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INTRODUCTION. 
Le p roblème de la communication ètant au coeur même de 
toute 1 · organisation d · un bureau,il est destine a jouer un 
rôle important ,si pas essentiel dans le bureau du futur. 
Le courr ier électronique en constitue un des aspects 
fondament aux. 
Le point de départ de notre travail est un mémoire 
rèalisê a 1·institut d·informatique [PITHI] qui dans un 
première phase spécifiait fonctionnellement un système de 
courrier électronique et dans une seconde phase présentait 
une archi tecture théorique faisant abstraction de toute 
configuration hardware. 
L·object i f de notre travail est 1·implèmentation d·un 
système de courrier électronique a 1·institut 




devra répondre aux spécifications fonctionnelles 
et être implémente avec les moyens disponibles a 
micro-ordinateur NORTHSTAR et un mini-
ordinateu r POP 11/45. 
Nous avons dêcidê que cette implémentation reposerait sur 
une conne xion entre un micro et un mini-ordinateur,connexion 
qui pour~ait dans 1 · avenir, etre facilement etendue a un 
réseau 1 cal. 
Nous ne nous 
èlectron::.que 
terminau:: . 









De , it objectif découle directement le plan ~ mémoire. 




du système de 
Dans un deuxième chapitre, nous présenterons la 
réalisation d · une liaison entre les deux 
ordinateurs, le NORTHSTAR et le POP . 
Nous discuterons en détail les décisions prises et 
de leur justification. 
Le troisième chapitre sera constitué de l a 
présentation de 1 · architecture du systeme de 
courrier électronique 
Nous adapterons tout d'abord les spécifications 
fonctionnelles aux caractéristiques de notre 
implémentation, apres quoi, nous présenterons 
1·architecture des données ,suivie de 
1·architecture des traitements sur la station de 
travail et sur la station de gestion. 
Le quatrième chapitre sera constitué du manuel 
utilisateur . 
ce manuel utilisateur fait l ' obj et d'un tome 
indépendant. 
, Dant les annexes figureront 
Les descriptions détaillées des 
1 · application (Annexe A). 
fichiers de 
Les messages échanges entre les deux ordinateurs 
( Annexe B). 
La description complète de tous les traitements de 
1 · application (Annexe C). 
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CHAPITRE I Spêci ications fonctionnelles d·un courrier 
êlect onique. 
ces spécifications fonctionnelles ont fait 
1·objet d·une presentation au congres 
BUREAUTIQUE AFCET-SICOB qui s·est tenu a 
Paris du 19 au 22 mai 1981 (LEPITHI]. 
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~- INTRODUCTION. 
On veut mettre en relief toutes les fonctions que devrait 
système de courrier electronique pour rèpondre aux 
patrons, secrétaires et dactylos destinés a s·en servir. 
remplir un 
souhaits des 
A cet effet, on définit d·abord les concepts fondamentaux courrier 
électronique, abonne, document circulant ; on essaie ensuite de 
déterminer les fonctions a mettre en oeuvre pour expédier un document, 
distribuer un document, recevoir et traiter un document. 
Nous allons émettre 1·hypothêse que le courrier éiectronique est 
destiné a distribuer tous les documents circulant a 1·intêrieur d·une 
organisation et on va tacher de spécifier toutes les fonctions a 
réaliser dans ce cadre, en nous placant successivement au point de vue 
de ceux qui émettent, transmettent et recoivent ces documents. 
z. CONCEPTS FONDAMENTAUX. 
on va définir trois concepts importants 
abonné, document circulant. 
z.~. Courrier électronique: 
courrier électronique, 
on appelle courrier électronique un système automatique de 
transmission et de distribution a des abonnes de documents 
circulant a 1•intêrieur d·une organisation. 
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1., 1.. Abonné : 
on appelle a ,nnê tout individu ou service auquel il est permis 
de transmet re, recevoir, et faire distribuer des documents par 
le courrier lectronique. 
















J service oa il travaille 
( si c·est un individu) ; 
ion a 1·intèrieur de 1·organisation 
de ses secrétaires ; 
des dactylos qui peuvent travailler pour lui. 
trois niveaux dans 1·ensemble 
,ur le compte d"un abonné : 
des utilisateurs 
: l"abonnè lui-même (patron). Il possède un mot de 
~rsonnel qui lui permet de consulter et de traiter 
documents. 
: 1·ensemble des secrétaires. Chaque secrétaire 
un lllOt de passe personnel qui lui permet de 
r et de traiter, d"une part les documents envoyés 
a rédigés ou dont elle a 1 · autorisation d"accés et 
;>art, les documents recus non confidentiels. 
: 1·ensemble des dactylos (pool de dactylos). Un 
passe commun a toutes les dactylos leur permet de 




du patr 1. 
A tout abonn est lié un compte au débit duquel sont notées 
toutes les t msmissions demandées par lui. 
1 . .J.. Document cir llant : 
on appelle d• :ument circulant tout texte transmis d · un abonné 
(expéditeur) a un autre abonné (destinataire) ; et par texte, on 
entend notes le service, courrier général, rapports, dossiers a 
1 · exclusion le photos, de graphiques ou de messages vocaux, 
etc ... 
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Tout document a quelques propriétés qu·on va définir 
- Type d·un document 
on distinguera les types de documents suivants 
l. les documents ordinaires 
2. les documents recommandes pour lesquels 1 · expêditeur exige un 
accuse de reception; 
3. les documents exprès pour lesquels 1·expediteur exige a la fois la 
la plus grande rapidité de transmission et un accuse de réception; 
4. les documents de rappel par lesquels un expediteur réclame de 
son (ses) destinataire(s) une reponse a un document envoye 
s. les documents confidentiels qui ne peuvent être lus que par leur 
destinataire (et non, par exemple par une secretaire, sauf accord 
exprès) 
Le type de document peut naturellement être une combinaison de ces 
différents types. 
- structure d·un document 
Chaque document est constitue de : 
1. Entete du document oQ sont reprises des informations parmi les 
suivantes 
Identifiant du document reprenant, par exemple, 1-identification 
de 1·expediteur , la date a·expedition et un numero de 
sequence attribue par compostage et initialise chaque 
jour al; 
Le type du document; 
Le sujet du document qui est un résume du contenu du document; 
Le nom du redacteur du document qui permet, par exemple, de 
retrouver tous les documents generes par une secretaire, 
le cas echeant; 
L·indication reponse suivie de 1-identifiant du document auquel. 011 
repond eventuellement; 
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L'indication demande de réponse, eventuellement suivie d'une dat e 
d·echêance, si l ' expéditeur demande une réponse au document qu· il 
envoie ; 
La signature eventuelle du patron du service; 
La liste des destinataires : cette liste est predêfinie ou propre 
a un envoi; 
Une note eventuelle qui indique aux destinataires 1·action a 
effectuer sur le document. 
Une liste de keywords qui permet de retrouver un document archive 
2. Corps du document ou contenu proprement dit; 
3 . Clôture du document oQ sont reprises des informations parmi les 
suivantes 
Date de réception d'un document; 
Liste des accusés de réception deja recus si le document 
expédie exigeait des accuses de reception, avec pour 
chaque accuse de réception, le nom du destinataire concerne 
et la date de réception; 
La liste des réponses dêja recues si le document 
expêdié demandait une réponse, avec pour chaque réponse 
le nom du destinataire, la date de réponse, l ' identifiant du 
document réponse et la date du dernier rappel. 
Copie d ' un document 
on appelle copie d ' un document la réplique exacte de ce document 
(entete, corps, clôture). 
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_1, EXPEDITION Q.UN DOCUMENT. 
2,1, Modèle rn-iacent 
Un utilisateur prépare, via son Editeur de Texte, un document ; 
une fois préparé, ce document est soit dèposê dans le signataire 
pour relecture et visa du patron (si 1· utilisateur est une 
secrétaire ou une dactylo), soit dêposê directement dans le 
courrier-out (si 1·utilisateur est le patron ou une secrétaire). 
Une copie éventuelle du document est classée : 
soit dans la farde des documents en attente d·accuse de 
réception, s•i1 s·agit d·un document expres ou recommande; 
soit dans la farde des documents en attente de réponse s · i1 
s·agit d·un document dont 1·expediteur attend une réponse du 
(des) destinataire(s) ; 
soit dans la farde des documents envoyés archivés. 
Pour les documents en attente d·une réponse, un rappel sera 
éventuellement expédié aux destinataires négligents. 
_1.~. Obiets du modele: 
.1-~·À• Signataire : 
c·est la collection, propre a 
présentés au patron pour 
signature. 





c·est la collection, propre a un abonne, des documents prêts 
a être expedies a la poste. 
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1.z.1. Documents fill attente g·un açcysê .rut reçeption : 
c·est la collection, propre a un abonne, des copies de 
documents expres ou recommandes qui ont deja fait 1·objet 
d·une expedition et pour lesquels les accusés de réception 
n·ont pas encore ête recus de tous les destinataires; 
chaque copie est identifiêe par 1·identifiant du document 
original. 
1.z.~. Documents fill attente g·~ reponse : 
c·est la collection, propre a un abonne, des copies de 
documents qui ont déja fait 1·objet d·une expedition, qui 
demandent une reponse et pour lesquels des réponses n·ont 
pas encore été recues de tous les destinataires; chaque 
copie est identifiée par 1·identifiant du document original. 
On notera, pourtant, que pour son confort, un utilisateur 
pourra archiver les documents pour lesquels il a recu une 
réponse par une autre voie que celle du courrier 
électronique. 
1.z.~. courrier envoyê archive : 
c·est la collection, propre a un abonne, des copies des 
documents qui ont déja fait 1·objet d·une expédition et qui 
n·attendent pas (plus) un accusé de réception ou une 
rêponse. 
ces copies sont archivées de telle sorte qu·on puisse les 
rechercher au moyen de critères prédéfinis tel 1·identifiant 
du document, la date d·envoi, tout ou partie du sujet, tout 
ou partie des destinataires, un ou plusieurs keywords. A 
chaque copie est associée, éventuellement, une liste d·accès 
qui spécifie quelles sont les secrétaires qui peuvent y 
accéder. 
1.z.~. Listes predefinies de destinataires 
c·est la collection, propre a un abonne, des 




Quatre types de fonctions sont a remplir par le courrier 
electronique des fonctions concernant la preparation de 
1·expèdition, concernant 1·expèdition proprement dite, le suivi 
des expéditions et enfin des fonctions plus techniques. 
Une dactylo ne peut effectuer que les fonctions concernant la 
preparation de 1· expedition. 
1-~•l• Ponctions concernant g préparation de 1·expedition 
Aiout g· Y!l document fil! signataire : 
cette fonction permet a un utilisateur d"ajouter un document 
a son signataire. 
Consultation n mise~~ du signataire 
cette fonction permet : 
a une secretaire ou une dactylo de consulter les 
documents du signataire et de les supprimer, modifier 
ou imprimer; 
a un patron 
signataire et 
signer (mot de 
de consulter les documents de son 
de les supprimer, modifier, imprimer ou 
passe particulier). 
Aiout g·Y!l document A.Y courrier-out : 
cette fonction permet a un 
document, provenant de son 
courrier-out. 
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utilisateur d"ajouter un 
signataire ou d "ailleurs, au 
~-~·Z· Fonctions concernant 1·expêdition proprement dite 
Envoi du courrier-out 
cette fonction assure 1· acheminement vers la poste de tous 
les documents contenus dans le courrier-out. 
Envoi g·Yn document expres : 
cette fonction assure l'expédition directe cc·est-a-dire 
sans transiter par le courrier-out) d'un document expres a 
son destinataire. 
Classement du document envoye : 
Apres 1·envoi d'un document, une copie eventuelle de celui-
ci est classée 
soit dans l'objet documents en attente d·accuse de 
reception, s·i1 s·agit d·un document expres ou 
recommande; 
soit dans l'objet documents en attente de réponse s · il 
s·agit d'un document dont 1·expèditeur attend une 
réponse du (des) destinataire(s) ; 
soit dans l'objet courrier envoyé archive si le 
document est ordinaire. 
Demande g·annulation g·™ expédition 
cette fonction permet a 1·utilisateur-expèditeur de tenter 
1·annulation de la distribution d'un document deja poste. 
Pour ce faire, 1·utilisateur transmet a la poste 
1·identifiant du document qu·il veut supprimer; celle-ci 
lui conununiquera, en retour, la suite favorable ou non 
qu·e11e a pu donner a cette requête. 
- l.l -
1-l•l• Fonctions assurant le suivi des expeditions 
Consultation des documents fil! attente g·accuse de receotion: 
cette fonction permet a 
collection des copies 
reception . 
un utilisateur de consulter la 
de documents en attente d·accusê de 
Les conditions d·accés au document sont les suivantes : 
si le rédacteur du document est le patron, il est_ le 
seul a pouvoir y accéder; 
si le rédacteur du document est une secrétaire, seuls 
le patron et cette secretaire peuvent y accéder; 
si le rédacteur du document est une dactylo, le patron 
et toutes les secretaires peuvent y accéder. 
Apres consultation d·un 
demander: 
document, 1·utilisateur 
1·impression totale ou partielle du document; 
peut 
si le document est une reponse, la consultation du 
document recu qui a demande 1·envoi de cette réponse 
si tous les accusés de réception ont êté recus, 
1·archivage du document. 
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consultation des documents fill attente de reponse: 
cette fonction permet a un utilisateur de consulter la 
collection des copies de documents en attente d·une reponse. 
Les conditions d · acces au document sont les suivantes : 
si le redacteur du document est le patron, il est le 
seul a pouvoir y acceder; 
si le redacteur du document est une secrétaire, seuls 
le patron et cette secretaire peuvent y accede~ 
si le rédacteur du document est une dactylo, le patron 
et toutes les secrétaires peuvent y accéder . 
Apres consultation d · un 
demander: 
document, 1 · utilisateur peut 
1·impression totale ou partielle d·un document; 
la consultation d·une (de toutes les) reponse(s) dèja 
recue( s) ; 
si le document est une 
document recu qui en est 
1·envoi de rappels~ des 
encore répondu; 
1·archivage du document. 
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reponse, la 
a 1 · origine; 
destinataires 
consultation du 
qui n·ont pas 
consultation des réponses recues ~ Y!l document envoyê: 
cette fonction permet a un utilisateur de consulter les 
reponses recues a un document envoye. 
Pour ce faire : 
on propose a 1·utilisateur les identifiants des 
destinataires qui ont envoye une reponse; 
on fournit a 1·utilisateur la reponse du destinataire 
qu·il a selectionnê; il peut alors la traiter comme il 
traite tout document recu archive. 
consultation gy courrier envoye archive : 
cette fonction va permettre a un utilisateur la consultation 
du (des) documents envoyés archives correspondant a un ou 
plusieurs critères prédéfinis. 
Une secretaire ne peut acceder a un document que si elle 
répond a 1·une des conditions suivantes : 
elle est le redacteur de ce document; 
elle est reprise dans la liste d·accés associee a ce 
document. 
Apres consultation d"un document, 1·utilisateur peut encore 
demander: 
l ' impression totale ou partielle du document; 
si le document demandait une rêponse, la consultation 
d·une (de toutes les) rêponse(s) ; 
si le document est une réponse, la consultation du 
document recu qui a demandé 1·envoi de cette réponse 
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Envoi g· Y!l rappel 
cette fonction permet a un utilisateur d·envoyer 
automatiquement des rappels aux destinataires n· ayant pas 
rêpondu pour l ' êchéance prevue a un document demandant une 
reponse. 
Consultation du document ~ gyj. est 5 1 · origine g·.Y.9. 
document envoyé 
cette fonction permet a un utilisateur de consulter et de 
traiter le document recu qui a provoqué 1·envoi d ' un 
document. 
~-~-~- Fonctions techniques 
Demande~ renseignements s 1.A poste : 
cette fonction permet a un utilisateur de demander a la 
poste des renseignements a propos : 
d ' un document dont il donne l'identifiant ce document 
a-t-il été distribué au destinataire X? A quelle date 
? 
de l ' état de son compte; 
de la liste des abonnés au courrier électronique. 
suivi de la liste prédefinie de destinataires 
Cette fonction permet a un utilisateur de consulter les 
listes prédéfinies de destinataires (sur base du nom de la 
l iste), d ' ajouter, supprimer, modifier, imprimer une liste. 
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1 .f. DISTRIBUTION DES DOCUMENTS 
~-~· Modèle ~-jacent 
La poste assure la distribution des documents aux abonnés du 
système de courrier electronique; elle tient a jour leur compte 
et se premunit de toute critique éventuelle, en gardant trace de 
tous les documents ayant transité chez elle. Le cas échéant, la 
poste fournit a un abonné les renseigne~nts qu"il demande. Elle 
s · occupe également de 1·administration du système, de la gestion 
des abonnes et du livre des comptes. 
~-~- Objets du modele 
Documents M transit : 
c · est la collection des documents qui ont ete recus par la poste 
et qui n·ont p~s encore ete distribues a leur(s) destinataire(s). 
Lorsqu·un meme document est destiné a plusieurs abonnes, un seul 
exemplaire figure parmi les documents en transit. 
Traces g·Y!l document : 
on appelle trace d"un document ayant transite par la poste, une 
information constituee de: 
identifiant du document; 
le type du document; 
le nombre de destinataires du document; 
liste des destinataires, avec pour chacun d·eux la date a 
laquelle il a recule document. 
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Livre des comptes 
ce l ivre contient les comptes de tous les abonnes au courrier 
électronique, a raison d·un compte par abonne. Le compte d· un 
abonne expediteur est debite du IDOntant tarifaire, lors de chaque 
expédition de document. 
Liste des abonnes : 
cette liste contient la description de tous les abonnés au 
système de courrier électronique. 
~-1• Ponctions g remplir. 
Quatre types de fonctions sont a remplir 
électronique des fonctions concernant la 
documents, l a gestion des abonnés, la gestion 
abonnes et diverses fonctions plus techniques. 
par le courrier 
distribution des 
du compte des 
~-1 •1· Fonctions concernant J.s, distribution des documents 
Réception gfil! documents s distribuer : 
Cette fonction ajoute tout nouveau document recu a la 
collection des documents en transit et débite du montant 
tari faire convenu le compte de 1·abonne-expèditeur. 
Distribution des documents 
cette fonction retire le document de la 
documents en transit, le distribue 
destinataire(s) et en garde une trace. 
~-2·~· Fonctions concernant la gestion des abonnes 
Gestion de h liste des abonnes : 
collection des 
a son (ses) 
Cette fonction permet d •ajouter, de supprimer un abonne de 
la liste existante, de modifi er la description d · un abonne. 
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~-1•1• Fonctions concernant il gestion gy_ compte des abonnés 
Gestion du livre des comptes : 
cette fonction permet a la poste d"ouvrir ou de clôturer le 
compte d'un abonné. 
~-1-~- Fonctions proprement techniques 
A.,nulation ~ la distribution ~-Y!l document 
cette fonction permet a la poste, sur demande d ' un 
utilisateur, de tenter d·annuler la distribution d · un 
document en transit. Cette annulation pourra avoir lieu, si 
le document n·a pas encore ete distribué a son destinataire. 
Dans tous les cas, le resultat favorable ou non de 
1·opération est transmis a l ' abonné concerne. 
Demandes diverses~ renseignements 
cette fonction permet a la poste de donner a un abonné qui 
en a fait la demande des renseignements portant sur 
la distribution d·un document le document 
d ' identifiant I a-t-il ete distribué au destinataire X 
? Quand? 
la liste et 1·adresse des 
électronique; 
1 · etat du compte d · un abonné. 
- 18 -
abonnés au courrier 
.2,. RECEPTION DES DOCUMENTS . 
.2,.~. Modèle rn-iacent. 
Le patron ou une de ses secrétaires lève sa boite aux lettres et 
recoit notification du nombre de documents qu·e11e contient avec, 
eventuellement, pour chacun d·eux, un bref resume reprenant : 
1·expêditeur 
le type de document 
le sujet du document 
la liste des autres destinataires 
la mention de ce que le document demande reponse ou non 
ainsi que la date d"êchêance de la réponse. 
Il (elle) lit ensuite les documents qu·il (elle) souhàite et 
soit les traite; 
soit les met en attente de traitement; 
soit les archive; 
soit les fait circuler vers d·autres destinataires que 
initialement prevus, avec éventuellement une 
accompagnatrice; 
soit les jette a la poubelle. 
ceux 
note 
Dans ce dernier cas, il lui est possil>le de les retirer pour une 
nouvelle consultation, par exemple a condition que ce soit dans 
un délai de a jours • 
.2.•Â• Objets du modela. 
courrier-in 
Collection, propre a un abonne, des documents distril:>uès par la 
poste et non encore lus par leur destinataire. 
Documents fill attente de traitement : 
Collection, propre a un abonne, des documents distril:>ues par la 
poste, lus par leur destinataire et dont le traitement a êtè 
diffèrè a une date d·echèance donnee pour un responsable donne . 
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courrier~ archivê : 
collection, propre a un abonne, des documents recus qu · on a 
decide d · archiver. Les documents archives sont classes sur base 
de certains critères prêdêfinis, tels 1·identification du 
document, la date de réception, tout ou partie du sujet, le nom 
de 1·expéditeur, un ou plusieurs keywords. 
Poubelle : 
Collection, propre a un abonne, des documents recus dont on ne 
desire pas garder de trace. 
2-~- Fonctions g remplir. 
Deux types de fonctions sont a remplir par 
électronique: des fonctions concernant la réception 
proprement dite et des fonctions concernant le 
réception de documents. 
le courrier 
de documents 
suivi d · une 
2-~ •À• Fonctions concernant la réception proprement dite. 
Réception de documents : 
cette fonction permet d•ajouter tout nouveau document recu 
de la poste au courrier-in. 
Réception g·Jm accuse de réception 
Si le document recu est un accuse de réception, cette 
fonction va permettre la mise a jour du document 
correspondant dans la collection des documents en attente 
d·un accuse de reception. Si tous les accuses de réception 
relatifs a ce document ont étê recus, le document peut alors 
etre archive sur demande de 1·utilisateur. 
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Réception g·une réponse 
Si le document recu est une repense a un document 
prealablement expédie, cette fonction va permettre la mise a 
jour du document correspondant dans la collection des 
documents en attente de réponse ou des documents archives, 
si le document a deja eté archive par 1·utilisateur ; elle 
va permettre en outre d"archiver la repense elle-meme. 
2-~-~- Fonctions concernant .J& 
documents. 
consultation gu_ courrier-in 
suivi reception 
cette fonction permet a un utilisateur de consulter un 
document du courrier-in. L·accés a un document confidentiel 
n·est permis qu·au patron. 
Apres avoir consulte un document, 1·utilisateur peut décider 
de : 
mettre le document en attente de traitement; 
archiver le document; 
mettre le document a la poubelle; 
faire circuler le document 
imprimer le document; 
rependre a ce document; 
si le document est une repense, consulter le document 
envoyé qui a demande cette réponse. 
En outre, lorsqu·un utilisateur prend connaissance d"un 
document recommande ou exprès, cette fonction doit lui 
permettre d"envoyer automatiquement un accusé de reception a 
1·expêditeur. 
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~ g·Yn document en attente~ traitement 
cette fonction permet a un utilisateur: 
de reporter, a une date d·echeance donnee (date au plus 
tard) le traitement d'un document recu ou recuperè de 
la poubelle. 
de supprimer le document de la collection dont il est 
issu. 
consultation gu docwnents ~ attente rut traitement 
cette fonction permet a un utilisateur de consulter les 
documents qu ' il a mis en attente de traitement . 
L· acces a un document confidentiel n· est permis qu· au 
patron. Après avoir consulte un document en attente de 
traitement, un utilisateur a les mêmes possil>ilitès que 
lorsqu ' il consulte un document du courrier-in (cfr. supra). 
Archivage g·Yn document liQ!: 







documents recus archives un document 
courrier-in, des documents en attente de 
de la poubelle en lui adjoignant des 
le document de la collection dont il est 
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Consultation gy courrier~ archivé : 
cette fonction permet a un utilisateur de consulter un ou 
des documents recus archives, sur base de certains criteres 
prédéfinis tels !"identifiant du document, la date de 
réception, tout ou partie du sujet, le nom de 1 · expêditeur, 
des keywords. 
Si le document est confidentiel, seul le patron peut le 
consulter. 
Apres consultation d"un 
demander : 
document, 1·utilisateur 
l"impression totale ou partielle du document; 
la circulation du document; 
peut 
si une réponse a étê envoyee au document recu, la 
consultation de celle-ci; 
si le document est une réponse, la consultation du 
document envoyé qui a demande cette repense. 
Ajout g·™ lettre A la poubelle : 
cette fonction permet a un utilisateur 
de jeter a la poubelle un document provenant du 
courrier-in ou des documents en attente de traitement ; 
de supprimer ce document de la collection dont il est 
issu. 
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Recherche d·un document dans la poubelle 
cette fonction permet a un utilisateur de consulter un ou 
des documents de la poubelle qui y ont etê jetes depuis 
moins de 8 jours. 
t · acces a un document confidentiel n · est permis qu· au 
patron. 
Apres avoir consulté un document, 1· utilisateur peut decider 
soit 
de le remettre a la poubelle ; 
- de 1•ajouter aux documents en attente de traitement 
- de 1•ajouter aux documents archives; 
- de le faire circuler; 
de 1 · imprimer. 
suppression g·Yn document g§. .a poubelle : 
cette fonction a pour objectif de detruire définitivement 
les documents qui se trouvent dans la poubelle depuis plus 
de 8 jours. 
Circulation g·.!:!!l document li.!=Y.: 
Cette fonction permet a un utilisateur de faire circuler un 




Les spécifications fonctionnelles sont generales et independantes de 
toute implémentation. 
Elles presentent 1 · ensemble des fonctions que 1·on a jugees utiles 
pour un systeme de courrier électronique . 
cependant, toutes ces fonctions ne sont pas indispensables a toute 
organisation. Il convient donc a chaque organisation d ' effectuer un 
choix parmi ces fonctions lors de l'implementation d·un système de 
courrier electronique. ce choix sera fonction des besoins de 
1·organisation et des contraintes de son environnement. 
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CHAPITRE II Réalisation d·une liaison entre les deux 
ordinateurs. 
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une des originalitè du courrier électronique implèmente est la 
repartition du travail entre plusieurs ordinateurs. 
Un de ces ordinateurs, la station de gestion, se chargera des travaux 
de manipulation des documents envoyes ainsi que de la gestion des 
a.bonnes. 
Les autres stations de travail, limitèes dans le cas present a une 
seule, seront dedicacees a des travaux de traitement de texte, a des 
echanges d·infor.nation avec la station de gestion ainsi qu·a la 
gestion du back-up de documents. 
L·ensemble des stations, qu·elles soient de travail ou de gestion, 
sera relie par un reseau permettant 1·èchange d·informations. 
L·interet de cette repartition du travail réside dans 
chaque type de station est spécialise pour une 
traitements : 
le fait que 
categorie de 
la station de gestion est, par exemple, déchargée de tout ce qui est 
relatif a la redaction d·un document qui est entierement realisée sur 
la station de travail. 
La station de travail est déchargée du problème de la gestion des 
différents fichiers. 
Dans un premier temps, nous allons presenter les outils (tant hardware 
que software ) disponibles a 1 · institut pour realiser cette 
configuration décrite. 
Nous évoquerons ensuite la manière dont ont éte résolus les problèmes 
de synchronisation entre station de travail et station de gestion. 
Nous terminerons enfin en évoquant les problèmes de transmission. 
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.J., CONFIGURATION DE TRAVAIL 
1,.J.. STATION M TRAVAIL 
1,1,.J.,.J.. NORTHSTAR [NS] 
Le northstar est un 11LÏ.Cro-ordinateur pilote par un 
11LÏ.cro-processeur zao A de Zilog, il a une capacite 
mémoire de 64 ICbytes (RAM) et dispose d·une memoire de 
stockage (disquettes) de 179 Kbytes par unite (1 a 4 
unitês ). 
Le northstar comprend deux interfaces RS 232 (avis v. 
24 du ccitt) dont un est rêse.rve a la connexion du 
terminal, le second étant dès lors disponible pour 
d·autres applications. 
ces interfaces peuvent travailler en full duplex, en 
mode synchrone ou asynchrone. 
Le terminal disponible est un Televideo 91.2 B. 
Voici quelques-unes de ces principales 
caracteristiques: 
- Ensemble de caracteres applicables en Ascii 96 
standard 
- l.920 caractères applicables sur 1·ecran (24 x 80) 
9 vitesses de trans11LÏ.ssion de 75 a 9.600 bps 
14 touches numériques 
- 6 cles pour le contrôle du curseur 
- Edition de page, champ ou ligne 
Intensite variable 
- Champs soulignés 
- Adressage et lecture du curseur 
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J.. J.. ~. SOFTWARE 
!-~-~-!. SYSTEME Q"EXPLOITATION 
Le systeme développé a 1·universite de San Diego 
en Californie (UCSD), est concu pour 1·utilisation 
du langage Pascal toutefois, il permet de 
traiter des problemes en basic et en assembleur. 
Il est caracterisé par la notion de niveau ou 
d"environnement. A chaque instant, 1·utilisateur 
se trouve dans un environnement particulier qui 
lui permet de commander certaines actions 
spécifiques a ce niveau. 
ex: au niveau systeme 
E(dit,R(un,F(ile,C(omp,L(ink,X(execute,A(ssem, 
D(ebug 
En ce qui concerne Pascal, on notera que le 
compilateur Pascal est un compilateur descendant 
travaillant en une seule passe, il genère du code 
appelé code P2 (code pour ma.chine a pile, version 
2) qui sera ensuite exécute a l"aide d"un 
interpreteur. 
~ systeme présente~ avantages 
Il contrôle la compatibilite lors du 
des parametres dans le cadre 
passage 
a·une 
programmation modulaire . 
Il existe sur des micro-ordinateurs fort 
repandus (Apple) 
Il presente aussi des inconvénients 
Il n·existe pas 
disponibles 
beaucoup de softwares 
La programmation modulaire est réduite a 6 
niveaux 
Le Pascal UCSD contient de nombreuses extensions 
par rapport au Pascal standard, par exemple : les 
fichiers de type interactifs ou encore le type 
string. 
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.l . .J:. .l. . .J:. •l.. CPM [ DIGI] [DIRES] 









Une des caractéristique importante est qu·il peut 
facilement etre modifié pour executer des 
applications avec n· importe quelle configuration 
qui utilise un intel 8080 comme processeur d·unitê 
central.e et qui a au moins 16 kbytes de mémoire 
principale et un raccordement possible avec des 
drives de minid.isquettes. 
Le moniteur CPM offre et permet des accès rapides 
aux programmes a travers une gestion de fichier 
qui supporte une structure a nom autorisa.nt 
1· a11ocation dynamique de 1·espace d·un fichier 
ainsi que 1· acces aléatoire aussi bien que 
séquentiel. 
"Pascal MT+" [PASMT] est un 
avec 1·operating system 
1·Institut. Il contient un 
relieur, un "désassembleur" , 
libraries exécutables. 
software compatible 
CPM disponible a 
compilateur, un 
un "debugger" , des 
Tout comme le Pascal UCSO,MT+ contient de 
nombreuses extensions par rapport au Pascal 
standard comme par exemple la manipulation de 
string, 1·acces a des procédures d'interruption ... 
ce systeme présente des avantages 
interruptions 
- programmation modulaire sans limites 
tendance a s·implanter sur le marche 
softwares intéressants comme Wordstar et 
compatibles CPM 
il presente aussi des inconvénients : 
- pas de contrôle lors du passage de parametres 
entre modules 
aucun programme de liaison entre Northstar et 
POP disponible et compatible avec CPM. 
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/ 
.].,.l,z,z, LOGICIEL SUPPLEMENTAIRE 
!,!,Z,Z•l• WORDSTAR [ws] 
Wordstar est un système de traitement de texte 
compatible avec CPM, pour etre édite sur ecran et 
imprimé avec un systeme d · impression intègre. 
t · entree de textes originaux, aussi bien que le 
travail sur textes en~res anterieurement peuvent 
etre effectues directement sur l"écran. La plupart 
des fonctions de formatage sont éxecutées 
immédiatement avec comme resultat une image reelle 
sur 1·ecran du texte tel qu·i1 sera imprime (ex: 
pliage de mots). 
Des améliorations de 1·impression des caractères 
telles que : double épaisseur, double frappe, ou 
soulignés sont effectues durant 1·impression au 
moyen de caracteres de contrôle places dans le 
texte. 
Wordstar dispose de possibilités supplémentaires 
telles que: 
- Adaptation de vitesse, si 1· opêrateur frappe 
plus rapidement que la réponse a 1· ecran, les 
caractères sont gardes en mémoire et 
apparaissent par la suite 
- Valeurs par défaut en cas de non définition 
d · options par 1 · utilisateur 
- Compatibilité avec une quantité d· ordinateurs 
- compatibilite avec divers ecrans grace a un 
programme d • installation 
- compatibilité avec diverses imprimantes. 
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l-~· STATION~ GESTION 
Le POP 11/45 est mini-ordinateur de 256 KB de mémoire 
centrale. 
Il dispose en guise de mémoire auxilliaire d·un disque dur 
de 64 MB, de trois driver de disques de 2,5 MB et de deux 
dérouleurs de bandes magnétiques . 
l-Z·Z•l • SYSTEME Q.EXPLOITATION 
UNIX est un système d·exploitation ecrit et concu paz: 
Bell Telephone Laboratories de type interactif et 
multi-utilisateurs. 
Ce système d · exploitation a ete ecrit principalement 
pour des mini-ordinateurs de la gamme POP 11 de Digital 
Equipment Corporation. 
ses grandes caracteristiques 
simplicité et puissance . 
.l.,.~.~-~- LANGAGES~ PROGRAMMATION 
sont souplesse, 
l-~-l_.l_ ,l, LE LANGAGE DE PROGRAMMATION Ç. (LGC] 
ce langage est celui dans lequel le systeme 
d·exploitation UNIX est ecrit, il permet 
1 · utilisation aisee des appels système et possède 
des dispositifs intéressants (structures, 
pointeur) souples a utiliser. 
l •i•i•i•i• LE LANGAGE DE PROGRAMMATION PASCAL. [LGPAS] 
Le Pascal présent sur le POP 11/45 est beaucoup 
plus puissant que le Pascal standard. Par 1 · emploi 
de conunandes spéciales, il est possible d·avoir 
accès aux divers appels système normalement 
inaccessibles (open, seek, read .. . ), il permet 





Il existe sur notre POP 11/45 un ensemble de procêdures 
ecrites en Pascal se chargeant de la gestion de 
fichiers sequentiels indexes. 
ces procedures ecrites par Bodart et Tixhon [BOTIX] 
permettent la manipulation de fichiers sequentiels 














- ferme un acces 
- ferme un fichier 
compacte un fichier,-> car en cas 
a·effacement, 1·article n·est pas 
physiquement efface, ·•compact" 
detruit les articles ainsi marques. 
- consulte un fichier 
- cree un accès a un fichier 
- cree un fichier 
- efface un article a·un fichier 
- efface un acces a un fichier 
insere un article dans un fichier 
modifie un article d·un fichier 
- ouvre un acces 
- ouvre un fichier 
- lit 1·article suivant pour une valeur 
de cle donnee . 
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Les cles utilisees peuvent être numériques, 
alphanumériques, identifiantes ou non identifiantes. 
Les restrictions sont les suivantes : 
un enregistrement a une longueur maximale de 510 
bytes 
une clê a une longueur maximale de 508 bytes 
le nombre maximum de cles d·acces est de 10 
le nombre maximum d'enregistrements 
fichier est de 32.765 
dans le 
le système ne gere pas la synchronisation entre 
plusieurs processus qui utiliseraient ce fichier. 
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]..].. CHOIX 
Le choix consiste en la determination du langage de programmation 
et du systeme d·exploitation. 
]..]..]..STATION~ TRAVAIL 
Nous nous devions de choisir l systeme, le 






Voici les elements qui nous ont orientes vers le choix de 
CPM et donc du Pascal MT+: 
Il existe un reseau local de type bus [LEMAL] qui relie 
les micro-ordinateurs Northstar entre eux. 
ce reseau sur lequel pourrait etre implémente la 
version finale du courrier electronique tourne sous 
CPM . Il serait donc incohérent de choisir le système 
UCSD. 
Dans un contexte bureautique, nous nous devions de 
fournir a 1·utilisateur des moyens d"êditer et de 
formater valablement des documents. 
Dans cette optique, la popularité, la simplicite et le 
caractere complet du software wordstar nous sont 
apparus comme déterminants. 
Nous avons donc dêcidê de choisir le Pascal MT+ et de 
travailler sous CPM. 
1,]..~. STATION~ GESTION 
Notre choix s · est porte sur le langage Pascal etant donne les 
caracteristiques de notre application . 
En effet, les objets manipules tels que le fichier des abonnes ou 
celui des listes predefinies de destinataires se pretent 
particulièrement bien a une gestion séquentielle indexée et le 
software sequentiel indexe n· est accessible que via PASCAL. 
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z, SYNCHRONISATION ENTRE STATION M TRAVAIL~ STATION M GESTION. 
~ .1.,. PROBLEMES 
Nous avons déja êvoquê le partage du travail entre station de 
travail et station de gestion, ce partage nécessite une parfaite 
synchronisation entre ces stations. cette synchronisation pose 
trois problèmes auxquels il faut donner des solutions. 
z.]..].. 1,·EVErL M !!A STATION~ GESTION 
Lorsqu·un utilisateur du courrier électronique s·installe a 
sa station de travail, il est êvident que celle-ci lui est 
allouée. Mais comment faire savoir a la station de gestion 
même si elle reste en permanence en êtat de fonctionner que 
1·on souhaite lui donner des travaux a exécuter? 
z.1.,.~. SELECTION Q.ID!. TR~ITEMENT 
Dès la connexion au système de courrier électronique, il y a 
naturellement demande d · echange de services entre les 2 
stations. 
Exemple :un utilisateur désire connaitre la liste des abonnés 
au système de courrier êlectronique. 
t · utilisateur assis a sa station de travail demande via une 
hiérarchie de menus et un jeu de questions-réponses un 
service au système. 
Si ce service nécessite la collaboration de la station de 
gestion, la sélection du service sur la station de gestion 
se fera sur base du contenu d·un message [annexe A] figurant 
toujours dans un même fichier. 
ce message envoyé par la station de travail contiendra 
toujours un code action, indicateur du traitement désire. 
Sur base de 1·analyse de ce code, un programme que nous 
avons nommé aiguillage devra se charger sur la station de 
gestion de selectionner le service adequat. 
Le moyen de lancer ce programme pose un problème particulier 
que nous avons appele selection d·un traitement. 
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~.J..1,. DETECTION ~ 1A Illi .Q"UN TRAITEMENT 
Lorsqu·un utilisateur désire par exemple connaitre la liste 
des abonnés au courrier, la station de gestion détentrice de 
ces informations fournit la repense a la demande dans un 
endroit spécifique, qui est en fait une zone d'échange 
d'informations entre stations. 
Le service nécessite de la part de la station de gestion un 
certain délai qui pourrait etre mis a profit par la station 
de travail. 
comment savoir que le service demandé a la station de 
gestion est terminé ? 
comment savoir que la repense est prete ? 




Nous allons envisager pour ces differents problèmes 2 
possibles sous-tendues 1·une et 1·autre par une 
fondamentale que nous allons a·abord exposer. 
solutions 
même idée 
cette idêe repose sur le fait que la realisation technique de la 
liaison entre Northstar et POP permet au Northstar d·appara1tre 
comme terminal de POP. 
Ainsi chaque fois que le Northstar voudra avoir acces a un 
service de POP, il devra exècuter la procedure de login suivante: 
l.. envoi d"un "ctrl u" 
2. reponse a "login: .. 
3. reponse a "password " 
Lorqu·il aura terminé, il devra envoyer 1·ordre logout. 
Evidemment, on ne peut obliger un utilisateur a effectuer lui-
même ces opérations. 
cette procédure de login lui est donc transparente et pour des 
raisons d"adaptabilitê de notre courrier êlectronique est 
localisée dans un seul module (nsetun). 
Voyons a present les deux solutions qu·a partir de cette 
convention fondamentale nous avons envisagees, en essayant de 
mettre en evidence comment elles apportent une rèponse aux trois 
problèmes èvoqués. Nous justifierons ensuite notre choix et 
simulerons son fonctionnement sur un exemple. 
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z.z.1. SOLUTION 1. 
Dès le login terminé, il est possible de lancer 1·exêcution 
d'un programme sur la station de gestion et de lancer le 
logout sans attendre la fin du programme lancê. 
Le programme ainsi lance sur la station de gestion serait 
evidemment la programme aiguillage. cette solution presente 
les avantages suivants : 
La ligne NORTHSTAR-PDP obligatoirement occupee lor3 de 
la cormnunication entre les deux ordinateurs pourrait 
être libérée des la fin du login . 
oes que le programme aiguillage est lancé, 
1·utilisateur peut travailler de son cote sans se 
soucier de ce qui se passe sur la station de gestion. 
Elle presente aussi quelques desavantages: 
Si le programme lance produit une réponse demandée par la 
station âe travail, comment celle-ci va-t-elle savoir que le 
travail demande est termine? 
Ici nous avons envisagez possibilités 
,l. Sondage 
Le northstar, la station de travail, effectue une boucle 
interne et vient de temps a autre voir si le resultat est 
pret. 
z. Interruptions 
Le Pascal MT+ permettant la manipulation des interruptions, 
un evenement particulier comme, par exemple 1·arrivee d'un 
caractère special, pourrait signaler a la station de travail 
la fin d·un traitement sur la station de gestion. 
cette solution résout bien les trois problèmes evoques, en 
effet 
1. L'éveil de la station de gestion se fait par 1·envoi d·un 
"ctrl u" sur la ligne, 
2. La selection d'un traitement se fait par le lancement du 
programme d'aiguillage sans en attendre la fin, 
3. La détection de la fin a·un traitement se fait par sondage 
ou par interruption. 
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z,z,z, SOLUTION Z, 
La deuxieme solution consiste a occuper la ligne durant 
toute la durée du service . 
ces que le login est lance et terminé, on lance 1·ordre 
d·execution du programme d'aiguillage, on attend ensuite le 
retour du signe de fin d ' exécution · , · , avant de lancer le 
logout. 
Pour les besoins de 1 · application ,tout cela devrait se 
faire de facon transparente pour 1·utilisateur . 
L' inconvénient de cette solution est que la ligne reliant 
les deux stations est occupée durant 1·execution du service 
demandé. cette occupation pourrait être préjudiciable si la 
ligne était partagée entre plusieurs utilisateurs. 
Par contre, la détection de la fin du traitement est 
facilitée, il suffit d ' attendre 1· envoi du·, · . 
cette solution resout les trois problèmes évoques de la 
facon suivante 
l. L'éveil de la station de gestion se fait par 1 · envoi d ' un 
"ctrl u" sur la ligne. 
2. La sélection a · un traitement se fait par le lancement du 
programme d'aiguillage en attendant la fin . 
3. La détection de la fin a·un traitement se fait par 
1· attente de 1· envoi du · ,·. 
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~-~• CHOIX 
Dans 1·application qui nous concerne nous avens releve que pres 
de 80 \ des ordres donnes par la station de travail a la station 
de gestion avaient pour but d'amener des informations de la 
station de gestion a la station de travail sous forme d'un 
fichier reponse. 
Dès lors la solution l qui désynchronise les travaux entre les 
deux stations ne présente aucun avantage vis-a-vis de la solution 
2 dans 80, des cas, car la station de travail doit de toute 
facon attendre la reponse de la station de gestion avant de 
poursuivre son travail. 
Nous avons donc choisi la solution 2. 
réaliser s fonctions: 
ce choix nous amène a 
1. Ponction qui assure le login,1·ouverture de la liaison:loginun 
2. Ponction permettant le transfert de fichiers de n· importe quel 
type de Northstar vers POP {tnstun) 
3. Fonction permettant le transfert de fichiers de n· importe quel 
type de POP vers Northstar {tuntns) 
4. Fonction permettant 1· envoi d'une commande (execun) 
5. Fonction mettant fin a la liaison (logoun) 
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Nous allons maintenant illustrer par 4 schemas la solution que 
nous avons implementee. 
Le premier de ces schemas presente les differents êlêments de 
1·application 
Le deuxième de ces schêmas simulera 1·encha1nement des programmes 
en cas a·echange de fichiers 
Le troisième simulera 1·encha1nement de ces programmes lors d'une 
execution d'un service par la station de gestion. 
Le quatrieme montrera sur un exemple concret comment les fichiers 
se remplissent . 
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SCHEMA DE L"Al?PLICATION GLOBALE . 
NORTHSTAR 
(station de travail) 
















(station de gestion) 
procedure de reception 
et a · envoi : 
reception( cat ) 
envoi(xxmit) 




Trois grands blocs apparaissent sur chaque station 
Le premier de ces blocs est constitué par les procedures de 
connexion . 
Le deuxieme est constitue des programmes du courrier . 
Le troisieme bloc est constitue de 1·ensemble des fichiers par 
par 1 · intermediaire desquels les echanges se feront . 
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ECEANGE DE FICHIER: ENCHAINEMENT DES PROGRAMMES 
NORTHSTAR 
(station de travail) 
procedures de connexion: 
-loginun[l] -execun 
-tnstun[2] -logoun( 3] 
-tuntns 













fil2.f.. (station de gestion) 








-- --- -- -
Ce schema simule 1·echange de fichiers dans le sens NORTHSTAR-
PDP·. 
Lorsque deux programmes portent le meme numéro ( ex :2 
signifie qu · ils s · executent en meme temps . 
1-êtablissement de la liaison. 
z-envoi d"un fichier. 
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cela 
DE..'!ANDE DE SERVICE 
NORTHSTAR 
(station de travail) 
procedures de connexion: 












ENCHAINEMENT DES PROGRAMMES. 
-
POP 
(station de gestion) 
procedure de reception 
et d·envoi: 
reception(cat)[J] 
envoi( x:xmit) ( 5] 







donnees echanges a· donnees 
--------informations 
se font. 
EJ ~ E] 
ce schéma montre comment les programmes s · encha1nent sur les deux 
stations lorsque la station de travail demande un service a la 
station de gestion. 
1-1·utilisateur demande un service 
2-la liaison s·etablit 
3-le fichier de commande est transmis 
+-on lance 1·exêcution 
5-on va chercher la rêponse 
6-on met fin a la liaison 


















Nous avons ici illustré par un exemple concret tout le mécanisme 
de remplissage des fichiers 
ECiiANGE DE FICHIER CORRESPONDANCE ET REMPLISSAGE 
NORTHSTAR 
(station de travail) 




programmes du courrier: 
commande 
POP 
(station de gestion) 








,..1 °-:-:-03--1 wrfu ____ ------- ----- --- --- ·-•~ 1 :[:'~ 
• 1 
1 1 






















L· utilisateur desire conn.u.tre les 
destinataires le concernant. 
listes predêfinies de 
Le programme du courrier remplit le fichier de commande OUT avec 
le code action correspondant a ce service (024 cfr annexe A) et 
le numéro de la station de travail oQ 1·utilisateur est connecte 
(01) . 
ce fichier est transmis a la station de gestion et le progranune 
d•aiguillage lance a partir de la station de travail _invoque le 
programme correspondant a ce service. 
ce programme indique que trois listes concernent 1· utilisateur 
(dans le fichier de commande OUT ) et inscrit les noms de ces 
listes dans le fichier tampon OUT . 
ces deux fichiers sont transmis a 
dispose alors des elements pour 
1· utilisateur . 
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la station de travail 
repondre a la demande 
qui 
de 
,1. PROBLEMES DE TRANSMISSION 
Nous allons dans ce point evoquer les problemes rencontres lors de la 
conception et de la realisation des programmes de transfert de 
fichier. 
,1. ,l. SOFTWARE EXISTANT 
Il existe actuellement deux programmes permettant de faire 
transiter de l'information (sous forme de fichiers textes) de NS 
vers POP et inversement. 
Le premier programme est le programme de M. Van-Bastelaer. 
Il est compose de 2 routines, une de transfert de Northstar vers 
POP (ntu) et une routine de transfert de POP vers Northstar (utn) 
qui sont ecrites en Pascal ucso. ces deux routines font appel a 
une troisieme ecrite en Assembler 8080 (readpr) qui permet de 
lire des informations directement sur la porte d'entree "printer" 
du Northstar. 
Le programme se deroule de facon interactive. 
Le second programme est le programme term de M. Pierson. 
Il est écrit en Assembler M80 et permet le transfert de fichiers 
dans les deux sens de facon interactive. ce programme est 
malheureusement sous Copyright. 
Nous aurions pu utiliser les deux programmes de M. van-Bastelaer 
mais leur caractere interactif et le langage utilise (UCSD) 
etaient incompatibles avec les caractéristiques de notre 
application. 
Nous avons donc réalise deux programmes de transfert ecrits en 
Pascal MT+ transparents pour 1·utilisateur. 
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~.z. conception du transfert entre la station de gestion et la station 
de travail 
Les besoins de notre application en fonctions 
transmission ont ete mis en évidence en 2.3 
dites de 
Les deux classes de besoins sont 
Nous 
sous 
envoi d·un message, 
reception a·un message. 
fournissons ces deux services 
forme d·appel a 2 procédures 
a 
: 
tnstun pour 1·envoi d"un message 
vers la station de gestion, 
tuntns pour 1·envoi d·un message 
vers la station de travail. 
notre courrier électronique 
de la station de travail 
de la station de gestion 
Le transfert se déroule en plusieurs etapes que nous allons 
decrire; examinons tout d"abord le cas de 1·envoi d·un message. 
première ètape 
Le message est décomposé en paquets den caractères. 
deuxième etape 
Chaque paquet den caractères est décomposé en caractères 
sur lesquels certains traitements pourront être effectues: 
comme par exemple le codage de certains caracteres spéciaux. 
troisième étape: 
Chaque caractère est envoyé sur la ligne. 
En ce qui concerne la réception d·un message, les étapes sont les 
suivantes 
première etape 
réception d·un caractère. 
deuxième etape 
décodage éventuel et reconstitution du 
caractères. 
troisieme etape 
paquet de n 
reconstitution du message original par assemblage des 
paquets ainsi obtenus. 
cette décomposition du transfert en dizférentes etapes est en 
fait une ebauche a·une decoupe en couche. 
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1-l• PROBLEMES RENCONTRES 1Q!§ ~ LA PROGRAMMATION. 
Dans un premier temps, nous evoquerons les problemes rencontres 
lors de la realisation des programmes de transfert, lorsque les 
messages transferes etaient des fichiers textes simples. 
Nous evoquerons ensuite les problèmes rencontres lorsque nous 
avons teste ces programmes avec des fichiers realisês a l'aide de 
wordstar. 
Enfin, nous décrirons la facon dont nous avons resolu 1·ensemble 
des problèmes. 
Nous terminerons en soulevant quelques problèmes de fiabilité. 
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1.,1.,.l, FICHIER DE ~, TEXTE 
La seule sortie disponible sur nortshar pour permettre 
la communication entre les 2 ordinateurs, était la 
sortie imprimante. 
Il etait indispensable de pouvoi r lire et ecrire sur 
cette sortie. Si 1· ecriture ne posait apparamment 
aucun problème, par contre la lecture, elle, en posait. 
Dans le programme de transfert existant dêja a 
l'institut, une procedure de lecture sur la sortie 
imprimante etait ecrite en assembler aoao compatible 
avec le système a·exploitation UCSD. 
Il aurait ete facile de transformer ce programme dans 
un langage assembler compatible avec le Pascal MT+ 
comme 1·assembler Mao. Malheureusement nous nous sommes 
heurtes a des raisons economico-administratives nous 
empêchant de nous servir de 1· assembler MBO. 
L' institut d'informatique ne disposant pas de la 
licence d'exploitation. 
ce problème a ete résolu grace a l ' utilisation en 
profondeur du Pascal MT+ qui dispose d ' une procédure 
particulière de lecture sur la sortie imprimante. 
Après quelques essais , nous avons constate que certains 
caractères envoyés au POP n·arrivaient pas ou étaient 
dédoubles de facon anarchique; nous avons localise 
l ' endroit de cette transformation. 
Le Pascal MT+ confère a certains caractères de contrôle 
un sens particulier. Tel etait le cas des caracteres de 
fin de ligne. 
Pour résoudre ce problème, nous avons utilise la 
routine duale de celle citée c i -dessus, c · est-a-dire la 
routine d'écriture sur la sortie imprimante. Elle nous 
a permis d'éviter l ' utilisation de 1· ordre Pascal 
WRITE, responsable des déformations. 
Nous avons revu complètement le systeme de lecture-
ècriture tel qu·il était expli que dans le programme de 
transfert ecrit en ucso. Cela nous a permis d'avoir 
des solutions identiques tant pour la lecture que 
1·ecriture, 
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Puisque le courrier èlectronique gère un ensemble de 
lettres composées de lignes, il nous a fallu résoudre 
le problème des fins de ligne. 
Tout texte normal comprend en effet un 
de lignes et la facon dont ces passages 
indiques diffère suivant que 1·on se 
northstar ou sur le POP. 
certain nombre 
a la ligne sont 
trouve sur le 
Il nous a donc fallu, d·une part dètecter ces fins de 
ligne et d·autre part les transformer avant envoi. 
t·opêration inverse est evidemm.ent effectuée lors de 
1·arrivêe de fichiers en provenance de POP. 
Nous avons deja mentionné que chaque message était 
décompose en paquets de caracteres (cfr 3.2) 
La taille de ces paquets n·a pas ete choisie au hasard 
et est fonction de critères plus techniques . 
Chaque caractère recu sur POP transite d · abord par une 
zone tampon dont la taille est de 256 caractères . 
Le contenu de cette zone tampon est transfère sur 
fichier dès qu· un caractère de fin de ligne est recu. 
Si parmi les caractères recus aucun n·est un caractere 
de fin de ligne et que 1· on en recoit plus de 256 
, alors les derniers caractères recus s · ecrasent sur les 
premiers . 
Pour eviter cette perte d·information nous avons choisi 
de forcer 1 · ècriture du tampon sur fichier tous les 200 
caractères. 
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]..]..z. LIAISON AVEC UN FORMATEUR 
Il etait indispensable de tester nos programmes avec des 
fichiers crees par le formateur choisi, en 1·occurrence 
Wordstar. 
LES CARACTERES TILTS 
Dès 1·envoi de fichiers crees sur Northstar avec 
Wordstar, nous constations que des caractères 
disparaissaient, que des structures de phrases étaient 
transformées. 
Nous avons aiors mis au point des tests en vue de 
localiser la source de 1·erreur et pour ne pas être 
influence par 1·environnement Wordstar, nous avons 
visuaiisê tous les envois crees par un autre éditeur 
appelé Mince. 
Cet éditeur a la particularité de faire apparaitre 
absolument tous les caractères presents dans un 
fichier, excepte les fins de ligne. Nous avons ainsi 
constate que des caractères invisibles par 1·editeur 
wordstar s·etaient glisses dans le texte. 
Description des caractères détectes : 
ex : s, --, etc ... 
c·est un ensemble de caractères de code Ascii supérieur 
a 121. 
Par qui ont-ils éte inseres? 
c·est 1-èditeur Wordstar qui place ces caracteres dans 
le texte et qui lors de la visualisation les laisse 
invisibles. 
Pourquoi ont-ils ete creés? 
Certaines fonctions offertes par Wordstar, comme par 
exemple le pliage de mots, ajuste le nombre de blancs 
entre ces mots de facon a ce qu·une ligne soit cadrée a 
droite et a gauche et de facon a ce qu·une ligne ne se 
termine pas par un mot coupe. 
La facon dont cet ajustement est fait est mémorise par 
Wordstar dans le texte grace a 1· insertion invisible de 
caracteres spéciaux de code Ascii supérieur a 127. 
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La nécessite de mémoriser la facon dont le pliage de 
mots a ete réalisé est évidente en cas de 
transformation future de -,la structure de la ligne . 
Si on supprime au moyen de certaines commandes un mot 
dans la ligne, Wordstar doit agir et reformer une 
phrase cadree. 
Pourquoi ces caracteres disparaissent-ils lors du 
transfert ? 
Dans la description des caractères détectes, nous avons 
mentionne qu"il s·agissait de caractères de code Ascii 
supérieur a 127. La configurati on dont nous disposons 
supporte 1 · envoi de caracteres codes, sur 7 bits 
seulement, c · est-a-dire de code Ascii< 127. Le aeme 
bit etant utilise par Northstar coaune bit de parité. 
Nous avons donc da coder ces caractères indispensables 
a Wordstar. 
LES CARACTERES DE CONTROLE INSERES PAR !!"UTILISATEUR 
Wordstar permet a 1·utilisateur d"indiquer dans son 
texte certaines informations prises en compte par 
1 · imprimante tels que ctrl 5 pour le soulignage a · un 
mot, ctrl D pour la double frappe, ctrl a pour les 
accents, ... 
Les caractères de contrôle insérés sont correctement 
transmis mais ils ont un effet néfaste sur le programme 
de POP, chargé de les insérer dans un fichier . Certains 
d"entre eux étant pris coaune des commandes spéciales, 
par exemple ctrl s qui arretait la commande cat sur PDP 
de facon prematuree. 
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~-~-~- SOLUTION GENERALE~ CODAGE 
Nous avons donc ètè a.menés a revoir les diffêrentes 
solutions proposées aux problèmes rencontrés, et cela dans 
un but de gènêralisation. 
Nous avons décide de code.t' tous 
présents dans un fichier avec 
caractères de fin da ligne. 
les caractères litigieux 
pour seule exception les 
Le degré de l.ibertè dont nous disposions pour résoudre ce 
problème n·était pas fort élevé: le nombre de caractères de 
contrôle sans effet sur la commande ·cat· et non encore 
utilises ètait faible. 
Voici la solution du codage, a partir des 3 caractères de 
contrôle ctrl P, ctrl ], ctrl [. 
Si le code Ascii du caractère est 
ch appartient [0,32] 
ch appartient [32,127] 
ch appartient [127,159] 
ch appartient (159,257] 
La fonction chr : 
-> ctrl P, chr (ord (ch)+ 54) 
-> ch 
-> ctrl ], chr (ord (ch) 127 + 64) 
-> ctrl [, chr (ord (ch) - 127) 
En Ascii, les caractères sont codés sur 7 bits, il leur 
correspond donc un numero. A partir d·un numéro, la fonction 
chr remplace ce numero par le caractère lui correspondant 
dans la grille du code Ascii. 
La fonction ord : 
A partir d'un caractère, la fonction ord nous donne le 
nombre qui correspond a ce caractère dans la grille du code 
Ascii. 
De cette facon, au retour il suffira de faire la 
transformation inverse, la présence a·un caractère de 
contrôle ctrl P, ctrl ], ctrl ( nous indiquant que le 
caractère suivant a subi une transformation et que la paire 
ne constitue en fait qu·un seul caractère. 
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.J. • .J..~. PROBLEMES DE FIABILITE 
Le programme realise n·assurait pas 
caracteres au travers de la ligne. 
provoquait de temps a autre des pertes 
1 · envoi de fichiers de grosse taille . 
1·envoi correct des 
ce manque de securite 
d · information lors de 
ces pertes d•information semblaient etre·etroitement liees a 
la charge du POP au moment des echanges. 
La necessitè de s·assurer une fiabilite maximale au niveau 
des transmissions était cependant importante. 
Que pouvions-nous faire? 
Plutôt que . de travailler au niveau de 
caracteres, nous aurions pu travailler 
caractere et contrôler via 1·echo la bonne 
caractère. 
bloc de 200 
au niveau du 
arrivee d·un 
Si le caractère echo est diffèrent du caractere envoye, 
alors cela provoque un traitement de la part de la station 
en cause. 
Mais le but de notre memoire n·étant pas d · etablir un 
protocole entre le Northstar et le POP mais bien de realiser 
1 · implémentation d·un courrier électronique sans toutefois 
négliger la fiabilité du support technique sur lequel repose 
cette application nous avons décide de prendre une 
solution plus simple et toutefois satisfaisante. 
Nous avons reduit la vitesse de la ligne de 4.800 b/s a 
1.200 b/s. 
De cette facon, nous avons vérifié de facon experimentale 
sur base d · essais nombreux que les rares erreurs existantes 
avaient disparu. 
De plus, il est probable que le reseau Northstar soit relie 
a POP via une ligne, le protocole défini lors de cette 
liaison pourra facilement etre inséré a notre application 
etant donne notre volonte de localiser a une place bien 
determinee tous les problèmes en relation avec la liaison. 
ce protocole sera vraisemblablement diffèrent de celui que 
nous aurions pu imaginer, etant donné que nous travaillons 
sur un seul Northstar et non sur le reseau deja existant. 
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CHAPITRE III :Architecture de 1·application. 
Nous allons dans ce chapitre présenter 1·architecture du logiciel. 
Dans une première partie, nous exposerons les adaptations des 
spécifications fonctionnelles aux caractéristiques de notre 
implémentation. 
Dans une seconde partie nous présenterons 1·architecture des données, 
nous y decrirons le mode de représentation des lettres ainsi que 
chaque fichier du système. 
Nous terminerons en presentant 1· architecture des traitements. 
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PARTIE I Adaptation des spécifications fonctionnelles. 
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1., LES OBJETS. 
L·objet "courrier-out" mentionnê dans les spêcifications 
fonctionnelles 
n · existe plus. 
Chaque document pret a etre envoyé est acheminé directement 
vers ses destinataires.En effet,il n·est plus nécessaire de 
passer par un objet intermédiaire pour envoyer un 
document,êtant donnê 1·implêmentation choisie sur un réseau 
local même simplifié. 
Il ne parait pas plus avantageux sur un réseau locaJ. meme 
réduit a sa plus simple expression de gzouper des documents 
avant leur envoi que de les envoyer séparément (on interdit 
donc de grouper ses envois). 
L·objet" documents en transit" n·existe plus. 
En effet comme la poste a directement accès au courrier-in 
de chaque abonné ,elle peut placer directement un docwuent 
envoyé dans le courrier-in de ses destinataires. 
1, LES FONCTIONS. 
Les fonctions portant sur 
plus,c·est-a-dire 
ajout d · un document au 
envoi du courrier-out. 
1·0.bjet courrier-out n·existent 
courrier-out; 
La fonction demande de 1·annulation d·une expédition 
dispara1t,1 · objet "document en transit" ayant ete supprimé. 
].. UN NOUVEAU CONCEPT EST INTROOUIT:~·ADMINISTRATEUR DU SYSTEME. 
Cette personne s·occupe de 1·administration du système de 
courrier electronique; elle possède un mot de passe particulier,et a a 
sa disposition un ensemble de fonctions: 
ajout,suppression ct·un abonné 
consultation et mise-a-jour des comptes des abonnés. 
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PARTIE II Architecture des données. 
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.l, MODE DE REPRESENTATION DES OBJETS DE BASE OU SYSTEME:~ LETTRES. 
Nous allons ici faire la distinction entre objets envoyes et objets 
non envoyes. 
l.,l., OBJETS NON ENVOYES. 
Par objets non envoyes nous entendons des lettres,des 
documents prêts a être envoyes mais succeptibles d·être encore 
modifiés par 1·expediteur. 
c·est le cas par exemple des documents du signataire qu·ils 
soient soumis a 1·approbation du patron ou mis en attente de 
correction. ces objets ont une existence locale au sens oa seul 
1·abonne ou ses secrétaires et dactylos en ont connaissance et 
qu·il n·en existe qu·une seule copie.Ils sont stockés tels qu·l1s 
sont crees . 
.l,1, OBJETS ENVOYES. 
Les objets envoyés sont des lettres ayant transite par la poste. 
Leur forme est différente des objets temporaires, car certaines 
opérations qui affectent la structure de la lettre ne peuvent 
être faites avant 1·envoi réel,par exemple la construction de la 
liste des destinataires sur base des listes prêdêfinies. 
Imaginons la situation suivante: 
Un utilisateur désire envoyer une lettre a des destinataires 
repris dans deux listes predefinies,il lui suffit d·indiquer les 
noms de ces deux listes comme destinataires de son envoi. 
Si le remplacement ( du nom d·une liste par les identifiants des 
abonnes qui la composent) se fait avant 1·envoi, que va-t-il se 
passer si 1·utilisateur dêsire modifier la liste des 
destinataires de son document en supprimant une de ces deux 
listes? 
Il ne verra plus comme destinataires le nom des deux 
initiales mais la suite des identifiants des abonnes 
appartenant. Il semble donc plus logique de remplacer une 





.J..z . .J.. MODE STOCKAGE. 
Deux stratégies de stockage sont envisageables. 
- un document<-> m copies. 
Chaque individu concernê par un document possède 
une copie de ce document.ce point de vue n·est pas 
intéressant car ii y a redondance superflue 
d"informations et perte de place importante. 
1 DOC il looc 2l BOITE AUX LETl'RES 
DU DESTINATAIRE A 
!ooc 1j DOC l BOITE AUX LETl'RES 
OU DESTINATAIRE B 
looc 1I \ooc 31 BOITE AUX LETTRES 
DU DESTINATAIRE C 
Un document<-> une copie. 
un document ne se trouve physiquement stocké qu·a 
un seul endroit. De cette facon la redondance est 
éliminée et la perte de place sur le périphérique 
minimisée.Chaque abonné possèdera les références 
nécessaires pour accéder a cette copie. c·est cette 
solution qui a êtê choisie. 
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BOITE AUX LETl'RES 
DU DESTINATAIRE A 
BOITE AUX LETl'RES 
DU DESTINATAIRE 8 
BOITE AUX LETTIŒS 
DU DESTINATAIRE C 
]..~.~. MODE DE REPRESENTATION. 
Le document complet ( entête, corps, clôture, destinataires 
) ,est represente par un fichier. 
Un document<-> un fichier. 
Fonctionnellement,cette solution n·est pas 
interessante car on stocke en un seul endroit des 
informations n·ayant pas de liens directs entre elles, 
ainsi le niveau du redacteur appartenant a 1·entête 
du document et la date de lecture du document par le 
destinataire appartenant a la clôture. 
n documents<-> 4 fichiers. 
Un document est stocke dans 4 fichiers correspondant a 
ses diffêrentes parties fonctionnelles telles qu·elles 
ont ete exposees lors de 1·anal.yse fonctionnelle et 
revues de la facon suivante: 
ENTOOC: 
correspond a 1·en-tete decrit dans 1·analyse 
fonctionnelle (cfr. Chapitre I ) moins la liste des 
destinataires et moins la liste des keywords. 
OSTOOC : 
correspond a la liste des destinataires avec pour 
chacun a·entre eux: 
la date de réception du document, 
la date de lecture du document, 
la date de réponse eventuelle, 
l'identifiant de la réponse eventuelle, 
la date eventuelle a·un rappel recu. 
CORDOC : 
correspond au document proprement dit,c·est-a-dire 
a son texte. 
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CLOOOC: 
correspond aux keywords contenus dans 1·en-tete 
decrit dans 1· analyse fonctionnelle. 
ces keywords seront utilises lors de la recherche d'un 
document. 
Tous les en-tetes de tous les documents se trouveront 
ainsi un et un seul fichier,il en est de même pour les 
clotures,les destinataires et les corps selon le shema 
c; 
suivant. 
ECIATDŒNT CES DOCUMENTS: 








































c · est cette solution qui a ètê choisie, il reste maintenant 
a déterminer 1·organisation des quatre fichiers. 
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J..,1,l., ~ GESTION DES .i FICHIERS GESTION~ PAGES CHAINEES. 
Hypothèses possibles. 
Prenons pour fixer les idees la gestion d · un des quatre 
fichiers retenus, celui de CORDOC dont les êlèments,c·est-
a-dire les corps de documents, sont de taille indéterminée. 
On a,pour son implêmentation,le choix entre au moins deux 
stratégies : 
stockage séquentiel, 
gestion par pages cha1nèes, 
envisageons-les. 
l-~._i. STOCXAGE SEQUENTIEL DES CORPS. 
CORDOC 
Les corps sont stockes sequentiellement dans le fichier 
CORDOC,et 1 · accès se fait via un pointeur vers le début de 
ce corps. 
cette stratégie présente a nos yeux plusieurs inconvénients: 
l. en cas d·effacement d·un document,une structure a 
trous apparaitra rapidement d·oo des pertes de place 
importantes . 
1: :.: ... ;.<_.:_.7_:::· 1 
· docl ·· .. ·. · · • 
· ...... : .:. ·: , · ·.'" ? :·_: 
l.l 
1 ·::'--:::.<t.'-:"·<·::_: ·.: 1 
d(?C~ . , · . . ·· - : . !• .. i 
~- .... -.. :• . .. .... ·.· . ., . 
12 
2. quelle politique adopter lors de l"insertion a · un 
document? 
Premier cas 
Le document a insérer (son corps) a une longueur 
lx< ll,12. Alors on 1•insérera soit dans 11,soit 
dans 12 ou dans 1·espace le plus petit succeptible 
de le contenir entièrement c·est-a-dire dans ce 
cas ll. 
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Deuxième cas : 
Le document a inserer a une longueur superieure a 
11,superieure a 12 mais infêrieure a 11 + 12. 
Nous sommes donc dans 1·impossil>ilite de stocker 
le document bien que nous ayons une place 
suffisante. 
Pour remédier a cette situation il 
compacter le fichier. 
ll +12 > lx 
faudrait 
Cette opération de compactage est longue,source 
d·erreur et necessite la mise a jour de tous les 
pointeurs vers les débuts des corps des documents. 
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~-~-~ -~- GESTION PAR PAGES CHAINEES, 
Le corps d·un document est decoupè en pages de n 
caracteres,chaque page étant chainee a sa suivante. 
La fin d · un corps est indiquee par un pointeur 
spécial.Parallèlement a cet ensemble de pages chûnees 
existe une autre chûne,celle des pages libres. 
Chaque fois que les pages occupees par un document sont 
libêrêes, elles sont cha1nees aux autres pages libres 
deja existantes. Dès lors a chaque nouvel ajoat il 
suffit de consulter la cha1ne de pages libres et 
d · insêrer dans cette cha1ne le corps du document. 
Les pertes de place sont ainsi minimi.sees,et les 
compactages sont evites. 
Si 1 · on accepte ce principe,alors il faut cree~ et 
mettre a jour un nouveau fichier (FPARAM),contenant les 
pointeurs vers les cha1nes de pages libres,ainsi que le 
nombre de pages total de chaque fichier: 
ENTDOC,CORDOC,OSTDOC,CI.ODOC, 
Nous allons illustrer ce principe a 1 · aide de 2 shemas 
• C décrivant 1 · etat des fichiers a 2 moments différents . 
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SCHEMA .J. SITUATION INITIALE. 
Le pointeur de fparam indique la première page libre. 
A,B,C sont des abonnês et 1·on remarque que 1·abonne B 
a deja une lettre dans son courrier-in. 
FPARAM 
OBJETS DU RECEPTEUR B: 
courrier-in 












OBJETS DE L · EMETI'EOR A 
documents en attente 
de reponse 
Nous allons maintenant illustrer le fait que A envoie 
une lettre a B etc .cette lettre est en attente de 
reponse. 
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SCHEMA~ SITUATION FINALE. 
La lettre est dêposêe dans le courrier-in de B et de c 
fait êgalement partie des lettres en attente de reponse 
de A. 
Le pointeur du fichier FPARAM est mis a jour car le 
document envoye occupe des pages initialement vides. 
OBJETS DU RECEPTEUR 
courrier-in 
' K , 
, 
OBJETS DU RECEPTEUR C• I . , 
' , 








DOC E i-------~ 









OBJETS DE L. EME'l"ttUR l 
\ documents en attente 
', de reponse 
\ 
·\·=I ===== 
Nous avons choisi ce mode de représentation pour les 
objets de base du systeme (les lettres),nous allons 
maintenant decrire le mode de representation des 
différents objets fonctionnels selon une grille que 
nous allons d·abord exposer. 
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~. DESCRIPTION DES OBJETS. 
~ . .J.. MODE .J2â PRESENTATION PROPOSE, 
Les objets propres a 1·application courrier electronique 
sont classes en 3 groupes. 
l. Objets propres a 1·expédition de documents. 
2. Objets propres a la reception de documents. 
3 . Objets propres au systeme de distribution (poste). 
La description de chaque objet se fera en 4 points: 
A. REPRESENTATION. 
Sous cette rubrique, on presentera 
utilises qui constituent l ' implêmentation 
une justification de leur choix. 
Nous préciserons comment chaque objet 
1·utilisateur sera stocke. 
B. TYPE o · oRGANISATION . 
les fichiers 
de l'objet avec 
percu par 
Pour chaque fichier .décrit 
représentation ,nous specifierons 
ainsi que les types d·acces . 
sous la rubrique 
son~ g · organisation 
c . AUTORISATION o·~cCEs. 
Nous spécifierons les autorisations 
fichiers représentant l'objet. 
D. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 
g · acces aux 
Nous justifierons 1· endroit où les fichiers vont etre 
localises. 
un schema sera joint si necessaire. 
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~.~. OBJETS PROPRES A ~-EXPEDITION. 
~-~•l• DOCUMENT EN ATTENTE DE MODIFICATION. 
A. REPRESENTATION. 
Les documents en attente de modification sont représentes 
par: 
le fichier FDAMOD qui contient 
descriptifs des documents ainsi 
les fichiers *.dsc,~.dst,•.cps (oa 
par 1·utilisateur). 
les enregistrements 
que le pointeur vers 
·*· est un nom donne 
le fichier ~.dsc qui contient la description du 
document. 
le fichier *.dst qui contient 
destinataires du document. 
la liste des 








Lorsqu·un abonné désire consulter ses documents en attente 
de modification,et eventuellement en sélectionner un,il 
suffit de consulter les enregistrements descriptifs 
appartenant a cet abonne(contenus dans FDAMOD); il pourra 
alors sélectionner un document dans cet ensemble et 1·acces 
aux différentes parties sera possible via le pointeur 




cle d·acces :numéro d'abonné 
*.DSc,~.osT,*.CPS 
organisation:sequentielle 
acces :pointeur contenu dans FDAMOO 
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C. AUTORISATION D'ACCES. 
la secrétaire a acces aux documents qui lui sont 
propres ainsi qu·a ceux des dactylos. 
la dactylo a uniquement acces aux documents qu·elle a 
rediges. 
O. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 
il eut éte idéal que les fichiers FDAMOD,*.DSC,* . DST,*.CPS 
soient situes sur la station de travail; en effet, ces 
fichiers sont relatifs a un seul utilisateur.cependant pour 
des raisons de facilite a· accès au fichier FDAMOD (non 
disponi.bilite d'un sequentiel indexe sur northstar), nous 
avons décide de placer le fichier FDAMOD sur la station de 
gestion et de disposer ainsi d~ séquentiel indexe. 
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~-l•l• LE SIGNATAIRE. 
A, REPRESENTATION, 
Le signataire est represente par: 
le fichier FSIGN qui contient les enregistrements 
descriptifs des documents ainsi que le pointeur vers 
les fichiers .,, .DOC ( oa • 1t. est un nom donné par 
1·utilisateur). 
les fichiers 1r.ooc qui contiennent un document donné ;a 
noter que ces fichiers 1r.ooc sont cibles d·un seul 
pointeur,puisqu·ils appartiennent a un seul a.bonne. 
FSIGN 
,~ 
Ce type de représentation facilite la consultation du 
signataire par un abonné,car il suffit de consulter les 
enregistrements descriptifs des documents appartenant a cet 
abonné contenus dans FSIGN. 
L'abonné pourra alors sélectionner eventuellement un 
document dans cet ensemble et 1 · accés au fichier 1r.ooc 
contenant le document sera possible via le pointeur contenu 
dans 1·enregistrement de FSIGN sélectionne. 
B.TYPE D' ORGANISATION. 
- FSIGN 
organisation:séquentielle indexée. 




accès :pointeur contenu dans FSIGN 
C. AUTORISATION D'ACCES. 
a · un 
- Si le document est en attente d·approbation,seul le 
patron peut y accéder. 
Si le document est en attente de correction,le patron 
peut toujours accéder au document alors qu · une 
secrétaire ou une dactylo ne peut y accéder que si elle 
1 · a rédigé. 
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O. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 
Les fichiers •.DOC et le fichier FSIGN sont situés sur la 
station de gestion.Il n·existe qu·une seule copie de ce 
fichier et 1·on peut ainsi gérer la concurrence a·accès de 
deux secrétaires a·un même patron a ce fichier,ce qui serait 
impossible autrement sans lier le fichier FSIGN a une 
disquette specifique. 
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~. ~. _1. DOCUMENTS EN ATTENTE Ir ACCUSE DE RECEPTION. 
A. REPRESENTATION. 
Les documents en attente d·accusê de 
représentés par: 
réception sont 
Le fichier FDEAAR qui contient les enregistrements 
descriptifs des documents en attente d·accusê de 
réception ainsi que les pointeurs vers 
ENTDOC,CORDOC,DSTDOC,CLOOOC, correspondant aux 
différentes parties d·un document. 
Le fichier ENTOOC qui contient les en-tetes de tous les 
documents. 
Le fichier COR.DOC qui contient les corps de ' tous les 
documents. 
Le fichier DSTDOC qui contient les destinataires de 
tous les documents. 














accès :pointeur contenu dans FDEAAR. 
C. AUTORISATION D"ACCES. 
Le patron a acces a tous les documents. 
La secretaire a acces aux documents qui lui sont 
propres ainsi qu · a ceux des dactylos. 
La dactylo a uniquement acces aux documents dont elle 
est rédacteur. 
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D. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 
Les fichiers PDEAAR,ENTDOC,COROOC,DSTDOC,CLOOOC, sont situés 
sur la station de gestion.Le fichier FDEAAR est commun a 
tous les utilisateurs, il n·existe donc qu·une seule copie 
de ce fichier. 
Cela permet de gérer la concurrence des acces et de 
maintenir ainsi la -cohérence des données des fichiers. 
remarque: Les documents en attente de réponse peuvent etre 
archivés. 
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Z,Z,.f, DOCUMENTS EN ATTENTE M REPONSE. 
A. REPRESENTATION. 
Les documents en attente de reponse sont represente·s par: 
Le fichier FDEARP qui contient les enregistrements 
descriptifs des documents en attente de reponse ainsi 
que les pointeurs vers ENTDOC,CORDOC,DSTDOC, 
CLOOOC,correspondant aux différentes parties d'un 
document. 
Le fichier ENTOOC qui contient les en-têtes de tous les 
documents. 
Le fichier COROOC qui contient le corps de tous les 
documents. 
Le fichier DSTDOC qui contient les destinataires de 
tous les documents. 
















acces :pointeur contenu dans FOEARP. 
c. AUTORISATION o·AcCES. 
Le patron a accès a tous les documents. 
La secrétaire a acces aux documents qui lui sont 
propres ainsi qu·a ceux des dactylos. 
la dactylo a uniquement accès aux documents dont elle 
est redacteur. 
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O. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 
La localisation et la justification des fichiers 
FDEARP,ENTDOC,CORDOC,DSTDOC, CLOOOC sont identiques a celles 
fournies pour les documents en attente d · accuse de 
réception . 
remarque: Les documents en attente de réponse peuvent être 
archives. 
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.f. . .f.. ~ . COURRIER ENVOYE ARCHIVE . 
A. REPRESENTATION. 
Etant donné 1·accroissement rapide du courrier envoye 
archivé et la taille limitée de la mémoire secondaire de la 
station de gestion , il convient de repartir 1·archivage du 
courrier envoyé entre la mémoire secondaire de la station de 
gestion et la mémoire secondaire de la statio~ de travail. 
Un document envoyé archivé est composé de deux parties: 
l. 1·enregistrement descriptif du document. 
Il est enregistre: 
soit dans FCENVA,fichier 
n · a pas encore fait 
description, 
de la station de 
1·objet d·un 
gestion,s "il 
back- up de 
soit dans ARCENV,fichier 
a déja fait 1·objet d · un 
de la station de travai1,s · i1 
back-up de description. 
Le back-up de description permet a un 
d · enregistrer sur unité de mémoire secondaire 
de travail le contenu de son fichier FCENVA 
description des documents qu · il a envoyés 
période donnée. 
utilisateur 
de la station 
contenant la 
pendant une 
La périodicité de cette opération dépendra de plusieurs 
facteurs : 
la taille de la mémoire secondaire de la station de 
gestion, 
le nombre moyen de documents envoyés par abonné, 
le nombre d · a.bonnés. 
un document envoyé appartiendra a la période courante s·il 
n · a pas encore fait 1·objet a·un back-up de description,a 
une période antérieure s"il a deja fait 1·objet d · une telle 
opération. 
A chaque période anterieure correspond sur la memoire 
secondaire de la station de travail un fichier ARCENV qui 
contient les enregistrements descri ptifs de tous les 
documents envoyés et archives par l "a.bonne durant cette 
période. 
2. le document proprement dit. 
Il peut être enregistre a deux endroits: 
sur la memoire secondaire de la station de gestion s "il 
n · a pas encore fait 1 · objet d · un back-up de document. 
Il est alors reparti de la facon suivante: 
1 · en-téte du document dans ENTOOC, 
le corps du document dans COROOC , 




sur la memoire secondaire de la station de travail,dans 
les fichiers *,BSC,*BPS,*.BST (oQ * est le nom du 
document) s · il a deja fait 1·objet a·un back-up de 
document. 
Le back-up de document permet a 1·utilisateur d·enregistrer 
sur unite de memoire secondaire de la station de travail les 
documents stockes actuellement sur la station de gestion. 
La périodicité dependra de plusieurs fac~eurs 
la taille de la mémoire secondaire de la station de 
gestion, 
la taille moyenne des documents 
le nombre moyen de documents envoyes par abonne, 
le nombre a·abonnes. 
Nous pouvons donc 
représentation: 
schematiser 3 types de 
Le document appartient a la periode courante il est 
stocke entièrement sur la station de gestion. 
STATION DE GESTION, 






CAS~: Le document a fait 1·objet d·un back-up de 
document ,il est stocke sur la station de gestion (sa 
description) et sur la . station de travail (le document 
proprement dit:1·entête dans FACULTE.ESC ,le corps dans 
FACULTE.BPS et la liste des destinataires dans 
FACULTE. BST ) . 
STATION DE GESTION STATION DE TRAVAIL 
• · faculte.bsc 





CAS 3: Le document a fait 1· objet d·un back-up de 
document et d"un back-up de description il est 
entièrement stockê sur la station de travail. 












accès :pointeur (mnémonique) contenu dans ARCENV 
oo ·1r· est la rêfêrence au document. 
FCENVA 
organisation:sêquentielle indexée. 





accès :pointeur contenu dans FCENVA. 
C. AUTORISATION D"ACCES. 
Le patron a accès a tous les documents envoyés archivés. 
One secrétaire a accès aux documents envoyés archivés: 
soit si elle en est le rédacteur, 
du 
soit si elle est reprise dans la liste d · accês au 
document, 
soit si le document a etê rédigé par une des dactylos. 
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1.z.~. LISTES PREDEFINIES M DESTINATAIRES. 
A. REPRESENTATION. 
Les listes prédéfinies sont représentées par le fichier 




organisation :séquentielle indexêe. 
clês d·accês: numéro a·a1:>onnê,identifiant d·une 
liste. 
C. AUTOP~SATION D"ACCES. 
Tout utilisateur,quel que soit son niveau,peut consulter les 
listes prêdêfinies,seul un patroQ peut modifier,ajouter ou 
supprimer une liste. 
D. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 
Le fichier FLPRED est un fichier commun a tous les 
utilisateurs, il est donc situe sur la station de gestion. 
Cela facilite 1·accès par les différentes personnes 
travaillant pour un même abonnè,et permet a la poste lors de 
1·envoi d·un document de remplacer directement la liste par 
1·identifiant des destinataires appartenant a cette liste. 
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l•l• OBJETS PROPRES à~ RECEPTION. 
1.J. . .J:., LE COURRIER-IN. 
A. REPRESENTATION. 
Le courrier-in est representê par 
le fichier FCOUIN qui contient les enregistrements 
descriptifs des documents des abonnés distribues par la 
poste ainsi que des pointeurs vers les f~chiers 
ENTDOC,CORDOC,DSTOOC, correspondant aux diffêrentes 
parties d·un document. 
ce type de représentation facilite la consultation par 
un abonné de son courrier-in;il lui suffit en effet de 
consulter les enregistrements descriptifs du fichier 
FCOUIN le concernant . . 
Il pourra alors éventuellement sélectionner le document 







organisation :séquentielle indexée. 




acces :pointeur contenu dans FCOUIN. 
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d·un 
C. AUTORISATION D"ACCES. 
Un patron a acces a tous les documents du courrier-in. 
une secretaire a acces aux documents non confidentiels 
du courrier-in. 
Une dactylo n·a pas acces au courrier-in. 
O. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 
Les fichiers FCOUIN,ENTOOC,COROOC,DSTOOC, sont situes sur la 
station de gestion.Le fichier FCOUIN est commun a tous les 
utilisateurs, il n·existe donc qu · une seule copie dee ce 
fichier. 
Cela permet : 
a · acceder plus aisement au fichier lors des differentes 
mises-a -jour; 
de gérer la concurrence des acces et de maintenir ainsi 
la cohérence des données des fichiers. 
Le fichier fcouin ne peut etre situe sur la station de 
travail; en effet, nous avons deja mentionne que tout 
document envoyé est immédiatement place dans le courrier-in 
de ses destinataires.Nous savons de plus qu·une station de 
travail n·est pas toujours eveillêe (c·est a dire que le 
northstar n· est pas toujours allumé) . 
Il serait donc impossible,si la station de travail n · est pas 
eveillee ,de placer le document envoyé dans le courrier-in. 
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/ 
Z,J.,Z, DOCUMENT EN ATl'ENTE M TRAITEMENT. 
A. REPRESENTATION. 
Les documents en attente de traitement sont representés par: 
le fichier FDEATR qui contient les enregistrements 
descripti~s des documents distribués par la poste,lus 
par leurs destinataires et dont le traitement a ete 
differe, ainsi que les pointeurs vers les fichiers 
ENTDOC,CORDOC,DSTOOC,correspondant aux différentes 















clé ct·acces :pointeur contenu dans FDEATR. 
C. AUTORISATION o·AcCES. 
a·un 
on patron a accès a tous ses documents qui sont en 
attente de traitement. 
Une secretaire a acces aux documents qu·elle a mis en 
attente de traitement. 
Une dactylo n·a pas accès aux documents en attente de 
traitement. 
O. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 
Les fichiers FDEATR,ENTDOC,CORDOC,DSTDOC, sont situés sur la 
station de gestion.La justification est identique a celle 
donnée pour les documents du courrier-in . 
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l . ]. . ]. . LA POUBELLE . 
A. REPRESENTATION. 






FPOUBE qui contient 
des documents recus 
trace,ainsi que les 
ENTDOC,CORDOC,DSTDOC, 
parties d·un document. 
les enregistrements 
dont on ne dèsire pas 
















accès :pointeur contenu dans FPOUBE. 
c. AUTORISATION o·Accrs. 
d·un 
un. patron a acces a tous les documents de la poubelle. 
Une secrêtaire n·a acces qu·aux documents non 
confidentiels de la poubelle. 
Une dactylo n·a pas accès aux documents de la poubelle. 
D. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 
Les fichiers FPOUBE,ENTDOC,COROOC,DSTDOC, sont situés sur la 
station de gestion.La justification est identique a celle 
donnêe pour le courrier-in. 
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~ . .l. _1. COURRIER ~ ARCSIVE. 
A. REPRESENTATION. 
Etant donné 1·accroissement rapide du courrier recu archivé 
et la taille limitée de la mémoire secondaire de la station 
de gestion, il convient de répartir 1·archivage du courrier 
recu entre la mémoire secondaire de la station de gestion et 
la mémoire secondaire de la station de travail . 
Un document recu archivé est compose de deux parties: 
1. 1 · enregistrement descriptif du document. 
Il est enregistré: 
soit dans FCRARC,fichier de la station de 




soit dans ARCREC,fichier de la station de travail,s-il 
a déja fait 1 · objet d · un back-up de description. 
Le back-up de description permet a un utilisateur 
d · enregistrer sur unité de mémoire secondaire de la station 
de travail le contenu de son fichier FCRARC contenant la 
description des documents qu · i1 a recus pendant une période 
donnée. 
La périodicité de cette opération dépendra de plusieurs 
facteurs : 
la taille de la mémoire secondaire de la station de 
gestion, 
le nombre moyen de documents recus par abonné, 
le nombre a · abonnés. 
Un document recu appartiendra a la peiode courante s · il n · a 
pas encore fait 1·objet d · un back-up de description,a une 
période antérieure s · il a déja fai t 1 · objet d · une telle 
opération . 
A chaque période antérieure 
secondaire de l a station de 
cont i ent les enregistrements 
documents recus et archives 
période. 
correspond sur la mémoire 
travai l un fichier ARCREC qui 
descriptifs de tous les 
par 1 · abonné durant cette 
2. le document proprement dit. 
Il est enregistré a deux endroits: 
sur la mémoi re secondaire de la station de gestion s·il 
n · a pas encore fait 1·obj et d·un back-up de document. 
Il est alors réparti de la facon suivante: 
1 · en-tête du document dans ENTOOC, 
le corps du document dans COROOC, 








secondaire de la station de travail,dans 
*, BSC, * . BP .. s, *. BST ( oa * est le nom du 
a dêja fait l'objet d'un back-up de 
Le back-up de document permet a 1·utilisateur d'enregistrer 
sur unite de mémoire secondaire de la station de travail les 
documents recus archivés enregistrés actuellement sur la 
mêmoire secondaire de la station de gestion. 
La périodicité de cette opêration dépend des facteurs 
suivants: 
la taille de la mémoire secondaire de la station de 
gestion, 
le nombre moyen de documents recus par abonnê, 
la taille moyenne d'un _document. 
le nombre d'abonnês. 
Nous pouvons donc schêmatiser 3 types 
.représentation: 
de 
Le document appartient a la période . courante il est 
stocké entièrement sur la station de gestion. 
STATION CE GESTION. 
entdoc 
cordoc 
FCRARC • dstdoc 
CAS 1: Le document a fait 1·objet a·un back-up de 
document ,il est stocké sur la station de gestion (sa 
description) et sur la station de travail (le document 
proprement dit:1· entête dans FACULTE.BSC ,le corps 
dans FACULTES.EPS et la liste des destinataires dans 
FACULTE. BST) . 
STATION CE GESTION 3TATION DE TRAVAIL 
• 
faculte.bsc 





CAS 3: Le document a fait 1·objet d·un back-up de 
document et a·un back-up de description il est 
entièrement stockê sur la station de travail. 


















acces :pointeur contenu dans FCRARC. 
C. AOTORISATION D"ACCES. 
Le patron a acces a tous les documents recus archives. 
Une secretaire a acces aux documents recus archives 
non confidentiels. 
une dactylo n · a pas acces au courrier recu archive. 
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l,~. OBJETS PROPRES A ~-ADMINISTRATION. 
l.,1.,J.., LISTE DES ABONNES. 
A. REPRESENTATION. 
La liste des abonnés est représentée par le fichier FABON. 
un enregistrement de ce fichier est associé a un patron;il 
contient: 
un numero d·abonné attribué sequentiellement par le 
systeme, 
1·identifiant de 1·abonnê, 
la fonction de 1·abonné dans 1·organisation, 
la liste des secretaires de 1·abonné avec pour chacune 
d·elles son identifiant et son mot de passe, 
la liste des dactylos avec pour chacunes d·elles son 
identifiant;un mot de passe commun pour 1·ensemble des 
dactylos, 




clés d·acces:numéro d·abonne,identifiant 
abonne. 
c. AUTORISATION o·AcCES. 
a·un 
Seul 1·adm.inistrateur du système peut ajouter ou supprimer 
un abonné. 
Un patron peut modifier les rubriques de 1·enregistrement 
qui lui est relatif a 1·exception des mots de passe des 
secretaires. 
Une secretaire peut modifier son mot de passe. 
- Tout abonne du système peut consulter la liste des abonnes 
et leur fonction. 
D. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 

















1. . .f, 1.. LES TRACES DE DOCUMENT. 
A. REPRESENTATION. 
La trace d'un document envoye est mémorisée dans le fichier 
FTRACE dont chaque enregistrement contient les informations 
suivantes: 
l'identifiant du document envoyé, 
le numéro de l'abonne expéditeur, 





cle d'acces :identifiant d'un document. 
C. AUTORISATION D' ACCES. 
Seul un patron peut consulter les traces de documents. 
O. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 
Connne les traces de documents sont un objet du systeme de 
distribution ,elles sont évidemment rangées sur la station 
de gestion. 
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Z,.1,.J., LES UTILISATEURS ACTIFS DANS LE SYSTEME. 
A. REPRESENTATION. 
Le système doit conna~tre a tout moment l ' identite des 
personnes qui 1·utilisent. 
A cet effet tout abonné lors de la connexion au systeme 
fournira les diffêrentes irûormations l'identifiant (mot de 
passe, numero, niveau, identifiant).Les informations sont 
enregistrees dans un enregistrement du fichier FIDENT. 
A chaque station de travail correspond un enregistrement du 
fichier PIDENT qui contiendra si la station est active,les 
quatre informations mentionnées ci-dessus. 
La mise. a jour de ce fichier PIDENT ne se fera qu · aux 
opérations de connexion et de deconnexion. 
a.TYPE o·oRGANISATION. 
FIDENT 
organisation :séquentielle indexée 
clè a·acces :identifiant d'une station de travail. 
C. AUTORISATION D'ACCES. 
seul le patron peut consulter la liste des utilisateurs , 
actifs dans le système. 
D. LOCALISATION ET JUSTIFICATION. 
ce fichier est obligatoirement 
gestion car le système doit 
moment. 
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range sur la station de 
pouvoir le consulter a tout 
Le schéma suivant represente 1·ensemble des fichiers de 
1· application avec les interactions existant entre ceux-ci. 
EXPEDITION REc:FTION 











ftrace fa.bon fident 
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PARTIE III ARCHITECTURE DES TRAITEMENTS. 
Nous allons presenter 1·architecture des traitements exécutes sur la 
station de travail,et sur la station de gestion. 
Nous allons pour chaque station partir d'un schéma général oa quatre 
grands blocs identiques apparaissent: 
modules du courrier 
liaison northstar-pdp 
utilitaires 
gestion de fichier 
Il faut dans le cas de la station de travail ajouter la gestion 
d · ecran. 
Nous allons presenter chaque bloc ,et nous adopterons une démarche 
descendante pour la presentation des modules du courrier. 
Dans cette démarche descendante nous nous en tiendrons a une 
description fonctionnelle de chaque module,renvoyant a 1 · annexe c 
pour une description plus detaill.ee. 
c·est la difficulté de représenter d'un facon claire tous les modules 
sur un seul schéma qui nous a pousse a adopter une telle demarche. 
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l• STATION DE TRAVAIL. 













Comme ce schéma le suggère ,1·architecture des traitements sur la 
station de travail se décompose en cinq blocs que nous allons 
analyser sequentiellement. 
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l,l•l• GESTION M FICHIER. 
cette gestion élémentaire de fichiers comprend des 
procédures telles que celles d. écriture et de lecture. 
1.1.i. UTILITAIRES. 
ce bloc comprend différentes procédures propres a 




l-1•~• LIAISON NORTHSTAR-PDP. 
Nous avons deja décrit cette liaison au chapitre 
offre la possibilité a·envoyer des fichiers d·un 
a 1·autre et de demander des services a la 
gestion a partir de la station de travail. 
Rappelons simplement les cinq procédures dont 
sommes dotés: 





- TNSTUN :transfert de fichiers de northstar vers pdp. 
- TUNTNS :transfert de fichier de pdp vers northstar. 
- .EXECUN :envoi d · une commande. 
LOGOUN :fin de la liaison. 
1,1.~. GESTION Q.EC'RAN. 
ce bloc comprend un ensemble de procédures que nous nous 
sommes données afin de nous faciliter la saisie et 
1·affichage d·information sur 1·écran. 
Pour la saisie ,nous avons réalisé des procédures de lecture 
(entier, caractere,string) assorties de contrôles. 
Pour 1 · affichage nous avons réalisé des procédures de 
positionnement du curseur,de nettoyage 
(êcran,ligne,caractere),de changement d·intensite 
lumineuse,de soulignement. 
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1-l•â• MODULES DU COURRIER. 
c·est le coeur du système proprement dit 
est le suivant: 
le schêma global 
A toute sollicitation du courrier êlectronique (SYSTDŒ-
COURRIER) un message d. entrêe dans le système est affiché 
(ACOURRIER) et une demande de connection est adressée a 
1·utilisateur (CONNEXION-SYSTEME). Celui-ci connecté,un 
menu lui est prêsenté lui permettant de sélectionner un des 
treize services suivants: 
- CONSULTATION DE L. ETAT DE LA CHARGE DE 
t·UTILISATEUR.(CONS-CHARGE-UTIL) 
- FONCTIONS LIEES A L'EXPEDITION.(SEL-FON-EXPED) 
- FONCTIONS LIEES A LA RECEPTION.(SEL-FON-RECEPT} 
- CONSULTATION DE LA LISTE DES ABONNES.(CONS-LIS-ABO) 
- MODIFICATION DE LA DESCRIPTION o·UN ABONNE.(MOD-DESC-
ABO} 
- CONSULTATION DES TRACES.(CONS-TRACE} 
- CONSULTATION DE L'ETAT DU COMPTE D-UN ABONNE.(CONS-
COMPTE-ABO} 
- CONSULTATION DE LA LISTE DES UTILISATEURS ACTIFS DANS 
LE SYSTEME.(CONS-LISTE_ACTIFS) 
- CHANGEMENT DU MOT DE PASSE D'UNE SECRETAIRE.(CHGT-MOT-
PASSE-SEC) 
- NOUVELLE CONNEXION,(CONNEXION-SYSTEME) 
- FONCTIONS DE 8ACK-UP. ( 8ACX-UP) 
- FONCTIONS AOMINISTRATIVES.(AOMINISTRATION) 
- DECONNEXION,(DECONNEXION) 
Envisageons-les une a une. 
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1-1-~-1- CONSULTATION 
~ - UTILISATEUR. 
CHARGE 
(consultation de l'êtat de la charge d'un utilisateur) 
Ce module fait connaitre a 1 · utilisateur 1· êtat 
de sa charge c·est-a-dire le nombre de documents 
que comprend son signataire, le nombre de 
documents urgents prêsents dans son courrier-in,le 
nombre de documents ordinaires prêsents dans son 
courrier-in et le nombre de documents en attente 
de traitement. 
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1-1,a ,1. SELECTION DES FONCTIONS LIEES A ~-EXPEDITION. 
Le module (SEL-FON-EXPED) permet a un utilisateur de 
sélectionner un des 7 services suivants: 
- CREATION D'UN DOCUMENT.{CREAT-OOC) 
- CONSULTATION DU SIGNATAI:RE.(CONS-SIGNATAI:RE) 
- CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE 
MOOIPICATIONS,(CONS_DOC__ATT_MOD) 
- CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE D'ACCUSE DE 
RECEPTION.(CONS-DOC-ATT-ACC-REC) 
- CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE 
REPONSE.(CONS-DOC-ATT-REP) 
- CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE.(CONS-
COUR-ENV-ARCH ) 
- CONSULTATION DES LISTES PREDEFINIES DE 
DESTINATAI.RES.(CONS-DES-LIS-P.REDEF-DEST) 
Envisageons-les une a une. 
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CREAT-QQÇ_: 
(creation d"un document) 
ce module coordonne toutes les phases de 
creation d·un document,il permet grace a 
1·appel de modules spécialisés d " introduire 
,et éventuellement,de corriger les trois 
parties du document(entete,corps ,liste des 
destinataires) . 
Il permet également (grace a 1·appel de 
modules spécialisés) d·envoyer le 
docwnent,de le soumettre au patron ou de le 
mettre en attente de modification. 
INTRO-CPS: 
(introduction du corps du document) 
Ce module permet a un utilisateur 
d"introduire le corps du document . 
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INTRD-DSC: 
(introduction de la description du document) 
- ce module permet a 1·utilisateur d'introduire 
la description du document: 
exemple:sujet,keywords,type du document ... 
MODIP-DSC: 
(modification de la description du document) 
- ce module permet a 1·utilisateur de modifier 
la description du document: 
exemple:modification du sujet. 
INTRO-DST: 
(introduction de la liste des destinataires du 
document} 
- ce module permet a un utilisateur 
d'introduire 1·ensemble des destinataires du 
document éventuellement en consultant les 
listes prédéfinies de destinataires(CONS-
DES-LIS-PREDEP-DEST cfr 1.1.5.2.7. ), 
MOOIP-DST: 
(modification de la liste des destinataires du 
document) 
- ce module permet a un utilisateur de modifier 
la liste des destinataires du document 
,éventuellement en consultant les listes 
prédéfinies de destinataires(CONS-DES-LIS-
PREDEP-DEST cfr 1.1.5.2.7. ). 
(envoi d ' un document a ses destinataires} 




(soumission du document a 1·approbation du patron) 
ce •module permet a une secretaire ou une 
dactylo de soumettre a 1·approbation du 
patron le document qu·elle vient de creer ou 
de corriger.Le document est dans ce cas rangé 
dans le signataire du patron. 
MISE-ATTENTE-MOC-DOC: 
(mise en attente de modification d'un document) 
ce module permet de mettre en attente de 
modification un document qui est par exemple 
incomplet. 
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1-1•2•l•Z· CONSULTATION DU SIGNATAIRE: 
CONS-SIGNATAIRE: 
(consultation du signataire) 
ce module pérmet a 1·utilisateur de consulter 
les documents de son signataire et d·en 
selectionner un pour le traiter. 
TRT-OOC-SIGNATAIRE. 






(consultation du document) 
1 · utilisateur la 
un des 8 services 
ce module permet a 1 · utilisateur de consulter 
un document.La consultation peut porter sur 
le corps,sur la description ou sur la liste 
des destinataires du document. 
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IMPRES-DOC: 
(impression du document) 
ce module permet a un utilisateur d·imprimer 
un document.L'impression peut porter sur le 
corps,sur la description ou sur la liste des 
destinataires du document. 
SUPPRES-~: 
(suppression d·un document) 
ce module permet a un utilisateur de 
supprimer un document. La suppression porte 
sur le corps,la description et la liste des 
destinataires du document. 
~-ATTENTE-MOO-.QQÇ: 
(mise en attente de modification du document) 
cfr l. l. 5. 2 . l. 
(mise en attente de correction du document) 
ce module permet a un patron d·indiquer a une 
secretaire ou une dactylo qu·un document du 
signataire doit être corrige. 
MODIF-OSC: 
(modification de la description du document) 
cfr l. .l. 5. 2 . .l. 
MODIF-DST: 
(modification de la liste des destinataires du 
document) 
cfr 1. .l. 5 . 2. l. 
ENVOI-.QQÇ-~-DST: 
(envoi d · un document a ses destinataires) 
cfr l . 1. 5 . 2 . l 
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documents en attente de 
Ce module permet a 1·utilisateur de consulter 
les documents en attente de modification et 




ce module offre a 
possibilité de choisir 
repris ci-dessous. 
(consultation du document) 
cfr 1.1.s.2.2. 
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en attente de 
1 · utilisateur la 
un des 7 services 
IMPRES-OOC: 
(impression du document) 
cfr l. l. s . 2 . 2 . 
SUPPRES-~: 
(suppression a·un document) 
cfr l. l. 5 . 2. 2 • 
MODIF-.Q§Ç: 
(modification de la description du document) 
cfr 1.1.s.2.1. 
MODIF-DST: 




(soumission d·un document au patron) 
cfr l . l . 5 . 2 . l. 
ENVOI-OOC-~-DST: 
(envoi d·un document a ses destinataires) 
cfr l. l. 5. 2. l. 
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1-1-~-z.~. CONSULTATION DES 
Q·AcCUSE M RECEPTION. 
DOCUMENTS ATTENTE 
(consultation des documents en attente d· accusé de 
réception) 
- ce module permet a 1· utilisateur de consulter 
les documents envoyés dont 1·accusè de 
reception n · est pas encore parvenu et d·en 
sélectionner un pour le traiter . 
(traitement d · un document en attente d · accusé de 
réception) 
- ce module offre a 1 · uti lisateur la poss:il:>ilte 
de choisir parmi les s services exposes ci-
dessous. 
CONS-DOC-~: 
(consultation du document envoyé) 
- Ce module permet a 1· utilisateur de consulter 
un document qui a ete envoye . La consultation 
peut porter sur le corps,sur la description 




(impression du document} 
cfr 1. l. 5 . 2 . 2 . 
(archivage d·un document envoyé) 
ce module permet a 1·utilisateur d·archiver 
un document en attente de réponse ou en 
attente d·accusé de réception. 
COPIE-CORPS-DOC: 
(copie du corps d'un document} 
- ce module copie le corps d·un document sur un 
fichier externe. 
Supposons qu·un utilisateur ait envoyé un 
document a certains destinataires et qu·il 
désire envoyer a d·autres destinataires le 
meme document ou un document tres 
semblable.Grace a la fonction qui lui est 
offerte (COPIE-CORPS-DOC) ,il ne lui sera pas 
nécessaire de réintroduire le corps du 
document qu"il veut reenvoyer. 
(consultation du document recu origine 
réponse envoyee) 
d·une 
ce module permet a 1·utilisateur de consulter 
le document recu qui demandait la réponse 
envoyee et archivee qu·il vient de traiter, 
et de le traiter (TRT-OOC-REC-ARCH cfr 
1.1.5.2.6).Si le document a dêja fait 1·objet 
d·un archivage de description ,alors le 
module MON-UN-SEC-BACK-UP-DESC est 
préalablement appele. 
(montage d'une unité secondaire de back-up de 
description) 
ce module demande a 1·utilisateur de monter 
une unité secondaire de back-up(disquette 
reprenant les descriptions des documents 
correspondant a une période donnée). 
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J...]..~.z-~. CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE 
REPONSE. 
(consultation des documents en attente de réponse) 
ce module permet a 1·utilisateur de consulter 
les documents envoyés dont toutes les 
réponses ne lui sont pas encore parvenues et 
d·en sélectionner un pour le traiter. 
(traitement d · un document en attente d·accusê de 
réception) 
Ce module offre a 1 · utilisateur la 
possibilité de choisir parmi les 7 services 
exposes ci-dessous. 




(impression du document) 
cfr 1.1 . s . 2.2. 
(archivage d"un document envoye) 
cfr l.l.5.2.4. 
rn-RAPPEL: 
(envoi de rappel) 
ce module permet a un utilisateur de 
selectionner des destinataires n · ayant pas 
encore repondu et de leur envoyer un 
rappel,via 1 · appel de ENVOI-DOC-A-DST (cfr 
1.1.s.2.1. ). 
COPIE-CORPS-DOC: 
(copie du corps d "un document) 
cfr 1.1.5.2.4 . 
(consultation des reponses recues a un document 
envoye) 
- ce module permet a · 1 · utilisateur de consulter 
les reponses deja recues a un document et 
d · en selectionner une pour la traiter(TRT-
OOC-REC-ARCH cfr l.l . 5 . 3.4).Si cette reponse 
a deja fait l"objet d · un archivage alors le 
module MONT-UN-SEC-BACK-UP-DESC (cfr 
l.l . S.2 . 4 . ) est prealablement appelé. 
(consultation du document recu origine 
repense) 
cfr l.l . S . 2.4. 
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d · une 
~-~•2•1•~· CONSULTATION rul COURRIER ENVOYE ARCHIVE. 
(consultation du courrier envoye archive) 
ce module permet a l'utilisateur de consulter 
les documents envoyes archives et de 
choisir,soit de consulter les documents 
envoyes archives depuis le dernier back-up 
jusqu·a ce jour (CONS-COUR-ENV-ARCH-PER-
COUR),soit de consulter les documents envoyes 
et archives durant une periode 
antêrieure(CONS-COUR-ENVOYE-ARCH-PER-ANT). 
(consultation du courrier envoye archive periode 
courante) 
ce module permet a 1·utilisateur de consulter 
les documents envoyes archives de la période 
courante sur base d'un ou plusieurs criteres 
tels 
identifiant d'un document, 
fourchette de dates, 







alors sélectionner un 
traiter(appel de TRT-OOC-
(consultation du courrier envoyè archivè période 
antérieure) 
- ce module permet a 1·utilisateur de consulter 
les documents envoyes archives d'une periode 
antérieure sur base d·un ou plusieurs 
critères tels : 
identifiant d·un document, 
fourchette de dates, 
- un ou plusieurs keywords. 
L·utilisateur peut alors sélectionner un 
document pour le traiter appel de TRT-DOC-
ENV-ARCB,Comme le document a déja fait 
l'objet d'un back-up il est nècéssaire 
d'appeler auparavant le module MONT-UN-SEC-
BACK-OP-DESC(cfr l.l.5.2.4. ). 
(traitement d·un document envoyé archivé) 
- ce module permet a 1·utilisateur de choisir 
parmi les s traitements détaillés ci-dessous 
avec éventuellement un pechage préalable du 
document dans les archives (PECHAGE-OOC-ARCH) 
c·est a dire sur une disquette determinèe de 
memoire secondaire. 
(consultation du document envoye) 
cfr l.l.5.2.4. 
IMPRES-OOC: 
(impression du document) 
cfr l. l. s . 2 . 2 • 
COPIE~ORPS-OOC: 
(copie du corps d'un document) 
cfr l. l. s . 2 . 2 . 
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(consultation des rêponses recues a un document 
envoyé) 
cfr l. l. s . 2. 4. 
(consultation du document recu a 1 · origine d·un 
réponse envoyêe} 
cfr l. l. s. 2. 4. 
(pechage d·un document dans les archives) 
- ce module permet de retrouver un document 
donne, archive sur une disquette determinee. 
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ce module permet a 1 · utilisateur de consulter 
1·ensemble des listes prêdêfinies de 
destinataires et d·en sélectionner une,le cas 
êchèant,d·en constituer une. 
(consultation a·une 
destinataires) 
liste prêdêfinie de 
ce module permet a 1·utilisateur de consulter 
une liste prêdêfinie et a·êventuellement 
mettre a jour cette liste 
en supprimant, 
en ajoutant un abonne, 
supprimant toute la liste. 
Il permet également de consulter la liste des 
abonnés au systeme (CONS-LIS-ABO). 
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(consultation de la liste des abbnnês) 
- ce module permet a un utilisateur de 
consulter ou d"imprimer la liste des 
abonnés au courrier électronique et 
d"obtenir ainsi pour chacun d·eux leur 
nom et leur fonction. 
CONST-LISTE-PREDEF: 
(constitution a·une liste 
destinataires) 
prêdêfinie de 
- ce module permet a un abonné de 
constituer une liste de destinataires;a 
cet effet un abonnê sera éventuellement 
amenê a consulter la liste des abonnés 
( CONS-LIS-ABO). 
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~-~•2 •d• SELECTION m FONCTIONS LIEES A J;iA RECEPTION. 
Le module SEL-FON-RECEPT permet ~ 1·utilisateur de 
choisir un des 4 services suivants : 
- CONSULTATION DU COURRIER-IN.(CONS-COUR-IN) 
- CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE 
TRAITEMENT.(CONS-DOC-ATT-'l'RT) 
- CONSULTATION DE LA POUBELLE.(CONS-POUBELLE) 
- CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE.(CONS-COUR-
RECU-ARCH) 
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l,l,2•d•l• CONSULTATION DU COURRIER-IN. 
(consultation du courrier-in) 
Ce module permet a 1·utilisateur de consulter 
les documents le concernant, présents dans le 
courrier-in,et d·en sélectionner un pour le 
traiter(TRT-COUR-IN). 
(traitement d·un document du courrier-in) 
ce module offre a 1 · utilisateur 
services détaillés ci-dessous. 





(impression du document) 
cfr 1. 1. s. 2. 2 . 
(mise en attente de traitement d·un document) 
- ce module permet a un utilisateur de mettre 
un document en attente de traitement et de 
lui associer une date d·echêance. 
MISE-OOC-POUBFieief;: 
(mise a la poubelle d·un document) 
- ce module permet a un utilisateur de jeter un 
document a la poubelle. Il restera dans la 
poubelle pendant une période dêfinie après 
laquelle il deviendra dèfinitivement 
irrècupèrable. 
TRANSMISSION-QQf.: 
(transmission d·un document) 
- ce module permet a un utilisateur de 
transmettre un document recu a une liste de 
destinataires ( ENVOI-DOC-A-DST cfr 
1.1.s.2.1 . )qu·il aura introduite au prèalable 
(INTRO-DST cfr 1.1.s.2.1. ). 
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(reponse a un document recu) 
ce module coordonne les phases de creation de 
la reponse. Il permet 1·introduction du 
corps(INTRO-<:PS cfr 1.1.s.2.1. ), 
1·introduction de la description (INTRO-REP-
DSC) ainsi qu·une eventuelle correction 
(MODIF-REP-DSC).Les traitements classiques 
sont ensuite permis :l·envoi a son 
destinataire(ENVOI-DOC-A-DST cfr 
1.1.s.2.1. ),la soumission du document au 
patron (SOUMISSION-DOC-PATRON cfr 1.1.s.2.1.) 
et la mise en attente de modification (MISE-
ATTENTE-MOD-OOC cfr 1.1.s . 2.1. }. 
(archivage a·un document recu) 
ce module permet a 1 · utilisateur d·archiver 
un document en provenance du courrier-in,de 
la poubelle ou des documents en attente de 
traitement. 
COPIE-CORPS-DOC: 
(copie du corps d·un document) 
cfr 1.1.5.2.4. 
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{consultation du document a 
reponse envoyée) 
1·origine d·une 
- ce module permet a 1·utilisateur de consu.lter 
et de traiter le document envoye qui 
demandait la reponse recue qu·il traite.Si la 
reponse recue a deja fait 1·objet d·un back-
up,alors il est necéssaire d·appeler au 
préalable le montage d·une unite secondaire 
de mémoire (MONT-ON-SEC-BACIC.-UP-OESC cfr 
l.l.5.2.4.) avant de pouvoir traiter le 
document ( TRT-OOC-ENV-ARCH cfr 
l.l.5.2.6. ).S.il n·a pas fait 1·objet d'un 
back-up alors il peut etre en attente de 
réponse et on appelle (TRT-OOC-ATT-REP cfr 
l.l.5.2.5.),ou être dans le courrier envoyé 
archive et on appelle {TRT-DOC-ENV-ARCR cfr 
l.l.5.2.6. }. 
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documents en attente de 
ce module permet a 1 · utilisateur de consulter 
les documents qui sont en attente de 
traitement et éventuellement a·en 
selectionner un pour le traiter. 
(traitement 
traitement) 
a·un document en attente 
Ce module offre a 1 · utilisateur 
services detaillês ci-dessous. 
(consultation a · un document envoye) 






{impression du document) 
cfr 1.1.s.2.2. 
MISE-~-TRT: 
(mise en attente de modification d·un document) 
cfr l. l. 5 . 3 . .l. 
rn-ooC-POUBELLE: 
{mise a la poubelle d·un document) 
cfr l.l.5.3.l. 
TRANSMISSION-DOC: 
(transmission d·un document) 
cfr l . .l.5. 3 .L 
REP-OOC-RECU: 
{rêponse a un document recu) 
cfr l..l.5.3.l. 
ARCH-OOC-RECU: 
(archivage d·un document recu) 
cfr l.l.5.3 . .l. 
COPIE-CORPS-DOC: 
{copie du corps d·un document) 
cfr l. .l. 5 . 2 . 4. 
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.J. • .l . .2.. _1. _1. CONSULTATION DE ~ POUBETJ,f; -
CONS-POUBELLE: 
(consultation de la poubelle) 
ce module permet a 1·utilisateur de consulter 
les documents qui sont dans la poubelle et 
éventuellement d·en selectionner un pour le 
traiter. 
TRT-DOC-POUBELLE: 
(traitement d·un document de la poubelle) 
- Ce module offre a 1·utilisateur 
services detailles ci-dessous. 
(consultation a·un document envoye) 
cfr l.l. s. 2. 4. 
!MPRES-OOC: 
(impression du document) 




(mise en attente de modification d·un document) 
cfr l.l.5.3.l 
TRANSMISSION-DOC: 
(transmission a·un document) 
cfr l.l.5.3.l. 
REP-~-RECU: 
(rêponse a un document recu) 
cfr l.l.5.3.l. 
ARCH-DOC-I§Ql: 
(archivage a·un document recu) 
cfr l.l.5.3.l. 
COPIE-CORPS-DOC: 
(copie du corps d·un document) 
cfr l.l,5,2.4. 
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~-~-~-~-~- CONSULTATION QQ COURRIER~ ARCHIVE. 
(consultation du courrier recu archive) 
ce module permet a 1·utilisateur de consulter 
les documents recus archives et de choisir, 
soit de consulter les documents recus 
archives depuis le dernier back-up jusqu·a ce 
jour (CONS-COUR.-RECU- ARCH-PER-COUR),soit de 
consulter les documents recus et archives 
durant une période antêrieure(CONS-COUR-
RECU-ARCH-PER-ANT). 
(consultation du courrier envoyé archive pêriode 
courante) 
Ce module permet a 1·utilisateur de consulter 
les documents recus archivés de la période 
courante sur base d·un ou plusieurs critères 
tels 
identifiant d·un document, 
fourchette de dates, 
un ou plusieurs keywords. 
L·utilisateur 
document pour 




alors sélectionner un 
traiter(appel de TRT-OOC-
(consultation du courrier envoye 
periode anterieure) 
archive 
- ce module permet a 1·utilisateur de consulter 
les documents recus archives d·une periode 
anterieure sur base de plusieurs critères 
tels 
identifiant d · un document, 
fourchette de dates, 
- un ou plusieurs keywords. 
L·utilisateur peut alors sèlectionner un 
document pour le traiter par 1· appel de 
TRT-OOC-RECU-ARCH.Comme le document a dêja 
fait 1·objet d·un back-up,il est necessaire 
d·appeler prêalablement le module MONT-UN-
SEC-BACX-UP-DESC(cfr 1.1.5.2,4. ). 
(traitement d·un document recu archive) 
- ce module permet a 1·utilisateur de choisir 
parmi les 5 traitements detailles ci-dessous 
avec éventuellement un pêchage du document 
dans les archives (PECHAGE-OOC-ARCH cfr 
l.l.5,2.6.) c·est-a-dire sur une disquette 
determinee de mémoire secondaire. 
(consultation du document envoye) 
cfr l.l.5,2.4. 
IMPRES-DOC: 
(impression du document) 
cfr 1.1.s.2.2. 
COPIE-CORPS-DOC: 
(copie du corps a·un document) 
cfr l.l.5.2.4. 
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(consultation des repenses envoyees a un document 
recu) 
- ce module permet a 1· utilisateur de consulter 
la reponse envoyee a un document recu et de 
la traiter : 
- soit en appelant TRT-OOC-ENV-ARCH avec 
appel préalable de MON-UN-SEC-BACK-UP-
DESC (cfr 1.1.5.2.4.) si cette repense a 
deja fait 1·objet d·un archivage de 
description, 
- soit en appelant TRT-OOC-ATT-ACC-REC 
(cfr l.1.5.2.4.) si le document est en 
attente d·accuse de reception, 
soit en appelant TRT-OOC-ATT-REP (cfr 
1.1.s.2.s.) si le document est en 
attente de reponse. 
{consultation du document recu a 1 · origine a·une 
réponse envoyee) 
cfr 1.1. 5. 3 .1. 
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,l.,l._2._i. CONSULTATION~~ LISTE DES ABONNES. 
CONS-LIS-ABO: 
(consultation de la liste des abonnes) 
cfr l. l.. s . 2 • 7 • 
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~-~-~-~. MODIFICATION DE~ DESCRIPTION~ ~ - ABONNE. 
D 
(modification de la description de 1·abonnè) 





- son mot de passe personnel. 
- sa liste de secrêtaires. 
sa liste de dactylos. 
d·apporter 
qui lui 





]..]..2,.§.. CONSULTATION DES TRACES~ DOCUMENTS. 
(consultation des traces) 
ce module peimet a 1 · utilisateur d · ioterroger le 
système de distribution pour lui demander,soit la 
preuve de 1 · envoi effectif d·un document(PREUVE-
ENV-DOC),soit de lui fournir 1 · ensemble des 




( preuve a · envoi a · un document) 
ce module permet a 
preuve de 1 · envoi 
destinataires. 
un utilisateur 
d · un document 




( recherche de la liste d.identifiants de documents 
envoyés pendant une période donnée) 
Ce module permet a un utilisateur d·obtenir la 
liste des identifiants de tous les documents qu · il 
a envoyés durant une période qu - il a donnee . Cela 
lui permet par exemple de justifi er 1·etat du 
compte d · un abonne en cas de réclamation. 
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,l.,l.§..2. CONSULTATION DE Jt'ETAT DU COMPTE Q'UN ABONNE. 
(consultation de 1·etat du compte d'un al:>onnè) 
- Ce module permet a un patron de consu.lter 1·etat 
de son compte. 
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~-~•2•~• CONSULTATION DE LA LISTE DES UTILISATEURS DES 
ACTIFS DANS LE SYSTEME. 
CONS-LISTE-UTIL-ACTIFS: 
(consultation de la liste des utilisateurs actifs dans 
le système) 
- Ce module permet a un patron de consulter la liste 
des utilisateurs actifs connectés au système. Les 
informations suivantes sont prêsentees: 
le numero de la station de travail a laquelle 
est connecte 1·utilisateur. 
le numero de 1·abonne pour 
travaille. 
1-identifiant de 1·utilisateur. 
le niveau de 1·utilisateur. 
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lequel il 
_l._l.,2.~. CHANGEMENT DU~ DE PASSE .Q.ONE SECRETAIRE: 
(changement du mot de passe d. une secretaire) 
ce module permet a une secretaire de changer son 
mot de passe personnel. 
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~-~ -~.10. CONNEXION AU SYSTEME. 
CONNEXION-SYSTEME: 
(connexion au sytème) 
- ce module permet a un utilisateur de se connecter 
au syteme a partir d ' une station de travail.Si 
l'opération se termine avec succes il appelle 
CONS-cHARGE-UTIL (cfr 1.1.s . 1.) qui se chargera 
d ' afficher la charge de 1 · utilisateur. 
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ce module permet a 1·utilisateur de choisir entre 
les back-up de description et les back-up de 
documents. 
(back-up de documents) 
Ce module pennet a 1 · utilisateur de sauver sur 
mémoire secondaire des documents recus ou envoyés 
se trouvant sur la station de gestion. 
(montage d"une unité 
documents) 
secondaire de back-up de 
ce module demande a un utilisateur de monter une 
disquette destinée a recevoir les documents . 
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(back-up de description) 
ce module permet a 1·utilisateur de sauver sur 
mémoire secondaire des documents recus ou envoyés 
se trouvant sur la station de gestion. 
(montage a · une unité 
description) 
cfr 1.1.5. 2. 4. 
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secondaire de back-up de 
l,l,2,12. FONCTIONS ADMINISTRATIVES. 
ADMINISTRATION: 
- ce module permet a 1·administrateur de 
s·identifier et eventuellement d"ajouter ou de 
supprimer un nouvel abonne ou encore de mettre son 
compte a jour. 
AJOUT-ABO: 
(ajout a·un abonné) 
- ce module permet a 1· administrateur d"ajouter un 
nouvel abonne. 
( suppression d · un abonne) 
ce module permet a 1· administrateur de supprimer 
un abonne. 
( consultation et mise a jour des comptes des abonnes) 
ce module permet a 1·administrateur de mettre a 




Ce module permet a 1· utilisateur de se 
deconnecter. 
- 1.38 -

















Conune ce schema le suggere,1·architecture des traitements sur la 
station de gestion se décompose en quatre blocs que nous allons 
analyser sequentiellement. 
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~-~-~. GESTION DE FICHIERS. 
cette gestion de fichiers est décomposée en trois blocs 
correspondants aux différents types d·organisation existants 
(cfr. Chapitre II ). 
~-~-~-~. ORGANISATION SEQUENTIELLE . 
les services classiques suivants sont offerts: 
creation d·un fichier. 
ouverture d·un fichier. 
lecture a · un fichier. 
écriture dans en fichier. 
fermeture d·un fichier. 
exemple de tels fichiers: 
fichiers nécessaires a la communication 
entre les 2 stations. 
~-~-~-~- ORGANISATION PAR PAGES CHAINEES. 
Ces fichiers(entdoc,cordoc, ... ) sont 
facon décrite dans 1·architecture 
Chapitre III ) . 
Les services suivants sont offerts: 
organises de la 
des données (cfr. 
insérer un element dans un fichier, 
extraire un élément d·un fichier, 
effacer un élément a·un fichier. 
Les opérations ct·ouverture et de fermeture sont gérees 
a 1·interieur de chaque service. 
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Z,].,]. . ].. ORGANISATION SEQUENTIELLE INDEXEE. 
Les fichiers organises de cette facon sont nombreux: 
fcouin,fsign,fpoube , . .. 
Les servi ces suivants sont offerts: 
consultation par differentes cles. 
- modification d · un article. 
effacement d·un article. 
insertion a · un article. 
lecture de 1 · article suivant selon une cle 
non identifiante donnée. 
Z,.J.. . z. UTILITAIRES. 
- ce bloc comprend un ensemble de 
1 · application courrier et 





procédures propres a 
qui sont utilisées 
d·application . 
pour un nouveau 
obtention de la date du jour. 
z.]..~ . LIAISON NORTHSTAR-PDP. 
ce sont les programmes lances a partir de 1 · ordinateur 
northstar qui enverront et recevront les différents messages 
contenus dans des fichiers. 
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i.*.~' MODULES DU COURRIER. 
c·est le coeur du système proprement dit. 
Pour analyser 1·ensemble des modules ,nous allons a partir 
du schéma global ci-dessous suivre une démarche descendante. 
code action contenu dans le fichier 
la station de travail, le programme 
de lancer le ou les modules 
demandé . Les services possibles 
sur base de 1 · analyse du 
de commande envoyé par 
d"aiguillage se charge 
correspondant au service 
sont au nombre de trois: 
SERVICES LIES A L"EXPEDITION. 
SERVICES LIES A LA RECEPTION. 
SERVICES ADMINISTRATIFS. 
Analysons dans cet ordre ces trois classes de services. 
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l-~-~-~- SERVICES LIES A ~-EXPEDITION. 
Slca&D.IM 
L·ensemble des services lies a 
decompose en huit grandes classes: 
GESTION DU SIGNATAIRE. 





GESTION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE REPONSE. 
GESTION DES DOCUMENTS EN ATTENTE D'ACCUSE DE 
RECEPTION, 
GESTION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE. 
GESTION DES LISTES PREDEFINIES. 
GESTION DES DOCUMENTS EN ATl'ENTE DE MODIFICATION. 
CONSULTATION DU FICHIER DES ABONNES. 
Intéressons nous a chacune de ces classes. 
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~-~-~-~-~. GESTION DU SIGNATAIRE. 
IŒP _coa _cxx 
_.s1ca 
(réponse a une demande 
document) 
de soumission d ' un 
ce module a pour objet d'insérer un nouveau 
document dans le signataire et de le mettre 
en attente d ' approbation du patron. 
{réponse a une demande de consultation du 
signataire par une secrétaire ou une dactylo) 
ce module a pour objet de donner a la 
secrétaire ou a la dactylo la liste des 
documents la concernant et présents dans le 
signataire. 
(réponse a une demande de consu.ltation 
document du signataire) 
d ' un 
Ce module a pour objet de transmettre un 
document du signataire a la station de 
travail qui en a fait la demande. 
(réponse a une demande 
signataire par le patron) 
de consultation du 
Ce module a pour objet de donner au patron la 
l iste des documents qui attendent son 
approbation. 
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(réponse a une demande de mise en attente de 
correction d · un document) 
ce module a pour objet de 
document dans le signataire 




afin que son 
y apporte 
1.,.J..~ • .J.-1., RECEPTION .Q'UN NOUVEAU DOCUMENT. 
RECEPTION: 
- ce module a pour objet d'insêrer un nouveau 
document dans le systeme,c·est lui qui va se 
charger de : 
distribuer 
destinataires. 
le document ses 
de mettre a jour le compte de l'abonné. 
de mettre a jour les traces de document. 
d'êventuellement mettre a jour 
la collection des documents en 
attente d'accusé de rêception. 
la collection des documents en 
attente de reponse. 
la collection des documents envoyes 
archives. 
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Z,J,.~._l._1. GESTION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE REPONSE. 
(transfert d'un document envoyê} 
Ce module a pour objet a·autoriser un 
transfert d'un document envoyê. 
ENVOI-STATION: 
(envoi d · un document a une station de travail) 
ce module a pour 
document pour que 
puisse le recupêrer. 
DEM-ATT-REPON: 
objet de prêparer un 
la station de travail 
(traitement d ' une demande de consultation des 
documents en attente de reponse) 
Ce module a pour objet de donner en fonction 
du niveau de 1 · utilisateur la liste des 
documents en attente de repense le 
concernant. 
ENVOI-RAPPEL: 
(envoi de rappel) 
ce module a pour objet d · envoyer un rappel 
aux destinataires indiques. 
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' ) (transfert descriptif reponse recue) 
- ce module a pour objet de fournir la reponse 
eventuellement recue a un document en attente 
de reponse. 
FIN-TRAIT-DOC: 
(fin de traitement d·un document) 
- ce module a pour objet d·indiquer que le 
traitement d·un document donné est terminé et 
donc que le document est a nouveau 
disponible. 
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1,.J.,1,1,.f, GESTION DES DOCUMENTS EN ATTENTE Q'ACCUSE DE 
RECEPTION. 
(transfert d'un document envoye) 
cfr 2. l. 4. l. 3. 
ENVOI-STATION: 
(envoi d ' un document a une station de travail) 
cfr 2. l. 4. l. 3. 
DEM-ACCUSE-RECEP: 
(traitement d'une demande de consultation des 
documents en attente d · accusê de réception) 
ce module a pour objet de donner en fonction 
du niveau de 1 · utilisateur la liste des 
documents en attente d ' accusé de rêception le 
concernant. 
FIN-TRAIT-DOC : 
(fin de traitement d·un document) 
cfr 2 . l. 4. l. 3. 
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• ) 
~-¼•~•¼•~• GESTION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE. 
(recherche du document origine recu) 
- ce module a pour objet de rechercher le 
document recu a 1· origine d·un document 
envoyé qui a ete archive. 
(traitement d'un demande d'archivage a·un document 
envoyé) 
ce module a pour objet d'archiver un document 
qui est, soit en attente de traitement, soit 
en attente d·accuse de réception. 
(traitement d'une demande de consultation du 
courrier envoye archive période courante) 
Ce module a pour objet de consulter le 
courrier envoyé archive sur base de plusieurs 
critères: 
liste de keywords, 
identifiant d'un document, 
fourchette de date. 
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~-~-~-~-~. GESTION DES LISTE PREDEFINIES. 
(ajout d'un destinataire a une liste prédéfinie) 
ce module a pour objet d'ajouter un 




de 1·existence d'une liste 
ce module verifie l'existence d'une liste 
prédêfinie. 
(reponse a une demande de consultation de listes 
prédéfinies de destinataire) 
Ce module a pour objet de fournir les listes 




d · un destinataire d·une liste 
ce module supprime un destinataire 
appartenant a une liste prédéfinie. 
(suppression d'une liste prédéfinie) 
Ce module supprime une liste prédéfinie 
appartenant a un destinataire donne. 
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AJOUT-LISTE: 
(ajout d·une liste prédéfinie) 
- ce module ajoute une liste prèdéfinie a celle 
déja associées a un destinataire donné. 
(réponse a une demande de consultation d'une liste 
prédéfinie) 














(rêponse a une demande de consultation des 
documents en attente de modification) 
ce module fournit pour un utilisateur donnê 
la liste des documents qui sont en attente de 
modification. 
(réponse a une demande de suppression d·un êlêment 
de la collection des documents en attente de 
modification) 
ce module supprime le document de fdamod. 
(réponse a une demande d · insertion d · un document) 
ce module insere un document dans fdamod. 
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~-1•~•1•~• CONSULTATION DU FICHIER DES ABONNES. 
{verification de l'existence d'un abonne) 
Ce module vérifie qu·un abonné existe. 
(reponse a une demande de consultation de la liste 
des abonnés ) 
ce module fournit la liste des abonnés au 
système de courrier électronique. 
(identification a·un utilisateur) 
ce module fournit le numero d ' une secrétaire 
de nom donné. 
SECR.ETAIRE: 
(consultation de la liste des secrétaires a·un 
abonne) 
Ce module fournit pour chaque secrétaire a·un 














L'ensemble des services liês a 
décompose en quatre grandes classes: 
GESTION DU COURRIER-IN. 




GESTION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE TRAITEMENT . 




~-1-~-~-l- GESTION DU COURRIER-IN. 
(reponse a une demande 
courrier-in) 
de consultation du 
- ce module a pour objet de donner en fonction 
du niveau de 1·utilisateur la liste des 
documents le concernant et d·eventuellement 
appeler RECEP-ACCU et RECEPT-REP. 
RECEPT-ACCU: 
(reception d · un accuse de reception) 
ce module a pour objet de mettre a 
description et le document qui 
1 · accusè de _rèception que 1 · on 
recevoir. 
RECEPT-REP : 




ce module a pour objet de mettre a jour la 
description et le document qui a réclame la 
rèponse que 1·on vient de recevoir. 
(traitement d ·une demande de consultation du 
document envoyé a 1 · origine d · une rèponse recue) 
- ce module a pour objet de rechercher le 
document envoye a 1 · origine d · une rèponse 
recue présente dans le courrier-in. 
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FIN-TRAIT-~: 
(fin de traitement d·un document) 
cfr 2.1.4.l.3. 
(réponse a une demande de transfert d" un document 
du courrier-in) 
- ce module a pour objet d·autoriser un 
transfert d'un document du courrier-in et 
d"éventuellement appeler ENVOI-ACT<. 
ENVOI-ACT<: 
(création et envoi d·un accuse de réception) 
- ce module a pour objet de creer un accuse de 
réception et de 1·envoyer (ENVOI-STATION cfr 
2 . .1.4 . .1.3. ). 
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.f.•l.-.1,.f.,.f.• GESTION DE LA POUBELLE. 
MISE-POUBELLE: 
{réponse a une demande de mise a la poubelle d·un 
document) 
ce module a pour objet de jeter a la poubelle 
un document se trouvant, soit dans la 
poubelle, soit dans les documents en attente 
de traitement a·un abonné . 
REP-POUBE-CONS: 
{réponse a une demande de consultation de la 
poubelle) 
- Ce module a pour objet de donner,en fonction 
du . niveau de 1 · utilisateur ,la liste des 
documents de la poubelle le concernant. 
REP-TRSF-POUBE: 
(réponse a une demande de transfert d "un document 
de la poubelle vers une station de travail) 
- ce module a pour objet d·autoriser un 
transfert d"un document de la poubelle et de 
1 · envoyer a une station de travail (ENVOI-
STATION cfr 2.1 . 4.1 . 3. ). 
(fin de traitement ct·un document) 
cfr 2.1.4.1 . 3 . 
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(réponse a une demande de mise en attente de 
traitement d'un document) 
- Ce module a pour objet d'ajouter a la 
collection des documents en attente de 
traitement un document se trouvant soit dans 
le courrier-in,soit dans la poubelle ou de 
mettre a jour un document se trouvant deja en 
attente de traitement . 
(reponse a une demande de consultation des 
documents en attente de traitement ) 
Ce module a pour objet de 
des documents dont 
responsable. 
fournir la liste 
1 · utilisateur est 
(réponse a une demande de transfert d ' un document 
en attente de traitement) 
ce module autorise le transfert d ' un document 
en attente de traitement et 1 · envoie a une 
station de travail (ENVOI-STATION cfr 
2 . 1.4.1.3. ). 
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~-~-~-~-~- GESTION DU COURRIER _gQI ARCHIVE. 
(réponse a une demande d·archivage d'un document 
recu) 
ce module a pour objet d'ajouter a la 
collection des documents recus archivés de la 
période courante un document se trouvant soit 
dans la poubelle,soit dans le courrier-
in,soit dans les documents en attente de 
traitement. 
(traitement d'une demande de consultation du 
courrier recu archive de la période courante) 
ce module a 
courrier recu 
critères : 
pour objet de consulter le 
archive sur base de plusieurs 
liste de keywords, 
identifiant d'un document, 
fourchette de dates. 
TRANS-RECU-ARCHIVE: 
(réponse a une demande de transfert a·un 
document recu archive) 
Ce module autorise le transfert d ' un 
document recu archive et 1 · envoie a une 
station de travail (ENVOI-STATION cfr 
2.4 . l.4.3. ). 
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(traitement d·une demande de consultation 
d·une réponse envoyée a un document recu) 
ce module a pour objet de rechercher le 
document envoyé a 1 · origine d "une 
réponse recue présente dans le courrier 
recu archivé de la période courante . 
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~-l•~•d• SERVICES ADMINISTRATIFS. 
Les services administratifs se decomposent en quatre 
grands groupes 
GESTION DES TRACES DE DOCUMENT. 
GESTION DES ACCES AU SYSTEME. 
GESTION DES BACK-OP. 
GESTION DU FICHIER DES ABONNES. 
Intéressons-nous a chacun de ces groupes. 
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~-~·~•d•~· GESTION DES TRACES. 
PREUVE-ENVOI: 
(traitement d'une preuve d·envoi d'un document) 
ce module recherche la trace d ' un document d' 
identifiant donné et renseigne sur la 
présence du document recherché. 
RECH-LISTE-ID: 
(traitement d ' une demande de recherche a·une liste 
d · identifiant ) 
Ce module a pour objet de fournir une liste 
d"identifiants de documents envoyés pendant--
une période detenninée. 
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l-~-~-l-1• GESTION DES ACCES AU SYSTEME , 
AUTENT-ADM: 
(réponse a une demande d·authentification de 
1·administrateur) 
ce module a pour objet de valider le mot de 
passe de 1 · administrateur . 
CONNEXION: 
{réponse a une demande de connexion) 
ce module valide les informations concernant 
1 · utilisateur (identifiant,niveau,numêro,mot 
de passe), prend note qu·une station de 
travail est activée et appelle CONS-cHARGE. 
CONS-CHARGE: 
(consultation de l a charge) 
ce module fournit le nombre de documents qui 
sont a la charge de 1 · utilisateur. 
DECONN: 
(reponse a une demande de déconnexion) 




(traitement d·une demande de consultation des 
utilisateurs actifs dans le système) 
ce module a pour objet de 
renseignements sur les 
éventuellement connectés aux 







demande de back-up de 
ce module a pour objet de fournir la 
description des documents archives (recus ou 
envoyes) d·un abonné donné. 
(traitement- d · une demande de back-up de document) 
- ce module a pour objet de fournir 1 · entete,le 
corps,la liste des destinataires des 
documents archives et d · eventuellement 
appeler SUP-OOC . 
(suppression d·un document) 
- Ce module supprime 1·entete,le corps,la liste 
des destinataires d ' un document de la station 
de gestion et libere ainsi la place occupee. 
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~.1.~.J.~. GESTION DU FICHIER DES ABONNES. 
CHARGE: 
(réponse a une demande de consultation de la 
charge) 
ce module a pour objet de 
informations concernant la 
abonné,informations obtenues via 
CONS-<:HARGE. 




1· appel de 
(reponse a une demande de transfert 
description d·un abonné) 
de la 
ce module fournit la description complete 
d·un abonné donné. 
(reponse a une demande de mise a jour de la 
description d·un abonné) 




(traitement d'une demande d'ajout d·un nouvel 
a.bonne) 
ce module a pour objet d'inserer un nouvel 
a.bonne dans le fichier des abonnés au système 
de courrier électronique. 
(traitement d'une demande de suppression a·un 
abonné) 
- Ce module a pour objet de supprimer un abonné 
dans le fichier des abonnes. 
MAJ-COMPTE: 
(mise a jour du compte d ' un abonne) 
- ce module met le compte d · un abon·ne donné a 
jour. 
PASSE-SEC: 
(réponse a une demande de_modification du mot de 
passe d·une secrétaire) 
ce module modifie le mot de passe d'une 
secrétaire donnée. 
AB-COMPTE: 
(réponse a une demande de consultation du compte 
a·un abonne) 
ce module consulte le compte de 1·abonne 
connecte a la station de travail qui a envoyé 
le message 
COMPTE: 
(consultation du compte d·un abonne) 







d · architecture 
de ce mémoire consitait en 1·implémentation 
de courrier électronique sur base de 
fonctionnelles et d·une proposition 
théorique [PITHI]. 
Contraints d·implèmenter le système de courrier 
électronique a 1·institut, nous n·avons pu disposer d·un 
réseau d · ordinateur nous permettant de mener a bien le 
projet dans la direction donnée par Thiry Pierret [PITHI] 
,le seul réseau disponible etant un reseau de micro-
ordinateur NORTSTAR [LEMAL]. 
Ce type de micro-ordinateur nous apparut i.mmêdiatement 
insuffisant pour s · acquitter de la charge de la station de 
gestion ( 2 drives, pas de disque dur, lenteur des temps 
d·acces aux disquettes ... ), 
Nous avons donc choisi d·assigner les taches de la station 
de gestion au POP et de nous contenter d · une liaison 
NORTHSTAR-PDP. 
c·est la réalisation de cette liaison qui nous a preoccupés 
dans la première partie de notre travail. 
La seconde a éte consacree a 
réalisation d·une architecture 
qu · au niveau des traitements . 
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la description et a la 
tant au niveau des donnees 
Citons quelques difficultés non 
auxquelles nous fQJnes confrontés. 
encore mentionnées 
La pauvreté de la gestion des fichiers sur POP, 
qui ne dispose que de quelques procédures de 
manipulations de fichiers séquentiels indexes 
[BOTIX] d'une utilisation parfois malaisée . 
L'impossibilité d'intégrer l'éditeur WORDSTAR dans 
1·application ce qui diminue le confort de 
1·utilisateur. 
Les deux raisons de cette 
copyright sur WORDSTAR 
secondaire sur NORTHSTAR. 
impossibilité sont le 
et le manque de mémoire 
L'impossibilité de rattacher une imprimante locale 
a la station de travail. En effet le NORTHSTAR ne 
dispose que de deux sorties dont une est occupée 
par le télévidêo et 1·autre par la ligne reliant 
les deux stations . 
L'erreur dans le software PASCAL MT+ au niveau de 
la gestion de la mémoire centrale par overlay. 
Un prolongement a ce travail consisterait en la 
réalisation d·un réseau capable de supporter 1·application 
réalisée . 
Nous pensons a ce sujet avoir facilité cette tache future en 
isolant toutes les procédures de liaison. Il faudra 
également tenir compte des problèmes de concurrence tant au 
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~- INTRODUCTION. 
ce manuel constitue le mode d·emploi du courrier 
implêmentê. 
electronique 
L·utilisateur y est confrontê aux diffêrents menus tels qu·ils lui 
seront presentês dans la rêalitê. 
Nous avons choisi de 
manuel valable pour 
secrêtaire, dactylo). 
prêsenter 1·ensemble du 
toutes les catêgories 
logiciel en un seul 
d · utilisateur (patron, 
A la suite de chaque menu prêsentê figureront si nêcessaire les 






d·un menu sera associê un numêro de page 
du manuel où se trouvent dêcrites ces diffêrentes 
Lorsque 1·utilisateur devra introduire des informations a 1·êcran, 
nous mentionnerons comment il doit remplir chaque rubrique de l"êcran. 
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,!.,l. CONNEXION Ml SYSTEME fil: CHOIX trUN TRAVAIL 
Pour entrer dans 1 · application 1·utilisateur doit glisser la 
disquette contenant les programmes dans le drive A du northstar 
et une disquette de travail dans le drive B. 
Il lui suffit alors de taper · pRO· pour entrer dans 1·application 
courrier . Le texte suivant apparait alors a 1·êcran . 
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CONNEXION AU SYSTEME. 
VEUILLEZ INTRODUIRE: 
VOTRE NIVEAU <1-2-3>: 
VOTRE IDENTIFIANT <MAX 26 CAR.>: 
LE NUMERO DEL. ABONNE AU NOM DUQUEL 
VOUS DEMANDEZ LA CONNEXION <2 CH> 
VOTRE MOT DE PASSE <MAX 10 CAR> : 
t · utilisateur est oblige de rependre a chaque rubrique de la 
manière suivante: 
1-le niveau: un seul caractère est permis 
1 pour un patron. 
2 pour une secretaire. 
3 pour une dactylo. 
Le curseur se positionne automatiquement a la zone 
suivante. 
2-1-identifiant: 26 caractères au maximum 
3-le numero d. abonne au nom duquel 1· utilisateur demande la 
connexion: 2 caractères 1 
Ce numero est le numero du patron pour lequel on travaille . 
4- le mot de passe: 10 caractères maximum. 
on notera que les caractères tapes n·apparaissent pas 
sur 1·ecran. 
A la suite des réponses donnees par 1· utilisateur 2 situations 
sont possibles 
Une des informations est erronee, alors 1·utilisateur doit 
corriger la ou les informations erronees selon le message 
d·erreur apparu; le curseur se positionnera automatiquement 
sur les rubriques a corriger. 
Apres trois tentatives infructueuses la 
courrier est refusee . 
connexion au 
Les informations fournies par 1 · utilisateur sont correctes 
le texte de 1·ecran suivant apparait : 
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ETAT DE LA CHARGE DE L"UTILISATEUR: 
NOMBRE DE DOCUMENTS DU SIGNATAIRE 




A LA CHARGE DE 
DU COURRIER-IN 
L" UTILISATEUR: 
NOMBRE DE DOCUMENTS NON-URGENTS DU COURRIER-IN 
QUI SONT A LA CHARGE DE L" UTILISATEUR: 
NOMBRE DE DOCUMENTS EN ATTENTE DE TRAITEMENT 
QUI SONT A LA CHARGE DE L. UTILISATEUR: 
pour continuer taper sur <Space>. 
Ce texte renseigne 1·utilisateur sur le nombre de documents 
qui lui sont destines presents soit dans son signataire 
,soit dans son courrier-in soit en attente de traitement de 
sa part. 
Lorsque 1·utilisateur aura appuye sur la touche <Space> 
,1·ensemble des fonctions offertes par le logiciel apparait 
a 1 · ecran sous la forme suivante : 
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MENU GENERAL. 
A. CONSULTATION DE L 0 ETAT DE LA CHARGE DE L 0 U'l'ILISATEUR. 
B. FONCTIONS LIEES A L 0 EXPEDITION. 
C. FONCTIONS LIEES A LA RECEPTION, 
D. CONSULTATION DE LA LISTE DES ABONNES. 
E. MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L 0 ABONNE. 
F. CONSULTATION DES TRACES. 
G. CONSULTATION DE L 0 ETAT DE COMPTE DE L 0 ABONNE. 
I. CONSULTATION DE LA LISTE DES UTILISATEURS ACTIFS DANS LE SYSTEME. 
J. CHANGEMENT DU MOT DE PASSE D. UNE SECRETAIRE. 
K. NOUVELLE CONNEXION. 
L. FONCTIONS DE BACK-UP. 
M. FONCTIONS ADMINISTRATIVES. 
S. FIN DE SESSION. 
Votre choix: 
Si 1·utilisateur est un patron seules les fonctions J et K 
ne lui sont pas permises . 
Si 1·utilisateur est une secrêtaire seules les fonctions 
E,G,I lui sont pas permises . 
Si 1·utilisateur est une dactylo seules les fonctions 
A,B,D,K lui sont sont permises . 
Voici les numêros de page où se trouvent dêcrites les 
possibilitês du logiciel selon la fonction choisie : 
A-aller en page 4 
B-aller en page 6 
c-aller en page 39 
D-aller en page 37 ( êcran 1 ) 
E-aller en page 57 
F-aller en page 62 
G-aller en page 65 ( êcran 1 ) 
I-aller en page 65 ( êcran 2 ) 
J-aller en page 66 ( êcran 3 ) 
K-aller en page 3 
L-indisponible actuellement 
M-aller en page 67 
s-un message indiquant que la dêconnexion s·êffectue apprara1t. 
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Z, SELECTION DES FONCTIONS LIEES A ~ · EXPEDITION • 
Si 1 · utilisateur a demandè a pouvoir utiliser les fonctions lièes a 
1 · expedition, le menu suivant apparait: 
MENU :SELECTION DES FONCTIONS LIEES AL.EXPEDITION. 
A. CREATION D.UN DOCUMENT. 
B. CONSULTATION DU SIGNATAIRE. 
C. CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE MODIFICATION. 
D. CONSULTATION DES OOCUMENTS EN ATTENTE D·AcCUSE DE RECEPTION. 
E. CONSULTATION DES OOCUMENTS EN ATTENTE DE REPONSE. 
F. CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE. 
G. CONSULTATION DES LISTES PREDEFINIES DE DESTINATAIRES. 
P. RETOUR AU MENU GENERAL. 
Votre choix: 
Si 1 · utilisateur est un patron,ou une secrètaire toutes les fonctions 
sont permises . 
Si 1 · utilisateur est une dactylo seules les fonctions A,B,C lui sont 
permises car le rôle d·une dactylo se limite a prèparer 1·envoi de 
documents . 
Voici les numêros de page où se trouvent dècrites ces diffèrentes 
fonctions : 
A-aller en page 7 
B-aller en page 1.6 
c-aller en page 1.9 
D-aller en page 21 
E-aller en page 25 
F-aller en page 29 
G-aller en page 33 ( ecran let 2 ) 
P-aller en page 5,retour au menu gênêral. 
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1,1, CREATION .Q.UN DOCUMENT 
La crêation d·un document se fait en quatre phases 
1-introduction du corps ( page 8 et 9 ) 
2-introduction de 1 · entête ( page 10 ) 
3-introduction de la liste des destinataires ( page 13 ) 
4-traitement du document crêê (page 15) 
A la suite de ces quatre phases le menu de la page 6 ( sêlection 
des fonctions liêes a 1·expêdition ) est reproposê. 
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1,l,l, INTRODUCTION ml CORPS 
Le texte suivant est propose a 1 · utilisateur 
CORPS DU DOCUMENT. 
AVEZ- VOUS DEJA INTRODUIT LE CORPS DU OOCUMENT 
A L . AIDE DEL. EDITEUR WORDSTAR? <Y-N> : 
CORPS DU DOCUMENT. 
Deux cas peuvent alors se presenter : 
L· utilisateur n·a pas encore introduit le corps du document 
auquel cas le texte suivant apparait : 
AVEZ-VOUS DEJA INTRODUIT LE CORPS DU OOCUMENT 
A L. AIDE DEL. EDITEUR WORDSTAR? <Y-N> :N 
SI VOUS DESIREZ CREER VOTRE OOCUMENT ,IL VOUS FAUT CREER LE 
CORPS AL. AIDE DEL.EDITEUR WORDSTAR. 
DESOLE DE VOUS CONTRAINDRE A UNE TELLE PROCEDURE MAIS DES 
RAISONS TECHNIQUES Y OBLIGENT, 
POUR CREER LE CORPS,VEUILLEZ SORTIR DEL. APPLICATION COURRIER 
EN REPONDANT AUX DIVERS MENUS QUI VOUS SERONT PRESENTES ET 
TRAVAILLER AVEC L. EDITEUR WORDSTAR. 
IL VOUS SUFFIRA PAR LA SUITE DE REENTRER DANS L. APPLICATION 
COURRIER, 
pour continuer taper sur<space>, 
Pour creer le corps du document il faut sortir de 
1·application et suivre les directives mentionnees a 1 · ecran, 
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CORPS DU DOCUMENT. 
-----------
L·utilisateur a deja introduit le corps du document auquel 
cas le texte suivant apparait a 1·ecran. 
AVEZ-VOUS DEJA INTRODUIT LE CORPS DU DOCUMENT 
A L" AIDE DEL" EDITEUR WORDSTAR? <Y-N> :Y 
VEUILLEZ INTRODUIRE LE NOM DU CORPS DU DOCUMENT. 
NOM DU DOCUMENT <MAX 6 CAR> 
Un contrôle est effectue pour verifier si le nom fourni 
correspond a un fichier present sur la disquette de travail. 
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Î·À·Z• INTRODUCTION~ ~-ENTtTE. 







L·entete du document est une description des principales 
informations relatives a un document .Elle sont regoupèes 
dans le texte suivant qui apparait 1 
CONFIDENTIALITE: SIGNATURE : 
DOCUMENT DEMANDANT REPONSE DATE D"ECHEANCE 
NIVEAU DU REDACTEUR 
LISTE D"ACCES AU DOCUMENT 
Si 1·utilisateur est un patron toutes les rubriques 
apparaissent Si 1 · utilisateur est une secretaire les 
rubriques confidentialitê et signature n·apparaissent pas. 
Si 1·utilisateur est une dactylo les rubriques 
confidentialitê,signature et liste d · accês au document 
n·apparaissent pas. 
L·utilisateur doit remplir chaque rubrique de 1 · ecran. 
Des aides permettent pour chaque rubrique a remplir de 
connaitre sa longueur et la valeur qu·e11e peut prendre. 
Une fois la rubrique remplie le curseur se positionne 
automatiquement sur la rubrique suivante . 
Voici une description succincte de chaque rubrique et de la 
valeur qu·elle peut prendre: 
1 -sujet: Sujet du document. [30 car] 
2 -type: Document ordinaire (0) ou document recommande (R). [1 car] 
3 -confidentialite: Le document est-il confidentiel? [1 car :Y-N] 
4 -signature: Le document est-il signè? [1 car :Y-N] 
5 -document rêponse: Le document est-il une rêponse? [1 car :Y-N] 
6 -document demandant rêponse: Le document demande t·i1 une 
rêponse? [1 car :Y-N] 
7 -date d"êchêance: Si le document demande une rêponse alors 
il est demande une date d"êchêance 
pour la rêponse. [6 car:AA,MM,JJ] 
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s -note: Note a 1· attention des destinataires en texte libre 
[70 car] . 
9 -rêdacteur: Rêdacteur du document (rempli automatiquement) 
(26 car]. 
10-niveau rêdacteur: Niveau du rêdacteur du document (1 car] 
(rempli automatiquement) . 
11-keywords: Liste des keywords pour les recherches ultêrieures. 
Il est possible d•introduire 5 keywords 
[10 car chacun] 
12-liste d·accês au document: Liste des secrêtaires qui pourront 
accêder au document aprês son 
archivage . 
Après avoir rempli chaque 
1·utilisateur de modifier ce 
s · i1 rêpond par la negative 
(introduction de la liste 
Si toutes les secrêtaires ne peuvent 
avoir accês au document ,alors la 
liste completê des secretaires de 
1 · abonnê ainsi que leur numêro est 
affichee . 
Il est alors possible de choisir dans 
cette liste les noms de 7 secretaires 
[7*2 car]. 
rubrique il est propose a 
qu·il vient d·introduire. 
le texte de la page 13 
des destinataires ) apparait 
,sinon le texte suivant lui est proposê • 
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DOCUMENT DEMANDANT REPONSE DATE D' ECHEANCE 
NIVEAU DU REDACTEUR 
LISTE D' ACCES AU DOCUMENT: 







SUJET. G. NOTE. 
TYPE. I. REDACTEUR. 
CONFIDENTIALITE. J. IŒYWORDS . 
SIGNATURE. K. LISTE D' ACCES AU DOCUMENT. 
REPONSE. 
DEMANDE DE REPONSE ET DATE D' ECHEANCE. 
Si l ' utilisateur est un patron 
apparaissent. Si 1·utilisateur 
rubriques confidentialitê,signature 





une dactylo les 
liste d ' accès au 
Si 1·utilisateur est une secrêtaire les 
confidentialitê et signature n·apparaissent pas. 
rubriques 
Toutes les rubriques ainsi que leur valeur sont affichêes . 
Il est possible de sêlectionner les diffêrentes rubriques a 
modifier en tapant A,B,C 
Une fois la rubrique sêlectionnêe sa valeur est 
automatiquement effacêe et le curseur se positionne a son 
dêbut La correction terminêe il est possible de 
sêlectionner une autre rubrique . 
Des aides permettent pour chaque rubrique a remplir de 
connaitre sa longueur et la valeur qu · e11e peut prendre. 
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z.i.~. INTRODUCTION~~ LISTE DES DESTINATAIRES 
L·utilisateur a la possibilitê d•indiquer une liste de 
destinataires pour son document. 
INTRODUCTION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES. 
DESTINATAIRES DU DOCUMENT . 


























. ....................... . 
,,: 
......................... 
HELP : INTRODUCTION DES DESTINATAIRES. 
<N> <NOM DE DESTINATAIRES> POUR INTRODUIRE UN DESTINATAIRE. 
<L> <NOM D.UNE LISTE PREDEFINIE> POUR INTRODUIRE UNE LISTE. 
<C> POUR CONSULTER LES LISTES OU LES DESTINATAIRES POSSIBLES. 
<T> POUR INDIQUER LA FIN D.INTRODUCTION DES DESTINATAIRES. 
Les destinataires peuvent etre de deux types ,abonne unique 
ou liste prêdêfinie de destinataires . 
L· utilisateur a la possibilitê d · introduire 18 types de 
destinataires Pour chacun d·entre eux il devra d·aoord 
indiquer son type (a la place de 1 · etoile ·,,:·) ,a-il s · agit 
d·un abonne (N) alors 26 caractères au maximum seront pris 
en considêration; s·i1 s · agit d·une liste prêdêfinie (L) 15 
caractères au maximum seront pris en considêration • 
Dans tous les cas il est vêrifiê que le nom 
connu du système 
introduit est 
Si 1·utilisateur souhaite consulter les listes prêdêfinies 
de destinataires (option C) le texte qui lui sera proposê 
se trouve page 33 (cas let 2). Une fois cette consultation 
terminêe on revient a 1·ecran prêsent . 
Pour terminer 1 · introduction des destinataires du document 
il suffit de taper (T) au clavier. 
La possibilitê est donnêe a 1·utilisateur de corriger 
1·ensemble des destinataires introduits; s·i1 rêpond par la 
nêgative le texte de la page 15 apparait a 1·ecran, 
(traitement du document crêê ) sinon le texte suivant lui 
est propose. 
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MODIFICATION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES. 
DESTINATAIRES DU DOCUMENT . 





















. ....................... . 




VOULEZ-VOUS MODIFIER UNE DONNEE INTRODUITE? <Y-N> 
LIGNE ET COLONNE OU VOUS DESIREZ MODIFIER 
LE DESTINATAIRE OU LA LISTE PREDEFINIE : 
Le principe est le même que pour l'introduction de la liste 
des destinataires. 
Si 1·utilisateur rèpond N(no) le texte de la page 13 
(traitement du document crèè ) apparait a 1·ecran • 
S'il rèpond Y(yes) il peut sêlectionner un nom a modifier 
ce nom est repêrè par son nwnêro de ligne et de colonne . 
exemple 3 comme numêro de ligne 
2 comme numêro de colonne--> on sêlectionne le 
nom marque. 
L'effacement de la rubrique ainsi que le positionnement a 
son dêbut sont automatiques. 
Les mêmes possibiltês que lors de l'introduction 
(consultation des listes prêdêfinie) sont offertes et les 
mêmes contrôles sont êffectuês . 
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Z . .l. . .i. TRAITEMENT .lm DOCUMENT ~. 
Une fois le document cree, differents traitements sont 
offerts a 1·utilisateur: 
TRAITEMENT DU DOCUMENT CREE. 
A. ENVOI DU DOCUMENT A SES DESTINATAIRES. 
B. SOUMISSION DU DOCUMENT AU PATRON. 
C. MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION DU DOCUMENT. 
Votre choix: 
Si 1 · utilisateur est une secretaire ou une dactylo les 
propositions A,B,C lui sont faites . 
Si 1·utilisateur est un patron seule la proposition A lui 
est faite. 
Si 1·utilisateur choisi A alors le texte suivant apparait: 
ECRAN J. 
ENVOI D.UN DOCUMENT A SES DESTINATAIRES. 
ON ENVOIE LE DOCUMENT- ...... - PATIENCE .. . 
Si 1·utilisateur choisi B alors le texte suivant apparait 
ECRAN 1 
SOUMISSION DU DOCUMENT AL. APPROBATION DU PATRON. 
LE DOCUMENT- ...... - EST SOUMIS AU PATRON ,PATIENCE .. . 
Si 1·utilisateur choisi c alors le texte suivant apparait 
ECRAN~ 
MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION DU DOCUMENT. 
LE DOCUMENT - ...... -EST MIS EN ATTENTE DE MODIFICATION ,PATIENCE .. . 
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1,1, CONSULTATION DU SIGNATAIRE 
L· utilisateur peut ici consulter un a un tous les documents du 
signataire le concernant et en sêlectionner un pour le traiter. 
CONSULTATION DU SIGNATAIRE. 
IL Y A . . DOCUMENTS POUR VOUS DANS LE SIGNATAIRE. 
DOCUMENT SUJET REDACTEUR 
.......................... 
A. TRAITEMENT DU DOCUMENT AFFICHE . 
S. AFFICHAGE DU DOCUMENT SUIVANT. 
P . AFFICHAGE DU DOCUMENT PRECEDENT. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
L· utilisateur a la possibilitê de sêlectionner un document pour 
le traiter (A) ,cette fonction est dêcrite page 17 . 
Pour sêlectionner un document les indications suivantes sont 
fournies: 1·identifiant du document (document) ,le sujet du 
document (sujet ) ,le rêdacteur du document (rêdacteur) . 
Pour feuilleter les documents on tape S ( feuilleter vers 
1 · avant ) ou P ( feuilleter vers 1 · arriêre ). 
Pour terminer la revue des documents il suffit de taper o et le 
menu de la page 6 comportant les diffêrentes fonctions liêes a 
1·expêdition est repropose. 
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_J 
Z,Z,l., TRAITEMENT .tr W OOCUMENT ml SIGNATAIRE 
L' utilisateur a sêlectionnê un document du signataire . Il 
peut effectuer sur celui-ci certains traitements dont le 
choix lui est proposê a 1·êcran sous la forme suivante: 
TRAITEMENT D'UN DOCUMENT DU SIGNATAIRE. 
-------------------------
A. CONSULTATION DU DOCUMENT. 
B. IMPRESSION DU DOCUMENT. 
C. SUPPRESSION DU DOCUMENT. 
D. MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION DU DOCUMENT. 
E. DEMANDE DE CORRECTION A SON REDACTEUR. 
F. MODIFICATION DE L'ENTETE DU DOCUMENT. 
G. MODIFICATION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES DU DOCUMENT. 
I. SIGNATURE ET ENVOI DU DOCUMENT. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
Si 1 · utilisateur est un patron toutes les fonctions lui 
sont permises. 
Si 1·utilisateur est une secrêtaire ou une dactylo seules 
les fonctions A,B,C,D lui sont permises. 
Voici les numêros de page où se trouvent dêcrites ces 
diffêrentes fonctions 
A-aller en page 23 ( êcran 1 ) 
B-indisponible actuellement 
C-le document est supprimê puis retour a la consultation du 
signataire page 16 
D-aller en page 15 ( êcran 3 ) puis retour a la consultation du 
signataire page 16 
E-aller en page 18 ,puis retour a la consultation du signataire 
page 16 
F-aller en page 12 
G-aller en page 14 
I-aller en page 15 ( êcran 1 ) puis retour a la consultation du 
signataire page 16 
o-aller en page 16 ( retour a la consultation du signataire ), 
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_î.1_.,!.l_. MISE IDi ATI'ENTE ~ CORRECTION .QY DOÇUMENT. 
L· utilisateur a estime que quelques corrections 
devaient etre apportees au docwnent qu·i1 traitait . 
MISE EN ATI'ENTE DE CORRECTION D.UN DOCUMENT. 
MISE EN ATI'ENTE DE CORRECTION DU DOCUMENT- .••••. - PATIENCE .•• 
ce message indique que 1 · opêration de mise en attente 
de correction est en cours . 
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1,1 , CONSULTATION DES DOCUMENTS~ ATTENTE~ MODIFICATION 
L' utilisateur peut ici consulter un a un tous les documents en 
attente de modification le concernant et en selectionner un pour 
l e traiter . 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE MODIFICATION . 
IL Y A. , DOCUMENT(S) POUR VOUS EN ATTENTE DE MODIFICATION. 
DOCUMENT SUJET 
A. TRAITEMENT DU DOCUMENT AFFICHE. 
S. AFFICHAGE DU DOCUMENT SUIVANT. 
P. AFFICHAGE DU DOCUMENT PRECEDENT. 
0 , TERMINAISON. 
Votre choix: 
REDACTEUR 
L·utilisateur a la possibilite de selectionner un document pour 
le traiter (A} ,cette fonction est dêcrite page 20. 
Pour le selectionner les indications suivantes sont fournies: 
l ' identifiant du document (document) ,le sujet du document (sujet 
) ,le redacteur du document (rêdacteur) . 
Pour feuilleter les documents on tapes ( feuilleter vers 1·avant 
) ou P ( feuilleter vers 1·arriere ). 
Pour terminer la revue des documents il suffit de taper o et le 
menu de la page 6 comportant les differentes fonctions liêes a 
1·expedition est repropose. 
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z.~.,!. TRAITEMENT .12'UN DOCUMENT fili ATTENTE .Q& MODIFICATION 
L' utilisateur a selectionne un document en attente de 
modification . Il peut effectuer sur celui-ci certains 
traitements . 
TRAITEMENT D' UN DOCUMENT EN ATTENTE DE MODIFICATION. 
A. CONSULTATION DU DOCUMENT. 
B. IMPRESSION DU DOCUMENT. 
C. MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DU DOCUMENT. 
D. MODIFICATION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES DU DOCUMENT. 
E. SIGNATURE ET ENVOI DU DOCUMENT. 
F. SOUMISSION DU DOCUMENT AL' APPROBATION DU PATRON. 
G. SUPPRESSION DU DOCUMENT. 
O. TERMINAISON . 
Votre choix: 
Si 1·utilisateur est un patron seule la fonction F ne lui 
est pas permise. 
Si 1·utilisateur est une secretaire ou une dactylo seule la 
fonction E ne lui est pas permise. 
Voici les nwneros de page où se trouvent decrites ces 
differentes fonctions 
A-aller en page 23 ( ecran 1 ) 
B-indisponi.ble actuellement 
c-aller en page 12 
D-aller en page 14 
E-aller en page 15 ( ecran 1 ) puis retour a la consultation 
des documents en attente de modification (page 19) 
F-aller en page 15 (ecran 2 ) puis retour a la consultation 
des documents en attente de modification (page 19) 
G-le document est supprime,retour a la consultation 
des documents en attente de modification (page 19) 
o-aller en page 17 retour a la consultation 
des documents en attente de modification (page 19) 
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~-~· CONSULTATION DES DOCUMENTS fili ATTENTE Q' ACCUSE DE RECEPTION 
L· utilisateur peut ici consulter un a un tous les documents en 
attente d · accusê de rêception le concernant et en sêlectionner un 
pour le traiter. 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE D' ACCUSE DE RECEPTION. 
IL Y A .. DOCUMENT( S) EN ATTENTE D'ACCUSE DE RECEPTION 
DOCUMENT SUJET 
A. TRAITEMENT DU DOCUMENT AFFICHE. 
S. AFFICHAGE DU DOCUMENT SUIVANT. 
P. AFFICHAGE DU DOCUMENT PRECEDENT. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix : 
L· utilisateur a la possibilitê de sêlectionner un document pour 
le traiter (A) ,cette fonction est dêcrite page 22 
Pour le sêlectionner les indications suivantes sont fournies: 
1 · identifiant du document (document) ,le sujet du document (sujet 
) . 
Pour feuilleter les documents on tape s (feuilleter vers 
1 · avant) ou P (feuilleter vers 1·arriêre). 
Pour terminer la revue des documents on tape sur o et le menu de 
la page 6 comportant les diffêrentes fonctions liêes a 
1 · expêdition est reproposê. 
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Z .,i .J.. TRAITEMENT Ir lm DOCUMENT m ATTENTE 12- ACCUSE ~ RECEPTION 
L-utilisateur a sêlectionnê un document en attente d-accusê 
de rêception. Il peut effectuer sur celui-ci les 
traitements suivants qui lui sont proposês. 
TRAITEMENT D-UN DOCUMENT EN ATTENTE D-ACCUSE DE RECEPTION. 
A. CONSULTER LE DOCUMENT. 
B. IMPRIMER LE DOCUMENT. 
C . ARCHIVER LE DOCUMENT. 
D. COPIER LE CORPS DU DOCUMENT SUR MEMOIRE SECONDAIRE DE TRAVAIL. 
E. CONSULTER LE DOCUMENT RECU ORIGINE DE LA REPONSE ENVOYEE . 
O. FIN DU TRAITEMENT. 
Votre choix: 
Voici les nwnêros de page où se trouvent decrites ces 
differentes fonctions 
A-aller en page 23 ( êcran 1 ) 
B-indisponible actuellement 
c-aller en page 24 
D-aller en page 23 ( ecran 2 ) 
E-indisponible actuellement 
o-aller en page 21, retour a la consultation des docwnents 
en attente a-accuse de rêception. 
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,î,.f,!,.!, CONSULTATION Q' UN DOCUMENT 
CONSULTATION DU DOCUMENT. 
Lorsque 1·utilisateur veut prendre connaissance du 
contenu du document, il lui est d ' abord demandè par le 
texte suivant quel partie du document il veut 
consulter. 
ECRAN 1,_ : 
A. CONSULTATION DE L ' ENTETE. 
B. CONSULTATION DU CORPS . 
C. CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES. 
O. TERMINAISON . 
Votre choix: 
selon sa rèponse (A,B,C,O) 1·entete, le corps ou la 
liste des destinataires apparait a 1 · êcran. 
Z,.f,.!,Z, COPIE DU CORPS DU DOCUMENT 
L'utilisateur peut s · il le dêsire effectuer certains 
traitements ( en dehors de 1·application )sur le corps 
du document 
ECRAN~: 
COPIE DU CORPS DU DOCUMENT. 
NOM DU DOCUMENT DE TRAVAIL <6CAR> 
Il est demandè a 1 · utilisateur de fournir le nom du 
document de travail (fichier de la disquette de 
travail) sur lequel le corps du document va etre copiê . 
Pour êviter tout êcrasement a·un fichier dèja existant 
ce nom doit ne pas encore exister. 
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Z,_i.1,,J. ARCHIVAGE .Q. UN DOCUMENT ENVOYE. 
Tout document envoyè peut etre archive ,les keywords 
avec lesquels le document est archive sont ceux que 
1 · utilisateur a fourni lors la crèation de 1·entete de 
ce document, a cet effet 1 · ecran suivant apparait . 
ARCHIVAGE o·UN OOCUMENT ENVOYE. 
LE OOCUMENT ENVOYE - ..... . EST ARCHIVE,PATIENCE ... 
ce message indique que 1·opèration d · archivage est en 
cours. 
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1_ • .ê_. CONSULTATION DES DOCUMENTS~ ATTENTE DE REPONSE 
L ' utilisateur peut ici consulter un a un tous les documents en 
attente de rêponse le concernant et en sêlectionner un pour le 
traiter. 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE REPONSE. 
IL Y A . . DOCUMENT( S ) EN ATTENTE DE REPONSE. 
DOCUMENT SUJET 
.............................. 
A. TRAITEMENT DU DOCUMENT AFFICHE. 
S. AFFICHAGE DU DOCUMENT SUIVANT. 
P. AFFICHAGE DU DOCUMENT PRECEDENT. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
L'utilisateur a la possibilitê de sêlectionner un document pour 
le traiter (A) ,cette fonction est dêcrite page 26 
Pour le sêlectionner les indications suivantes sont fournies: 
l ' identifiant du document (document) ,le sujet du document (sujet 
) . 
Pour feuilleter les documents on tape s (feuilleter vers 
1 · avant) ou P (feuilleter vers 1 · arriêre). 
Pour terminer la revue il suffit de taper o et le menu de la page 
6 comportant les diffêrentes fonctions liêes a l'expêdition est 
repropose. 
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1. •.2. ._l. TRAITEMENT Ir UN DOCUMENT m ATTENTE ~ REPONSE 
L' utilisateur a selectionnê un document en attente de 
rêponse. Il peut effectuer sur celui-ci certains 
traitements proposes a 1 · ecran par le texte suivant . 
TRAITEMENT D'UN DOCUMENT EN ATTENTE DE REPONSE. 
--------------
A. CONSULTER LE DOCUMENT. 
B. IMPRIMER LE DOCUMENT. 
C. ARCHIVER LE DOCUMENT . 
D. COPIER LE CORPS DU DOCUMENT SUR MEMOIRE SECONDAIRE DE TRAVAIL. 
E. ENVOI DE RAPPELS. 
F. CONSULTATION DES REPONSES DEJA RECUES AU DOCUMENT. 
G. CONSULTATION DU DOCUMENT RECU ORIGINE DE LA REPONSE ENVOYEE . 
O. FIN DU TRAITEMENT. 
Votre choix: 
Voici les nurnêros de page où se trouvent decrites ces 
diffêrentes fonctions 
A-aller en page 23 ( êcran 1 ) 
B-indisponible actuellement 
c-aller en page 24 
o-aller en page 23 ( êcran 2 ) 
E-aller en page 27 
L'utilisateur a ici la possibilite d'envoyer un rappel a des 
destinataires n·ayant pas encore rêpondu. 
F-aller en page 28 
G-indisponible actuellement 
o-aller en page 25,retour a la consultation des documents en attent 
de rêponse. 
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~.2,i.i. ENVOI~ RAPPELS AIDÇ DESTINATAIRES 
CREATION D' UN RAPPEL, 
Il est possible d ' envoyer un rappel 
n · ayant pas encore répondu.A cet 
suivant apparait a l ' écran. 
aux destinataires 
effet, le texte 
SELECTION DES DESTINATAIRES AUXQUELS ON DESIRE ENVOYER UN RAPPEL 
VOULEZ-VOUS ENVOYER UN RAPPEL A CE DESTINATAIRE? <Y-N>: 
Les destinataires n·ayant pas encore répondu au 
document sont passés en revue un a un et 1 · utilisateur 
peut sélectionner ceux d ' entre eux auxquels un rappel 
sera envoyé . 
Cette liste de destinataires en retard est proposée 
afin que 1 · on puisse sélectionner certains d ' entre-eux 
auxquels un rappel sera envoyé, 
Après avoir effectué ce choix on revient a la fonction 
traitement d·un document en attente de réponse page 26, 
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z_.,2.,! ,Z. , CONSULTATION DES REPONSES RECUES AU DOCUMENT 
CONSULTATION DES REPONSES RECUES A UN DOCUMENT. 
LISTE DES DESTINATAIRES ET DE LEUR REPONSE. 
DESTINATAIRE REPONSE 
A. TRAITEMENT DE LA REPONSE RECUE. 
S. AFFICHAGE DE LA REPONSE SUIVANTE. 
P. AFFICHAGE DE LA REPONSE PRECEDENTE. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
L·utilisateur a la possibilitê de sèlectionner une 
rèponse parmi toutes les rèponses dêja recues . 
Pour la sèlectionner, le système fournit 1 · identifiant 
du destinataire qui a envoye la reponse (destinataire) 
,ainsi que 1·identifiant de la rèponse (rèponse) . 
Pour feuilleter les rèponses 
(feuilleter vers 1 · avant) 
1 · arrière ) . 
dèja recues on tape s 
ou P (feuilleter vers 
Pour terminer la revue il suffit de taper o et le menu 
de la page 26 comportant les diffèrents traitements 
a·un document en attente de rèponse est reproposê. 
L'option A est indisponible actuellement. 
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1_,.§ . CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE. 
L' utilisateur a la possiblitê de consulter les documents envoyês 
archives qu·ils soient de la pêriode courante ou a·une pêriode 
antêrieure. Le texte suivant apparait alors a 1·ecran. 
CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE. 
A. CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE PERIODE COURANTE. 
B. CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE PERIODE ANTERIEURES. 
O. TERMINAISON. 
votre choix: 
Voici les numêros de page où se trouvent 
diffêrentes fonctions 
A-aller en page 30 
B-indisponible actuellement 
dêcrites 




_i • .§.,,!. CONSULTATION Ili COURRIER ENVOYE ARCHIVE PERIODE COURANTE 
L' utilisateur peut consulter un a un tous les documents 
envoyes archives repondant a certains criteres,a cet effet 
le texte suivant apparait a 1 · ecran: 
CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE PERIODE COURANTE 
VEUILLEZ INTRODUIRE VOS CRITERES DE RECHERCHE DU DOCUMENT 
IDENTIFIANT DU DOCUMENT 
DATE ( l OU 2 ) : 
JŒYWORDS : 
Les critères pour sèlectionner les 
archives sont de trois types: 
documents envoyes 
1-identifiant du document (12 car). Si 1·utilisateur indique 
un identifiant, les autres critères ne lui sont pas proposes 
car un seul document repond par definition a ce critère, 
sinon il lui suffit d'appuyer sur la touche <return> pour pouvoi 
repondre aux autres critères 
2-des dates de dèbut et de fin de periode a laquelle il 
s · interesse (sous la forme AA-MM-JJ) 
3-une sèrie de cinq keywords au maximum 
L' utilisateur peut ensuite consulter les documents rêpondant 
aux critères qu'il a fournis (page suivante) 
A cet effet le texte suivant apparait : 
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CONSULTATION DES DOCUMENTS ENVOYES ARCHIVES 
IL Y A .. DOCUMENT(S) ARCHIVE(S) REPONDANT A VOS CRITERES 
DOCUMENT SUJET 
A. TRAITEMENT DU DOCUMENT AFFICHE. 
S. AFFICHAGE DU DOCUMENT SUIVANT. 
P. AFFICHAGE DU DOCUMENT PRECEDENT. 
O. TERMINAISON . 
Votre choix: 
L· utilisateur a la possibilitê de sêlectionner un document 
pour le traiter (A) ,cette fonction est dêcrite page 32 
Pour le sêlectionner les indications suivantes sont 
fournies: 1 - identifiant du document (document) ,le sujet du 
document (sujet ) 
Pour feuilleter les documents rêpondant a 
tape S (feuilleter vers 1 · avant) ou 
1 · arrière) . 
ces critères on 
P (feuilleter vers 
Pour terminer la revue des documents il suffit de taper o et 
le texte de la page 29 comportant ies diffèrentes fonctions 
lièes a la consultation du courrier envoyé archivè est 
repropose . 
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TRAITEMENT DU DOCUMENT ENVOYE ARCHIVE 
L·utilisateur a sêlectionnê un document envoyê archivê. Il 
peut effectuer sur celui-ci certains traitements qui lui 
sont proposês a 1·êcran par le texte suivant . 
TRAITEMENT D. UN DOCUMENT ENVOYE ARCHIVE 
A. CONSULTATION DU DOCUMENT. 
B. IMPRESSION DU DOCUMENT. 
C. COPIE DU DOCUMENT SUR MEMOIRE SECONDAIRE DE TRAVAIL. 
D. CONSULTER LES REPONSES DEJA RECUES AU DOCUMENT. 
E. CONSULTER LE DOCUMENT RECU ORIGINE DE LA REPONSE ENVOYEE. 
O. TERMINAISON. 
Voici les nurnêros de page où se trouvent dêcrites ces 
diffêrentes fonctions 
A-aller en page 23 ( êcran l ) 
B-indisponible actuellement 
c-aller en page 23 ( ècran 2 ) 
D-aller en page 28 
E-indisponible actuellement 
a-aller en page 31 ,retour a la consultation du courrier envoyê 
archivê 
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Z,2, CONSULTATION DES LISTES PREDEFINIES DE DESTINATAIRES 
L·utilisateur a la possibilite de consulter les listes 
predefinies de destinataires le concernant. 
Voici les deux possiblites qui peuvent se presenter selon qu·i1 y 
ait ou non des listes predefinies . 
CAS~: il n·existe pas~ liste predefinie 
CONSULTATION DES LISTES PREDEFINIES DE DESTINATAIRES. 
IL N.EXISTE AUCUNE LISTE PREDEFINIE DE DESTINATAIRES. 
VOULEZ-VOUS CONSTITUER UNE LISTE PREDEFINIE? <YJ> : 
La constitution d·une liste predefinie est soumise a une 
importante restriction: seul le patron peut en constituer une ,la 
fonction de constitution decrite page 38 lui viendra en aide 
CAS Z: 
Il existe des listes predefinies auquel cas la reponse a la 
consultation sera le texte suivant : 
CONSULTATION DES LISTES PREDEFINIES DE DESTINATAIRES. 
VOUS AVEZ .. LISTES PREDEFINIES. 
A. CONSULTATION ET/OU MISE A JOUR D"UNE LISTE PREDEFINIE. 
B. CONSTITUTION D"UNE LISTE PREDEFINIE. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
NUMERO DE LA LISTE A CONSULTER ET/OU METTRE A JOUR: 










VOULEZ-VOUS POURSUIVRE L"AFFICHAGE DES LISTES PREDEFINIES? <Y-N> 
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Si 1 -utilisateur est un patron toutes les fonctions lui sont 
permises. 
Si 1 -utilisateur est une dactylo ou une secretaire seules les 
fonctions A et o lui sont permises. 
Les listes predefinies de 
douzaine avec pour chacune 
1-ecran).c-est ce numero qui 
consulter une des listes 
decrite page 35 
destinataires sont affichees par 
d -entre elles leur numero (cfr •• de 
devra etre indique si 1 -on desire 
affichees (A); cette fonction est 
Si 1 -on souhaite en constituer une (option B) on est ramene a la 
fonction de constitution decrite page 38 . 
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Z,2,i, CONSULTATION Q. UNE LISTE PREDEFINIE DE DESTINATAIRES. 
L· utilisateur a la possibilitê de visualiser 1 · ensemble des 
destinataires repris dans une liste .Le texte suivant 
apparait alors a 1 · ecran . 
CONSULTATION D.UNE LISTE PREDEFINIE: 
A. CONSULTATION DE LA LISTE . 
B. SUPPRESSION D.UN DESTINATAIRE DE LA LISTE. 
C. AJOUT D. UN DESTINATAIRE. 
D. SUPPRESSION DE LA LISTE. 
E. CONSULTATION DE LA LISTE DES ABONNES, 
O. FIN DE CONSULTATION . 
Votre choix: 
QUEL DESTINATAIRE VOULEZ-VOUS SUPPRIMER? <2 CH.> 
QUEL DESTINATAIRE VOULEZ-VOUS AJOUTER <26 CAR . > : 
VOULEZ-VOUS POURSUIVRE L. AFFICHAGE DES DESTINATAIRES? <Y-N> : 
Si 1 · utilisateur est un patron toutes les fonctions lui sont 
permises. 
Si 1·utilisateur est une secrêtaire ou une dactylo seules 
les fonctions A,E,O lui sont permises. 
Si 1·utilisateur choisit (A) alors le contenu la liste est 
affiche en bas de 1·ecran comme le suggère la representation 
. Les destinataires sont affiche par dizaine et a chaque 
destinataire est associe un numero . 
Si 1·utilisateur choisit (B) il lui est demande le numero du 
destinataire a supprimer . 
s · i1 choisit (C) il lui est demande 1 · identifiant du 
destinataire a ajouter . 
s•i1 choisit (D) la liste qu · i1 traite est supprimee si elle 
n·est pas partagee et 1·on retourne a la fonction appelante 
(consultation des listes prêdefinies de destinataires, page 
33) . 
s·il choisit (E) il trouvera dêcrite page 37 la fonction 
· consultation de la liste des abonnes· . 
s·i1 choisit (0) il retourne page 33 (consultation des 
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listes prêdêfinies de destinataires ). 
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Z-2·~•~• CONSULTATION~ LA LISTE DES ABONNES 
L'utilisateur doit pouvoir connaitre 1·ensemble des 
abonnes au système de courrier electronique.A cet effet 
le texte suivant lui est propose. 
ECRAN! 
CONSULTATION DE LA LISTE DES ABONNES: 
A. IMPRESSION DE LA LISTE DES ABONNES. 
B. AFFICHAGE DE LA LISTE DES ABONNES, 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
L'option (A) n· est pas disponible actuellement . 
Pour terminer la consultation il suffit de taper o. Le 
choix de 1·option B provoque 1·apparition du texte 
suivant a 1·ecran. 
ECRAN Z: 
AFFICHAGE DE LA LISTE DES ABONNES: 
ABONNE FONCTION 
............... . 
VOULEZ-VOUS POURSUIVRE L'AFFICHAGE DE LA LISTE DES ABONNES? <Y-N> 
L'identifiant de chaque abonne ainsi que sa 
(le rôle qu ' il assume dans 1·organisation 




z.1.z. CONSTITUTION y·UNE LISTE PREDEFINIE 
Si 1·utilisateur est un patron il a la possibilite de 
constituer des listes predefinies de destinataires . Pour 
1·aider dans cette tache, le texte suivant apparait a 
1·ecran. 
CONSTITUTION D.UNE LISTE PREDEFINIE. 
IDENTIFIANT DE LA LISTE DES DESTINATAIRES INTRODUITE <MAX 15 CAR> 







<I> <NOM DE DESTINATAIRE> POUR INTRODUIRE UN DESTINATAIRE DANS LA LISTE. 
<T> POUR TERMINER L. INTRODUCTION DE DESTINATAIRES DANS LA LISTE. 
L·utilisateur doit introduire 
destinataires qui feront partie de 
les identifiants des 
la liste qu · il constitue 
s·i1 veut introduire un destinataire il lui faut taper I au 
clavier, il pourra ensuite introduire 1 · identifiant d · un 
abonne . 
Lorsque le systeme aura verifie la correction de 
1·identifiant introduit, 1 · utilisateur pourra poursuivre son 
travail en introduisant 1 · identifiant d · autres destinataires 
ou en signalant qu·i1 a termine la constitution de la liste 
(T) • 
Il sera enfin demande a 1·utilisateur d · introduire 
un identifiant pour la liste qu · il vient de constituer . 
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~. SELECTION DES FONCTIONS LIEES A LA RECEPTION 
Si 1·utilisateur a demandê a pouvoir utiliser les fonctions liêes a la 
rêception le menu suivant apparait. 
MENU :SELECTION DES FONCTIONS LIEES A LA RECEPTION. 
A. CONSULTATION DU COURRIER-IN. 
B. CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE TRAITEMENT. 
C. CONSULTATION DE LA POUBELLE. 
D. CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE. 
P. RETOUR AU MENU GENERAL. 
Votre choix: 
Voici les numêros de page où se trouvent dêcrites ces diffêrentes 
fonctions : 
A-aller en page 40 
B-aller en page 51 
c-aller en page 49 
D-aller en page 53 
P-aller en page 5,retour au menu gênêral 
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d•~· CONSULTATION DU COURRIER-IN 
L·utilisateur peut consulter un a un tous les documents du 
courrier-in le concernant et en selectionner un pour le traiter. 
CONSULTATION DU COURRIER-IN. 
IL Y A . • DOCUMENT( S ) DANS VOTRE COURRIER-IN. 
DOCUMENT SUJET 
A. TRAITEMENT DU DOCUMENT AFFICHE. 
S. AFFICHAGE DU DOCUMENT SUIVANT. 
P. AFFICHAGE DU DOCUMENT PRECEDENT. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
L· utilisateur a la possibilitê de selectionner un document pour 
le traiter (A) ,cette fonction est dêcrite page 41 
Pour le selectionner les indications suivantes sont fournies: 
1 · identifiant du document (document) ,le sujet du document (sujet 
) . 
Pour feuilleter les documents on tape S ( feuilleter vers 1·avant 
) ou P ( feuilleter vers 1·arriere ) 
Pour terminer la revue des documents il suffit de taper o et le 
menu de la page 39 comportant les diffêrentes fonctions liêes a 
la rêception est reproposê. 
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.J,._l._l . TRAITEMENT Q' UN DOCUMENT DU COURRIER-IN 
L' utilisateur a selectionne un document du courrier-in Il 
peut effectuer sur celui-ci certains traitements qui lui 
sont proposes a 1·ecran par le texte suivant . 
TRAITEMENT D'UN DOCUMENT DU COURRIER-IN. 
A. CONSULTATION DU DOCUMENT. 
B. IMPRESSION DU DOCUMENT. 
C. MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT DU DOCUMENT. 
D. MISE A LA POUBELLE DU DOCUMENT. 
E. TRANSMISSION DU DOCUMENT. 
F. REPONSE AU DOCUMENT. 
G. ARCHIVAGE DU DOCUMENT. 
I. COPIE DU DOCUMENT SUR MEMOIRE SECONDAIRE DE TRAVAIL . 
J. CONSULTATION DU DOCUMENT ENVOYE AYANT DEMANDE CETTE REPONSE. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
Voici les numeros de page où se trouvent decrites ces 
differentes fonctions 
A-aller en page 23 ( ecran l ) 
B-indisponible actuellement 
c-aller en page 47 
D-aller en page 46 ( ecran 2 ) 
E-aller en page 46 ( ecran 1 ) 
F-Si le document demande une reponse il est possible a·y 
repondre .La reponse se fera en deux phases 
1-introduction du corps de la reponse 
(fonction aecrite page B) 
2-introduction de 1· entete 
(fonction decrite page 42) 
Le destinataire unique est inclus automatiquement dans la 
liste des destinataires par le programme .Apres avoir 
introduit 1·entete et le corps, le texte de la page 45 
(traitement de la réponse creee) est propose . 
G-aller en page 48 
I-aller en page 23 ( ecran 2 ) 
J-indisponible actuellement 
o-aller en page 40, retour a consultation d ' un document du 
courrier-in 
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INTRODUCTION DE ~-ENTETE DE LA REPONSE 
ENTETE DU DOCUMENT. 
SUJET: REPONSE A: XXXXXXXXXXXX 
TYPE: 





DOCUMENT DEMANDANT REPONSE DATE D'ECHEANCE 
NIVEAU DU REDACTEUR 
LISTE D'ACCES AU DOCUMENT 
L"utilisateur doit remplir chaque rubrique de 1·ecran. 
Des aides permettent pour chaque rubrique a remplir de 
connaitre sa longueur et la valeur qu·elle peut prendre. 
Une fois la rubrique remplie le curseur se positionne 
automatiquement sur la rubrique suivante . 
Voici une description succincte de chaque rubrique et des 
valeurs qu·e11e peut prendre: 
l -sujet: rempli automatiquement ,XXXXXXXXXXXX est l'identifiant 
du document auquel on repond 
2 -type: Document ordinaire (O) ou document recommande (R). [1 car] 
3 -confidentialite: Le document est-il confidentiel? [1 car :Y-N] 
uniquement si 1·utilisateur est patron 
4 -signature: Le document est-il signê? [1 car :Y-N] 
uniquement si 1·utilisateur est patron . 
5 -document rêponse: rempli automatiquement car la document est une 
rêponse 
6 -document demandant réponse: Le document demande t'il une 
reponse? (1 car :Y-N] 
7 -date d'êcheance: Si le document demande une rêponse alors 
il est demande une date d·echêance 
pour la réponse. (6 car:AA,MM,JJ] 
a -note: Note a 1·attention des destinataires,texte libre (70 car] 
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9 -rédacteur: Rédacteur du document (rempli automatiquement) 
(26 car] 
10-niveau rédacteur: Niveau du rédacteur du document (1 car] 
(rempli automatiquement) . 
11-keywords: Liste des keywords pour les recherches ultérieures. 
Il est possible d"introduire 5 keywords 
[10 car chacun]. 
12-liste d · acces au document: Liste des secretaires qui pourront 
acceder au document apres son 
archivage. 
Si toutes les secrétaires ne peuvent 
avoir acces au document ,alors la 
liste complète des secrétaires 
de 1 · a1:>onné ainsi que leur numéro 
est affichêe . 
Il est alors possible de choisir dans 
cette liste le numéro de 7 
secretaires [2 car chacun] . 
Apres avoir rempli chaque rubrique il est propose a 
1 · utilisateur de modifier ce qu · il vient d"introduire. 
S"il répond par la négative le texte de la page 45 
(traitement de la reponse creee ) apparait a l "écran ,sinon 
le texte suivant lui est propose . 
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MODIFICATION DE ~-ENTETE DE LA REPONSE 
MODIFICATION DE L'ENTETE DU DOCUMENT, 
SUJET: REPONSE A: XXXXXXX:XXXXX 
TYPE : CONFIDENTIALITE: SIGNATURE: 
DOCUMENT REPONSE : Y 
NOTE : 
DOCUMENT DEMANDANT REPONSE DATE D'ECHEANCE 
REDACTEUR: NIVEAU DU REDACTEUR 
KEYWORDS: 
LISTE D'ACCES AU DOCUMENT: 





I . REDACTEUR. 
J. IŒYWORDS. 
K. LISTE D'ACCES AU DOCUMENT. 
F, DEMANDE DE REPONSE ET DATE D' ECHEANCE, 
Toutes les rubriques ainsi que leur contenu sont affichêes 
Il est possible de sêlectionner les diffêrentes rubriques a 
modifier,en tapant B,C ... 
Une secrêtaire ne peut modifier les rubriques 
confidentialitê et signature 
Une fois la rubrique 
automatiquement effacée 
début La correction 
sélectionnée sa valeur est 
et le curseur se positionne a son 
terminée il est possible de 
sêlectionner une autre rubrique . 
Des aides permettent pour chaque rubrique a remplir, de 
connaitre sa longueur et la valeur qu · e11e peut prendre. 
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TRAITEMENT DE LA REPONSE CREEE. 
Une fois la réponse crée 1 · utilisateur est confronté a -
diverses possibilités qui lui sont proposées par le texte 
suivant . 
TRAITEMENT DE LA REPONSE CREEE. 
A. ENVOI DU DOCUMENT A SON DESTINATAIRE. 
B. SOUMISSION DU DOCUMENT AL. APPROBATION DU PATRON. 
Votre choix: 
Si 1·utilisateur est un patron seules la fonction A lui est 
permise. 
Si 1 · utilisateur est une secrétaire toutes les fonctions 
lui sont permises. 
Voici les numéros de page oQ se trouvent décrites ces 
diffêrentes fonctions 
A-aller en page 23 ( écran 1 ) 
a-aller en page 23 ( écran 2 ) 
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.J,.,!.,!,.!, TRANSMISSION Q' UN DOCUMENT 
L'utilisateur a recu un document ,lorsqu·il dêsire le 
transmettre· a un autre abonnê ce texte est affiche a 
1·ecran. 
ECRAN l 
TRANSMISSION DU DOCUMENT. 
LE DOCUMENT EST-IL CONFIDENTIEL? <Y-N> 
NOTE: 
Si le document est confidentiel 1·utilisateur rêpond 
Y(yes) a la question . 
Il est ensuite possible d'ajouter une note en texte 
libre d'une longueur maximale de 70 caractères . 
Il lui sera enfin demande d'introduire la liste des 
destinataires auxquels il dêsire tansmettre le document 
;cette fonction d'introduction de la liste des 
destinataires est décrite page 13 . 
.1,.!,.!,J., MISE A LA POUBELLE Q'UN DOCUMENT 
L· utilisateur desire se débarrasser d'un document; il 
le met donc a la poubelle. Le message suivant appara1t 
a 1·ecran 
ECRAN J. 
MISE A LA POUBELLE D.UN DOCUMENT • 
LE DOCUMENT ... .. ....... - EST MIS A LA POUBELLE, PATIENCE .. . 
ce message appara1t indiquant que les opêrations de 
mise a la poubelle du document sont en cours . ce 
document sera encore rêcupêrable dans un laps de temps 
fixe (par exemple 8 jours ) . 
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J..J..J..J.. MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT .Q"UN DOCUMENT 
t·utilisateur désire différer le traitement d·un 
document recu.Le message suivant apparait a 1·écran. 
MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT D"UN DOCUMENT. 
VEUILLEZ INTRODUIRE LA DATE D"ECHEANCE DE TRAITEMENT DU DOCUMENT: 
t · utilisateur doit fournir une date d"échéance ( pour 
le traitement du document ) supérieure a la date du 
jour. cette date sera sous la forme AA-MM-JJ. 
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1..z, ARCHIVAGE Q"UN DOCUMENT RECU 
Lorsque 1 · utilisateur souhaite archiver un document recu,le texte 
suivant apparait a 1·êcran . 
ARCHIVAGE D'UN DOCUMENT RECU, 
VEUILLEZ INTRODUIRE LES IŒYWORDS SUR LESQUELS 
LES RECHERCHES ULTERIEURES POURRONT ETRE EFFECTUEES: 
HELP 5 IŒYWORDS POSSIBLES <MAX 10 CAR,> 
Au moment où 1 · on archive un 
d "indiquer 5 keywords a 
ultêrieures seront êffectuêes . 
document 
partir 




On notera qu·un document envoyê est archivê avec les keywords 
introduits lors de la crêation de ce document ,et qu·un document 
recu est archivê avec des nouveaux keywords . 
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1,1, CONSULTATION DE LA POUBELLE 
L"utilisateur peut ici consulter un a un tous les documents de la 
poubelle le concernant et en sêlectionner un pour le traiter. 
CONSULTATION DE LA POUBELLE. 
IL Y A . . DOCUMENT( S ) DANS LA POUBELLE. 
DOCUMENT SUJET 
A. TRAITEMENT DU DOCUMENT AFFICHE. 
S. AFFICHAGE DU DOCUMENT SUIVANT. 
P. AFFICHAGE DU DOCUMENT PRECEDENT. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
L·utilisateur a la possibilitê de sêlectionner un document pour 
le traiter (A) ,cette fonction est dêcrite page 50 
Pour le sêlectionner les indications suivantes sont fournies: 
l"identifiant du document (document) ,le sujet du document (sujet 
) . 
Pour feuilleter les documents on tapes ( feuilleter vers 1 · avant 
) ou P ( feuilleter vers 1 · arrière ). 
Pour terminer la revue des documents il suffit de taper o et le 
menu de la page 39 comportant les diffêrentes fonctions lièes a 
la réception est reproposê. 
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]..]..J,.. TRAITEMENT .Q'UN DOCUMENT DE LA POUBELLE 
L'utilisateur a sêlectionnê un document de la poubelle Il 
peut effectuer sur celui-ci certains traitements qui lui 
sont proposês a l'êcran sous cette forme • 
TRAITEMENT D'UN DOCUMENT DE LA POUBELLE. 
A. CONSULTATION DU DOCUMENT. 
B. IMPRESSION DU DOCUMENT. 
C. MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT DU DOCUMENT. 
D. TRANSMISSION DU DOCUMENT. 
E. REPONSE AU DOCUMENT. 
F. ARCHIVAGE DU DOCUMENT. 
G. COPIE DU DOCUMENT SUR MEMOIRE SECONDAIRE DE TRAVAIL. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
Voici les numeros de page où se trouvent dêcrites ces 
differentes fonctions 
A-aller en page 23 ( êcran 1 ) 
B-indisponible actuellement 
c-aller en page 47 
D-aller en page 46 ( êcran 1 ) 
E-aller en page 42 
F-aller en page 48 
G-aller en page 23 ( ecran 2 ) 
a-aller page 49 retour a la consultation de la poubelle 
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~._1. CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE TRAITEMENT 
L·utilisateur peut ici consulter un a un tous les documents en 
attente de traitemente le concernant et en selectionner un pour 
le traiter. 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE TRAITEMENT. 
IL Y A • . DOCUMENT( S ) EN ATTENTE DE TRAITEMENT. 
DOCUMENT SUJET 
A. TRAITEMENT DU DOCUMENT AFFICHE, 
S. AFFICHAGE DU DOCUMENT SUIVANT. 
P. AFFICHAGE DU DOCUMENT PRECEDENT. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
L·utilisateur a la possibilitê de selectionner un document pour 
le traiter (A),cette fonction est dêcrite page 52. 
Pour le sêlectionner les indications suivantes sont fournies: 
!"identifiant du document (document) ,le sujet du document (sujet 
) . 
Pour feuilleter les documents on tape s ( feuilleter vers 
1·avant ) ou P ( feuilleter vers 1·errière ). 
Pour terminer la revue des documents il suffit de taper o et le 
menu de la page 39 comportant les diffêrentes fonctions liées a 
la réception est repropose. 
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.1,.i,J., TRAITEMENT .Q"UN DOCUMENT EN ATTENTE DE TRAITEMENT 
L·utilisateur a sélectionné un document en attente de 
traitement. L"ecran suivant lui est proposé 
TRAITEMENT D"UN DOCUMENT EN ATTENTE DE TRAITEMENT. 
A. CONSULTATION DU DOCUMENT. 
B. IMPRESSION DU DOCUMENT. 
C. MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT DU DOCUMENT. 
D. MISE A LA POUBELLE DU DOCUMENT. 
E. TRANSMISSION DU DOCUMENT. 
F. REPONSE AU DOCUMENT. 
G, ARCHIVAGE DU DOCUMENT. 
I. COPIE DU DOCUMENT SUR MEMOIRE SECONDAIRE DE TRAVAIL. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
Voici les numéros de page où se trouvent décrites ces 
différentes fonctions 
A-aller en page 23 ( écran l } 
a-indisponible actuellement 
c-aller en page 47 
D-aller en page 
E-aller en page 
F-aller en page 
G-aller en page 
I-aller en page 
o-aller page 39 
de traitement 
46 ( écran 2 } 
46 ( écran l } 
42 
48 
23 ( ecran 2 ) 
retour a la consultation des documents en attente 
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l,.,2. CONSULTATION DU COURRIER-RECU ARCHIVE. 
L ' utilisateur a la possiblité de consulter les documents recus 
archivés qu'ils soient de la pèriode courante ou d'une période 
antérieure. 
CONSULTATION DU COURRIER-RECU ARCHIVE. 
A. CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE DURANT LA PERIODE COURANTE. 
B. CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE DURANT UNE PERIODE ANTERIEURE. 
0, TERMINAISON. 
Votre choix: 
Voici les numéros de page oQ se trouvent 
différentes fonctions 
A-aller en page 54 
B-indisponible actuellement 
décrites 
o-aller en page 39,retour a la sélection des fonctions liées a 
la réception . 
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ces 
~-2•!• CONSULTATION DES DOCUMENTS RECUS ARCHIVES 
t·utilisateur peut consulter un a un tous les documents 
recus archives repondant a certains critères ,a cet effet le 
texte suiv~nt apparait a ·ecran: 
CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE PERIODE COURANTE 
VEUILLEZ INTRODUIRE VOS CRITERES DE RECHERCHE OU DOCUMENT 
IDENTIFIANT DU DOCUMENT 
DATE ( 1 OU 2 ) : 
IŒYWORDS : 
Les critères pour selectionner les documents recus archives 
sont de trois types: 
1-identifiant du document (12 car). Si 1 · utilisateur indique 
un identifiant les autres critères ne lui sont pas proposes 
car un seul document peut-être selectionne ,sinon il lui 
suffit a·appuyer sur <return> pour pouvoir repondre aux autres 
critères . 
2-des dates de debut et de fin de pêriode a·laquelle il 
s·interesse (AA-MM-JJ) 
3-une serie de cinq keywords au maximum 
L' utilisateur peut ensuite consulter les documents répondant 
aux critères qu'il a fournis ( page suivante ),le texte 
suivant apparait alors a 1·ecran . 
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__J 
CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE PERIODE COURANTE 
IL Y A .. DOCUMENT(S) ARCHIVE(S) REPONDANT A VOS CRITERES 
DOCUMENT SUJET 
A. TRAITEMENT DU DOCUMENT AFFICHE. 
S, AFFICHAGE DU DOCUMENT SUIVANT. 
P. AFFICHAGE DU DOCUMENT PRECEDENT. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
L· utilisateur a la possibilité de sélectionner un document 
pour le traiter (A) ,cette fonction est décrite page 56 . 
Pour le sélectionner les indications suivantes sont 
fournies: 1-identifiant du document (document) ,le sujet du 
document (sujet ) 
Pour feuilleter les documents répondant a ces critères on 
tape S ( feuilleter vers 1· avant ) ou P ( feuilleter vers 
1 · arrière ). 
Pour terminer la revue des documents il suffit de taper o et 
le menu de la page 39 comportant les différentes fonctions 
liées a la réception est reproposê. 
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TRAITEMENT DU DOCUMENT RECU ARCHIVE 
L· utilisateur a sêlectionnê un document recu archivê . Il 
peut effectuer sur celui-ci certains traitements qui lui 
sont proposês a 1·êcran sous cette forme 
TRAITEMENT D.UN DOCUMENT RECU ARCHIVE 
A. CONSULTATION DU DOCUMENT. 
B. IMPRESSION DU DOCUMENT. 
C. COPIE DU DOCUMENT SUR MEMOIRE SECONDAIRE DE TRAVAIL . 
D. CONSULTER LA REPONSE DEJA ENVOYEE AU DOCUMENT. 
E. CONSULTER LE DOCUMENT ENVOYE AL.ORIGINE DE LA REPONSE RECUE. 
O. TERMINAISON. 
Voici les numêros de page où se trouvent dêcrites ces 
diffêrentes fonctions 
A-aller en page 23 ( êcran l ) 
B-indisponible actuellement 
c-aller en page 23 ( êcran 2 ) 
D-indisponible actuellement 
E-i ndisponible actuellement 
o-aller en page 55,retour a la consultation du courrier recu 
archivê. 
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- -- - -- - - - - ---- - - - - - - ---- -
_i. MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE I,i'ABONNE 
Lorsque un abonnê a choisi de modifier sa description, le texte 
suivant apparait a 1·êcran : 







MODIFICATION DU MOT DE PASSE DU PATRON. 
MODIFICATION DE LA LISTE DES SECRETAIRES. 
MODIFICATION DE LA LISTE DES DACTYLOS. 
MODIFICATION DU MOT DE PASSE DU POOL DES DACTYLOS. 
MODIFICATION DE LA FONCTION. 
TERMINAISON. 
Votre choix: 
Voici les nwnêros de page où se trouvent dêcrites ces diffêrentes 
fonctions 
A-aller page 58 ( êcran l ) 
B-aller page 60 
c-aller page 61 
D-aller page 58 ( êcran 2 ) 
E-aller page 59 
a-aller page 5,retour au menu principal 
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_1,.l, MODIFICATION DU MOT DE PASSE DU PATRON 
Lorsqu · un utilisateur a choisi de modifier son mot de passe ,le 
texte suivant lui est proposê. 
ECRAN! 
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DEL.ABONNE. 
MOT DE PASSE DU PATRON: 
NOUVEAU MOT DE PASSE DU PATRON: 
Le programme affiche 1 · ancien mot de passe, et 
d · introduire un nouveau mot de passe . 
demande ensuite 
.1,Z, MODIFICATION DU MOT~ PASSE DU POOL DES DACTYLOS. 
Lorsqu·un utilisateur a choisi de modifier le mot de passe du 
pool des dactylos, le texte suivant apparait a 1·êcran . 
ECRAN .î 
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L· ABoNNE. 
MOT DE PASSE DU POOL DES DACTYLOS: 
NOUVEAU MOT DE PASSE DU POOL DES DACTYLOS: 
Le programme affiche 1 · ancien mot de passe commun 
dactylos et demande ensuite d·introduire par 
nouveau mot de passe . 
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au pool des 
le clavier le 
_i.~. MODIFICATION DE LA FONCTION DE lf'ABONNE 
Lorsqu · un abonnè a choisi de modifier sa fonction 
suivant apparait a 1·ècran. 




Le programme affiche 1·ancienne fonction de l'abonnè et demande 
ensuite d·introduire ,par le clavier, la nouvelle fonction . 
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~-~• MODIFICATION DE LA LISTE DES SECRETAIRES 
Lorsqu·un utilisateur a choisi de modifier la liste de ses 
secretaires, le texte suivant apparait a 1·ecran. 
MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L·ABoNNE. 
NUMERO SECRETAIRE 
l 





A. AJOUT D.UNE SECRETAIRE. 
B. SUPPRESSION D.UNE SECRETAIRE. 
O. TERMINAISON. 
QUELLE SECRETAIRE VOULEZ-VOUS AJOUTER? <l CH.>: 
QUELLE SECRETAIRE VOULEZ-VOUS SUPPRIMER? <l CH.>: 
Le programme affiche la liste des secrétaires ,il est alors 
possible d •ajouter une secrétaire (A) ou d·en supprimer une (B). 
Pour selectionner une secrétaire il faut indiquer son numero 
Le curseur se positionne alors automatiquement au début de la 
rubrique correspondant a ce numero. 
Si 1·utilisateur décide d•ajouter une secrétaire en indiquant un 
numero qui existe déja 1·ancienne secrétaire correspondant a ce 
numero est supprimée de la liste et remplacée par celle 
introduite par 1·utilisateur . 
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~-2• MODIFICATION DE LA LISTE DES DACTYLOS 
Lorsque 1·utilisateur a choisi de modifier la liste de ses 
dactylos, le texte suivant apparait a 1·ecran 





NOM DE DACTYLO 
.......................... 
A. AJOUT D.UNE DACTYLO. 
B. SUPPRESSION D.UNE DACTYLO. 
O. TERMINAISON. 
QUELLE DACTYLO VOULEZ-VOUS AJOUTER ? < l CH. > : 
QUELLE DACTYLO VOULEZ-VOUS SUPPRIMER? <l CH.>: 
Le programme affiche la liste des dactylos ,il est alors 
possible d•ajouter une dactylos (A) ou d·en supprimer une (B). 
Pour selectionner une dactylo il faut indiquer son numero 
curseur se positionne alors automatiquement au debut 
rubrique correspondant a ce numero. 
Le 
de la 
Si 1·utilisateur decide d • ajouter une dactylo en indiquant un 
numero qui existe deja, 1·ancienne dactylo correspondant a ce 
numero est supprimee de la liste et remplacee par celle 
introduite par 1·utilisateur. 
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2• CONSULTATION DES TRACES 
Lorsqu · un utilisateur a choisi de consulter les traces des documents 
qu'il a envoyês ,le texte suivant apparait a l'êcran : 
CONSULTATION DES TRACES. 
A. PREUVE D'ENVOI D'UN DOCUMENT. 
B. RECHERCHE D'UNE LISTE D'IDENTIFIANTS DE DOCUMENTS. 
O. TERMINAISON. 
Votre choix: 
Voici les numêros de page oa se trouvent dêcrites ces diffêrentes 
fonctions : 
A-aller en page 63 
B-aller en page 64 
o-aller en page 5,retour au menu principal 
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2.J.. DEMANDE DE PREUVE Q'ENVOI Q'UN DOCUMENT 
Lorsqu· un utilisateur dêsire avoir la preuve qu·un document a 
bien êtê envoyê a ses destinataires, le texte suivant apparait a 
1 · êcran. 
PREUVE D'ENVOI D' UN DOCUMENT. 
VEUILLEZ FOURNIR L'IDENTIFIANT DU DOCUMENT DONT 
VOUS DESIREZ CONSULTER LA TRACE: 
IDENTIFIANT DU DOCUMENT: 
TYPE DU DOCUMENT: 
DESTINATAIRES AYANT RECULE DOCUMENT: 
Il est d ' abord demandê a 1·utilisateur de fournir 1-identifiant 
du document ,ensuite le programme fournit le type ainsi que la 
liste des destinataires ayant recu ce document . 
Un message renseigne 1 · utilisateur si l'identifiant fourni est 
incorrect. 
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.2.•Â• RECHERCHE DE LA LISTE DES IDENTIFIANTS DES OOCUMENTS ENVOYES 
DURANT UNE PERIODE OONNEE 
Lorsqu·utilisateur désire connaitre la liste des documents qu-il 
a envoyés durant une période donnêe,le texte suivant est affiché 
a 1·ecran. 
RECHERCHE D'UNE LISTE D'IDENTIFANTS DE OOCUMENTS ENVOYES. 
VEUILLEZ INTRODUIRE LES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE PERIODE A CONSULTER: 
DATE DEBUT: DATE FIN: 
VOUS AVEZ ENVOYE .. OOCUMENTS o· IDENTIFIANT: 
VOULEZ-VOUS POURSUIVRE L-AFFICHAGE? <Y-N> 
L'utilisateur doit d·abord introduire les 
fin de période sous la forme AA-MM-JJ 
identifiants des différents documents 
période est proposée . 
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dates de début et de 
après quoi la liste des 
envoyés durant cette 
§.. CONSULTATION DU COMPTE Q.UN ABONNE 
Lorsqu·un utilisateur dêsire consulter son compte ,le texte suivant 
lui est proposê: 
ECRAN 1:,: 
CONSULTATION DU COMPTE D.UN ABONNE. 
ETAT DE VOTRE COMPTE: 
Le compte est affichê (4 CAR) . 
1., CONSULTATION~~ LISTE DES UTILISATEURS ACTIFS DANS LE SYSTEME 
Lorsqu·un utilisateur dêsire connaitre la liste des utilisateurs 
actifs dans le système ,le texte suivant lui est proposê 
CONSULTATION DE LA LISTE DES UTILISATEURS ACTIFS DANS LE SYSYTEME. 
IL Y A . . UTILISATEURS ACTIFS DANS LE SYSTEME 
NU(STATION) NU(ABONNE) UTILISATEUR NIVEAU UTIL 
......... ................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VOULEZ-VOUS POURSUIVRE L. AFFICHAGE ? <Y-N>: 
utilisateurs actifs Le programme affiche la liste des 
chacun d · entre eux le numêro 
STATION), le numêro d · abonnê sous 
leur identifiant (UTILISATEUR), 
,2- secrêtaire , 3•dactylo) 
de station où ils sont 
lequel ils travaillent 




( NU ABONNE ) , 
UTIL !=-patron 
~. CHANGEMENT DU MOT DE PASSE .Q'UNE SECRETAIRE 
Si 1 · utilisateur est une secretaire et qu·e11e a choisi de modifier 
son mot de passe, le texte suivant apparait : 
CHANGEMENT DU MOT DE PASSE D' UNE SECRETAIRE. 
VEUILLEZ INTRODUIRE VOTRE NOUVEAU MOT DE PASSE: 
Il est demande d'introduire le nouveau mot de passe (10 CAR) . 
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~. FONCTIONS ADMINISTRATIVES 
L'utilisateur a choisi d'avoir accès aux fonctions administratives, le 
texte sivant lui est proposé : 
PONCTIONS ADMINISTRATIVES: 
VEUILLEZ INTRODUIRE VOTRE MOT DE PASSE D'ADMINISTRATEUR: 
A. AJOUT D' UN ABONNE. 
B . SUPPRESSION D' UN ABONNE. 
C, CONSULTATION ET MISE A JOUR DES COMPTES DES ABONNES, 
O. TERMINAISON, 
Votre choix: 
seul l'administrateur repèrè par son mot de passe peut avoir accès aux 
fonctions administratives, c · est pourquoi le programme èffectue un 
contrôle ,sur le mot de passe introduit 3 erreurs consecutives 
provoquent un retour au menu gènèral (page 5).En cas de succès le 
programme vous propose 4 possibilites : 
A- aller en page 68 ( ècran l ) 
B-aller en page 68 ( ecran 2 ) 
c-aller en page 69 
a-aller en page 5 
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,2, ,l. AJOUT .Q. UN ABONNE 
Si 1·administrateur a choisi d'ajouter un nouvel abonnê ,le texte 
suivant apparait a l'êcran : 
ECRAN .l 
AJOUT D'UN ABONNE. 
IDENTIFIANT DU NOUVEL ABONNE: 
LE NUMERO DU NOUVEL ABONNE D'IDENTIFIANT .......................... . 
EST : , , 
Après que l'administrateur ait introduit par le clavier 
l'identifiant du nouvel abonnê le programme transmet le numêro 
qui lui a êtê attribuê . 
.2,Z. SUPPRESSION .Q'UN ABONNE 
Si l'administrateur a choisi de supprimer un abonnê ,le texte 
suivant apparait a l'écran : 
ECRAN Z 
SUPPRESSION D'UN ABONNE. 
IDENTIFIANT DE L'ABONNE A SUPPRIMER <MAX 26 CAR> 
On demande l'identifiant de 1 · abonnê a supprimer, un contrôle est 
effectué pour voir si l ' identifiant fourni est connu du programme. 
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~._1, CONSULTATION ET MISE~ JOUR DU COMPTE Q'UN ABONNE 
Si 1·administrateur a choisi de mettre a jour le compte d·un 
abonne le texte suivant apparait a 1·ecran . 
CONSULTATION ET MISE A JOUR DU COMPTE D'UN ABONNE. 
IDENTIFIANT D'ABONNE A CONSULTER OU A METTRE A JOUR <MAX 26 CAR,>: 
ETAT DU COMPTE: ,, .• 
VOULEZ-VOUS METTRE A JOUR LE COMPTE DE L'ABONNE? <Y-N> 
NOUVEAU COMPTE DE t·ABoNNE: 
' . 
Il est tout d'abord demande a 1·utilisateur 1·identifiant de 
l'abonne dont on desire mettre a jour le compte 
Le compte de cet abonne est affiche et 1·administrateur a la 
possibilite de le mettre a jour, un contrôle est effectue pour 
voir si 1·identifiant fourni est connu du système . 
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en vue de l"obtention du titre de 
LICENCIE ET MAITRE EN INFORMATIQUE. 
Annêe académique 1982-1983. 
FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX (NAMUR) 
INSTITUT D. INFORMATIQUE . 
FICHIERS DEL.APPLICATION. 
- ANNEXE A -
Nous avons prêsentê dans une premiêre phase 
fonctionnelles, dans une seconde phase nous 
structure des donnêes et des traitements. 
Nous allons maintenant prêsenter, 
les spêcifications 
avons prêsentê la 
en ANNEXE A, la description dêtaillêes des diffêrents fichiers êvoquês 
dans la prêsentation de la structure des donnêes; 
en ANNEXE B, les diffêrents messages nêcessaires a la communication 
entre la station de travail (northstar) et la station de gestion (pdp) 
et inversêment; 
en ANNEXE c, une description de chaque module repris dans 
1·architecture des traitements, tant sur la station de travail que sur 
celle de gestion. 
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Une version source des programmes est disponible chez Monsieur 
LESUISSE R. 
Un manuel de maintenance de 1·application y est annexê. 
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Introduction. 
Cette Annexe A est consacrêe a la description des fichiers de 
1·application. 
La description d · un fichier se fera en trois phases: 
Dans la première phase nous rappelerons brièvement les 
caractèristiques du fichier . 
Dans la seconde phase nous dècrirons chaque zone du fichier en 
spècifiant sa position dans le fichier ,son format ,son abrèviation et 
la signification a donner a cette zone. 
Dans la troisième phase nous 





Un fichier •.osc est un fichier propre a un utilisateur et donc memorise 
sur une mi ni-disquette de cet utilisateur. 
Il contient la partie description: 
-soit d·un document en attente de modification; 
-soit d ' un document en cours de creation; 
-soit a · un document du signataire en cours de creation; 








30 an sujet 
1 an ty 
1 an c-c 
1 an c-s 
1 an c-r 
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INFORMATIONS 
sujet du document. 
type du document; il existe 
5 types de documents : 
0 document ordinaire 
r document recommande 
t document transmis ; 
1 document de rappel; 
a accuse de reception. 
code confidentialite; 
si le document est 
confidentiel, le c-c est 
egal a "c" ; 
sinon, c-c = blanc. 
code signature; 
si le document est signe, 
C-S • "S" ; 
sinon c-s • blanc. 
code reponse 
si ie document est une 
reponse, c-r ... "r" ; 
sinon, c-r ~ blanc. 
35 1 an 
36- 41 6 n 
42-1.11 70 an 
112 1 n 
113-1.26 
127-152 26 an 












code demande de repense; 
si le document demande une 
repense, cdr .. "d" ; 
sinon, cdr • blanc. 
date d·echeance de la 
repense sous la forme 
aamrnjj ; 
si cette zone n·est pas 
vide, elle contient la date 
a laquelle les repenses 
doivent etre envoyees au 
plus tard. 
note a 1 · attention des 
destinataires. 
code acces au document 
s · il vaut o, le patron et 
toutes les secretaires 
peuvent acceder au document 
apres son archivage; 
s · i1 vaut 1, le patron et 
les secretaires dont le 
numero est repris dans la 
liste d · acces qui suit ce 
code peuvent acceder au 
document apres son 
archivage. 
liste d·acces au document. 
cette liste contient au 
maximum 5 numeros de 
secretaires. ces 
secretaires pourront 
acceder au document apres 
son archivage. 
redacteur du document. 
niveau du redacteur du 
document. 
liste des keywords du 
document. la liste comporte 
5 keywords au maximum 
de 10 positions chacun. 
Representation a · un enregistrement: 
---------------------------------
tk: C· C C 
Yc • r d 
Ir 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J l l 1 1 1 ' ) 
l I l ') ' Il s ' '1 1: 11 ' 1 n 1 1 : l ' ] : • : s 1 ' 1 1 : • , ' 1 n ' l I l : J : C I s : ' ' 1 ! 1 : ' 1 " 1 l l 4 s 1 ' ' i • l : 1 : ! i • • 1 l • o t I) 1:1,.,s,1•1•1,,: 0 
sujet date_ecn_r.p 






' , • 1' 1 1 ; • 
'1 ~ 1 ; l t JI t I j • 1 1 t I f 1) 1,1;pc,s•1• 1•1 1 ,• 01 1 l ) ' C s:' ] 1 • s 1' 11 1•,•••••1·1•••S•&•1 1 1·,•n•••1•1•1,s 1 ,,1 1 1•,•a 
' 
1 1 t • 1 1 t t 





' ' 1 , 1 , 1 l • 1 1 1 • J 1 
' 1 ' ' ' ' 
. ') 
1' l :l • s,, 1 1•1191 011•1•1 •• s I s 1, •• ,, t O 1 1 1 1 1 ] ••s·, ,,,., •• ,,11,1 c;s•,,1,,,,, 0,1,1,J c,s,, 1 1•11!:o t I f 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , , t , 
ltv_l ltv_2 ltv_l lev_. lcv_5 
! 1 i • 1 1 1 t 1 1 t t 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 ~ 1 t 1 1 1 1 • 1 t 1 ,C 1 1 1 J I f ·1 -1 1 1 ~ ,,7;3 c;s,, 0 1;,;,, ,1,111,c,s 1 11 1•1,,, •. 1,1 1 1,c,s,, 1 1,1,,,l,1 1 1,1,c,s·1•111,,, •1•l•l•••s·••1•1•,· • • 0 1 
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FICHIER •.DST 
un fichier •.ose est un fichier propre a un utilisateur et donc memorise 
sur une mini-disquette de cet utilisateur. 
Il contient la partie destinataire: 
-soit d ' un document en attente de modification; 
-soit d ' un document en cours de creation; 
-soit d ' un document du signataire en cours de creation; 
Description de 1·enregistrement: 
-------------------------
COLONNES FORMAT ABREVIATIONS 
l l an t-d 
3-28 26 an destinataire 
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INFORMATIONS 
type de destinataire. 
si t-d-= "l", DESTINATAIRE 
contient l'identifiant 
d · une liste predefinie 
de destinataires ; 
si t-d., "n", DESTINATAIRE 
contient l ' identifiant 
d·un destinataire. 
identifiant d·une liste 
predefinie de destinataires 
ou identifiant d ' un 
destinataire. 




1 J 1 1 1 i l 1 J' • ' t 1 • ' 1 1 1) 




ce fichier stocke sur la station de gestion contient la description 
des documents en attente de modification. 







2 an n-a 
6 an ref-doc 




reference au document 
cette zone contient le nom 
mnemonique des fichiers 
de type *,dsc, *,cps et 
*.dst qui contiennent les 
differentes parties du 
document. 
sujet du document. 
Representation a · un enregistrement: 
1,1 J•••S'l•l•I s111 1:2•1••:~!,,,,,,,,,,1,2•1•, 1 s•1•1:1:,,~,,:1 1 1•••s•1 1 11 1 ,: 1 :,,1:1,,:s 1 1:1!I'!•~ 
n-a. ret-doc •ujet 
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FICHIER FSIGN 
ce fichier stocke sur la station de gestion contient les descriptions 
des documents des abonnes en attente d·approbation ou de correction a 
raison d "une description par enregistrement 
Description de 1·enregistrement 
COLONNES FORMAT ABREVIATIONS 
l-2 2 n n-a 
3-28 26 an id-redacteur 
29 l an e-d 
30-35 6 an ref-doc 
36-65 30 an sujet 
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INFORMATIONS 
numero de l"abonne auquel 
appartient le document 
decrit par cet 
enregistrement. 
identifiant de 1·utilisateur 
qui a tape le document 
decrit par 1·enregistrement. 
etat du document : 
- si e-d • "a", cela signifie! 
que le document est en 
attente d·approbation; 
si e-d-= "c", cela signifie 
que le document est en 
attente de correction. 
reference au document. 
cette reference est le nom 
du fichier de type *.doc qui 
contient le document. 
sujet du document. 
Representation a·un enregistrement: 
------------------------------
• fd 
1 1 1 1 1 1 '1 1 1 1 ' 1 ' 1 • 1 1 1 1 1 1 ) 
' 11 11c1s•,,7,1,, 1 0•1 1 l 1 J 1t•s•, 11111, 10,1,1•1•c•s 1, 1 11 1 ! :,1,1;1 1t•S ,,,,,:,:o•l•l•l:••s:,:1:1 1 ,,a 1 t 1 1 1 t 1 1 
n-a id-redact•ur nf-doc 
11 7!)'.PS•,!1:1!!!~!•:l!l:•!Sl&il!ll!I 1 •l'l!l!••S!l 1 111 ,1,c,5,511,,,,:> 




ce fichier stocke sur la station de gestion contient les descriptions 
des documents en attente d · accuse de reception des abonnes a raison 
d · une description par enregistrement. 












2 n n-a 
6 n date-envoi 
4 n h-envoi 
2 n n-en 
l n n-rd 
30 an sujet 
4 n pt-ent 
4 n pt-cps 
4 n pt-dst 
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INFORMATIONS 
numero de 1 · abonne auquel 
appartient le document 
decrit par cet 
enregistrement. 
date a laquelle le document 
a ete envoye sous la 
forme aanunjj, 
heure a laquelle le 
document a ete envoye 
sous la forme hhmm. 
numero d·envoi. si 
plusieurs documents sont 
envoyes durant la meme 
minute, un numero 
sequentiel permet de les 
distinguer. 
niveau du redacteur du 
document. 
sujet du document. 
pointeur entete. 
contient le numero de 
1 · enregistrement du fichier 
entdoc qui contient 
1 · entete du document. 
pointeur corps. 
contient le numero de 
1 · enregistrement du fichier 
cordoc qui contient la 
premiere page du corps du 
document . 
pointeur destinataires. 
contient le numero de 
1·enregistrement du fichier 
dstdoc qui contient le 





















contient le numero de 
1 · enregistrement du fichier 
clodoc qui contient la 
cloture du document. 
code blocage [1]. 
le code blocage est egal a 
0,1 ou 2 . 
identifiant d·un utilisateur 
identifiant du redacteur du 
document . 
nombre de destinataires du 
document . 
nombre d·accuses de 
reception deja recus. 
(1) un document en attente d · accuse de reception etant accessible a 
plusieurs personnes, un code blocage est utilise pour resoudre 
les conflits au niveau de 1 · acces a un document . 
ce code blocage peut prendre differentes valeurs 
- o le document est accessible; 
1 le document est en cours de traitement 
la zone id-bloqueur contient 1·identifiant de 1 · utilisateur 
qui traite le document; 
- 2 le document a ete archive. 
la zone id-bloqueur contient 1- identifiant de 1 · utilisateur 
qui a ete archive. 
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ce fichier contient les entetes de tous les documents envoyes. 
Il est situe sur la station de gestion. 










26 an expediteur 
30 an sujet 
l an ty 
l an c-c 
l an c-s 
l an c-r 
l. an cdr 
6 n d-ech-rep 
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INFORMATIONS 
identifiant de 1 · expediteur 
du document. 
sujet du document. 
type du document; il existe 
types de documents 
o document ordinaire; 
r document recommande; 
t document transmis; 
l document de rappel; 
a accuse de reception. 
code confidentialite 
si le document est 
confidentiel, le c-c est 
egal a "c" ; 
sinon, c-c-= blanc. 
code signature; 
si le document est signe, 
C-S :: "S" ; 
sinon c-s-= blanc. 
code reponse 
si le document est une 
reponse, c-r -= "r" ; 
sinon, c-r • blanc. 
code demande de reponse; 
si le document demande une 
reponse, cdr - "d" ; 
sinon, cdr • blanc. 
date d · echeance de la 
reponse sous la forme 
aanunjj ; 
si cette zone n·est pas 
vide, elle contient la date 
a laquelle les reponses 
doivent etre envoyees au 
plus tard. 
68-73 6 n 
74-143 70 an 
144 l n 
145-158 
159-184 26 an 
185 l n 
192-193 2 n 










date a laquelle le document 
a ete envoye (sous la 
forme aanunj j ) . 
note a 1·attention des 
destinataires. 
code acces au document 
s·il vaut o, le patron et 
toutes les secretaires 
peuvent acceder au document 
apres son archivage; 
s · i1 vaut l, le patron et 
les secretaires dont le 
numero est repris dans 
la liste a·acces qui suit 
ce code peuvent acceder 
au document apres son 
archivage. 
liste a·acces au document. 
cette liste contient au 
maximum 5 numeros de 
secretaires. ces 
secretaires pourront 
acceder au document apres 
son archivage. 
redacteur du document. 
niveau du redacteur du 
document. 
semaphore; 
ce semaphore permet de 
determiner a quel moment 
le document peut etre 
supprime de la station de 
gestion. 
il est initialise a x au 
moment de 1 · envoi du 
document. X etant egal 
soit au nombre de 
destinataires du document 
+ i (l "expediteur) si le 
document n · est pas un 
transmis, 
soit au nombre de 
destinataires si le document 
est un transmis (en effet 
un transmis n·est pas 
archive chez 
l expedi teur ) . 
nombre de destinataires 
du document. 
196-200 5 n no-enreg numero d · enregistrement. 
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Representation a · un enregistrement: 
1 1 ' • 1 1 1 ' ' t 1 ' 
1,1;1:c!s:1:1:1:,:o:1:1:J:c:\:6!1'.1~! 1 n•1•1!]'4~S•, 
1 1 l l 1 1 1 1 1 ' • 1 f 1 1 1 t 1 • • 1) 
1, 1 •. 9, ~ ,i, 1 •), , , 5 • 6, '··• 1 •. 9 • D q q, J , , 1 5 q q 11, ! , D 
1 t _l À l I t t 1 _t_ _ _J_ 1 t ' t t I f I t • t , 
expediteur aujet 
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ce fichier contient la liste des destinataires de tous les documents envoyes. 
Il est situe sur la station de gestion. 
Description de 1· enregistrement 
-----------------
COLONNES FORMAT ABREVIATIONS 
l-5 5 n no-enrgt 
6-31 26 an id-destinataire 
32-37 6 n date-lect 
38-43 6 n date-rep 
44-55 12 n id-reponse 
56-61 6 n date-rap 
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INFORMATIONS 
numero de 1 · enregistrement. 
identifiant du destinataire. 
date a laquelle ie 
destinataire a pris 
connaissance du document. si 
le document est recommande, 
date-lect a 000000. 
date a laquelle le 
destinataire a repondu au 
document. s · il na pas 
encore repondu ou si le 
document de demande pas de 
reponse, date-rep ~ 000000. 
si le destinataire a 
repondu au document, cette 
zone contient 1·identifiant 
de cette reponse. 
si des rappels ont ete 
envoye a ce destinataire, 
cette zone contient la date 
a laquelle a ete envoye 
le dernier rappel. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Representation a · un enregistrement: 
jj 
-
51 I' 1111 111 • 1 1 l' 1 1 S • 5, 111111 ' c,5,51Jq1t:> 117')'115 •1•7 1 ]1C1S'I ·J•l't 1"'1 l, l 4' S 
1 ' 
no-1nrgt id-destinataire dat-lect dat-np id-npona• 
jj - Il& 
i l T 1-- l 1 ~ • 1 1 • 1 • f 1 ' ' 1 1 1 1 • 1 1 1 ' 1 .. 1 1 1 1 • 1 1 1 • i 4 
,,z;3•1,5 l'l•lt!' •l 7•J•c•S 1 1'1'1•1•'ol•1 1 J1•d•l'l•l•t•'·••1 1 ]tC1S•11J11,,, ,,;z,),c,5;1,, .. ,,. 





Ce fichier contient la liste des keywords de tous les documents envoyes. 
Il est situe sur la station de gestion. 









numero de i·enregistrement. 
la liste des keywords 
associes au document. 
Representation a·un enregistrement: 
liat- .lteyword• 
1 1 1 • 1 1 1 1 1 1-i l 1 1 5 ! 1: 1 '! 1 ~: 1: l ') 1 l 1 ~ 1 ' 1 1 ' • 1 1) 111;J1u~ l• l'l•t 1 oll 1 1') 1 P~ , 1 1:1•t 1 0 1 1'1 1 ) 1 1'S ,:1!1:s: 0 1 1,1 1 1:c,s 5 : 1 ! 1 1 t • D f 1 1 t 1 O 1 
no-enrqt ltw.J. ltw_Z ltv_3 ltw_4 ltw_5 
1 1 f 1 
• 1 • 1 1 l Il I S • 5 1•1•t•~ 1 1 t 1 • J, C 'S; 5, 1 • 1: t: 
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FICHIER FDEARP 
ce fichier stocke sur la station de gestion contient les descriptions 
des documents en attente d·accuse de reponse des abonnes a raison 
d "une description par enregistrement. 































numero de 1·abonne auquel 
appartient le document 
decrit par cet 
enregistrement. 
identifiant du document 
decrit par cet 
enregistrement. 
niveau du redacteur du 
document. 
type du document (r ou o), 
date d·echeance de la 
reponse sous la forme 
aammjj. 
sujet du document. 
pointeur entete. 
contient le numero de 
1 · enregistrement du fichier 
entdoc qui contient 
1 · entete du document. 
pointeur corps. 
contient le numero de 
1·enregistrernent du fichier 
cordoc qui contient la 
premiere page du corps du 
document. 
pointeur destinataires. 
contient le numero de 
1 · enregistrement du fichier 
dstdoc qui contient le 
premier destinataire du 
document. 
65-68 4 n pt-clo pointeur cloture. 
contient le numero de 
1 · enregistrement du fichier 
clodoc gui contient ia 
cloture du document. 
69 1 n c-b code blocage. 
le code blocage est egal a 
0,1 ou 2 (cfr. fdeaar). 
70-95 26 an id-blogueur identifiant d ' un utilisateur. 
96-121 26 an id-redacteur identifiant du redacteur du 
document. 
122-123 2 n n-d nombre de destinataires du 
document. 
124-125 2 n n-ar nombre d·accuses de 
reception deja recus. 
126-127 2 n n-r nombre de reponses deja 
recues. 
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Representation a·un enregistrement: 
-------------------










1 : l 11 ~ 11 ! l 1 ,,.,,1~,i,1 r f t 1 1 & • t 1 1 t 1 1 1 !) )1C1S 1 1•7 1I ] : . s ' 11a•s 1, 1 11 1•, 1 ~•••1•1•••s•, 1 1•1·,• 0 •1,1,1•a,s•••1•1 1 ,, 0 ' ' ' ' 1 ' ' 
-
dat.-nvoi h .... nvoi n .... n d-.ch-np aujet 
'e-
·b 
' ' 1 I: I 1 9 1 ~ 1 1 l , 1 • J , , , a , , , , ' 1) 111 ] •• 1 s '1 1; 1 • l; 1 s '1 1 ' 1 1 9 n•1'1 1]1(1S'I ,.,., 1J'l 111)d'S'loJ•1•1•n•••l 1lff•S 1 , 1: 1,, : a 1 t t t t , • , 
pt .... nt pt-cpa pt-dat pt-clo id-bloqueur 
1 • o O 1 ~ 1 1 1 f , 1 1; l ' ,· ' ' ' 141 1 ' ~ l'l•J•&,S•l'l•I•!' ,1,11)14,5•1 1 1•1 1 !•0•• c.s '1' 11! 1 1l'l•J•a1S•1 1111,,1n11•1 1)1&,5•l•l•1•••~ t • t • 1 1 t • l 1 




ce fichier stocke sur la station de gestion contient les descriptions 
des documents envoyes archives des abonnes a raison 
d · une description par enregistrement. 
























numero de 1·abonne auquel 
appartient le document 
envoye archive decrit par 
cet enregistrement. 
identifiant du document 
envoye archive decrit par 
cet enregistrement. 
niveau du redacteur du 
document. 
sujet du document. 
liste des keywords. elle 
contient 5 keywords au 
maximum. chaque keywords 
fait 10 positions 
alphanumeriques. 
nombre de destinataires 
du document. 
code archivage. il indique 
ou se trouve le document: 
s "il est egal a blanc, 
cela signifie que le 
document se trouve 
memorise sur la 
memoire secondaire de la 
station de gestion. 
s · il est egal a A, 
cela signifie qu il a 
ete archive sur une 
disquette de 1·abonne. 
99-101 3 n 
102-107 6 an 
108-111 4 n 
112-115 4 n 
116-119 4 n 
125 1 n 
126-139 










si le document a ete 
archive sur une disquette 
de 1 -abonne, disq contient 
le numero de cette 
disquette. 
si le document a ete 
archive sur disquette, 
fichier indique le nom du 
fichier de la disquette de 
numero disq qui contient le 
document, 
pointeur entete. 
si le document a ete 
archive sur disquette, 
pt-ent ... l.. 
sinon, il contient le 
numero de 1-enregistrement 
du fichier entdoc qui 
contient 1 -entete du 
document. 
pointeur corps. 
si le document ne se trouve 
pas sur disquette il 
contient le numero de 
1-enregistrement du fichier 
cordoc qui contient la 
premiere page du corps du 
document. 
pointeur destinataires. 
si le document ne se trouve 
pas sur disquette il 
contient le numero de 
1-enregistrement du fichier 
dstdoc qui contient le 
premier destinataire du 
document. 
code acces . indique si une 
liste d-acces est associee 
au document. 
la liste d -acces indique qui 
parmi les secretaires de 
1-abonne peut acceder au 
document. 
code reponse. 







-1 1 I' • 1 1 1 1 J' ' 1 • ' 1 ' ' 1, Ill )IC1S•1:J•I !'a'l•Z J ' ' 5 , 1 1
1 1 1 ! 1 n•1•2 1 J 1 c•s 1 1•1 1 1•t•n•l•Z 1 J•••s•1•1 1 1•t•n•l•Z•J•c,s 1 ! 1 ! 1 t ! , 0 
' ' 
1 1 1 1 1 1 







1 Î z I J • C t S t I t 1 1 ' ' 1 ' ' 'l ! ' ' 1 1 ' J 1 1 ' • t 4 1 • 1, ,, 1•11,1 011 •1•J;c•s '1,,,,,' 0' 1 1 1 1 ) 1 •• s 1 1·1 t 1 •t t ~ 1 1 1 l I J • C ! 5 l•l•l•!•n•ltl t)IC•S '1 ' 
' ' : a ' ' t 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 • 






1 2!1•,!s,1 1 1 1: ! l' • 1 2,1-.:s ", .. :' 1 1 1 T 1 & : 1 1 ' ' C 1 • • I --, ~ n • 1 ! 1 1 ) 1 C s ' .. 1 • ! 1 • 1 CI S '1 ' 1 '' n l•Zil•C•S•l•J:111: ' ' ' 1 
'I fichier pt-ent pt-epa pt-dat - n...• n...• n...• n...• n...• n...s n...• 
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FICHIER ARCENV 
ce fichier propre a un utilisateur et donc stocke sur une mini-disquette 
contient les descriptions de tous les documents envoyes et archives par 
1 · abonne durant une periode anterieure a raison de une description 
par enregistrement . 
Le premier enregistrement contient la date de debut et de fin de la 
periode anterieure concernee. 






























date debut de la periode . 
date fin de la periode. 
INFORMATIONS 
identifiant du document 
envoye archive decrit par 
cet enregistrement. 
niveau du redacteur du 
document. 
sujet du document. 
liste des keywords. elle 
contient 5 keyuwords au 
maximum. chaque keywords fait 
10 positions 
alphanumeriques. 
si le document na qu un 
seul destinataire, cette 
zone contient le numero 
d abonne correspondant a 
ce destinataire. dans le cas 
contraire, elle vaut o. 
disq contient le numero de 
la disquette. 
99 l n c-a code acces. indique si une 
liste a · acces est associee 
au document. 
100-113 liste-acces la liste a·acces indique qui 
parmi les secretaires de 
l'abonne peut acceder au 
document. 
114 1 an c-r code reponse. 
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Representation du premier enregistrement: 
---------------------------
,:1')1415'1 • I' • l • • • • 1 J 1 • • 1 • 1 , , , , , ) ltl•!'o'l!l ) 1 c•s•, 1 1•1•, 1n•l•7 1 ) 1 11 S1 1•J•l't•n•l•l') 1 C•S'5•1 1 1•,·o•l•1•J 11,s 1 111 1 1 1 ,,o 1 1 t f I t t . • 1 t • f I t t t 
cScSp cSfp 
111•1•11s,,,,.,,,, 1,1•1•1•1 1 s,,,1 11•t• 
• 1 
' 1 1 
• l • 2 1 l I l I S 1 1 I • 1 '9 1 ~ 1 l 1 2 1 l • 1' 5: 1 • 1 'I : t ! • l 11 ! J • c , 5 • 5 1 1 • 11 t : > 
1 • 1 t I I , • 1 1'2•J'C,S•5'1•1•t' ,1,l•l•C 
1 • t • 1 
t , f 1 ' • t 'f t 1 1 1 t ... t 1 1 s 
s•,:1•1 1 t•a·'•1:1,c,s,,,,,,.,. •l•l•l•••s:1 1 1,,,,.n•l•l•l•C•S:l•l:1•,:n 







-, ... ,: ~ 1 • 1 1 1 1 ' • 1 1 J 1 ' 1 ' 1 ' 1 • t 1 1 • t ~ 111;J1c1s•1 1 ! 1 ) c•s•1•1•11,, 0,1,2•1 1c•s 1,•1 1 1•,,n 1 t 1 1•31c,s•1•1 11•,• 0 1 1,2,1 1,s 1111 1 1 1 ,, 0 • 1 1 t 1 1 t • 1 t t • ' . 
d&te_envo1 ' h--enwi n_en •ujet , lcv_l 
c· 
-a 
l..irt• )teyworcSa ' 
' . , 
•: S: 1:,: 1 ! t l ~ • 1: l !l 1 : 5 • 1 1 J : 1 : 9 ; ~ : l Il : ) ' ' • 4 1 ' . ' ) 111 'l 415,,, ,.,,,, 011•1•1 4'5'1•1•1•9 1 n•ltl :1 C: S '1 1. 1 . ' . ' ' 1 • 1 , , a 




1:' ~: 1 l 'l 
•• 1 • ' 1 f 1 1 1 1 1 q• 1 • 1 1 5 
l 7 : ) C , 5 
': 1 C s 1 1:1•1•!•o•l•l•J1C,S,1 1 1,1,,, ,1 11,3,c,s•, 1 1,1,,,n•t•l•l•C•S•l•J•1•,·~ . 1 1 1 t I t 1 1 
.. ILS n_s o_s ILS n_s n_s 
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FICHIER FLPRED 
ce fichier contient 1 · ensemble des listes predefinies de destinataires 
des abonnes a raison d·un enregistrement par liste.Il est situe sur la 
station de gestion . 

















numero de l ' abonne auquel 
est associee la liste 
predefinie. 
identifiant de la liste 
predefinie. 
nombre de destinataires 
contenus dans cette 
liste predefinie . 
liste des destinataires 
contenus dans cette liste 
predefinie. il peut y en 
avoir 98 au maximum. 
chaque destinataire est 
identifie dans la liste 
predefinie par son numero 
d abonne (2 positions 
numeriques) . 
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p-.. P-V p..u ... 
~ 1 ' .. 1;' ç 1 ' Cd 0. 1 u 1 1 u 1 1 1 1 1 • 0 1 1 1 , 1 , 5 , 1 , 1 , t , ; , t I C , l , 1 , , , 5 , 1 , 1 , t , ç , t , C , l • 1 , 7 1 5 1 1 , 1 1 t , ~ , t , C, l • 1 , 1 , 5 , 1 il • I , ç I t, C , l • 1 1 
' ' 
1 1 f I t t . • • · t t 1 1 1 • 
~ , • 11 , 1 , t • i • t , C , l , 1 , • i • 11 l , t : ~ , t , C , li 1 , p , •, 1 , 1 , t • ç • t 1 ( , l , 1 , , , 5 , 1 , 1 , t , i , t , C I l' 1 • D, • • 1 , 1 ; ! • Ç • t: C : l, 1 
l t • ' I • 
1 ' , 51l11 1 t,;, t, C, l, 11 11511 ,1 ,! , ; , t, C, l 1 1 
••• ~ s>-11 p,-u [p,-.qii pe.zcS-e~STt-Pl' w..u 
Q • i , 1 ; 1 ; t : ç • t : C , l , 1 , u ; i : 1 1 1 , t , ç ot , C : l , 1 , : , i : 1 ! 1 , t ç : ' C I l l, U 5 1 1 
, , , , , D, 
l • 1 1,,,,,1,c,z,1, 1,,,111,,,ç,,,c C • • • 1 , t 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 
FICHIER FABON 
ce fichier situe sur la station de gestion contient un enregistrement 
pour chaque abonne (patron) au systeme de courrier e.lectronique. 
Description de 1·enregistrement 
COLONNES FORMAT ABREVIATIONS 
1-2 2 n n-a 
3-28 26 an id-abonne 
29-43 15 an fonction 
44-53 10 an mot-passe-pat 
54-309 liste-secretaires 
310-459 10 an liste-dactylos 
460-463 4 n etat-cpte 
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INFORMATIONS 
numero de 1·abonne 
identifiant de l'abonne 
fonction de 1·abonne au 
sein de 1·organisation. 
mot de passe du patron 
la liste des secretaires 
qui travaillent pour 
1·abonne. il peut y avoir 
au maximum 7 secretaires 
pour 1 abonne. 
a chaque secretaire sont 
associees les informations 
suivantes : 






.le mot de passe 
de la secretaire. 
liste des dactylos qui 
travaillent pour l'abonne. 
il peut y avoir au maximum 
5 dactylos pour 1 abonne. 
chaque dactylo est identifiee 
par id-dactylo. 
indique a tout moment 
l etat du compte de 
l'abonne. il est mis a 
jour lors de chaque envoi 
de document. 
Representation a·un enregistrement: 
1 : l • • 1 • ' 1 'I ' _, 1 ' 
J 1 1 1 1 1 1 4 
:1 • 1) l'C15•5 1 1'11!1nll'l 1 l't 15•5, 11 1 1!1 0 o1 1 1 1J1t15•5 11 1 , , n • 1 1 11 J,, • 5 •,, 1 • 1 , ! , n, 1 11 ,,s,, 1 1:•••:o t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 , , 
n_a id_&DOnne fonction aot..,pu••-
• ecreta.in l 
01 02 
1 1 1 1 6 1 1 1 1. 1 1 1 ' 1 1 1 1 . 1 1 • ' ... 2 : ) t!5:1, 1!1 1 ,•~ l'l: l ' • 5 , 11,1,,• ,1,l1)14,5 15•1 1li!1 0 ,1,2•J1l,S1l 1 l•l•••g11 1,3,.,s;1 11,1,,,n" • 1 • 1 t t 1 1 
pat n_• id_11ecr11taire aot_paa• •-••c n_s id.. 
• ecretaire 2 secretll.ire 3 
03 
1 1 1 1 • • 1 1 1 ' 1 J 1 1 1 . 1 ' ' ' 1 1 • ) 




. . 1 1 1 1 1 ' , , , , 1 • 1 , 1 • • 1 1) 111;11t15•1•1 l'!'o'I •l'l' l'5'5'1 1 1 ! 0 ,1,1 •1 11• 5'1i • 1: •:••~• ,, 1'l 1 ,,5 •1• 1 11:,: n' 1,1,1 :• ,5 li : 1 : 1 1 ' '0 • • t ' 
1110t__paa11e_aec n-• id_aecretair• 
•ecretain 5 
05 06 
. 1 • 1 1 1 1 • 1 1 1 ' J 
,i5•1!1,,:,,:,111 1 li' 11 ,, ':~ 111:J't!S ,, 1 11' 1 n 11 '1 • l: '1 s ''' , , , , ! 1 0. 1 'l 'J 1 '1 5 1 ' , , 1 ., 1 n'' 11, l :1 • 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. • 1 ' • 
n_s id..ffcretaire aot_paa•eJec n_• 
• ecretaire 6 eecretaire 7 
07 
' ' • 1 1 6 1 1 • 1 f 1 1 1 t t 1•1 l : l 1 1 1 t "' 1 1 t ~ 1'1•)'4,5•5'1•1•!' ,,,1,1,,,5,,,, ••• ,.0·' 2:11«.5,l'I 11,,,g,1 ,,5•1 1111,,,n 1l•l•l•••s•l•l 1 11,• 
t • t • 1 t 1 • t I t 




,, 1 • 1 1 ~ • I, 11 J I c • 511: 1 • 1' ! J 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 ' 1) 112•1 1c,s•1• 1,a,, o'l 1 2') 1C.1S1 &1J'II! n•l 1 l'JIC•S 1 5•1 11'!'n'''l 1 ] 1 C•5 11ill ! 1 1 ' 1 0 1 • . 
. ' ' ' . 1 • 
, , f I r 




Oq11: ,:, .• ç,,:c,l•l•u:,:1.1,,:ç,,,c:l,l•~·•:1:1,1,s,,,C,l•l•~·'•'·l•9:s:, 1 • . 0 itltl•t,Ç1t,c:z11 
~' 
t 1 • 1 1 1 t I t 1 1 1 1 
t, l ri: 1 . 
t•••t•l•t•Ç•t•C•l•l•,;i:1111,:ç,, t•l1l•~•••t•l•''~:••C•Z•1•,•i•l1l,l1S•t1C1z 11•i1i•I 1:,,ç•,:(:l,I 
' • C 1i11il 1t1~1t,C1l.l1 11illrl1t S1to ,L1I 
• ( a'.l--i:ns) 
FICHIER FTRACE 
ce fichier situe sur la station de gestion contient un enregistrement 
pour chaque document envoye par un abonne. 























type du document. 
nombre de destinataires 
du document. 
liste des destinataires du 
document. chaque destinataire 
est identifie par son 
numero d'abonne. 
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a • • . • ' ' • • • c''•'·'·'·ç:••C:l•l:,·'·'•'''•Ç•t1C,l:t•~·'•'''''•S1t1C1l•I• ,,,1,1,,:ç,,,c.c,11,,i•llf•l,Ç1tiC,l•l 
,., ••• ,.,,s,,,c,l•I• ••• ,.,,,.ç,,,[,l1l• ,,,1,1,1•S•t•C•l•l•,•i•t11,91S•t1[1l 11• ••• ,.,,,,s•,.c,z,, U • ' ' ' I • 
'l t I t ,. • • 
1 • • ,,,,t 1 1,s,,.c,z,1, 1,,11,1,,,s,1,c,z,1 
... p--U p~ p--U p-qv 'l'-U ..., ... "f0AU•<t "fO.AU.-11~-.p 




Ce fichier situe sur la station de gestion contient un enregistrement pour 
chaque station de travail. 








2 n n-s 
1 an c-o 
2 an n-a 
1 n n-u 
26 an id-utilisateur 
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INFORMATIONS 
numero de la station 
de travail. 
code occupation de la 
station de travail 
si c-o-= "o", cela signifie 
que la station est occupee 
si c-o • blanc, cela 
signifie que la station est 
inactive. 
numero de 1·abonne pour 
lequel travaille 1·utilisateu 
qui est connecte 
station de travail. 
niveau de 1·utilisateur 




- 3 dactylo. 
identifiant de 1·utilisateur 
associe a la station de 
travail. 
Representation a·un enregistrement: 
1 ; l l eq ' 1 ' ' 1 1 ' 1 1 1 ' ' • • 1
1 7 1 • 1 • 1 ') 
1 J•l 1 ! 1 1 1 1•2:1 1 e•\ 1 5•1'1 1 ! 1 n•1•2•1•••~•,•l•l'!•~•l 1 l )l(t\ 1 l 1 1 1 1'1'n'l•l•l:••\ 1 l•l 1 1 1 ••v 
• • ' ' t ' ' ' t • 
11...1 e D-&~ id-util.1.sateur 10 
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FICHIER FCOUIN 
ce fichier stocke sur la station de gestion contient les descriptions 
des documents du courrier-in de tous les abonnes a raison 
d · une description par enregistrement. 













2 n n-a 
id-document 
26 an expediteur 
30 an sujet 
1 an ty 
1 an c-c 
1 an cdr 
6 n d-ech-rep 
1 an c-r 
4 n pt-ent 
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INFORMATIONS 
numero de 1·abonne auquel 
appartient le document 
du courrier-in decrit par 
cet enregistrement. 
identifiant du document du 
courrier-in decrit par 
cet enregistrement. 
identifiant de 1·abonne qui 
a envoye le document. 
sujet du document. 
type du document ( o, r, 1, a, 
t). 
code confidentialite (blanc 
ou c). 
code demande de reponse 
(blanc ou d). 
date echeance de la reponse. 
si le document n·est pas 
une reponse, cette zone 
vaut o. 
code reponse. si ce code 
est egal a "r", cela signifie 
que le document decrit par 
cet enregistrement est 
une reponse. 
pointeur entete. 
contient le numero de 
1·enregistrement du fichier 
entdoc qui contient 
1·entete du document. 
85-88 4 n 
89-92 4 n 
97 1 an 






contient le numero de 
1 · enregi strement du fichier 
cordoc qui contient la 
premiere page du corps du 
document. 
pointeur destinataires. 
contient le numero de 
1 · enregistrement du fichier 
dstdoc qui contient le 
premier destinataire du 
document. 
code blocage [1]. 
il vaut o, 1, 2, 3 ou 4. 
identifiant d ' un utilisateur. 
[1] un document du courrier- in etant accessible a plusieurs utilisateurs, un 
code blocage est utilise pour resoudre les conflits au niveau de 1 · acces 
a un document. 
ce code blocage peut prendre differentes valeurs 
- o le document est accessible; 
1 le document est en cours de traitement. 
la zone id-bloqueur contient l ' identifiant de 1·utilisateur qui 
traite ce document; 
- 2 le document a ete archive. 
la zone id-bloqueur contient l ' identifiant de 1 · utilisateur qui 
a archive ce document 
- 3 le document a ete mis en attente de traitement. 
la zone id-bloqueur contient l ' identifiant de 1·utilisateur qui 
a mis ce document en attente de traitement; 
- 4 le document a ete jete a la poubelle. 
la zone id-bloqueur contient l ' identifiant de 1·utilisateur qui 
a jete ce document a la poubelle. 
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• t • 1 , 1 • 
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ce fichier stocke sur la station de gestion contient les descriptions 
des documents en attente de traitement des abonnes a raison 
d·une description par enregistrement. 













2 n n-a 
id-document 
26 an expediteur 
30 an sujet 
1 an c-c 
1 an cdr 
6 n d-ech-rep 
6 n d-ech-tr 
26 an responsable 
4 n pt-ent 
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INFORMATIONS 
numero de l "ahonne auquel 
appartient le document en 
attente de traitement 
decrit par cet enregistrement . 
identifiant du document en 
attente de traitement decrit 
par cet enregistrement. 
identifiant de l"ahonne qui 
a envoye ie document. 
sujet du document. 
code confidentialite (blanc 
ou c). 
code demande de reponse 
(blanc ou d). 
date echeance de la reponse. 
si le document ne demande pas 
de reponse, cette zone 
vaut o. 
date d·echeance de 
traitement, c·est-a-dire 
la date pour laquelle le 
traiteur doit avoir traite 
le document au plus tard. 
identifiant de 1·utilisateur 
(patron ou secretaire) qui 
doit traiter le document. 
pointeur entete. 
contient le numero de 
1·enregistrement du fichier 
entdoc qui contient 
1·entete du document. 
115-118 4 n pt-cps pointeur corps. 
contient le numero de 
1·enregistrement du fichier 
cordoc qui contient la 
premiere page du corps 
du document. 
119-122 4 n pt-dst pointeur destinataires. 
contient le numero de 
1·enregistrement du fichier 
dstdoc qui contient le 
premier destinataire du 
document. 
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ce fichier stocke sur la station de gestion contient les descriptions 
des documents de la poubelle de tous les abonnes a raison d·une 
description par enregistrement. 












2 n n-a 
id-document 
26 an expediteur 
30 an sujet 
1 an c-c 
2 n i-p 
4 n pt-ent 
4 n pt-cps 
4 n pt-dst 
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INFORMATIONS 
numero de 1·abonne auquel 
appartient le document de la 
poubelle decrit par cet 
enregistrement. 
identifiant du document de 
la poubelle decrit par 
cet enregistrement 
identifiant de l'abonne qui 
a envoye le document. 
sujet du document. 
code confidentialite (blanc 
ou c). 
indicateur de peremption. 
cet indicateur est mis a 
jour par la procedure de 
gestion de la poubelle. 
pointeur entete. 
contient le numero de 
1·enregistrement du fichier 
entdoc qui contient 
1·entete du document. 
pointeur corps. 
contient le numero de 
1·enregistrement du fichier 
cordoc qui contient la 
premiere page du corps du 
document. 
pointeur destinataires. 
contient le numero de 
1·enregistrement du fichier 
dstdoc qui contient le 
premier destinataire du 
document. 
90 l an c-b code blocage [1) . 
il vaut o, 1, 2 ou 3 . 
91-116 26 an id-bloqueur identifiant d·un utilisateur . 
[l] un document du courrier-in etant accessible a plusieurs utilisateurs, un 
code blocage est utilise pour resoudre les conflits au niveau de 1 · acces 
a un document. 
ce code blocage peut prendre differentes valeurs 
o le document est accessible; 
- 1 le document est en cours de traitement. 
la zone id-bloqueur contient 1·identifiant de 1·utilisateur qui 
traite ce document ; 
- 2 le document a ete archive. 
la zone id-bloqueur contient 1·identifiant de 1·utilisateur qui 
a archive ce document 
- 3 le document a ete mis en attente de traitement. 
la zone id-bloqueur contient 1 · identifiant de 1·utilisateur qui 
a mis ce document en attente de traitement. 
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ce fichier stocke sur la station de gestion contient les descriptions 
des documents recus archives de tous les abonnes a raison a·une 
description par enregistrement. 











2 n n-a 
id-document 
26 an expediteur 
30 an sujet 
l. an c-c 
liste-Jcw 
l. an c-arch 
3 n disq 
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INFORMATIONS 
numero de 1 · abonne auquel 
appartient le document 
recu archive decrit par 
cet enregistrement. 
identifiant du document 
envoye archive decrit par 
cet enregistrement. 
identifiant de l"abonne qui 
a envoye le document. 
sujet du document. 
code confidentialite. 
liste des keywords. elle 
contient 5 keywords au 
maximum. chaque keywords 
fait l.O positions 
alphanumeriques. 
code archivage. il indique 
ou se trouve le document : 
s "il est egal a blanc, 
cela signifie que le 
document se trouve 
memorise sur la memoire 
secondaire de la station 
de gestion. 
- s · il est egal a A, 
cela signifie qu il a 
ete archive sur une 
disquette de 1 · abonne. 
si le document a ete archive 
sur une disquette de 
1 · abonne, disq contient 
le numero de cette disquette. 
126-131 6 an fichier 
132-135 4 n pt-ent 
136-139 4 n pt-cps 
140-143 4 n pt-dst 
148 l an c-r 
149 l an cer 
150-161 12 n id-rep-env 
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si le document a ete archive 
sur disquette, fichier 
indique le nom du fichier 
de la disquette de numero 
disq qui contient le 
document. 
pointeur entete. 
si le document a ete archive 
sur disquette, 
pt-ent .. 1. 
sinon, il contient le 
numero de 1·enregistrement 
du fichier entdoc qui 
contient 1·entete du 
document. 
pointeur corps. 
si le document ne se trouve 
disquette, pt-cps 
contient le numero de 
1 · enregistrement du fichier 
cordoc qui contient la 
premiere page du corps 
du document. 
pointeur destinataires. 
si le document se trouve 
pas sur disquette,pt-dst 
contient le numero de 
1·enregistrement du fichier 




code envoi reponse. 
indique si une reponse 
a ete envoyee au document 
decrit par cet 
enregistrement. 
si une reponse a ete 
envoyee au document decrit 
par cet enregistrement, 
cette zone contient 
l'identifiant de cette 
reponse. 
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ce fichier propre a un utilisateur et donc stocke sur une mini-disquette 
contient les descriptions de tous les documents recus et archives par 
1·abonne durant une periode anterieure a raison de une description 
par enregistrement. 
Le premier enregistrement contient la date de debut et de fin de la 
periode anterieure concernee. 






















26 an expediteur 
30 an sujet 
1 an c-c 
liste-kw 
3 n disq 
1 an c-r 
1 an cer 
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INFORMATIONS 
date debut de la periode. 
date fin de la periode. 
INFORMATIONS 
identifiant du document 
envoye archive decrit par 
cet enregistrement. 
identifiant de 1·abonne qui 
a envoye le document. 
sujet du document. 
code confidentialite. 
liste des keywords. elle 
contient 5 keywords au 
maximum. chaque keywords 
fait 10 positkions 
alphanumeriques. 
disq contient le numero de 
la disquette sur laquelle 
est memorise le document. 
code reponse. 
code envoi reponse. 
indique si une reponse 
a ete envoyee au document 
decrit par cet 
enregistrement. 
125-136 12 n id-rep-env 
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si une reponse a ete 
envoyee au document decrit 
par cet enregistrement, 
cette zone contient 
l"identifiant de cette 
reponse. 
Representation du premier enregistrement: 
1 • 
' I' 1 l I l 1 1 o 7 7 •• Î 1 • 1 1 ') 111;J 11,s•1 1•1•!• 0 11 1 1 l 1 &1S1 l 11'1'!'n•1•1•J 1 1•s 1 , 111l'!•~•l 1 l'J•••S•l 1 111'!'n•l•l•l!C•S 1 1•J 11'!•g . . . f f 1 1 1 f ' 1 f t f t 
Mp dtp 
rr·• r·1·1 J r·"T·T·- - T -J""l.-T"-T"l i 1 1 1 • 1)1 • 1 l 1 1 1 1 t • 4•,,,,, •, 1) 
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C• 
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FICHIER FPARAM 
ce fichier contient les pointeurs vers les differentes chaines de 
pages libres des fichiers entdoc ,dstdoc ,cordoc ,comdoc ainsi 
que des informations necessaires pour 1 · administrateur du systeme . 
Il est situe sur la station de gestion. 















2 n nb-a 
2 n a-s 
10 an mot-passe-ad 
4 n pt-ent 
4 n nb-ent 
4 n pt-dst 
4 n nb-dst 
4 n pt-cps 
4 n nb-cps 
4 n pt-clo 
4 N nb-clo 
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INFORMATIONS 
nombre d · abonnes au 
systeme de courrier 
electronique. 
numero qui sera attribue 
au prochain abonne. 
mot de passe de 
l administrateur. 
numero du premier 
enregistrement libre 
de entdoc. 
nombre d · enregistrements 
presents dans entdoc. 




presents dans dstdoc. 
numero du premier 
enregistrement libre 
de cordoc. 
nombre a · enregistrements 
presents dans cordoc. 
nu.mero du premier 
enregistrement libre 
de clodoc. 
nombre d · enregistrements 
presents dans clodoc. 
Representation a · un enregistrement : 
1 1 1 , , , , 1 
''~oJ•1 1: 1 ' ' 1 ' ' 1 , l )1( ~•I• 1'1 1 ! 1 0'1 •l'l' 1 ~!51J'I l I C ' i I i 1 • 1' l I c 
' ' ' ' • ' n na- a-. aot--pu• e-ad pt-ent nl>-ent pt-d• t nb-d• t pt-cp• ,a 
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1 
' ' 1 ~ ' ' ' ' 1 1 ,: 0 t1t1 
nb-<:P• pt-<:lo 
' ' ' ] : ( '~: ' 
nb-Clo 




FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX (NAMUR) 
INSTITUT D. INFORMATIQUE. 
MESSAGES DE t·APPLICATION, 
- ANNEXE B -
MESSAGES ECHANGES ENTRE STATION DE TRAVAIL ET STATION DE GESTION. 
Nous présentons dans 1·Annexe B les messages échangés entre la station 
de travail et la station de gestion. 
Nous pouvons distinguer deux classes de messages. 
La première reprend les messages envoyés de la station de travail 
vers la station de gestion.Ils comprennent toujours un code action 
indiquant quel service est requis, ainsi qu · un numéro de station 
indiquant d"où provient le message .ce numéro de station permet 
également de savoir a qui la réponse éventuelle doit être envoyee. 
La seconde classe reprend les messages envoyés de la station de 
gestion vers la station de travail, dans ce cas il n·y a pas de 
numèro de station et le code action est identique a celui du service 
auquel ce message répond. 
Les messages sont présentes sans ordre 
toutefois regoupes en adjoignant a un 
première categorie ) le message qui lui 
s · il existe. 
- 1 -
specifique, nous les avons 
message demandeur de service ( 
rêpond ( deuxième categorie ) 
MESS 1: DEMANDE DE CONNEXION. 
001 
-11·11rTJt••t •' ' 1111•1•ti1 11 '' ') 
',1,1•1 1 ,is 1 ,'1:1:,·~•1•1']1C s•, 0 111:1: '1•1tJ'C sq:1 :1 1 , , 0 
act ln...a l!Lll id_utiliJateur mot_pa.aae 
col format al>reviations informations 
1-3 3 n act code action=l.. 
4-5 2 n n....s numero de station de travail. 
6-7 2 n n....a numero d · abonne au nom duquel 1 · abonne 
demande la connexion. 
8 l n n....u niveau de 1·utilisateur qui demande 
la connexion. 
9-34 26 an id_utilisateur identifiant de i·utilisateur qui demande 
la connexion. 


















resultat de la demande de connexion. 
si res=O tout est correct. 
si res=l le numero est errone. 
si res•2 !"identifiant est errone. 
si res=3 le mot de passe est errone. 
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MESS 3: DEMANDE DE VERIFICATION DE L' EXISTENCE D' UN ABONNE. 
002 
1 • 2 : J 
.. 
• : 5 t I j 1 1 1 • • 1 1 1 • 1 1 • t' 1 l!l•l•t: ,1,11)q,5•5:1'1:t1 0.i,1 1 )1t,5,l'l•I•!• ,1 1 ' 1 1 1 ' '41 1 1 1 ) l•l•••5;l 1 l ll•t:n•l•l:J•••5·1•J:a•t•" 
act 'L• 14...&boMe 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action=2. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie le 
message. 
6-31 26 n id_abonne identifiant a · abonne a verifier. 
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' 




REPONSE A UNE DEMANDE DE VERIFICATION DE 
L . EXISTENCE D. UN ABONNE. 
Ill ;J C , , 1, , S'I• J•l•!•n•l'l' 
• t '• • 1 
1 J t l • t t ) ]•c:s:&•J'll!I 1t1J1] 1&1 S1 5 1 l:1:9•n•1 1J']ll•~•5•1 11:9: 11•J•J•i•~ 1 5!1!1 1!•o 
act 
col format 
1-3 3 n 






resultat de la verification de 
1·existence d·un abonne. 
si res=0 alors 1•identifiant fourni est 
valide 













-- -- -- ---
DEMANDE DE VERIFICATION DE L· ExISTENCE D"UNE LISTE 
PREDEFINIE . 
1 1 1 • 1 1 1 1 , l 1 









1 1 1 1 ' J 1 ' l ' Tl ' ' 1 • ,, 1:1:1:1,s:1 11 1'1•~•11Z1Jo1:s:l•l:1 : t!n!l11 !llf•5•1' 1•11t:n 
informations 
code action=3. 
numero de station de travail qui envoie le 
message. 
identifiant de la liste predefinie 
dont on desire verifier 1 · existence. 
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MESS 6: REPONSE A UNE DEMANDE DE VERIFICATION DE 

















resultat de la verification de 1·existence 
a · une liste predefinie. 
si resso alors l'identifiant fourni est 
valide 










C 1 ~ 
n..11 
DEMANDE DE SOUMISSION D'UN DOCUMENT. 
' 1 1 1 l ' I ' ' ,, ' ' ,. 1 1 1 1 1 1 ) 
'•l•t•n•I: 1 l 1 ••~ 1 5 1 1 1 1!! 1 n•1•1 1 ) 1 1 1 S1 5 1 l 1 l'!•n•l 1 1'l•••S•5•1 1 1'!'n'1•1•) 1 c,5q 1 1 1 1 1 ,,, 

















DEMANDE DE CONSULTATION DU SIGNATAIRE PAR UNE SECRETAIRE 
OU UNE DACTYLO . 
1 1 1 1 
• 1 1 1 1 J I CI S 'l 1•1'1t~ 1 11 l t J, C' S: l • 1 • 1 : 1 ~ 






numero de station de travail qui envoie le 
message. 
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MESS 10: REPONSE A UNE DEMANDE DE CONSULTATION D'UN OBJET. 
007 
l'l !1 1 1 1 ~ 1 1 1 ,1 1 • 1 1 1•1 1 , ô l , q 1 1 ~ 













nombre d'enregistrements de 1·objet 
consulte selectionne. 
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MESS ll: DEMANDE DE CONSULTATION D"UN DOCUMENT DU SIGNATAIRE, 
008 
1 • ' 1 • 1 ' • ' 1,1•1 c,s ,.,,..,, 1 1 1•1tt:~:,11•11,, .. ,111 1 c•s 1 ,.,:1:, 1 :oJ•l'J 1 ••~·••1 1 1:,: t1,1,1•••~•,:1:1 1 ,, 0 
act n...• ref-doc 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action•B. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-ll 6 n ref-doc nom du fichier qui contient le document 
du signataire que 1·expediteur de ce message 
desire consulter. 
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MESS 12: DEMANDE DE CONSULTATION DU SIGNATAIRE PAR LE PATRON. 
009 












numero de station de travail qui envoie 
le message. 
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MESS 13: DEMANDE DE MISE EN ATTENTE DE CORRECTION D- UN DOCUMENT. 
010 
-
1 • l : J 
1 , , l , . , , , ·., ..... , ï' . , , , . ,. , , . , , ~ 
1 1 S ,., ••• ,, ,,,1,1,,,5•,:1•1 1 t•a•l 1 l•Jtl1S 1 5•1•1•1• •1 1 l•J•l•S•51Jll•t•n•1•l•J•••5·5•1•1•t· 
• 1 • l t t • • 1 
act n_• 
col format ahreviations informations 
l-3 3 n act code action=lO. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
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MESS 15: ENVOI o·UN DOCUMENT, 
012 
' 11 ') I• l•l'1 111 1•l•]q•~l511•1111 J t ' • • t ~ Cl~ 




















1-3 3 n 
4-5 2 n 
DEMANDE DE CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE 





,1 1 11111,s•, 
informations 
code action•l.3 
numero de station 
le message. 
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de travail qui envoie 




1 '1 : J 
.. 




















numero de station de travail qui envoie 
le message. 
identifiant du document que 1·on desire 
transferer. 
code fichier:designe l ' objet dans lequel 
se trouve le document a transferer. 
l:en attente d ' accuse de reception. 
2:en attente de reponse. 
3:envoye archive. 
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MESS 19: REPONSE A UNE DEMANDE DE TRANSFERT D'UN DOCUMENT. 
-------------------------
C. c_ C 
):, r .d. 
015 ~ 
T J 1 1 1 1 i T 1 1 1 l ' 1 1 1 1) 
Ill : l 4 S 1 l•J•l 1 !'g 1 1 1 l') 1 41 !1 1 5•J'l'!'n•l•l•) 1 c•s•,•J•I'!•~ 
' 























code blocage du document. 
identifiant du bloqueur du document. 
code reponse,-r si c·en est une. 
code demande reponse,-d si le document 
en demande une. 
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MESS 20: FIN DE TRAITEMENT o · UN DOCUMENT. 
016 











1 ' 1 ' ' ' 1 1 'l ' 1 ' 1 ' 1 1 ' J 1 1 ' ' ' • • 1) 













numero de station de travail qui envoie 
le message. 
identifiant du document qui vient d · etre 
traite. 
code fichier :designe 1·objet dans lequel 
se trouve le document qui vient d · etre traite: 
l.:en attente d·accuse de reception. 
2:en attente de reponse. 
3:dans le courrier-in. 















3 n act 
2 n l'LS 
12 n ièLdocument 
l n cf 
informations 
code action=l7 
numero de station de travail 
le message. 
identifiant du document que 
archiver. 
indique 1· objet dans lequel 




se trouve le 
MESS 22: DEMANDE DE RECHERCHE o · UN OOCUMENT ORIGINE RECU. 
018 









3 n act 
2 n Q...S 
12 n id_dor 
informations 
code action=l8. 
numero de station de travail qui envoie 
le message . 
identifiant du document origine 
recu que 1 · on desire consulter. 








REPONSE A UNE DEMANDE DE RECHERCHE o · UN DOCUMENT 
ORIGINE RECU. 












code localisation origine 
sl:le document n·a pas encore fait 1 · objet 
d·un back-up de description. 
s2:le document a deja fait 1·objet d·un 




DEMANDE DE CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE 
DE REPONSE. 
1'1: J • : s ' 1 i ' ' . ' ' . ' . ' ' . ' ' ' ·,· . . . . .•. ' ' ' ' ' ~ ,:,,,.,: ,1,l•J••:s•,:1••·••n•l•l 1 )141S•5 1 l•l•t• •1 1l•J•••S·5•111,,,o,1•l•J1t,s•••1111,• 
act I\JI 
col format ahreviations informations 
1-3 3 n act code action-19. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. ' 
- 22 -
MESS 25: DEMANDE D.ENVOI c·UN RAPPEL. 
--------------------------------
020 
1: l ; l C 1 ~ • 1 • • • ' l' ' ' ' ' ~' ' ' & • ' ' • ' ') I• l•l 1 ! 1 a•1 1 l'l't•~•51J 1 1 1 , n , 1 , l , l , " ~, 5 , JI 1 • 1 • n , 1 , 1 • ) , c , ~ • 5 q , 1 • , ·• n , 1 , 1 , J , • , ~ , 1 q 1 1 , , , 0 a t 1 1 1 1 1 1 1 , t t t 
ac:t !\.JI 14._doc_eup 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action•20, 
4-5 2 n l'L.S numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-17 12 n id_doc_earp identifiant du document en attente de reponse 
pour lequel on envoie un rappel. 
- 23 -




col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action=21. 
4-5 2 n l'L.S numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-17 12 n id_rep_rec identifiant de la reponse recue dont on 







REPONSE A UNE DEMANDE DE TRANSFERT DESCRIPTIF 
REPONSE RECUE. 












code localisation reponse. 
•l:si la reponse n·a pas encore 
fait l'objet d'un back-up de description. 
•O:si la repense a deja fait l'objet d·un 
back-up de description. 
- 25 -
MESS 28: DEMANDE DE CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE, 
--------------
022 
1 1 ' ' ' 1 1 1!•~•1•2 1] 
1 
~:,:1·1,1,s•,,1 11:1 i • 1 i 1 1 ) l 1 2 : ) 1q I • J• I • ! , Q 11 , z,], 1•!I,51 J 1•s 1 ,•1:a:, n"'1•1:1 •!l:1:1 :••• u • 1 1 t 1 
&et IL.8 icLdocuaent d1 d2 kv_l kv_2 
1 • • 1 l 7' J 1 1 • 1 1 ' J I t • o 4 , 1 1 1 1 ' 1) 
Il 1:1•1•S•i! 1:119 011:1:1i•:s 1,,1:1•t 0 •1'2
1l'ltS'I l•I ' ! ~, t r 1 •], 4 • S • 5, J • I, ! 1 n • 111 •l • 1, S • 11 1 • 11 ! • a 
1 1 1 1 • 1 • f t 1 • 1 1 • • 
kv_3 ia,_4 kv_5 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action ... 22. 
4-5 2 n l'LS numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-17 12 n id_document identifiant du document que 1·on desire 
consulter. 
18-23 6 n dl date debut de la periode courante que 1·on 
desire consulter. 
24-29 6 n d2 date fin de la periode courante que 1 · on 
desire consulter. 
30-79 50 n liste.Jceywords liste des keywords de recherche. 
- 26 -
MESS 29: DEMANDE 0 · 10ENTIFICATION o·UN UTILISATEUR. 
023 
• 1 








1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 • 0 1 1' 0 • O I O 1 '4 1 1 1 1 ~ 








numero de station de travail qui envoie 
le message. 
- 27 -




REPONSE A UNE DEMANDE D"IDENTIFICATION D"UN UTILISATEUR. 
1 , t , , • • • • , 1 l ' 1 -r , --.-----.-1 1 • 1 - 1 • , • , , , , r , , , t , , t t 1 , , , ) 












numero de secretaire. 
- 28 -














numero de station de travail qui envoie 
le message. 
- 29 -
MESS 32: DEMANDE DE CONSULTATION D"UNE LISTE PREDEFINIE. 
025 
1'1; J . 1 ' 1 6 1 1 ' 1 1'1''''' •,• 1 Il •1411 •t 1 ~ a.s ,,,.,,,, ,,, ,1,,,s•1:1'l•!•i, ,, ',,,s,,,,,,,,, •lll'.) 14•5:1 1 111,,!n'l'1•l:••s·••1:1 1,·n 
• t ' • 
act n., 14J.Ute..,Rred 
col format abreviations informations 
l-3 3 n act code action=25. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-20 15 an id_liste__pred identifiant de la liste predefinie que 1· 
on desire consulter. 
- 30 -
MESS 33: SUPPRESSION D"UN DESTINATAIRE D" UNE LISTE PREDEFINIE. 
--------------
026 
1 , I' , , , 1 1 1 1 ' 1 t ' • 1 1 ' t ' 1) Ill;) 4 1 S ,, '"'''o'1 1 l'l'4 1 S 1 51J'l 1 ! 1 o ,,1•1•,•s•, 1 1•1·,,~,1•1•1•1 1 s 0 , 0 1•1•, 0 0°1,1°1•••s•·• ':•" ,, 1 • t 1 1 1 1 f t f 1 t • f 1 
&et nJ 1d.J.1at•~red 111..dHU.nata:i.n 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action:s26. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-20 15 an id_liste_pred identifiant de la liste predefinie a 
laquelle il faut supprimer un destinataire. 
21-46 26 an id_destinataire identifiant du destinataire a supprimer. 
- 31 -
MESS 33: AJOUT D' UN DESTINATAIRE A UNE LISTE PREDEFINIE. 
027 
JI 1 'l Cl~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 •• J 1 ' 1 1 'l 1 1 1 1 1 I 1 11 ! : ~ 5~ 1'11! 1 n1 l'l•J;41!)•511•1•!• 1:1'l"•~•, ,,,,,, 0 1111,1,c:s:,.,:1:,:.11,1 :1:••~·• f 1 • 1 • 1 
act nJ id....ll•t•..,pnd icl_d'l• ti.Jlataire 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action=27. 
4-5 2 n I\_S numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-20 15 an id_liste_pred identifiant de la liste predefinie a 
laquelle il faut ajouter un destinataire. 
21-46 26 an id_destinataire identifiant du destinataire a ajouter. 
- 32 -
MESS 36: SUPPRESSION o·UNE LISTE PREDEFINIE. 
028 
"2 : ) 1 1 1 i 1 1 1 1 , S , , ,.,,,, ,,i2,1 ,1,s•1•1•1,, 1 ô 
' I 1 
. . . . . r . . . .. ", . . . s 1,2,1,1,s,,,,.,,,, ,1 11,1,1,s•1•111,,, 0,,,1,1,1,s,,,,.,,,. • ' n 
act n_• id,_U.t•~red 
col format ahreviations informations 
1-3 3 n act code action=28. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-20 15 an id_liste_pred identifiant de la liste predefinie a 
supprimer. 
- 33 -
MESS 37: DEMANDE D·AJoUT D.UNE LISTE PREDEFINIE. 
029 
1 • 1 11 1 ' 1 ' 1 1 • f t 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 ) 
1 11 : ) ( 1 S l•l•l 1 t•o•J 1 l 1) 1 ( 1S1,11•1 1, 1 0 ,,111•••s•,•1:1:1•: 1 1•1;11c,s•, 0 1:1:1: 0 °1,1,1:c,s 1 1:1:1 1 1, 0 • 1 t 1 1 t 1 
act n_a id_li.a_pred 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action=29. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 



















resultat de la demande d "ajout 
d·une liste predefinie. 
res=O !"identifiant de la liste 
predefinie n·existe pas encore 
res=l sinon. 
- 35 -
MESS 39: DEMANDE DE CONSULTATION DE LA LISTE DES ABONNES. 
030 












numero de station de travail qui envoie 
le message. 
- 36 -
MESS 41: DEMANDE DE CONSULTATION DU COURRIER-IN. 
031 
t • J • & • , , 












numero de station de travail qui envoie 
le message. 
- 37 -

















code action ... 3~-
numero de station de travail qui envoie 
le message. 
identifiant du document du courrier-in 
a transferer. 
- 38 -






' ' ' ' ' 1 1 1 ' ' 1 '!' ' 1 ' ' ' ' 1 6 1 1 1 ' 1 • 1 '4 • 1 1 1 1 1 ~ 1 1 2 • ) 1 S ,5 • J •a, t , , 1 l1)11 , 5  1' 1 • 1 • t I Ô, 1 • 7 • l, 1, S, l • 1 • l • f • l •) 11•\ • 1 1 711•1•n•l•l•l•l•S·l• , •• ,, . " 
' ' 
• • 1 1 1 l t 1 • ' 
&et bl.oqueur 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action=33 . 
4 1 n res resultat de la demande de transfert. 
5-30 26 an bloqueur identifiant de 1 · utilisateur qui 
bloque le document. 
31 1 an cr code reponse. 
sir alors le document est une reponse. 
blanc sinon. 
- 39 -





1 1 1 1 t , 1 , , • , I' 1 , , , , , ) Ill; l 1 1 ~ 1 l 1 l 1 9'n'l'l'l 1 1 1 ~•511 1 1 ! 1 n•1•1 1l 1••s 1 , 1 l 1 l'! 1 n•l 1 l'l 1 1 1 S 1 5•1 1 1'!'n'l•1•J 1 11sq•1 1 1 1 ,,, 
• 1 ' ' ' ' . . .. 
act 1\...8 ident 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action=34. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6 1 n fc specifie le fichier ou se trouve le 
document a jeter a la poubelle: 
l:courrier-in. 
2:documents en attente de traitement. 
7-18 12 n ident identifiant du document a jeter a la 
ou nolll..doc poubelle. 
- 40 -




act n.JI date_ech,..t 1dent 
col format abreviations 
1-3 3 n act 
4-5 2 n l'LS 
6-11 6 n date_ech_t 
12 1 n fc 




numero de station de travail qui envoie 
le message. 
date d"echeance de traitement du document. 
specifie le fichier ou se trouve le 
document a jeter a la poubelle: 
l:courrier-in. 
2:documents en attente de traitement. 
identifiant au document 
- 41 -





1 1 • T I' , T 1 1 1 1 { 1 1 1 1 T , 1 1 1 1 & t 1 1 1 1 1 ) 1 11 ; J ,q 
' 
J• 1• SI n 11 • l:] I C, 5, 5 1 J 'I S1 g•l•1 1 ) 1 4'5 1 l'l:l:9 ~:••1:1,, 0 s•,:1:1:, 0:1o1,1:c,s:1:1 :1 1 , D • 1 1 1 t 
&et IL• ident ltw_l ltw_2 ltw_3 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action ... 36. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6 1 n fc specifie le fichier ou se trouve le document 
a archiver: 
l:courrier-in. 
2:attente de traitement. 
3 : poubelle. 
7-18 12 n ident identifiant du document a archiver. 
ou nom_doc 
19-68 50 an liste_)cw liste des keywords associee au document. 
- 42 -
MESS 46: DEMANDE DE RECHERCHE D.UN DOCUMENT ORIGINE ENVOYE. 
037 
î 1 1 1 ! 1 1 • 1 1 1 • t I l • • • 1 1 • 1 1 1 1 l , t. T 1 1 , 
' : 1 : ) Id 1:1•1,,: ,,,1~1,.,s,,:, 1,,, 11 ,1,1,1,1,s,1°1,1,,,,,,,1,1 1 1,s;1 1 1,1,,,n,1•1•l•••s:,,,;11,·~ 
.a.c:t n_• idoe 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action-37. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-17 12 n idoe identifiant du document origine envoye 







REPONSE A UNE DEMANDE CONSULTATION D"UN DOCUMENT 
ORIGINE ENVOYE. 
1 1 , • j I t • :, 












code localisation origine 
•O:le document est archive et a fait 1·objet 
d·un back-up. 
s2:le document est en attente de reponse. 
s3:le document est archive. 
- 44 -
MESS 48: DEMANDE DE CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE 














numero de station de travail qui envoie 
le message. 
- 45 -
MESS 49: DEMANDE DE TRANSFERT D. UN DOCUMENT EN ATTENTE DE TRAITEMENT. 
039 
1 • 1 : J 
1 1 1 ! 1 I 1 1 1111,1 I 11177 1 ' '"' ,, 1 ~ Id ,., ••• ,, ,1,l1]14,s 1 1:, ••t•n•l•l•l1C1i 1, 1l•l•t•d•l!l•J•l•i•l•l1l•t•n•l•l•l•C•~•'•l•l•t • 
' ' ' 
&et n_s idant 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action-39 . 
4-5 2 n l'LS numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-17 12 n ident identifiant du document a transferer 
ou no1ILdoc 
- 46 -
MESS 50: DEMANDE DE CONSULTATION DE LA POUBELLE. 
040 
J , , 1 l 1 / l l l 1 1 , j , • • 1 • 1 t • 1 t) 
1 , l : l cq l • 7 • 1 • 9 •a• 1 • l' 1' t • S • 5 1 1 '11 9 1 n, 1 , l • l 'c .• S 1, • 1 • 1 • ! • ~ • 1 • l') 1 & • S • , • 1 1 1 ' ! • o • 1 • 1 • l : 4 1 S :·i 1 1 1 1 1 ! • 8 












numero de station de travail qui envoie 
le message. 
- 47 -
MESS 51: DEMANDE DE TRANSFERT D.UN DOCUMENT DE LA POUBELLE. 
041 
. 
,, 1•11,1~11•1•J:•:~:,: I 
• 11 • , • 1 • 'J , • , , , , , ,) 
1 : 1:) PS 1' ! 1 0 • I • 1 1 l ICI S 'l J • I • ! 1" • 1 1 l t l • 4: S' l • 1 : 1 • 9 • n • 1 11 1) • C • S • l 1 1 • 1 t ! • e 
·• • 1 • l 1 • • f 1 1 1 • 
•et: n..• ident 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action-41. 
4-5 2 n l'L.S numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-17 12 n ident identifiant du document de la poubelle 
a transferer. 
- 48 -
MESS 52: DEMANDE DE CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE. 
----------------
042 
1 : 1 : l I' ' ' ' ' ' 
/ 1 1 ,,s,,:,,.., J .1 1 1 1 • 1 • 1 1 •• 1 1 ) cis I• J• I' 9 'o • I 'l' l' c' S' 't 1 1'9 1 9•1•1:l n•l•Z'l•••s•,•1 1 1;! n11 '1•J:c •S"!' !1'9 • • • t t ' ' 
act fL9 id_d~nt dl d2 )ty_l kv_z 
1•1:1•etS•l•J;119 1 • 1 1 • ~· • 1 1 • ' J 1 1 1 1 1 ,, 1 1 • 1) 011;1:J;•:s,,, ,,,,, •l 1 Z1 J 1 1•S'l 11 1'9 ,. , 11 z, J,,; s •,, J: 1., • n, 1 ,1 •l, c, ~,, • 1 1 ,,, • a 1 1 1 • • • t t t • 
kv_3 lcw_4 1cv_s 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action-=42 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-17 12 n id_document identifiant du document que 1·on desire 
consulter. 
18-23 6 n dl date debut de la periode que 1·on 
desire consulter. 
24-29 6 n d2 date fin de la periode que 1·on desire 
consulter. 
30-79 50 n liste_Jceywords liste des keywords de recherche. 
- 49 -
MESS 53: DEMANDE DE TRANSFERT D.UN DOCUMENT RECU ARCHIVE. 
043 
1 '1 ; J ' : s 1 1 ' f 1 l'l•I•! ' ,1,1•l•«•S•1:1 • • 1 
1 .• f I f 1 1 'f 1 1 1 • 1 1 ,,, 1 1 1 1 1 ) l•!•a·••l:J,t,s,,,, ••• ,. •1 1l•)•4•S:1•111,,,n•l•l•l:••s;1•1:••··ft 
&et I\.JI 1.cL~nt 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action•43. 
4- 5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 







DEMANDE DE CONSULTATION D' UNE REPONSE 
ENVOYEE A UN DOCUMENT RECU . 
1 ,. 1 1 t ' I ô 1 ô ,, 1 1 , •• 1 , t t 1 1 ) 
1, l ; l C I S I• J•t• !'o'l 'l'l' c• \'I' 1 1 1 9 1 ft•1 1 l I l' c' S! 5 • l II'!• n • 1 • l' l I C • S • 5•1 11' ! • n • l • l • J • c, S 1 5 • 1 1 1 '!, o t t I t t t 1 • 1 t 1 1 t t • 1 t t t 
act !\JI ire 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action-44. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-17 12 n ire identifiant de la reponse envoyee que 1· 










REPONSE A UNE DEMANDE DE CONSULTATION D"UNE REPONSE 
ENVOYEE A UN OOCUMENT RECU. 






code localisation reponse: 
l:elle est en attente d · accuse de reception. 
2:elle est en attente de reponse. 
3:elle est archivee. 
4:elle est archivee et a deja fait l "objet 
d · un back-up. 
- 52 -
MESS 56: DEMANDE DE CONSULTATION DE LA CHAR.GE. 
045 












numero de station de travail qui envoie 
le message. 
- 53 -




1 1 1 t / 1 1 1 1 t • 1 1 1 t 1) 
1 ,z ; l • 1 !I 1 • 7 I'! l 1 ) 1 t•!)•, 1 1 1 1 1 , 1 n•1•1 1 ) 1 ( 1 S1 , 1 l 1 l ' ! 1 ~•••1·1 1 ••!1•,,1 1 1·,·n·••1•1 1 ••!1'''''''''' 1 t 1 t t t 1 1 1 t 
act 
,,_. 
c:,_u c_o t 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action-45 , 
4-5 2 n s nombre de documents du signataire a la 
charge de 1 · utilisateur. 
6-7 2 n c_u nombre de documents urgents du courrier 
in a la charge de 1·utilisateur. 
8-9 2 n c_o nombre de documents ordinaires du courrier 
in a la charge de 1 · utilisateur. 
10-ll. 2 n t nombre de documents en attente de traitement 
a la charge de 1 · utilisateur. 
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MESS 58: DEMANDE DE TRANSFERT DE LA DESCRIPTION D' UN ABONNE. 
046 
Il 1~llt•Sfl: 1;1!ti~:1;1!l:•?S!li 1?1 1 ! 1 
t I J I t 1 1 t I f 1 1 
·••1!J!•is:1!l!l:!!":•!l•J:•:s:11'.1:1:,: •111 !l:•:S:li! 1:1!!!) 
act lnJ 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action=46. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
- 55 -
MESS 59 : DEMANDE DE MISE A JOUR DE LA DESCRIPTION D. UN ABONNE. 
047 












numero de station de travail qui envoie 
le message. 
- 56 -
MESS 60: DEMANDE DE PREUVE D"ENVOI D"UN OOCUMENT. 
-------
048 
1 11 : ) C I S 1 ' ' ' 1 1 / 1 1 1 1 JI O I C ' 1 1 1 1 1 ) 1 • 11 11 , • 0 ,, , z • l I c • s •,, J 1 1 , 10 ,1,1 11 11•s 1, 0 11 1'! 1 n•t•l'J•••S 1 l•1 1 1•1• 0 1 1,1 1 1 1 c,s 1 ,,r 1 1 1 ,, 0 • • t I t 1 1 f ' 1 t ' 1 1 1 • 
&et nJ id...docuaent 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action=4S. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 






REPONSE A UNE DEMANDE DE PREUVE D. ENVOI D. UN DOCUMENT. 
1'1 1 ) Cl§' ,.,,,, 1,,•1•J'4•~•,i1•11,, 
• 1 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action=4B. 
4-5 2 n nbre_dest nbre de destinataires du document. 
(•O si aucun document correspondant a 
1 · iaentifiant fourni n·a ete envoye). 
6 l an ty type du document. 
- 58 -
MESS 62: DEMANDE DE RECHERCHE LISTE D. IDENTIFIANTS, 
01¾9 




' ' ' 1 1 ' 1 • 1 'f ' ' 1 ' 14 1 1 ~ l•t•i,•l•l•)1c,s,,,,,,,,, •l•l•J•••s;, 1 1,,,,,n•l•l•l•••S:''':•••:n 
&et n...• date--dabut dat-f1.n 
col format abreviations informations 
l-3 3 n act code action=49. 
4-5 2 n l'L.S numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-ll 6 n date-debut date debut de la periode que 1·on desire 
consulter. 


























REPONSE A UNE DEMANDE DE CONSULTATION 
DE L ' ETAT DU COMPTE D' UN ABONNE, 
. . . ) 
1, 1 •t • ~ • t l l I J, c • 5: i • 1 • 1: t ! • 111 )l • c • 5 •, 1 J • 11 t: 






etat du compte de 1·aoonne. 
- 61 -
MESS 65: DEMANDE DE CONSULTATION DE LA LISTE 
DES UTILISATEURS ACTIFS DANS LE SYSTEME. 
051 
1 l 1 1 ,• 1 1 1 1 ,1 1 1 • • 1 '( 1 1 T I ql 1 1 1 1 1 1 ~ 













numero de station de travail qui envoie 
le message. 
- 62 -
MESS 66: MODIFICATION DU MOT DE PASSE D' UNE SECRETAIRE. 
052 
1 1 1 1 1 i I t t I l i 1 1 t I t) 
Ill; l 4 1 S 1• 1'1•9'a'l•l'l 1 4'~ ,,,., 1 , 1 8 °1°1 11•••s 1 , 0 1:1:s•~•1•1·1 1 ••s:••1•1:,:n''!l•>:••s••:1:1••·• • 1 1 1 
&et !\..a a:,t...,paa•• 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action•52. 
4-5 2 n n.....s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-15 10 an mot_passe nouveau mot de passe de la secretaire. 
- 63 -
MESS 67: DEMANDE DE BACJC-UP DE DOCUMENTS. 
053 
111 1 ) Cl~ 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action-53. 
4-5 2 n J'LS numero de station de travail qui envoie 
le message. 
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t I 1' T 1 • • 1 • 1 1 1 1 T 1 , q 1 1 1 ) l '1 ; ) 1 §., ! 1 • 1, ! : 1 , 2· 1 ] 1 4 • § : 5 : 1 • 1 • ! 1 Ô , l • 2 : J 1 1 , § , l 1 1 , 1 , ! , 4 1 1 • l , J , 1 , § ; l 1 1 1 _1 , ! , n , l : 1 , ] , 1 , § • • • I • 11 ! • n 
&et =--.doc 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code actionc53, 
4 1 n et code terminaison 
l:le dernier document vient d"etre sauve 
0:il y a encore des documents a sauver. 
5-10 6 an nom__doc identifiant du document. 
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MESS 69: FIN DE SAUVETAGE D' UN DOCUMENT. 
0 53 
' 
l • 1 Il 1 1 1 l 1 / 1 1 1 j o 7 7 o • I' Î O l > 1 l ' ) 
l Il ; ) ( 1 S 1 • I• 11 ! 0•1•1:J:•·~•, 1 1•1 1 , 1 n•l•l 1 ] 1 1 1 S1 5 1 l 1 l'!•~·••1•J 1 1•~•, , 1 11·,·n•l•l•l 1 l1S 1 , 1 1 11 1 ,,o 
f 1 1 1 1 1 f t f f t 
act I\J ndiaq 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action=53. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message . 
6-9 3 n ndisq numero de la disquette sur laquelle le 
document a ete sauve . 
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MESS 70: DEMANDE DE BACIC-UP DE DESCRIPTION. 
054 
. -. 
. '. 1 1 1 f ,z , 1 , , J , , , , , ,, , , , 1 
'' 1 'l PS ,,,,,,,,n'' 1:J;•:~ 1 ,,1 1•,1n•t 1 1:1 11,s•1 11 1•t•~•••l•J•l'S'l•l 1 l•!•n•l1l •l•••~•1•1 1 1,,,g ' . t 1 1 f I o , , 1 o 
&et l\J ddp dfp 
col format al:>reviations informations 
l-3 3 n act code action~54. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-ll 6 n ddp date debut de la periode qui caracterise 
la back-up de description.(aanunjj) 
12-17 6 n dfp date fin de la periode qui caracterise 
la back-up de description.(aammjj) 
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MESS 71: DEBUT D' ENVOI DE FCENVA, 
054 






1 1 i 1 1 1 l J ,:1•1,,: ,1,l1Jq:~•,:1 .. ,,,;.o1, 
format abreviations 
3 n act 
2 n n._e 
informations 
code action=54. 
nombre d'enregistrements de fcenva pris en 
charge par la procedure de back-up de 
description. 
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MESS 72: DEBUT D. ENVOI DE FCRARC. 
054 
1 1 , 1 , , , , , , z 11 l ; J cq ,, 1• 11 , • 0 , 1, 1 • 1 1 •• s•,, 1 1 11,, n 1 • t 1 1 t 
J f • 1 ' • ) 
•l•l•J 1 1•s1,,7,1•t•n•l•l 1 l 1 ••~•,,1 1 1 • t• •l•l•J•l•~•l•I 1 1•••1 
' ' ' . ' . 
&et n...• 
col format 
l-3 3 n 





code action=S'l . 
nombre a · enregistrement de fcenva pris en 
compte par la procedure de back-up de 
description. 
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MESS 73: DEMANDE D'AUTHENTIFICATION DE L'ADMINISTRATEUR, 
----------------------
055 
1 : 1 •) C 1 5 ,. . ' 1 1 ~ 1 1 1 J • 1 • 1 1 1 1 ' 1 1 ' ' 1 1) ,, 1:11,, 811;1•3;1:s '"l'''' ,111 1111,s•, -,,1•, 1 ~1112,1,c:s·,,,,,.,,n•••l •1oc,s,,, ,,,,,,1 • 1 • 1 1 • • 1 • 
act n..• pwa 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action=55, 
4-5 2 n ILS numero de station de travail qui envoie 
le message. 







REPONSE A UNE DEMANDE o - AUTIŒNTIFICATION 
DE L-ADMINISTRATEIJR . 













O:si le mot de 
1:si le mot de 
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passe est incorrect. 
passe est correct 
MESS 75: DEMANDE D"AJOUT D"UN NOUVEL ABONNE. 
056 
1 : l • J 
. • I' , , , , 1 , , , , , , ,, , l , 1 , , 1 , ) 
• 1 ~ l•l 1 l 1 ! 1 a•1•1•1 1 1•~•, 1 1 1 1 1, 1 o•l 1 1 1 ) 1 4'~ 1 1 1 l 1 l'! 1 n•I 1·1••·~·••1 1 1•,·o•l 1 l 1 ) 1 C1~•• 1 1•1 1 !•0 
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 t I t • f 1 1 1 
&et nJ 14,_al>on 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action= 56. 
4-5 2 n ILS numero de station de travail qui envoie 
le message. 















REPONSE A UNE DEMANDE o · AJoUT o · UN NOUVEL ABONNE. 
1 1 1 1 
, 1 • l 'l I c, ~ • 5 J, 1•!•~•l11 • J, 4' 5: l • l • 1: ! : • l 11 1 l • • • ~ • l 1 1 • 11 ! • > . . 
abreviations informations 
act code action=56, 
no_abon numero attribue a 1·abonne qui vient a · etre 
ajoute. 
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MESS 77: DEMANDE DE SUPPRESSION D' UN ABONNE. 
057 
1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 • 1 1 l T T I q 1 , 1 ) 
1: l ; J 1 , S ,: l • 1, ! : , 1, 1 •) 14 • S • 1: 11 1 • ! 1 ÎI, 1d•l11 d, 5 • 1, 1 •t, ~, 1 l•J•••~;& 1 l1l 1 1•n•1•l:J•l•S;5•1:1 1t•n 
&et n., 1.cl..abon 
. 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action-=57. 
4-5 2 n n_s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-31 26 an i<i_abon identifiant de l'abonne que 1·on desire 
supprimer. 
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MESS 78: REPONSE A UNE DEMANDE DE SUPPRESSION D. UN ABONNE. 
057 
1 1 ' 1 1 1 1 • ) lll'J C S'l•l•I'!' lf!l'l'C:s:, 1 11 1•, 1 ,1,1•1 1 c1 s1 ,•1:a;, 0 ;,,.,.,,.,s,,,,,,;,: '1 1 11 ) 1 C•S'i!l!l'!•o 
&et 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code action-57. 
4 l n ce O:suppression reussie 
l:identifiant a · abonne invalide 
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MESS 79: DEMANDE DE CONSULTATION DU COMPTE D.UN ABONNE 
PAR L.ADMINISTRATEUR. 
058 






,. , , 1 , , 1 1 , l • • 1 j ' ' J 
,,,.,,,, 0,1 •1•J;c•~•,,Pa•••o •••1•1 1 c,s•, ,,,.,,~,, 
o • • 1 • 1 '4 • 1 1 1 1 1) 
l •] 1 C. s' ' ' 1 '1 • ' ' n ' ' ,1 'l ' C • ~.' 1 1' 1'' 'n t t t 1 1 1 1 f 1 1 • ' ' • • ' • t • 
1d_all 
format abreviations 
3 n act 
2 n rt._S 
26 n id_ab 
informations 
code action=58. 
numero de station de travail qui envoie 
le message. 
identifiant de 1 · abonne dont 1·administrateur 




REPONSE A UNE DEMANDE DE CONSULTATION DU COMPT.E D' UN 
ABONNE PAR L ' ADMINISTRATEUR, 
-ccmpt• 
058 



















DEMANDE DE MISE A JOUR DU COMPTE o · UN ABONNE. 
etat.. 
_compte 















numero de station de travail qui envoie 
le message. 
identifiant de 1 · abonne dont on desire 
mettre a jour le compte. 














•1 1 2 1Jll1S'5 
informations 
code action•60, 
• 1 t1 ! l • c • S • 5 • 1 • 11 ! : , 
numero de station de travail qui envoie 
le message. 
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MESS 83: DEMANDE DE MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION D.UN DOCUMENT. 
061 
1 : l ; J 
1 
' 'I' 1 f t / 1 t j f 1 1 & • t I t t 1 1) cq l•l•l•!!a'I 2•1 1 a•~•5 1 1•1 1, 1 0,,,1 1 11 a•si,,,,,.,,",1•1•J 1 ••~•,,1 1 1·,• 01 1 ltJ:4•\:5!1 !l't•o f 1 't I t t I t I t • 
ac:t I\J l'oa-doc: •ujet 
redact• ur 
col format abreviations informations 
l-3 3 n act code action-=61. 
4-5 2 n n....s numero de station de travail qui envoie 
le message. 
6-ll 6 an nom_doc identifiant du document a mettre en attente 
ou id_document de modification. 
12-41 30 an sujet sujet du document. 
42-67 26 an redacteur redacteur du document. 
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MESS 84: DEMANDE DE CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE 
MODIFICATION. 
062 






. ' ~ 
n_. 
1 1 ! 1 l 1 • 1 ' 1 1 'f t 1 1 t 1( 1 l t 1 1 1 ~ 
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numero de station de travail qui envoie 
le message. 
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1 !Z ; l ' ' 1 1 ' ' 1 ' 1 ' 1 1 • j' ' 1 ' t • • t 1 1) Cl~ 1•7•1•t•a•••l'l 1 4'\'1 1 7'1'9'n•l•Z•J••·~·••1•1·,,n 1 l 1 Z'J 1 ••~ 1•1 1 1:,:n'l•Z•J:••~•1:1 !l'!•a 1 • 1 1 1 t t t I t I t 
act 1\-8 aujet redacteur 
col format abreviations informations 
1-3 3 n act code actionc63. 
4-5 2 n l'L.S numero de station de travail qui envoie 
le message. 
5-10 6 an nom-doc nom du document a supprimer. 















numero de station de travail qui envoie 
le message. 
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Introduction. 
Nous avons déja donné dans 1·architecture des traitements 
1-objectif global de chaque module. 
Nous allons maintenant donner dans cette Annexe c, pour chaque modu.le 
une description en huit points: 
l. ENTREES 
2. SORTIES 
3. DONNEES GLOBAL.ES 
4. MODULES APPELANTS 




ce sont les données nécessaires pour la réalisation 
du module, 
ce sont les données fournies par la réalisation du 
module, 
ce sont les données accessibles par tous les modules 
et nécessaires pour la réalisation du module, 
ce sont les modules qui déclenchent la réalisation d 
module décrit, 
ce sont les modules déclenchés par le module décrit, 
ce sont les conditions qui doivent etre vérifiées a 
1·entrêe du module, 
ce sont les conditions qui doivent etre vérifiées a 
la sortie du module, 
c · est 1·expression de la logique du module en un 
pseudo-langage non exécutable. 
Ce pseudo langage [VANLAM] a été utilisé pour le 
codage de chaque module. 
Des commentaires sont joints a la description 
des modules.La description des fichiers auxquels on 
fait référence se trouve en annexe A,tandis 
que les messages sont décrits en annexe B. 
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Nous avons, pour formaliser chaque module, utilisé un pseudo-langage de 
description d·a1gorithmes du type algol ou pascal utilisant un 
vocabulaire restreint et une syntaxe simplifiée. 
ce pseudo-langage possède les caracteristiques suivantes 
1-des structures de contrôle logique. 
-séquence d·instruction 
-décision(if . . . then ... od else ... od fi) 
-iterations (while c dos od) 
2-des primitives d. accès aux éléments d·une structure 
de données. 
a-fichier séquentiel et séquetiel indexé. 
SEEK article : 2 nol!l..fichier (conditions) 
-cette primitive recherche un article dans un fichier selon 
une liste de conditions si les conditions sont absentes 
1 · article contient le fichier en entier. 
MODIFY article (liste_des_changements) 
-cette primitive modifie un article selon liste_des_changements 
CREATE article •noULfichier (liste_assignation) 
-cette primitive cree un article dans le fichier noitLfichier ; 
les champs de cet article étant remplis selon liste_assignation 
FOR EACH noULd_article=nom_fichier SUCH THAT (conditions) 
-cette primitive recherche dans le fichier nom_fichier les articles 
répondant a conditions 
ERASE noitLarticle=fichier 
-cette primitive efface 1·article noDLfichier du fichier nom_fichis 
F_DELETE nom_fichier 
-cette primitive efface le fichier de nom nottLfichier 
~COPY (fichdes,fichorig) 
-cette primitive copie le fichier fichorig dans le fichier fichdest 
- 2 -
b-fichiers gérès par pages. 
EXTRACT (pointeur_debut,fichier_origine,fichier_destination) 
-cette primitive extrait de fichier_origine (pages chainées) 
la suite de pages commencant en pointeur_debut et la 
met dans fichier_destination 
RECORDING (fichier_origine,·in· ,fichier_destination,pt_debut,no_libre 
-cette primitive insère fichier_origine dans 
fichier_destination(pages chainées) en se servant de pt_debut 
qui indique la première page libre dans fichier_destination; 
elle renvoie le pointeur indiquant la nouvelle page libre 
de fichier_destination 
FREE (nolil..fich,pt_debut,no_pt_libre) 
-cette primitive libère la chaine des pages commencant 
en pt_debut et renvoie le pointeur vers la nouvelle 
page libre de noULfich 
3-DES PRIMITIVES DE MANIPULATION o·oBJET. 
SEARCH (objet,·in· ,collection_de_cet_objet,succes,variable) 
-cette primitive recherche un objet dans une liste 
d·objet; indique le succès et éventuellement assigne 
variable a la valeur d·une variable associée 1·objet 
recherché 
exemple:on recherche l"identifiant d·une secrétaire 
parmi la liste des secrétaires, si 1·opêration 
réussi variable donnera le mot de passe de cette 
secrétaire. 
FILL (objet,·with· ,liste_de_valeur) 
-rempli les champs a·un objet avec liste_de_valeur 
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4-DES PRIMITIVES DE TRANSFERT. 
T_SEND (numero_station,objet) 
-cette primitive envoie 1·objet a la station de numéro 
numero_station, soit a la station de gestion si ce numéro 
est absent. 
T.JŒCEIVE (objet,·from· ,numero_station) 
-cette primitive recoit un objet de la station de 
numéro numero_station, si ce numéro est absent 
1·objet est recu de la station de gestion 
5-DES PRIMITIVES DE GESTION D·EcRAN. 
DISPLAY(donnêe) 
-cette primitive affiche a 1·ecran le contenu de donnée 
READTTY(donnée) 












(*cette procedure cree un identifiant et assigne la valeur a identifiant*) 
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STATION DE GESTION 
MODULE AIGUILLAGE 























































(~sur base du code action contenu dans le message receptionne,on appelle 
le module correspondant au service demande en lui fournissant comme 
argument le message recu~) 
t_receive(f_message,·from· ,toutes les stations) 
seek message:=f_message 











































































































































































































































































































































































-reponse une demande de connexion-
ENTREES: 













code action de mess2 • 1 
POST-CONDITIONS: 
(mess2 envoye a l'LS( :messl) AND 
((numero abonne de mess2 invalide AND champ res de mess3 • l) OR 
(numero abonne de mess2 valide 
AND identifiant abonne de mess2 incorrect 
AND champ res de mess3 • 2 , OR 
(numero abonne de mess2 valide AND identifiant abonne de mess2 corr 
AND mot de passe de mess2 incorrect AND champ res de mess3 • 3) OR 
(numero abonne de mess2 valide AND identifiant abonne de mess2 
correct AND mot de passe de mess2 correct AND champ res de mess3 • OJ 
on mess3 est le message "reponse a une demande de connexion" 
PROGRAMME: 
do 
seek artabon:•fabon( :n_a•l'La( :mess2)} 
if not trouve 
then 
do 




if l'LU( :mess1)• l 
(%1·utilisateur est un patron*} 
then 
do 
if id_utilisateur( :mess1)<>id_abonne( :artabon) 
then 
do 

















res( : mess2 ) : •O; 
od 
if n_u( :messl) • 2 






search(id_utilisateur( :messl},-in- ,liste-secretaire( :artabon) 
succes,passesec) 
if not succes 
then 
do 




if mot_passe( :messl}<>passesec 
then 
do 









n_u( : messl ) a 3 
(•!-utilisateur est une dactylo*) 
then 
do 
search(id_utilisateur( :messl),-in- ,liste-dactylo(:artabon) 
succes,passedac) 
if not succes 
then 
do 


















res( : mess2): •O; 
od 





seek artident:•fident( :n_s=n_s( :mess1) 
modify artident(( :c_o•o)and(( :n_u•n_u( :mess1)and 





-reponse a une demande d·envoi d·un document-
ENTREES: 

































code action de messis - 12 
POST-CONDITIONS: 
(entdoc AND cordoc AND clodoc AND fparam AND ftrace AND fdeaar AND 




t_receive(docrecu,·FRoM· ,n_s( :messis)) 
seek document :-docrecu 
identify(n_s( :mess15),n_a,utilisateur,niveau) 
seek artparam:•fparam 
recording(entete( :document),-rN· ,entdoc,pointeur_ent( :artparam) 
nouveau_pt_ent) 
recording(cloture( :document},·rN· ,clodoc,pointeur_clo( :artparam) 
nouveau_pt_clo) 
recording(corps( :document),·rN· ,cordoc,pointeur_cor( :artparam) 
nouveau_pt_cor) 
liste_destinataire:-vide 
for each destinataire-document 
do 
(*on scanne la liste des destinataires du document recu ,pour chaque champ 
lu on 1·insere dans liste_destinataire,si le champ lu fait reference a 
une liste predefinie(type_destinataire-1} on ajoute a 
liste_destinataire les abonnes repris dans cette liste predefinie 
pour autant qu·ils n·y soient pas deja present~) 
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od 




liste_destinataire:•liste_destinataire + destinataire 
od 















modify artparam(( :pt_ent•nouvea\.L.Pt_ent)and( :pt_clo-nouveau_pt_clo)and 
{ :pt_cor--nouveau_pt_cor)and( :pt_dst-nouveau_pt_dst)) 
extrac(pointeur_ent,f_entete) 
seek artent:•f_entete 
modify artent{ :nd•n_d{ :liste_destinataire) 
for each destinataire= dstdoc 
do 
seek artabon:•fabon{ :id_abonne•destinataire( :dstdoc)) 
(*on distr±bue ·-1e document a tous les · destinataires*) 
create artcouin=fcouin(( :n_a•n_a(artabon)and( :id_document•identifiant) 
( :expediteur,:sujet, :ty, :c_c, :cdr,:d_ech_rep,:c_z 
•(expediteur,sujet,ty,c_c,cdr,d_ech_rep,c_r} 
( :entete))and(( :pt:ent, :pt_cps,:pt_dst,:pt_clo) 
=(pointeur_ent,pointeur_clo,pointeur_cor, 
pointeur_dst)( :artparam))and 
( :c_b-O)and( :id_bloqueur=blanc)) 
od 
(*tarification de 1·envoi~) 
seek artabon:=fahon( :n_a=n_a) 
tarification(tarif) 
modify artabon(( :etat_cpte)•( :etat_cpte)+tarif) 
(*creation de la trace*) 
create arttrace•ftrace (( :id_document•identifiant)and( :n_a•n_a)and 
( :ty-ty( :entete)and(nb_d•nd( :entdoc)and 
( :liste_destinataire-liste_destinataire)) 
if c_r( :entete) =r 
then 
do 
(*si le document est une reponse mise a jour eventuelle du document a 
1·origine de cette reponse*) 








modify artarc(( :id_rep_env•identifiant)and(cer-1)) 
od 
(~si le document demande une reponse il est ajoute aux documents en 






create artarp=fdearp(( :n_a=n_a)and( :id_document•identifiant)and 
( :sujet,:ty, ;d_ech_rep,:n_rd,icLredacteur) 
•(sujet,ty,d_ech_rep,n_rd,id__redacteur) 
( :entete( :document))) 
and({ :pt:ent, :pt_cps,:pt_dst,:pt_clo) 
•(pointeur_ent,pointeur_clo,pointeur_cor, 
pointeur_dst)( :artparam))and 
{ :c_b•O)and( :n_r•O)and( :id_bloqueur--blanc) 
and( :n_d•n_d( :entdoc)) 
c~si le document demande un accuse de reception et pas de reponse, 
il est ajoute aux documents en attente d·accuse de reception•) 
if((ty{ :entete•r))and(cdr( :entete)•blanc)) 
then 
fi 
do - - -
od 
create artaar-=fdeaar(( :n_a•n_a)and( :id_document•identifiant)and 
{ :sujet,:n_rd,id_redacteur) 
=(sujet,,n_rd,id_redacteur) 
( :entete( :document))) 
and(( :pt:ent, :pt_cps,:pt_dst, :pt_clo) 
=(pointeur_ent,pointeur_clo,pointeur_cor, 
pointeur_dst)( :artparam))and 
( :c....b-O)and( :n_ar•O)and( :id_bloqueur-blanc) 
( :n_d•n_d(entdoc)) 
(~si le document est ordinaire ,il est ajoute aux documents envoyes archiv 




create artenva•fcenva({ :n_a•n_a)and( :id_document•identifiant)and 
( :sujet,:n_rd,id_redacteur) 
•(sujet,,n_rd,id_redacteur) 
( :entete))and(( :pt:ent, :pt_cps, :pt_dst) 
•(pointeur_ent , pointeur_cps, 
pointeur_dst)( :artparam))and 
( :c_arch•O)and{ :disq•O)and( :fichier=-blanc) 
( :n_d~n_d(entdoc)and( :c_a, :liste_acces)• 
(c_a,liste_acces)( :entete( :document))and 
( :liste_kw-liste_Jcw( :cloture( :document))) 
free(cloture,pointeur_clo( :artparam,nouveau_pt_clo) 





















niveau de 1·utilisateur 
identifiant de 1·utilisateur 
nombre de documents du signataire a charge de 1·utilisateuz 
nombre de documents urgents du courrier-in 
a charge de 1·utilisateur 
nombre de documents ordinaires du courrier-in 
a charge de 1·utilisateur 
nombre de documents en attente de traitement 




















(*on va tout d·abord comptabiliser les documents du signataire•) 
for each art_sign • fsign such that( :n_a•al:>on) 
do 
(*si le niveau est l(patron) on comptabilise les documents 
en attente d·approbation~) 







(*si le niveau est 2 ou 3 (secretaire ou dactylo) on comptabilise les 
documents en attente de correction dont 1·utilisateur est redacteur*) 
od 






(*on regarde maintenant les documents du courrier-in a 
charge de 1·utilisateur,a noter qu· une dactylo n·a pas 
acces au courrier-in*) 
for each artcouin•fcouin such that ( :n_a•abon) 
do 
(*si le niveau est l on comptabilise toue les documents ordinaires•) 




(*si le niveau est l on comptabilise tous les documents urgents*) 






(*si le niveau est 2 on comptabilise les documents ordinaires 
non confidentiels~) 






(*si le niveau est 2 on comptabilise les documents urgents 
non confidentiels•) 
od 






(*on va pour terminer comptabliser les documents en attente de traitement 
on comptabilise les documents dont le patron ou la secretaire est 
le possesseur une dactylo n·a pas acces a ces documents*) 
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-verification de 1-existence d·un abonne-
ENTREES: 
le message "demande de verification de 1-existence d-un abonne" mess 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 





(code action de mess3 • 2) 
POST-CONDITIONS: 
(mess4 envoye a n_s( :mess3)) AND 
((1-abonne existe AND res( :mess4)•0) OR 
(1- abonne n-existe pas AND res( :mess4)•1)) 
où mess4 est le message "reponse a une demande de 















-verification de 1·existence d·une liste predefinie-
ENTREES: 
le message "demande de verification de 1·existence d·une 
liste predefinie" messs 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 





(code action de messs • 3) 
POST-CONDITIONS: 
(mess6 envoye a n_s( :messS)) AND 
((la liste existe AND res( :mess6)•0) OR 
(la liste n·existe pas AND res( :mess6)•1)) 
où mess6 est le message "reponse a une demande de 















-reponse a une demande de soumission d·un document-
ENTREES: 











creation ,il contiendra le document proprement dit 
1t est un identifiant donne par le systeme 
consultation 
code action de mess7•4 
POST-CONDITIONS: 





(*on recoit le document a inserer dans le signataire dans 
le fichier portant le nom que 1·on vient de creer~) 
t_receive(identifiant,·from· ,n_s( :mess7)) 
seek artfich2 identifiant 
modify artfich=identifiant(( :redacteur-sutilisateur)and( :n_r--niveau)) 
(~on cree 1·enregistrement descriptif du document recu*) 
create artsign•fsign(( :n_a-n_a)and( :sujet2 sujet( :artfich)and 
od. 
( :ref_doc•identifiant)and( :id_redacteur--id_utilisateur 
and( : e_d=a ) ) 
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MODULE CONSDACSECSIGN 
-reponse a une demande de consultation du signataire par une secretaire 
ou une dactylo-
ENTREES: 
le message ••demande de consultation du signataire par 











code action de mess9•6 
POST-CONDITIONS: 
(zone n_e de messie-nombre de document du signataire concernant 
1·utilisateur)AND(enregistrements descriptifs 
de ces documents ainsi que messio 
envoyes a n_s( :mess9)) 







for each artsign=fsign such that (( :n_a•n_a)and( :id_redacteur:-id_utilisateur 
and( e_d•c ) ) 
do 
nbre:=nbre+l 













-reponse a une demande de consultation du signataire par un patron-
ENTREES: 












code action de messl2•9 
POST-CONDITIONS: 
(zone n_e de messlO•nombre de documents du signataire concernant 
1·utilisateur)AND(enregistrements descriptifs 
de ces documents ainsi que messlO 
envoyas a n_s( :messl2)) 







for each artsign•fsign such that (( :n_a•n_a)and(e_d•a)) 
do 
nbre:=nbre+l 













-reponse a une demande de mise en attente de correction d · un document-
ENTREES: 
le message ••demande de mise en attente de correction 











creation ,il contiendra le document proprement dit 
* est un identifiant donne par le systeme 
consultation 
code action de mess13a10 
POST-CONDITIONS: 





(*on recoit le document a inserer dans le signataire dans 
le fichier portant le nom que 1·on vient de creer~) 
t_receive(identifiant,·from· ,n_s( :mess13)) 
seek artfich:•identifiant 
(*on cree 1·enregistrement descriptif du document recu*) 
create artsign•fsign(( :n_a•n_a)and( :sujet•sujet( :artfich)and 
( :ref_doc•artfich)and 




-reponse a une demande de consultation d·un document du signataire-
ENTREES: 
le message "demande de consultation d·un document 













code action de messll•8 
POST-CONDITIONS; 
document envoye a n_s( :messll) et document efface de fsign 
PROGRAMME: 
do 
t_send(n_s( :messll.),ref_doc( :messll)) 
seek artsign:•fsign( :ref_doc•ref_doc(messll)) 





-traitement d·une demande de consultation des documents en attente d·accuse 
de reception-
ENTREES: 
le message "demande de consultation des documents en attente 











code action de messl7•13 
POST-CONDITIONS: 
((messio envoye a n_s( :mess17))AND 
(zone res de messlO•nombre de documents en attente d·accuse de 
reception concernant 1·utilisateur)AND 
(enregistrements descriptifs de ces documents envoyes a n_s( :messl7) 







for each artaar•fdeaar such that ( :n_a•n_a) 
do 
(~si 1·utilisateur est une secretaire on selectionne les 
enregistrements non archives,dont elle est le redacteur ou dont 
une dactylo est redacteur~) 
if ( ( n_u-2 ) and ( id_redacteur( : artaar )•id_utilisateur ) ) and 





liste:•liste + artaar . 
od 









































code action de messl8•14 
POST-CONDITIONS: 
(messl9 envoye a n_s( :messlS)) AND 
((code blocage de messl9•0)AND 
(document dont le transfert ete demande envoye a n_s( :messlS))OR 
((code blocage de messl9<>0)AND(id_bloqueur de messl9 rempli)))AND 




(*si le code fichier• l le document a envoyer se trouve dans 
la farde des documents en attente d·accuse de reception~) 
if cf( :messlB)~l 
then 
do 
seek artaar : 2 fdeaar( :id_document•id_document( :mess18)} 
c_b( :messl9)ac_b( :artaar) 
id_bloqueur( :mess19)aid_bloqueur( :artaar) 
( *si le document est disponible on 1- envo.ie a la station qui en a fait 
la demande tout en mettant a jour 1·enregistrement descriptif de ce 
document,s·il n·est pas disponible on indique dans messl9 la raison 
de cette indisponibilite*) 
if c_b( :artaar)-0 
then 
do 
envoistation(pt_ent( :artaar),pt_dst( :artaar),pt_cps( :artaar)) 






t_envoi( n_s( ": messl8), messl 9) 
od 
(*si le code fichier• 2 le document a envoyer se trouve dans 
la farde des documents en attente de reponse*) 
if cf( :messl8)•2 
then 
do 
seek artarp :• fdearp( :id_document•id_document( :messlS)) 
c..J>( :messl9)•c..J>(:artarp) 
id_bloqueur( :messl9)•id..J)loqueur( :arta.rp) 
{*si le document est disponible on 1·envoie a la station qui en a fait 
la demande tout en mettant a jour 1·enregistrement descriptif de ce 
document,s"il n·est pas disponible on indique dans messl9 la raison 
de cette indisponibilite*) 
fi 




envoistation(pt_ent( :artarp),pt_dst( :artarp),pt_cps( :artarp)) 





{*si le code fichier• 3 le document a envoyer se trouve dans 
la farde des documents en attente d·accuse de reception*) 






seek artenva :• fcenva( :id_document•id_document( :messl8)) 
envoistation(pt_ent( :artenva),pt_dst( :artenva), 
pt_cps( :artenva),n_s( :messlS)) 
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MODULE ENVOISTATION 
-envoi d-un document a une station de travai1-
ENTREES: 
pt_ent pointeur vers la premiere page du fichier entdoc 
contenant le document 
pt_dst pointeur vers la premiere page du fichier dstdoc 
contenant le document 
pt_cps pointeur vers la premiere page du fichier cordoc 
contenant le document 
n_s numero de station a laquelle on doit envoyer le document 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
entdoc en consultation 
dstdoc en consultation 











entete,liste des destinataires et corps envoyes 












-fin de traitement d·un document-
ENTREES: 
le message "fin de traitement d·un document" mess20 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
fdearp en modification 
fdeaar en modification 
fcouin en modification 
fpoube en modification 





code action du mess20-16 
POST-CONDITIONS: 




(*si le code fichier est egal a un alors le document dont le 
traitement est termine se trouve dans la farde des documents 
en attente d·accuse de reception*) 





seek a.rtaar=fdeaar(( :n_a)•(n_a) and ( :id_document)aid_document( :mess20) 
modify a.rtaar( :c__l:r-0) 
(*si le code fichier est egal a deux alors le document dont le 
traitement est termine se trouve dans la farde des documents 
en attente de reponse~) 





seek artarp•fdearp(( :n_a)•(n_a) and ( :id_document)•id_document( :mess20) 
modify artarp( :c_b=O) 
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(~si le code fichier est egal a trois alors le document dont le 
traitement est termine se trouve dans la farde des documents 
_ du courrier-in 'lt' ) 





seek artcouin•fcouin(( :n.....a)•(n.....a) 
and ( :id_document)•iéLdocument( :mess20)) 
modify artcouin( :c_b-0) 
(~si le code fichier est egal a quatre alors le document dont le 
traitement est termine se trouve dans la farde des documents 
en attente de traitement'lt') 





seek artatr-fdeatr(( :n_a)•(n_a) and ( :id_document)•id_document( :mess20)'. 
modify artatr( :c_b-0) 
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MODULE DEMARCHDOCENV 
-traitement d·une demande d·archivage d·un document envoye-
ENTREES: 
le message "demande d·archivage d·un document envoye .. mess21 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
fident en consultation 
fdeaar en modification 
fcenva en insertion 
fa.bon en consultation 
clodoc en modification 





code action de mess21 •17 
POST-CONDITIONS 
((fdeaar mis a jour) AND (clodoc mis a jour) AND (fcenva mis a jour) 
( fparam mis a jour) ) OR 
((fdearp mis a jour) AND (clodoc mis a jour) AND (fcenva mis a jour) 




(~si le code fichier de mess21 est egal a 1 alors le 
document a archiver est en attente d·accuse de reception. 
le document est archive avec les mots cles se trouvant dans 
clodoc ... ) 
if cf( :mess21) a 1 
then 
do 
seek artaa.r-fdeaar(( :n_a•n_a)and(id_document-id_document(mess21)) 
modify artaar(( :c_b-2) and (id..J:>loqueur-id_utilisateur)) 
extrac(pt_clo( :artaar),tampon) 
seek artclo=tampon 
create artenva•fcenva(( :n_a, :id_document, :n_rd,:sujet, :nbdst,:pt_ent 




(~il faut maintenant liberer la place occupee par ces cinq keywords 
dans le fichier clodoc et mettre a jour le fichier des parametres qui 





modify artparam( :pt_clo•npt_clo) 
od 
(•si le code fichier de mess21 est egal a 2 alors le 
document a archiver est en attente de reponse. 
le document est archive avec les mots cles se trouvant dans 
clodoc*) 
if cf( :mess21} • 2 
then 
do 
seek artarp-fdearp(( :n_a•n_a)and(id_document=-id_document(mess21)) 
modify artarp(( :cJ>-2) and (iQJ>loqueur•id_utilisateur)) 
extrac(pt_clo( :artarp),tampon) 
seek artclo-tampon 
create artenva•fcenva(( :n_a,:id_document, :n_rd,:sujet, :nbdst, :pt_ent 




(•il faut maintenant liberer la place occupee par ces cinq keywords 
dans le fichier clodoc et mettre a jour le fichier des parametres qui 









-recherche document origine recu-
(*ce module recherche le document recu a 1· origine d·une repense envoyee•) 
ENTREES: 











code action de mess22•18 
POST-CONDITIONS: 
((mess23 envoye a n_s( :mess22)) AND 
((document present dans fcrarc) AND (clo de mess 23-1) AND 
(enregistrement descriptif envoye a n_s( :mess22))) OR 
((document absent dans fcrarc) AND (clo de mess 23•2))) 
oa mess23 est le message "repense a une demande de 




clo( : mess23): -2 
seek artarc•fcrarc(( :n_a•n_a) and ( :id_document=id_document( :mess22)) 
if trouve 











-traitement d·une demande de consultation des documents en attente de re~ 
ENTREES: 
le message "demande de consultation des documents en attente 











code action de mess24-l9 
POST-CONDITIONS: 
(zone res de messlO•nombre de documents en attente de 
reponse concernant 1·utilisateur)AND 
(enregistrements descriptifs de ces documents ainsi que messie 
envoyes a n_s( :mess24)) 







for each artarp-fdearp such that { :n_a-n_a) 
do 
(*si 1· utilisateur est une secretaire on selectionne les 
enregistrements non archives,dont elle est le redacteur ou dont 
une dactylo est redacteur•) 
if ((n_u•2) and (id_redacteur( :artarp)•id_utilisateur)) and 





liste:•liste + artarp 
od 



































code action de mess25 •20 
POST-CONDITIONS: 
(fcouin AND ftrace mis a jour en fonction de la liste des 




t_receive(f_liste_destin,·from· ,n_s( :mess25)) 
seek liste_destin•f_liste_destin 
creatident(identifiant) 
nUDLdestin • vide 
for each destin•liste_destin 
do 
seek artabon( :id_abonne•id_utilisateur) 
create artcouin(( :n_a•n_a( :artabon) and ( :id_document•identifiant) 
( :expediteursid-utilisateur) and ( :ty-1) and 
( :sujet•·rappel de :"id_rep_earp( :mess25))and 
( :autres champ=blanc)) 
nUDLdestin•nUDLdestin + n_a( :artabon) 
(•apres avoir envoye le rappel a un destinataire on va mettre a jour 
la date d·envoi a·un rappel(a ce destinataire) dans dstdoc, 
pour cela on consulte le document qui n· a pas encore recu 
toutes ses reponses,on obtient ainsi le pointeur vers la 
liste des destinataires contenues dans dstdoc*) 
od 
seek artarp-fdearp(( :n_a•n_a( :artabon)and 
( :id_document•id_rep_earp( :mess25)) 
seek art_liste_dst:•dstdoc( :pt_dst) 
modify art_liste_dst(( :date_rappel of destin)==date_dl.l_jour)) 
- 42 -
od. 
create arttrace(( :id_document•identifiant) and ( :n_a•n_a) 
( :ty-1) and (liste_destin•num.__destin)) 
- 43 -
MODULE TRSDESREPREC 
-transfert descriptif reponse recue-
ENTREES: 











code action de mess26•18 
POST-CONDITIONS: 
(mess27 envoye a n_s( :mess26)) AND 
(((document present dans fcrarc) AND (clr de mess27=1) AND 
(enregistrement descriptif envoye a n_s( :mess26))) OR 
((document absent de fcrarc) AND (clr de mess27•O))) 
oo mess27 est le message "reponse a une demande de 




clr( : mess27 ) :-0 
seek artarc•fcrarc(( :n_a•n_a) and ( :id_document~id_document( :mess26)) 
if trouve 


















le message "demande de consultation du courrier envoye 
archive periode courante" mess28 
GLOBALES: 
fident en consultation 
fcenva en consultation 





code action de mess28 •22 
POST-CONDITIONS: 
(zone res de messlO•nombre de documents envoyes archives repondant 
aux criteres de selection fournis et concernant 1 · utilisateur)A8 
(enregistrements descriptifs de ces documents selectionnes 
ainsi que messlO envoyes a n_s( :mess28)) 












seek artabon•fabon( :n_a•n_a} 
search(id_utilisateur, · in· ,liste_secretaire( :artabon),succes,nwn_sec) 
od 
(~si la zone id_document de mess 28 est differente de blanc 
alors un seul enregistrement peut etre selectionne~) 















search(nUDLsec,·in· ,liste_acces( :artenva),succes,num-sec) 
od 






liste:•liste + artenva 
od 
else 
(~on selectionne les enregistrements suivant les criteres fournis 
ces criteres sont :-une liste de keywords 
-une ou deux date•) 
do 
for each artenva•fcenva such that(( :n_a=n_a)and 
( :liste_keywords >•liste_keywords( :mess28))) 
(~le sigle>= signifie ici contient•) 
do 
(~si les deux dates sont presentes on teste 1·appartenance de la 
date de 1·envoi de 1·enregistrement lu a 1·intervalle fourni 
dans mess28,si d2 est a blanc on teste 1·egalite de dl avec 
la date de 1·enregistrement lu•) 
if (dl( :mess28)<2<iate_envoi( :artenva)< 2 d2( :mess28))or 















































code action de mess 29 =23 
POST-CONDITIONS: 
le message 30 "reponse a une demande d-identification d-un 




(~si 1·utilisateur est une secretaire on recherche son numero 
dans la liste des secretaires*) 
if niveau• 2 
then 
do 1 
seek artabon•fabon( :n_a•n_a) 









-reponse a une demande de consultation des listes 
predefinies de destinataires-
ENTREES: 




fident en consultation 





code action de mess31•24 
POST-CONDITIONS: 
(zone res de messlO•nombre de listes predefinies 
auxquelles a acces 1·utilisateur)AND 
(enregistrements de ces listes selectionnees ainsi que messlO 
envoyes a n_s( :mess31)) 







for each artliste•flpred such that ( :n_a•n_a) 
do 
nbre:•nbre+l 













-reponse a une demande de consultation d·une liste 
predefinies de destinataires-
ENTREES: 













code action de mess32•25 
POST-CONDITIONS: 





seek artliste•flpred(( :id_liste_pred-id_liste_pred(mess32)and 
( : n_a•n_a ) ) 
for i:•l to nb_d( :artliste) 
do 
seek arta.bon•fa.bon( :numab=n_d(k]( :artliste)) 






-suppression d-un destinataire d-une liste predefinie-
ENTREES: 
le message "suppression d-un destinataire d-une liste 













code action de mess33 •26 
POST-CONDITIONS: 




seek artliste•flpred( :id_liste_pred•id_liste_pred( :mess33)) 
seek artabon •fa.bon( :id_abonne•id_destinataire( :mess33)) 
modify artliste•(( :liste_destin:•liste_destin( :artliste) - n_a( :artabon))aml 




-ajout d·un destinataire a une liste predefinie-
ENTREES: 
le message "ajout d·un destinataire a une liste 













code action de mess34 2 27 
POST-CONDITIONS: 




seek artliste•flpred( :icLliste_pred-icLliste_pred( :mess33)) 
seek artabon •fabon( :id_abonne•id_destinataire( :mess33)) 
modify artliste•(( :liste_destin:•liste_destin( :artliste) + n_a( :artabon))and 





















code action de mess36 •28 
POST-CONDITIONS: 









-reponse a une demande d•ajout d·une liste predefinie-
ENTREES: 
le message "demande d•ajout d·une liste predefinie" mess37 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES 
fident en consultation 
flpred en insertion 





code action de mess37 • 29 
POST-CONDITIONS: 
















res( : mess38): -o 
t_send(n_s( :mess37),mess38) 
t_receive(liste_dest,·from· ,n_s( :mess37)) 
seek liste:•liste_dest 
liste:--vide 
for k:•l to n_d( :mess37) 
do 
seek artal:>on: 2 fabon( :id_abonne•id_abonne[k]( :liste)) 
liste:•liste + n_a( :artabon) 
od 
create artlist=flpred(( :n_a•n_a)and( :id_liste_pred-id_liste_pred( :mess37 
and( :nb_d•nb_d( :mess37)and( :liste_destin-liste) 
- 54 -
MODULE ABONCONS 
-reponse a une demande de consultation de la liste des abonnes-
ENTREES: 
le message "demande de consultation de la liste des abonnes" mess39 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES 





code action de mess39 •30 
POST-CONDITIONS: 




for each artabon •fabon 
do 






-reponse a une demande de consultation du courrier-in-
ENTREES: 













code action de mess40•3l 
POST-CONDITIONS: 
(zone n_e de messle=nombre de documents du courrier-in concernant 
1·utilisateur)AND(enregistrements descriptifs 
de ces documents ainsi que messie 
envoyes a n_s( :mess40) 







for each artcouin•fcouin such that (( :n_a•n_a)and( :c_b-0)) 
do 
(~si 1·utilisateur est une secretaire on selectionne les 
enregistrements non confidentiels et non bloques*) 




liste:•liste + artcouin 






















liste:•liste + artcouin 























-reception d·un accuse de reception-
ENTREES: 

















le document qui a demande cet accuse de reception mis a jour 
PROGRAMME: 
do 
if c_r( :a.rtcouin)•blanc 
(•le document qui a demande cet accuse de reception se trouve dans la farde 
des documents en attente d·accuse de reception,on y accede via 
1-identifiant du document ayant demande cet accuse de reception 





seek artaar=fdeaar(( :n_a=n_a( :artcouin) and { :id_documenta 
id_document( :sujet( :artcouin)))) 
modify artaar( :n_ar=n_ar( :artaar)+l) 
pt_destin2 pt_dst( :artaar) 
if c_r( :artcouin)•r 
(~le document qui a demande cet accuse de reception se trouve dans la farde 
des documents en attente de reponse,on y accede via 
l'identifiant du document ayant demande cet accuse de reception 
qui se trouve dans a zone sujet du document recu comme parametre~) 
then 
do 
seek artarp=fdearp({ :n_a2 n_a( :artcouin) and { :id_document• 
id_document( :sujet( :artcouin)))) 





(~nous allons maintenant mettre a jour la liste des destinataires 
pour signaler que 1·on a recu un accuse de reception~) 
seek art_liste_dst:-dstdoc( :pt_dstin) 






















le document qui a demande cette repense mis a jour 
PROGRAMME: 
do 
seek artarp-fdearp(( :n_a•n_a( :artcouin) and ( :id_document• 
id_document( :sujet( :artcouin)))) 
(~si le document ne se trouve pas dans la farde des 
documents en attente de reponse c·est qu·il. a ete archive 
aucun lien ne sera donc atabli entre la reponse et le 




modify artarp( :n_ar-n_ar( :artarp)+1) 
pt_destin=pt_dst( :artarp) 
(~nous allons maintenant mettre a jour la liste des destinataires 
pour signaler que 1·on a recu une repense d·un abonne; 





seek art_liste_dst:=-dstdoc( :pt_dstin) 

























code action de mess41 •32 
POST-CONDITIONS: 
((code blocage de mess42•0)AND 
(document dont le transfert a ete demande envoye a n_s( :mess4l}}OR 
((code blocage de mess42<>0)AND(id_bloqueur de mess42 rempli))) 
oa mess42 est le message "reponse a une demande de transfert 




seek artcouin~fcouin(( :n_a•n_a) and ( :id_document•ident( :mess41))) 
res( :mess42)=c_b( :artcouin) 
bloqueur( :mess42)=id_bloqueur( :artcouin) 
if c_b( :artcouin)-o 
then 
do 
modify artcouin(( :c_b:-l)and( :id_bloqueur•id_utilisateur)) 






envoistation(pt_ent( :artcouin),pt_dst( :artcouin),pt_cps( :artcouin) 
n_s( : mess41 ) ) 
(•si le document recu est une reponse on archive cette reponse 
avec les keywords du document a 1·origine de cette reponse~) 







seek artarp-fdearp(( :n_a•n....a( :artcouin) and ( :id_document• 
id_document( :sujet( :artcouin)))) 
extrac(pt_clo,tampon) 
seek list_Jcer=tampon 
create artarc•fcrarc(( :n_a, :id_document,:expediteur,:sujet 
,:c_c,c_r,pt_ent,pt_dst,pt_cps)•(n_a,id_document 
expediteur,sujet,c_c,c_r,pt_ent,pt_dst,pt_cps ) 
( : artcouin )and 
( :liste..Jteywords•list_Jcey)and 








-creation et envoi d·un accuse de reception-
ENTREES: 
artcouin enregistrement descriptif du document 



















seek artiabon( :n_a•n_a( :artcouin)) 
seek artabon( :id_abonne•expediteur( :artcouin)) 
create artcouin(( :n_a•n_a( :artabon) and ( :id_document=-identifiant) 
od. 
( :expediteur-id-abonne( :art1abon) and ( :ty-a) and 
{ :sujet=·accuse de :·id_document( :artcouin))and 
( :autre champ-blanc)) 
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MODULE MISEPOOBELLE 
-reponse a une demande de mise a la poubelle d-un document-
ENTREES: 
le message "demande de mise a la poubelle d-un document" mess43 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
fident en consultation 
fcouin en modification 
fdeatr en modification 





code action de mess43 • 34 
POST-CONDITIONS: 
(fpoul:>e mis a jour AND fcouin mis a jour) OR 




(*si le code fichier de mess43 egale un alors le document a mettre a la 
poubelle se trouve dans le courrier-in~) 





seek artcouin•fcouin(( :n_a-n_a)and( :id-document•ident( :mess43)) 
modify artcouin(( :c_b-4)and( :id_bloqueur=id_utilisateur)) 




(*si le code fichier de mess43 egale deux alors le document a mettre a la 
poubelle se trouve dans les documents en attente de traitement~) 
if fc( :mess43)•2 
then 
do 
seek artatr=fdeatr(( :n_a•n_a)and( :id-document•ident( :mess43)) 






























code action de mess44 • 35 
POST-CONDITIONS: 
(fdeatr mis a jour AND fcouin mis a jour) OR 
(fdeatr mis a jour AND fdeatr mis a jour) OR 




(~si le code fichier de mess44 egale un alors le document a mettre 
en attente de traitement se trouve dans le courrier-in*) 
if fc( :mess44)=-l 
then 
do 
seek artcouin•fcouin(( :n_a•n_a)and( :id-document•ident( :mess44)) 
modify artcouin(( :cJ>-J)and( :id.J:)loqueur•id_utilisateur)) 






( :date_ech_tr-date_ech_t( :mess44)) 
(*si le code fichier de mess44 egale deux alors le document a mettre 
en attente de traitement se trouve deja en attente de traitement*) 






seek artatr-fcouin(( :n_a•n_a)and( :id-document•ident( :mess44)) 
modify artatr( :date_ech_t•date_ech_t( :mess44)) 
(*si le code fichier de mess44 egale trois alors le document a mettre 
en attente de traitement se trouve dans la poubelle*) 





seek artpoube=fpoube(( :n_a•n_a)and( :id-document•ident( :mess44)) 
modify artpoube(( :cJ>-3)and( :id_bloqueur•id_utilisateur)) 








-repense a une demande d-archivage d·un document recu-
ENTREES: 

















code action de mess45•36 
POST-CONDITIONS: 
( fcrarc mis a jour AND fcouin mis a jour ) OR 
( fcrarc mis a jour AND fdeatr mis a jour ) OR 




(*si le code fichier de mess45 egale un alors le document a 
archiver se trouve dans le cour~ier-in,la liste des keywords 
avec laquelle est archive le document se trouve dans mess45~) 




seek artcouin•fcouin(( :n_a=n_a)and( :id-document=ident( :mess45}} 
modify artcouin( ( : c.J)-2 )and( : id_J:>loqueur•id_utilisateur)) 
create artarc•fcrarc( :n_a, :id_document, :expediteur, :sujet 
:c_c, :pt_ent, :pt_dst, :pt_cps)•(n_a,id_document, 
expediteur,sujet,c_c,pt_ent,pt_dst,pt_cps)( :artcouia) 
and( :liste_Jceywords•liste...Jcw( :mess45))and 
( :c_arch, :disq, :fichier, :c_r, :id_rep_env-blanc) 
od 
(*si le code fichier de mess45 egale deux alors le document a archiver 
se trouve dans les documents en attente de traitement,la liste des keywom.l 
avec laquelle est archive le document se trouve dans mess45•) 






seek artatr•fdeatr(( :n_a•n_a)and( :id-document=-ident( :mess45)) 
create artarc•fcrarc( :n_a, :id_document,:expediteur,:sujet 
:c_c,:pt_ent, :pt_dst, :pt_cps)•(n_a,id_document, 
expediteur,sujet,c_c,pt_ent,pt_dst,pt_cps)( :artatr ) 
and( :liste..Jceywords•liste_Jcw( :mess45))and 
( :c_arch, :disq, :fichier,:c_r,:id_rep_env-blanc) 
erase artatr=fdeatr 
(~si le code fichier de mess45 egale trois alors le document a 
archive se trouve dans la poubelle,la liste des keywords 
avec laquelle est archive le document se trouve dans mess45*) 





seek artpou.be•fpoube(( :n_a•n_a)and( :id-document•ident( :mess45)) 
modify artpou.be(( :c_b=2)and( :ièlJ)loqueur--id_utilisateur}) 
create artarc•fcra.rc( :n_a,:id_document,:expediteur, :sujet 
:c_c,:pt_ent, :pt_dst, :pt_cps)•(n_a,id_document, 
expediteur#sujet,c_c,pt_ent,pt_dst,pt_cps)(:artpoube} 
and( :liste...Jceywords-liste..Jcw( :mess4S))and 




-traitement d-une demande de consultation du document 
envoye origine d-une reponse recue-
ENTREES: 
le message "demande de recherche d·un document 
envoye origine d-une reponse recue" mess46 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
fdearp en consultation 
fcenva en consultation 





code action de mess46•37 
POST-CONDITIONS: 
((clo( :mess47)•2 AND le document recherche est dans fdearp) OR 
(clo•( :mess47)•0 AND le document recherche a fait 
1·objet d-un back-up) OR 
(clo•3( :mess47) AND le document recherche est dans fcenva)) AND 
(mess47 envoye a n_s( :mess46)) 
où mess47 est le message "reponse · a une demande de 






(~le document recherche est soit dans les documents 
en attente de reponse soit dans les documents envoyes 
archives soit a deja fait 1·objet d·un back-up*) 






clo( : mess47 ) : •2 
t_send(n_s(mess47),artarp) 













-reponse a une demande de cor.sultation des documents en 
attente de traitement-
ENTREES: 
le message "demande de consultation des documents en 











code action de mess48•38 
POST-CONDITIONS: 
(zone n_e de m.esslO•nombre de document en attente de traitement 
concernant 1-utilisateur)AND(enregistrements descriptifs 
de ces documents ainsi que messlO envoyes a n_s( :mess48) 







(~on selectionne les enregistrements dont 1·utilisateur est responsable*) 
for each artatr-fdeatr such that (( :n_a=n_a)and( :responsable•id_utilisateur)} 
do 
nbre:-nbre+l 

















le message "demande de consultation des documents de 










code action de mess50•4-0 
POST-CONDITIONS: 
(zone n_e de messio•nombre de documents de la poubelle 
concernant 1·utilisateur)AND(enregistrements descriptifs 
de ces documents ainsi que messie envoyes a n_s( :mess50) 







(~si 1·utilisateur est un patron on selectionne les enregistrements 
accessibles de la poubelle 
si 1· utilisateur est une secretaire on selectionne les enregistrements 
accessibles et non confidentiels•) 







liste:•liste + artpoube 
od 

























le message "demande de transfert d·un document en 











code action de mess49 •39 
POST-CONDITIONS: 




seek artatrsfdeatr(( :n_a•n_a) and (:id_document=ident( :mess49))) 





-reponse a une demande de transfert d-un document de la poubelle-
ENTREES: 
le message "demande de transfert d-un document de 












code action de mess5l •41 
POST-CONDITIONS: 
((code blocage de mess42=0)AND 
(document dont le transfert a ete demande envoye a n_s( :mess5l))OR 
((code blocage de mess42<>0)AND(id_bloqueur de mess42 rempli))) 
oa mess42 est le message "repense a une demande de transfert 




seek artpoube-fpoube(( :n_a-n_a) and ( :id_document=ident( :mess51))) 
res( :mess42)•c_b( :artpoube) 
bloqueur( :mess42)-id_.bloqueur( :artpoube) 
if c_b( :artpoube)=O 
then 
do 
modify artpoube(( :c_b=sl)and( :idJ>loqueur=id_utilisateur)) 














le message "demande de consultation du courrier recu 
archive periode courante" mess28 
GLOBALES: 
fident en consultation 
fcrarc en consultation 





code action de mess52 •42 
POST-CONDITIONS: 
(zone res de messio•nombre de documents recus archives repondant 
aux criteres de selection fournis et concernant 1·utilisateur)AND 
(enregistrements descriptifs de ces documents selectionnes ainsi 
que messio envoyes a n_s( :mess52)) 











seek artabon~fabon( :n_aan_a) 
fi 
search(id_utilisateur,·in· ,liste_secretaire( :artabon),succes,nW1Lsec) 
od 
(*si la zone id_document de mess52 est differente de blanc 
alors un seul enregistrement peut etre selectionne~) 

















liste:•liste + artarc 
else 
(*on selectionne les enregistrements suivant les criteres fournis 
ces criteres sont :-une liste de keywords 
-une ou deux date*) 
do 
for each artarc•fcrarc such that(( :n_a-n_a)and 
( :liste_Jceywords >•liste_Jceywords( :mess52})) 
(*le sigle>• signifie ici contient*) 
do 
(*si les deux dates sont presentes on teste 1·appartenance de la 
date de 1·envoi de 1·enregistrement lu a 1•intervalle fourni 
dans mess52,si d2 est a blanc on teste 1·egalite de dl avec 




if (dl( :mess52)<•date_envoi( :artarc)<•d2( :mess52))or 
((dl( :mess52)-date_envoi( :artarc))and(d2:mess52•blanc)) 
then 
do 








liste:•liste + artarc 
res( :messlO):•nbre 
t_send(n_s( :mess52),messlO} 








-transfert d·un document recu archive-
ENTREES: 












code action de mess53 • 43 
POST-CONDITIONS: 




seek artarc•fcrarc(( :n_a•n_a) and ( :id_document•ident( :mess49))) 
envoistation(pt_ent( :artarc),pt_dst( :artarc),pt_cps( :artarc) 




-traitement d·une demande de consultation d·une reponse 




le message "demande de consultation d·une reponse 
envoyee a un document recu" mess54 
GLOBALES: 
fident en consultation 
fdeaar en consultation 
fdearp en consultation 





code action de mess54 • 44 
POST-CONDITIONS: 
(messss envoye a n_s( :mess54)) AND 
((clr( :mess55)•0)0R 
((clr( :messSS)al)AND(enregistrement de fdeaar transmis))OR 
((clr( :mess55)•2)AND(enregistrement de fdearp transmis))OR 
((clr( :mess55)•3)AND(enregistrement de fcenva transmis))) 
oQ messss est le message "reponse a une demande de consultation 





(*on va rechercher le document dans les trois fardes contenant 
les documents envoyes~) 















clr( :messss) :-2 
t_send(n_s( :mess54),artarp) 












-consultation de la liste de la liste des secretaires -
ENTREES: 











code action de mess87 • 87 
POST-CONDITIONS: 




seek artabon:•fabon( :n_a•n_a) 




-traitement d-une demande de preuve d·envoi d·un document-
ENTREES: 











code action de mess60 • 48 
POST-CONDITIONS: 
(mess6l envoye a n_s(:mess60)) AND 
((nbre_dst( :mess6l)•O) OR 
(nbre_dst( :mess6l)<>O AND liste des destinataires envoyes 









nbre_dst( :mess61):•nb_d( :arttrace) 
type_doc( :mess6l):=-ty( :arttrace) 
od 
t_envoi(n_s( :mess60),mess6l) 
(•si il y a au moins un destinataire on envoie la liste des identifiants 
des destinatires sur base des numeros contenus dans arttrace~) 







for k: 2 1 to nb_d 
do 
seek artabon:•fabon( :n_a•n_d(k]( :arttrace)) 





-reponse a une demande de consultation des documents en attente 
de modification-
ENTREES: 
le message "demande de consultation des documents en attente 











code action de mess84-62 
POST-CONDITIONS: 
(zone n_e de messie-nombre de document de fdamod concernant 
1·utilisateur)AND(enregistrements descriptifs 
de ces documents ainsi que messie 
envoyas a n_s( :mess9) 











liste: 2 liste + artamod 
n_e( :mess85):•nbre 
t_send(n_s( :mess84),mess85) 









-reponse a une demande de suppression d·un document en attente 
de modification-
ENTREES: 
le message "demande de suppression d·un document en attente 















fdamod mis ajour 
identify(n_s( :mess86),n_a,id_abonne,niveau) 





-reponse a une demande de mise en attente de modification d·un document 
ENTREES: 
le message "demande de mise en attente de modification 











code action de mess83•6l 
POST-CONDITIONS: 




create artamod•fdamod(( :n_a•n_a)and( :ref_doc2 ref_doc( :mess6l))and 




-reponse a une demande de consultation de la charge-
ENTREES: 










code action de mess56 • 45 
POST-CONDITIONS: 
• ) 
le message "reponse a une demande de consultation de la charge" mess 












-reponse a une demande de transfert de la description d·un abonne-
ENTREES: 











code action de messsa s46 
POST-CONDITIONS: 









-reponse a une demande de mise a jour de la description d·un a.bqnne-
ENTREES: 
le message "demande de mise a jour de la description 











code action de mess59 •47 
POST-CONDITIONS: 
la description de 1·abonne transmise a n_s( :mess59) 
PROGRAMME: 
do 
t_receive(f_abon,·from· ,n_s( :mess59)) 
seek abon:•f_abon 





-traitement d 1 une demande de recherche liste d 1 identifants7 
ENTREES: 
le message "demande de recherche liste d 1 identifiant" mess62 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
fident en consultation 





code action de mess62 •49 
POST-CONDITIONS: 
(zone res de messio-nombre de traces dont la date d 1 envoi 
appartient a l 1 intervalle fourni dans mess62)AND 
(enregistrements descriptifs de ces traces selectionnees ainsi 
que messio envoyes a n_s( :mess62)) 
oa messio est le message "reponse a une demande de consultation 






for each arttrace=ftrace such that (( :date_envoi<=date_debut( :mess62) and 
( :date_envoi>-date_fin( :mess62)) 
do 
od 
liste:-liste + artrace 
nbre:=nbre+l 
I"Le( :mess10): 2 nbre 
t_send(n_s( :mess62),messlO) 









-traitement d·une demande de consultation de 1·etat d~ compte de 1·abonne-
ENTREES: 
le message "demande de consultation de 1·etat du compte 











code action de mess63•50 
POST-CONDITIONS: 




seek artabon:afabon( :n_a•n_a) 




MODULE ACTIFS 1, ) 
-traitement d·une demande de consultation de la liste 
des utilisateur actifs dans le systeme-
ENTREES: 
le message "demande de consultation de la liste des utilisateurs 









code action de mess65 :•58 
POST-CONDITIONS: 
(zone res de messie-nombre de stations connectees)AND 
(description de ces stations ainsi 
que messie envoyes a n_s( :mess65)) 






(*on regarde toutes les stations occupees*) 
for each artident•fident such that (c_o-o) 
do 
od 













-reponse a une demande de modification du Ilkj)t de passe d·une secri"=aire-
ENTREES: 











code action de mess66 •122 
POST-CONDITIONS: 




seek artabon:•fabon( :n_a•n_a) 
(*on met a jour le mot de passe de la secretaire qui est connectee•) 




-reponse a une demande de deconnexion- , 1 
ENTREES: 









code action de mess82 :•64 
POST-CONDITIONS: 
fident mis a jour 
PROGRAMME: 
do 
seek artident•fident such that ( :n_s•n_s( :mess82)) 




-traitement d·une demande d·autheptification de 1-administrateur-
ENTREES: 
le message "demande d·authentification de 1-administrateur" 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 





code action de mess73 • 55 
POST-CONDITIONS: 
(cr( :mess74):•0)AND mot de passe incorrect OR 




cr( : mess74): =-0 










-traitement d. une demande d· .~jout d. un nouvel abonne-
ENTREES: 











code action de mess75•56 
POST-CONDITIONS: 
(fabon mis a jour) AND (mess76 envoye a n_s( :mess75)) 




(*on va inserer un nouvel abonne ,il faut lui attibuer un numero,ce numero 
sera celui contenu dans fparam,on mett ra ensuite a jour ce numero, 
et on additionnera 1 au nombre d·abonne du courrier*) 
seek artparam:-fparam 
num:•a._s( :artparam) 
modify artparam(( :nb_a•nb_a+1)and(a._s•a._s+i) 






-traitement d·une deman~e de suppression d·un abonne-
ENTREES: 











code action de mess77a56 
POST-CONDITIONS: 
(fabon mis a jour) AND (c_e( :mess78•0)0R 
( c_e( : mess78 )•l) 




(•on va supprimer un abonne ,il faut mettre a jour le au 
nombre d·abonne du courrier*) 
n_s( : mess78): sl 
seek artparam:•fparam 
modify artpara.m( :nb_a•nb_a-1) 












-mise a jour du cqmpte d-un abonne-
ENTREES: 









code action de messai •59 
POST-CONDITIONS: 
fal:>on mis ajour 
PROGRAMME: 
do 
seek abon:•f_al:>on( :id_abonne•id_abon( :mess81)) 




-traitement ~-une demande de consultation du compte 
d-un abonne par 1-administrateur-
ENTREES: 
le message "demande de consultation du compte d-un abonne 
par 1-administrateur" mess81 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 





code action de mess79 •58 
POST-CONDITIONS: 
(messao envoye a n_s( :mess79)) AND 
((id_ab( :mess79)correct and res( :messao)-O)OR 
(id_ab( :mess79)incorrect and res( :messao)-1)) 
ou messao est le message "reponse aune demande de consultation 
du compte d-un abonne par 1-administrateur" 
PROGRAMME: 
do 
seek artabon:•fabon( :id_abonne•id_abon( :mess79)) 




res( : messao ) : -o 








-traitement d*une demande de back-up de document-
ENTREES: 















code action de mess67•55 
POST-CONDITIONS: 




(~on effectue d*al:>ord le back-up du courrier envoye archive*) 
for each artenva•fcenva( :n_a~n_a) 
do 
(~on positionne le code terminaison de mess68 a o, 
cela signifie qu·il y a encore des documents a envoyer oQ mess 68 
est le message debut d·envoi d·un document~) 
c_t( : mess68): =rO 
no11Ldoc( :mess68):•h_envoi,n_en( :artenva) 
t_send(n_s( :mess67),mess68) 
envoistation( pt_ent( : artenva), pt_dst( -: artenva), 
pt_cps( :artenva),n_s( :mess67)) 
extrac(pt_ent( :artenva),f_entete) 
seek artentete:•f_entete 
(~la variable sem contient a tout moment le nombre d*enregistrements 
descriptifs pointant vers ce document;si sem est egal a o alors 
cela signifie que le document est inaccessible,on peut donc li.berer 
la place occupee par ce document dans les fichiers entdoc,dstdoc 
cordoc•) 
modify artentete( :sem=-sem( :artentete)-1) 
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supdoc(pt_ent( :artenva),pt_dst( :artenva),pt_cps( :artenva}) 
od 
(*on va maintenant sur base du contenu de mess69 mettre a jour 
1·enregistrement descriptif du document que 1·on a envoya 
par exemple on va indiquer sur quelle disquette a ete sauve le 
document. où mess69 est le message fin de sauvetage d-un 
document*) 
od 
t_receive(mess69,·from- ,n_s( :mess67)) 
modify artenva(( :c_a•a}and( :fichier=~-envoi,n_en( :artenva))) 
( :disq•disq( :mess69))and( :pt_ent•l)} 
(*on va maintenant effectuer le back-up du courrier recu archive~) 
for each artarcwfcrarc( :n_a•n_a) 
do 
(*on positionne ·1e code terminaison de mess68 a o, 
cela signifie qu-il y a encore des documents a envoyer oo mess 68 
est le message debut a-envoi d·un document*} 
c_t( :mess68):-o 
noULdoc( :mess68): 2 h_envoi,n_env( :artarc} 
t_send(n_s( :mess67),mess68) 
envoistation(pt_ent( :artarc},pt_dst( :artarc), 
pt_cps( :artarc),n_s( :mess67)) 
extrac(pt_ent( :artarc),f_entete) 
seek artentete:=-f_entete 
(*la variable sem contient a tout moment le nombre d·enregistrements 
descriptifs pointant vers ce document;si sem est egal a o alors 
cela signifie que le document est inaccessible,on peut donc liberer 
la place occupee par ce document dans les fichiers entdoc,dstdoc 
cordoc*) 
modify artentete( :sem=sem( :artentete)-1) 




supdoc(pt_ent( :artarc),pt_dst( :artarc),pt_cps( :artarc)) 
od 
(*on va maintenant sur base du contenu de mess69 mettre a jour 
1·enregistrement descriptif du document que 1-on a envoye 
par exemple on va indiquer sur quelle disquette a ete sauve le 




t_receive(mess69,·from· ,n_s( :mess67)) 
modify artarc(( :c_a-a)and( :fichier=-h_envoi,n_en( :artarc))) 





pt_ent pointeur vers la premiere 
a supprimer 
pt_dst pointeur vers la premiere 
destinataires du document 


















page de 1·entete 
page de la liste 
a supprimer 
page du corps du 










(~il faut mettre a jour le fichier fparam car on vient de liberer de 
la place,les pointeurs vers les premieres pages libres doivent etre 
mis a jour*) 




-traitement d·une demande de back-up de description-
ENTREES: 













code action de mess70•54 
POST-CONDITIONS: 
(fcenva AND fcrarc mis a jour) AND (enregistrements descriptifs 






(*on selectionne les enregistrements de fcenva dont la date 
d· envoi appartient a 1·intervalle fourni dans mess70*) 
for each artenva =fcenva such that (( :n_a•n_a)and 
















(*on selectionne les enregistrements de fcrarc dont la date 
a· envoi appartient a 1·intervalle fourni dans mess70•) 
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' ) 
for each artarc =-fcrarc such that (( :n_a•n_a)and 
do 
od 
(ddp( :mess70)<•:date_envoi<=-dfp( :mess70))} 
nbre:=- nbre+l 
liste:=liste + artarc 
erase artarc•fcrarc 
n_e( :mess71): 2 nbre 
t_send(n_s( :mess70),mess71} 
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• ) 
' ) 
STATION DE TRAVAIL 
Le pseudo-code des modules de la station de travail presente ci-dessous 
fait abstraction de trois aspects. 
' ) 
- Le premier aspect est la gestion d·ecran :il est necessaire en effet 
de presenter a 1·utilisateur des informations et des donnees a 1·ecran 
de facon claire et simple, ainsi que de lui permettre une introduction 
aisee de donnees. 
pour ce faire,on veillera a donner au systeme : 
- Des messages ·help· (second aspect). 
ces messages eviteront a 1·utilisateur une trop grande memorisation ou 
un recours trop frequent au manuel utilisateur. 
/ 
- an controle d·erreur avec affichage de message d·erreur et possibilite 
de recuperation de 1·erreur detectee (troisieme aspect). 
exemple: 1 · utilisateur introduit un numero de mois dans une date superieure 
a 12.Le systeme 1·avertit par un message -erreur dans le numero de 
mois- et le systeme permet a 1·utilisateur de reintroduire un 
numero de mois. 
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MODULE ACOURRIER. 








































while choix < > p 
do 
display(·a.creation d-un document· 
·b.consultation du signataire-
·c.consultation des documents en attente de modification·) 
if n_u <3 
then 
do 
display(·d.consultation des documents en attente d-accuse de 
reception-
·e.consultation des documents en attente de repense· 
·f.consultation du courrier envoye archive-
· g.consultation des listes predefinies de destinataires · ) 
od 
fi 
display(·retour au menu general-) 
(~saisie du choix~) 
readtty(choix) 







if choix •b 


































































display(·a.consultation de 1·etat de la charge de 1·utilisateur· 
·b.fonctions liees a 1· expedition de documents") 
if n_u <>3 
then 
do 
display(·c.fonctions liees a la reception de documents · ) 
od 
fi 
display(·d.consul.tation de la liste des abonnes·) 
if n_u =l 
then 
do 
display(·e.modification de la description de 1·abonne · ) 
od 
fi 




display(·f.consultation des traces·) 
od 
fi 




display(·g.consultation de 1·etat de compte de 1·aoonne· 
·i.consultation de la liste des utilisateurs actifs dans 
le systeme · ) 
od 
if n_u •2 
then 
do 




if n_u -1 
then 
do 
display(l.fonction de back-up· 
od 
fi 






display(·s.fin de session·) 
(~saisie du choix*) 
readtty(choix) 




































































































while choix < > p 
do 
display(·a.consultation du courrier-in· 
-b.consultation des documents en attente de traitement· 
·c.consultation de la poubelle· 
-d.consultation du courrier recu archive-
·p.retour au menu generai-) 
(*saisie du choix*) 












































:numero de station de travail 
:identifiant de 1·utilisateur 
:niveau de 1·utilisateur 
1·utilisateur d.identifiant id-utilisateur et de niveau n_u est 





·numero de 1··abonne au nom duquel vous demandez la connexion· 
·votre mot de passe·) 
(*idee: ne pas faire apparaitre le mot de passe a 1·ecran 
ejecter 1·utilisateur apres trois tentatives de 
connexion infructueuses~) 
readtty(n_u,id_utilisateur,n_a,mot_passe) 
while res( :mess2)<>0 
do 
fill(mess1,·with· ,n_s,n_a,n_u,id_utilisateur,mot_passe) 
t_send(messl(demande de connexion)) 
t_receive(mess2(reponse a une demande de connexion)) 
if res( :mess2)=l 
then 
do 




if res( :mess2)a2 
then 
do 

















-introduction de la description du document-
ENTREES: 




identif_doc.dsc en creation 
n_u :niveau utilisateur 
id_utilisateur :identifiant de 1·utilisateur 










(•affichage,saisie a 1·ecran et controle des donnees relatives a la 
description de 1·entete du document•) 
display( · sujet:·, 














· redacteur: · 
· niveau du redacteur:· 
' keywords:·) 













readtty(c_r( :page_ 1t)) 
readtty(cdr( :page_ 1t)) 




(~la date d·echean ~ doit etre posterieure a la date du jour~) 
readtty(d_ech cep( :page_ent)) 
od 
fi 






readtty(redac aur( :page_ent)) 




redacteur( :pa e_ent):•id_utilisateur 
n_r( :page_ent :•n_u 
for k:•l to 5 
do 





display(·le p tron et toutes ses secretaires peuvent-ils acceder au 
docu ent apres son archivage · ) 
readtty(c_a(: age_ent)) 
if c_a( :page_ nt)=n 
then 
do 
display( le patron et uniquement les secretaires dont le numero 
est repris dans la liste des acces ci-dessous peuvent 
acceder au document apres son archivage·) 
(~affichage des nos des secretaires de 1·utilisateur et de leur numero~) 
fill(mes 87,-with· ,n_s) 
t_send(m ss87(demande de consultation des noms des secretaires)) 
t_receiv (ensemble id_secretaire,n_secr) 


















-introduction de la liste des destinataires du document-
ENTREES: 
identif_doc :identifiant du document dont on va creer la 
liste des destinataires 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
identif_doc.dsc en creation 
n_u :niveau utilisateur 
id_utilisateur :identifiant de 1·utilisateur 











(*saisie et controle des destinataires et des listes de destinataires. 
possi.bilite offerte de consulter les listes de destinataires existantes.* ) 
display(·noms des destinataires precedes de n,noms de liste de destinataires 
precedes de l,c pour consulter les listes de destinataires 
existantes,t pour terminer·) 
while t_d( :destin)<>t 
do 
readtty(t_d( :destin)) 




fill(mess3,-with· ,n_s,destinataire( :destin)) 
t_send(mess3(demande de verification de 1·existence d·un abonne)) 
t_receive(mess4(reponse a une demande de verification de 1·existena 
if res( :mess4)-l 
then 
do 
d- un abonne)) 







if t_d( :destin)-1 
then 
do 
while res( :mess6)-l 
do 





fill(messs,·with· ,n_s,destinataire( :destin)) 
t_send(messS(demande de verification de 1·existence d·une 
liste predefinie)) 
t_receive(mess6(reponse a une demande de verification de 
1·existence d·une liste predefinie) 




display(-identifiant de liste predefinie invalide·) 
od 










-modification de la description du document-
ENTREES: 




identif_doc.dsc en modification 
n_u :niveau de 1·utilisateur 











(*affichage de la description du document*) 
seek page_ent-identif_doc.dsc 
display(·sujet:· ,sujet( :page_ent)) 






if ty( :page_ent)-r 
then 
do 
display(·type:document recommande · ) 
od 
fi 


















display(·confidentialite:· ,c_c( :page_ent), 
·signature:· ,c_s( :page_ent)) 
display( "document reponse:· ,c_r( :page_ent), 
"document demandant reponse:· ,cdr( :page_ent)) 




display(·date d··echeance:· ,d_ech_rep( :page_ent)) 
od 
display(·note:· ,note( :page_ent), 
·redacteur:· ,redacteur( :page_ent), 
·niveau de redacteur:· ,n_r( :page_ent)) 
for k:=-1 to 5 
do 
















for k:=-1 to 7 
do 




display(·a.sujet· ,·b.type,g.note· ,·e.reponse· ,·f.demande de reponse et· 


















display(-k.liste d··acces au document·) 
od 
(*selection de la rubrique a modifier*) 
readtty(rep) 




























(*la date d·echeance doit etre posteriure a la date du jour*) 
readtty(cdr( :page_ent)) 





















(~selection du keyword a modifier*) 
display(·numero du keyword a modifier:·) 
readtty(nuk) 







if c_a( :page_ent)•l 
then 
do 







t_send(mess87(demande de consultation des noms des 
secretaires)) 
t_receive(enseml:>le id_secretaire,n_secr) 




display(·le patron et uniquement les secretaires dont le nume.ro 
est repris dans la liste ci-dessus peuvent acceder 
au document apres son archivage·) 
display(·numero de secretaire a modifier:·) 
readtty(nus) 
readtty(n_s-nus( :page_ent)) 




-modification de la liste des destinataires du document-
ENTREES: 
identif_doc :identifiant du document dont on va modifier la 
liste des destinataires 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
identif_doc.dst en modification 












(~affiche la liste des destinataires du document contenue dans le fichier 
identif_doc.dst et permet la modification-de cette liste*) 
seek destinaidentif_doc.dst 
display(·noms de destinataire precedes de n,listes predefinies de destinataila: 
precedes de 1-) 
while rep<>t 
do 
display(ensemble destinataire( :destin)) 
(~selection du destinataire ou de la liste predefinie de destinataires 
a modifier""") 
display(·destinataire ou liste a modifier:·) 
readtty(dest_a._uiod) 
(~modification du destinataire ou de la liste predefinie de destinataires 
selectionne*) 
readtty(t_d( :destin)) 
if t_d( :destin)-n 
then 
do 








t_send(messJ(demande de verification de 1·existence 
d- un abonne)) 
t_receive(mess4(reponse a une demande de verification 
de 1·existence d·un abonne)) 




display(.identifiant de destinataire invalide·) 
od 
if t_d( :destin)•l 
then 
do 






fill(messs,·with· ,n_s,destinataire( :destin)) 
t_send(messS(demande de verification de 1·existence d·une 
liste predefinie)) 
t_receive(mess6(reponse a une demande de verification de 
1·existence d·une liste predefinie) 




display(.identifiant de liste predefinie invalide·) 
od 

































(~introduction du nom du document et de son corps*) 
intro_cps(identif_doc} 
(*introduction de la description du document*} 
intro_dsc(identif_doc) 












(*introduction des destinataires du document*) 
intro_dst(identif_doc) 











(~traitement du document*) 




display(·b.soumission du document au patron·, 






























:identifiant du document dont on a cree 
le corps. 
cet identifiant est donne par 1 · utilisateur 






identif_doc valide AND identif_doc.cps cree 
PROGRAMME: 
do 
display(·introduisez le nom du document:·) 
readtty(identif_doc) 





-envoi d·un document a ses destinataires-
ENTREES: 
identif_doc :identifiant du document a envoyer 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
identif_doc.cps en consultation,en suppression 
identif_doc.dsc en consultation,en suppression 
identif_doc.dst en consultation,en suppression 











document identif_doc envoye cad identif_doc.cps,identif_doc.dsc, 
identif_doc.dst AND document supprime 
PROGRAMME: 
do 
(~envoi du document et suppression du document sur la station de travail~) 
fill(messis,-with· ,n_s) 




























:identifiant du document a soumettre 
a 1·approbation du patron 
en consultation,en suppression 
en consultation,·en suppression 
en consultation,en suppression 
:niveau de 1·utilisateur 



















-mise en attente de modification d·un document-
ENTREES: 




identif_doc.dsc en consultation 













sujet( :mess83):•sujet( :page_ent) 
fill(mess83,·with· ,n_s,no11Ldoc,sujet) 










:niveau de 1·utilisateur 






















t_send(mess9(demande de consultation du signataire par une 
secretaire ou une dactylo)) 
od 
fi 
t_receive(mess10(reponse a une demande de consultation d·un objet)) 




display(-il n·y a aucun document pour vous dans le signataire·) 
od 
if n_e( :messlO)<>O 
then 
do 
display(-il y a· ,n_e,· documents pour vous dans le signataire·) 
t_receive(ensemble eddt) 
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{*eddt signifie enregistrement descriptif du document a traiter 
et comprend noULdoc,sujet,redacteur~) 
display(ensemble eddt) 
















-traitement d·un document du signataire-
ENTREES: 




noOLdoc( :eddt).cps en creation 
noOLdoc( :eddt).dsc en creation,en modification 
no11Ldoc( :eddt).dst en creation 
n_u :niveau de 1·utilisateur 

















fill(mess11,•with· ,n_s,noDLdoc( :eddt)) 




display(·a.consultation du document·, 
·b.impression du document·, 
·c.suppression du document· 





display(·e.demande de correction a son redacteur· 
·t.modification de 1··entete du document· 
·g.modification de la liste des destinataires du document· 































mise_attente_mod_doc(noDL.doc( :eddt),sujet( :eddt)) 
choix:=o 
























seek page_ent=noIILdoc( :eddt).dsc 
c_s( :page_ent):=s 








-mise en attente de correction d-un document-
ENTREES: 
eddt :enregistrement descriptif du document a 




noDL.doc( :eddt}.cps en consultation,en suppression 
noDLdOC( :eddt).dsc en consultation,en suppression 
noDLdoc( :eddt}.dst en consultation,en suppression 












fill(mess13,-with- ,n_s,sujet( :eddt),redacteur( :eddt)) 























while choix< >O 
do 
:numero de station de travail 
fill(mess84,-with· ,n_s) 
t_send(mess84(demande de consultation des documents en attente 
de modification)) 
t_receive(mess85(reponse a une demande de consultation des documents 
en attente de modification)) 




display(-il n··y a aucun document en attente de modification·) 
od 
if n_e( :mess85)<>0 
then 
do 
display(-il y a· ,n_e,·documents en attente de modification·) 
t_receive(ensemble eddt) 
(*eddt signifie enregistrement descriptif des documents a traiter (en 
attente de modification et comprend noUL.doc et sujet)•) 
display(ensemble eddt) 

















-traitement d·un document en attente de modification-
ENTREES: 
eddt :enregistrement descriptif du document a traiter 
cad nom_doc et sujet 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
notJLdoc( :eddt}.cps en consultation,en suppression 
notJLdoc( :eddt}.dsc en consultation,en suppression,en modification 
noDL.doc( :eddt}.dst en consultation,en suppression 
n_u :niveau de 1·utilisateur 
















display(·a.consultation du document· 
· b.impression du document · 
· c.modification de la description du document · 










display( · f.soumission du document a 1· · approbation du patron·) 
od 
fi 
dis.play( -g. suppression du document· 



























































( noULdOC( : eddt ) ) 
noitLdOC( : eddt ) ) 
noitLdoc( : eddt ) ) 
ent•nODLdOC( :eddt) 
ent ):-s 
_ent•noULdoc( :eddt).dsc( :art_ent•page_ent) 
a._dest(nom_doc( :eddt)) 
_doc_patron(notn._doc( :eddt)) 
5,-with· ,n_s,nolll_doc( :eddt),sujet( :eddt)) 
386(demande de supression d·un document 
en attente de modification)) 
,,-with· ,n_s,nom_doc( :eddt),sujet( :eddt)) 
386(demande de supression d"un document 
en attente de modification)) 












:niveau de 1·utilisateur 












t_send(messl7(demande de consultation des documents en attente 
d··accuse de reception)) 
t_receive(messlO(reponse a une demande de consultation d·un objet)) 





display("il n··y a aucun document en attente d··accuse de 




display("il y a· ,n_e,· document en attente d··accuse de reception· 
t_receive(ensemble eddt) 
(~eddt signifie enregistrement descriptif du document a traiter cad en 
attente d·accuse de reception et comprend noDL.doc et sujet~) 
display(ensemble eddt) 






















:enregistrement descriptif du document a traiter 
cad noULdoc,sujet 
noULdoc( :eddt).cps en consultation 
noULdoc( :eddt).dsc en consultation 
noULdoc( :eddt).dst en consultation 
n,_u :niveau de 1·utilisateur 














(*cf :code fichier designant 1·objet dans lequel -se trouve le document, 
ici c·est en attente d·accuse de reception~) 
cf:-1 
fill(messla,-with· ,n,_s,noDL.doc( :eddt),cf) 
t_send(messl8(demande de transfert d·un document)) 
t_receive(messl9(reponse a une demande de transfert d·un document)) 
if c.J)( :messl9)=1 
then 
do 
display(·le document est en cours de traitement chez· ,fd...J:)loqueur( :eddt 
fi 
if c.J)( :messl9)-2 
then 
do 
display(·le document a ete archive par· ,fd...J:>loqueur( :eddt)) 
od 
fi 
if c.J)( :messl9)=0 
then 
do 
t_receive(corps du document,·in· ,noULdoc( :eddt).cps) 
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t_receive(descriptif du document,·in· ,noULdoc( :eddt).dsc) 
t_receive(destinataires du document,·in· ,noULdoc( :eddt).dst) 
display(·a.consulter le document· 
·b.imprimer du document· 
·c.archiver le document· 
·d.copier le document sur memoire secondaire de travail") 





display(·e.consulter le document recu origine de la reponse 
envoyee·) 
display(·o.fin du traitement·) 
while choiX<>O 
do 







































fill(mess2O,·with· ,n_s,no11Ldoc( :eddt),cf) 






















:niveau de 1·utilisateur 
:numero de station de travail 
do 
fill(mess24, -with·,n_s) 
t_send(mess4(demande de consultation des documents en attente 
de reponse ) ) 
t_receive(messlO(reponse a une demande de consultation d·un objet)) 




display(-il n·· y a aucun document en attente de reponse·) 
od 
if n_e( :mess10)<>0 
then 
do 
display(-il y a· ,n_e, · document en attente de reponse·) 
t_receive(ensemble eddt) 
(*eddt signifie enregistrement descxiptif du document a traiter cad en 
attente de reponse et comprend no11L..doc et sujet*) 
display(ensemble eddt) 






















:enregistrement descriptif du document a traiter 
cad nom_doc,sujet 
nom_doc( :eddt).cps en consultation 
nom_doc( :eddt).dsc en consultation 
nom_doc( :eddt).dst en consultation 
n_u :niveau de 1·utilisateur 
















(~cf :code fichier designant 1·objet dans lequel se trouve le document, 
ici c·est en attente de repense~) 
cf:-2 
fill(messla,-with· ,n_s,nom_doc( :eddt),cf) 
t_send(messl8(demande de transfert d·un document)) 
t_receive(mess19(reponse a une demande de transfert d·un document)) 
if c_b( :messl9)=1 
then 
do 
display(·le document est en cours de traitement chez· ,fdJ:)loqueur( :eddt} 
fi 
if c_b( :mess19)-2 
then 
do 




if c.J>( :messl9)-0 
then 
do 
t_receive(corps du document,·in· ,nolll..doc( :eddt).cps) 
t_receive(descriptif du document,·in· ,nolll..doc( :eddt).dsc) 
t_receive(destinataires du document,·in· ,nolll..doc( :eddt).dst) 
display(·a.consulter le document· 
·o.imprimer du document· 
·c.archiver le document· 
·d.copier le document sur memoire secondaire de travail. 
·e.envoi de rappel· 
·f.consultation des repenses deja recues au document·) 





display(·g.consulter le document recu origine de la reponse 
envoyee· ) 
display(·o.fin du traitement·) 
while choix<>o 
do 
























































fill(mess20,-with- ,n_s,noDLdoc( :eddt),cf) 




-consultation d·un document non encore envoye-
ENTREES: 
identif_doc :identifiant du document a consulter 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
identif_doc.cps en consultation 
identif_doc.dsc en consultation 
identif_doc.dst en consultation 
n_u :niveau de 1·utilisateur 









display(·a.consultation de 1··entete du document· 
·b.consultation du corps du document· 
·c.consultation de la liste des destinataires du document· 
·a.fin de consultation·) 
while choix<>o 
do 






display(·sujet:· ,sujet( :page_ent)) 































display(·confidentialite:· ,c_c( :page_ent}, 
·signature:· ,c_s( :page_ent)) 
display(·document reponse:· ,c_r( :page_ent), 
·document demandant reponse:·,cdr( :page_ent)) 





display(·date d··echeance:· ,d_ech_rep( :page_ent)) 
od 
display(·note:· ,note( :page_ent), 
·redacteur:· ,redacteur( :page_ent), 
·niveau de redacteur:· ,n_r( :page_ent)) 
for k:=-1 to 5 
do 

















for k:-1 to 7 
do 



















display(·noms de destinataire precedes de n,listes predefinies 
de destinataires precedees de 1 - ) 
display(ensemble destinataire( :destin)) 
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MODULE CONSJ)OC_ENV 
-consultation d·un document envoye-
ENTREES: 
identif_doc :identifiant du document a consulter 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
identif_doc.cps en consultation 
identif_doc.dsc en consultation 
identif_doc.dst en consultation 
n_u :niveau de 1·utilisateur 















display(·a.consultation de 1··entete du document· 
·b.consultation du corps du document· 
·c.consultation de la liste des destinataires du document· 
·a.fin de consultation·) 
while choix<>o 
do 






display(·sujet: · ,sujet( :entdoc),·expediteur:· ,expediteur( :entdoc), 
·date de 1··envoi:· ,d_envoi( :entdoc)) 
































display(·confidentialite:· ,c_c( :entdoc), 
·signature:· ,c_s( :entdoc)) 
display(-document reponse:· ,c_r( :entdoc), 
·document demandant reponse:· ,cdr( :entdoc)) 




display(·date d··echeance: · ,d_ecn_rep( :entdoc)) 
od 
display(-note:· ,note( :entdoc), 
·redacteur:· ,redacteur( :entdoc), 










display( · code a-·acces:le patron et toutes 





for k:=-1 to 7 
do 



















display(ensemble · destinataire: · ,id_destinataire( :r_dstdoc), 
·reponse:· ,id_reponse( :r_dstdoc), "date de lecture: · , 
date_lec( :r_dstdoc),"date de reponse:· ,date_.rep( :r_dstdoc ), 
·date de rappel: · ,date_rap( :r_dstdoc)) 
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MODULE COPIE_CORPSJ)OC 
-copie du corps d·un document-
ENTREES: 




identif_doc.cps en consultation 
















display(·nom du document de travail:·) 












:enregistrement descriptif du document a archiver 
cad sujet,noULdOC 
:code fichier(1 si doc en att ace rec,2 si do att rep 











fill(mess21,-with· ,n_s,no11Ldoc( :edda),sujet( :edda),cf) 




-consultation du document recu origine d·une reponse envoyee-
ENTREES: 
id_dor :identifiant du document origine recu 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
arcrec en consultation 















t_send(mess22(demande de recherche d·un document origine recu)) 
t_receive(mess23(reponse a une demande de recherche d·un document 
rigine recu ) ) 
if clo( :mess23)-l 
then 
do 
(~eddor: enregistrement descriptif du document origine recu,il 





















:date qui permet a 1·utilisateur de selectionner 
1·unite de back-up adequate 
si cette date est a blanc,1·utilisateur monte 












display(·veuillez monter la disquette correspondant a la periode 









while not((date not< ddp( :art_arcrec) and date not> dfp( :art_arcrec)) 
or(date not< ddp( :art_arcenv) and date not> dfp( :art_arcenv)} 
do 
od 
display(·veuillez monter la disquette correspondant a la periode 
qui contient la date· ,date)) 




-consultation des reponses recues a un document envoye-
ENTREES: 
identif_doc :identifiant du document auquel on devrait 
avoir recu des reponses 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
identif_doc.dst en consultation 
id_document( :eddt).cps en creation 
id_document( :eddt).dsc en creation 
id_document( :eddt).dst en creation 
n_u :niveau de 1·utilisateur 

















display(·quelle reponse selectionnez-vous·) 
readtty(id_reponse( :dstdoc)) 
fill(mess26,·with · ,n_s,id-reponse) 
t_send(mess26(demande de transfert du descriptif reponse recue)) 
t_receive(mess27(reponse a une demande de transfert du descriptif 
reponse recue)) 
(*eddr: enregistrement descriptif du document reponse correspond a un article 
du fichier fcenva ou du fichier arcenv~) 
t_receive(eddr) 


































display(·a.consultation du courrier envoye archive pendant la periode 
courante· 
·b . consultation du courrier envoye archive pendant une periode 
anterieure· 
·o.terminaison · ) 

































display(·introduisez vos criteres sur lesquels va s·effectuer la 
recherche des documents envoyes archives· 
' identifiant du document· 
·une ou deux dates· 
·un a cinq keywords·) 
readtty(id_document) 
readtty(dl,d2) 





t_send(mess28(demande de consultation du courrier envoye archive)) 
t_receive(messlO(reponse a une demande de consultation d·un objet)) 




display(·auncun document ne repond a vos criteres · ) 
od 
if n_e( :messlO)<>O 
then 
do 
display(-il y a · ,n_e,· documents archives repondant a vos 
criteres·) 
t_receive(ensemble eddt) 
(*eddt signifie enregistrement descriptif du document a traiter 
il correspond a un article du fichier fcenva ou du 
fichier fcrarc~) 
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display(ensemble id_document( :eddt),sujet( :eddt)) 






















arcenv en consultation 








la liste des documents envoyes archives selectionnes par 1·utilisateu: 





(*si 1·utilisateur est une secretaire, il faut connaitre son numero de 
secretaire,ceci pour le tester par rapport au code d·acces au document 






t_send(mess29(demande d.identification d·un destinataire)) 






(*date est a blanc ainsi 1·utilisateur monte la disquette correspondant 
a la periode qu·i1 desire~) 
display(·introduisez vos criteres sur lesquels va s·effectuer la recherche 
des documents recus archives· 
·identifiant du document· 
·une ou deux dates· 













(~verification des dates fournies*) 
seek art_arcenv=-arcenv( :art_arcenv-1) 
if (ddp and dfp)<(ddp( :art_arcenv) or 
(ddp and dfp).(dfp( :art_arcenv) 
then 
do 
display(·les deux dates fournies ne sont pas toutes deux 
comprises dans la periode choisie·) 
display(·voulez-vous monter un autre disquette?·) 




(~si id_document est different de blanc alors un seul enregistrement 


















search(no_secretaire( :mess30),·in· ,liste-acces(: 
art_arcenv),succes) 








(~on selectionne les enregistrements suivant les criteres fournis 
ces criteres sont -une liste de keywords 
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-une ou deux dates~) 
for each art_arcenv•arcenv such that(( :liste_Jceywords>-
liste_Jceywords)) 
(*le sigle>• signifie ici contient~) 
do 
(*si les deux dates sont presentes on teste 1·appartenance de la date 
de 1·envoi de 1·enregistrement lu a 1·intervalle lu au terminal,si la 
deuxieme date est a blanc on teste 1·egalite de ddp lue avec la date 

















search(no_secretaire( :mess30),-in· ,liste_acces(: 
art-arcenv),succes) 







display(·vous avez· ,res,·documents envoyes archives repondant a vos 
criteres·) 
(*la liste des documents selectionnes est soumise a 1·utilisateur~) 
display( liste) 















:enregistrement descriptif du document a traiter 
correspond a un article des fichiers fcenva 
ou arcenv 
id_document( :eddt).cps en consultation 
id_document( :eddt).dsc en consultation 
id_document( :eddt).dst en consultation 
n_u :niveau de 1·utilisateur 















(*le code archivage c_arch ~ a cad que le document a deja fait 
1·objet d·un back-up de document*) 
if c_arch( :eddt)-a 
then 
do 
pechage_doc_arch(disq( :eddt),id_document( :eddt)) 
od 
fi 
(*le code archivage c_arch ~ blanc cad que le document n · a pas encore 
fait 1·objet d·un back_up de document~) 




(*cf :code fichier designant 1·oojet dans lequel se trouve le document, 
ici c·est courrier envoye archive*) 
cf:•3 
fill(messia,·with· ,n_s,noULdoc( :eddt),cf) 
t_send(messlS(demande de transfert d·un document)) 
t_receive(messl9(reponse a une demande de transfert d·un document)) 
t_receive(corps du document,·in· ,id_document( :eddt).cps) 
t_receive(descriptif du document,·in· ,id_document( :eddt).dsc) 
t_receive(destinataires du document,·in· ,id_document( :eddt).dst) 
display(·a.consulter le document· 
·b.imprimer du document· 
·c.copier le document sur memoire secondaire de travail.) 




display(·d.consultation des reponses deja recues au document · ) 
od 




display(·e.consultation du document recu a 1·0rigine de 

































































:nu.mero de disquette dans laquelle on 
peche le document 
:nom du document dont les trois parties 










nu_disq AND noI1Ldoc valides 
POST_CONDITIONS: 
un document est retrouve dans les archives 
PROGRAMME: 
do 












:enregistrement descriptif du document auquel on 
veut envoyer un rappel,il comprend noULdoc,sujet 








:numero de station de travail 
rappels envoyes aux destinataires selectionnes 
PROGRAMME: 
do 
while not eof 
do 
(~affichage des destinataires n·ayant pas encore rependu~) 
seek r_dstdoc2 no11Ldoc( :eddt).dst 
display( · selection des destinataires du rappel · ) 
display(r_dstdoc) 
(*saisie des destinataires n· ayant pas encore repondu auxquel on 














:niveau de 1·utilisateur 














t_send(mess31(demande de consultation des listes predefinies 
de destinataires)) 
t_receive(mess10(reponse a une demande de consultation d·un objet)) 























display(·vous avez· ,n_e,· listes predefinies·) 
t_receive(ensemble id_lis) 






































:identifiant de la liste predefinie a consulter ou_ 
a mettre a jour 
:niveau de 1·utilisateur 








la liste predefinie de nom id_list a ete affichee 
PROGRAMME: 
do 






display(·b.suppression a··un destinataire de la liste· 
·c.ajout a··un destinataire a la liste· 
·a.suppression de la liste·) 
display(·e.consultation de la liste des abonnes· 
·o.fin de consultation·) 
while choix<>o 
do 
(*selection d·un traitement~) 
readtty(choix) 
fill(mess32,·with· ,n_s,icl_lis) 
t_send(mess32(demande de consultation a·une liste predefinie)) 
t_receive(lis_pred) 
(*lis_pred contient un ensemble de destinataires (abonne au courrier) 











display(ensemble destinataire( :liste)) 
display(·quel destinataire voulez_vous supprimer?-) 
readtty(destinataire) 
fill(mess33,-with- ,n_s,id_lis,destinataire) 












display(ensemble destinataire( :liste)) 
display(·quel destinataire voulez-vous ajouter?-) 





t_send(mess3(demande de verification de 1·existence 
d- un abonne)) 
t_receive(mess4(reponse a une demande de verification de 
1·existence d·un abonne)) 
































une liste predefinie de destinataires de nom id_lis_predef est cree 
PROGRAMME: 
do 
display( · introduisez le nom de la liste des destinataires · ) 




readtty( , id_lis_prede f ) 
fill(mess37,-with· ,n_s,id_lis_predef) 
t_send(mess37(demande d-ajout d - une liste predefinie)) 
t_receive(mess38(reponse a une demande d-ajout d·une liste predefinie)) 




display(-identifiant de liste deja existant·) 
od 
display( · i.pour introduire un destinataire dans la liste · 











t_send(mess3(demande de verification de 1-existence d·un 
abonne)) 







de 1·existence d'un abonne)} 
if res( :mess4)•1 
then 
do 

















display( · a.impression de la liste des a.bonnes-




(~selection a·un traitement~) 
readtty(choix) 
fill(mess39, -with· ,n_s) 
t_send(mess39(demande de consultation de la liste des abonnes)) 
t_receive(ensemble id_abo) 












display(ensemble ·nom:· ,nom( :id_abo), 











:niveau de 1·utilisateur 












t_send(mess40(demande de consultation du courrier_in))" 
t_receive(messlO(reponse a une demande de consultation d·un objet)) 









display(-il y a· ,n_e,· document dans votre courrier_in·) 
t_receive(ensemble eddt) 
(*eddt signifie enregistrement descriptif du document a traiter cad 
dans le courrier_in et comprend noIIL.doc et sujet~) 
display(ensemble eddt) 























:niveau de 1·utilisateur 












t_send(mess50(demande de consultation des documents de la poubelle)) 
t_receive(messio(reponse a une demande de consultation d"un objet)) 









display(-il y a· ,n_e,· document dans la poubelle·) 
t_receive(ensemble eddt) 
(*eddt signifie enregistrement descriptif du document a traiter cad 
dans la poubelle et comprend nom._doc et sujet*) 
display(ensemble eddt) 

































:niveau de 1·utilisateur 
:numero de station de travail 
fill(mess4e, · with· ,n_s) 
t_send(mess48(demande de consultation des documents en attente 
de traitement ) ) 
t_receive(messlO(reponse a une demande de consultation d·un objet)) 









display( - il y a · ,n_e , · document en attente de traitement · ) 
t_receive(ensemble eddt) 
(~eddt signifie enregistrement descriptif du document a traiter cad en 
attente de traitement et comprend noDL.doc et sujet~) 
display(ensemble eddt) 
display( · t.traitement d- · un document · 
















-traitement d·un document du courrier-in-
ENTREES: 




noDL.doc( :eddt).cps en consultation 
noDL.doc( :eddt).dsc en consultation 
nom_doc( :eddt).dst en consultation 
n_u :niveau de 1·utilisateur 


















fill(mess41,-with· ,n_s,nom_doc( :eddt)) 
t_send(mess41(demande de transfert a·un document du courrier_in)) 
t_receive(mess42(reponse a une demande de transfert d·un document 
recu)) 
if c__b( :mess42)•1 
then 
do 




if c__b( :mess42)=5 
then 
do 




if c_b( :mess42)-0 
then 
do 
t_receive(corps du document,·in· ,noIILdoc( :eddt).cps) 
t_receive(descriptif du document,·in· ,noULdoc( :eddt).dsc) 
t_receive(destinataires du document,·in·,noULdoc( :eddt).dst) 
display(·a.consulter le document· 
·b.imprimer du document·) 





display(·c.mise en attente de traitement du document-
·d.mise a la poubelle du document· 
·transmission du document-) 
display(·g.archivage du document· 
·i.copie du document·) 




display(•j.consultation du document envoye ayant demande 









































































fill(mess20,·with· ,n_s,no11Ldoc( :eddt),cf) 







nOIJLdOC :identifiant du document a transmettre 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
noIJLdoc.dsc en modification 
n_u :niveau de 1·utilisateur 











le document de nom noDLdoc est transmis aux destinataires introduits-
PROGRAMME: 
do 




display(·le document est-il confidentiel?.) 
readtty(c_c( :entdoc)) 




display{·introduisez une note si vous le desirez·) 
readtty(note( :entdoc)) 
ty( : entdoc ) : ~ 
c_r( :entdoc),d_ech_rep( :entdoc),c_a( :entdoc),n_s-k( :-entdoc):•blanc 


















:identifiant du document a mettre a la poubelle 
:indique le fichier ou se trouve le document 
a jeter a la poubelle 
:numero de station de travail 
nom_doc AND fc valides 
POST-CONDITIONS: 





















:identifiant du document a mettre en attente de 
traitement 
:indique le fichier ou se trouve le document 
a mettre en attente de traitement 
:numero de station de travail 

























:identifiant du document a archiver 
:indique le fichier ou se trouve le document 
a archiver 
:numero de station de travail 
nom_doc AND fc valides 
POST-CONDITIONS: 
le document d.identifiant nom_doc a ete archive 
PROGRAMME: 
do 
display(·veuillez introduire les keywords sur lesquels les recherches 
ulterieures pourront etre effectuees·) 
readtty-k(keywords-k) 
fill(mess4s,·with· ,n_s,fc,no11Ldoc,keywords-k) 









:enregistrement descriptif du document a traiter 
cad noULdoc,sujet 
noDLdoc( :eddt).cps en consultation 
noDLdoc( :eddt).dsc en consultation 
noDLdoc( :eddt).dst en consultation 
n_u :niveau de 1-utilisateur 
















fill(messsi,-with- ,n_s,no11L,doc( :eddt)) 
t_send(messSl(demande de transfert d-un document de la poubelle )) 
t_receive(mess42(reponse a une demande de transfert d-un document recu)) 




display(-le document est en cours de traitement chez -,bloqueur(:eddt)) 
od 
if c_b( :mess42)•2 
then 
do 
display(·le document a ete archive par· ,bloqueur( :eddt)) 
od 
fi 




t_receive(corps du document,·in· ,no11Ldoc( :eddt).cps) 
t_receive(descriptif du document,·in• ,nom_doc( :eddt).dsc) 
t_receive(destinataires du document,·in· ,nom_doc( :eddt).dst) 
· display( - a·.,consul ter le document -
-b.imprimer du document· 
·c.mise en attente de traitement du document · 
·a.transmission du document· 
·e.reponse au document· 
·t.archivage du document· 
·g.copie du corps du document· 


























































fill(mess20,·with· ,n_s,noDLdoc( :eddt),cf) 
t_send(mess20(fin de traitement d·un document)) 
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MODULE TRT_OOC_A.TT_TRT 
-traitement d-un document en attente de traitement-
ENTREES: 
eddt :enregistrement descriptif du document a t1 
cad noDLdoc , sujet 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
noDLdoc( :eddt).cps en consultation 
noDLdoc( :eddt) . dsc en consultation 
noDLdoc( :eddt).dst en consultation 
n_u :niveau de 1 - utilisateur 

















fill(mess49,-with · ,n_s,nom_doc( :eddt)) 
t_send(mess49(demande de transfert a-un document)) 
t_receive(mess42(reponse a une demande de transfert a-un document)) 
t_receive(corps du document,·in· ,noDLdoc( :eddt).cps) 
t_receive(descriptif du document,·in · ,nom_doc( :eddt).dsc) 
t_receive(destinataires du document, · in · ,noDLdoc( :eddt).dst) 
display( · a.consulter le document· 
· b.imprimer du document· 
· c.archiver le document · 
· a . mise en attente de traitement du document-
· e.mise du document a la poubelle-
. f.transmission du document· 
· g.copie du document sur memoire secondaire de travaii -






















































-creation d·une reponse a un document recu-
ENTREES: 
no11Ldoc :identifiant du document auquel on repond 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
no11Ldoc.dsc en consultation 
identif_doc.dst en creation 















reponse d-identifiant identif_doc a un document d-identifiant 















create art_dest~identif_doc.dst( :art_dest=destin) 




display(·b.soumission de la repense au patron· 
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:identifiant de la reponse dont on va introduire 
la description 
:nom du document demandant la reponse dont on 
en construit la description 
identif_rep.dsc en creation 
n_u :niveau utilisateur 
id_utilisateur :identifiant de 1·utilisateur 










(,raffichage,saisie a 1·ecran et controle des donnees relatives a la 
description de 1·entete de la reponse*) 
(*le sujet d·une reponse est du type "reponse a: nom de document"*) 
display(·sujet:reponse a· ,not1Ldoc, 








(~le code reponse c_r est forcement a r puisque on cree une reponse*) 
c_r( :page_ent):ar 
display(·document reponse:· ,c_r, 
·document demandant reponse:· 
·note:· 
· redacteur : · 
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display(·le patron et toutes ses secretaires peuvent-ils acceder au 
document apres son archivage·) 
readtty(c_a( :page_ent)) 
if c_a( :page_ent}•l 
then 
do 
display(·le patron et uniquement les secretaires dont le numero 
est repris dans la liste des acces ci-dessous peuvent 
acceder au document apres son archivage·) 
(*affichage des noms des secretaires de 1·utilisateur et de leur numero~) 






t_send(mess87(demande de consultation des noms des secretaires)) 
t_receive(ensemble id_secretaire et n_secr) 
























:identifiant de la reponse dont on va modifier 
la description 
en modification 
:niveau de 1·utilisateur 






(~affichage de la description de la reponse,saisie et controle des 
modifications~) 
seek page_ent•identif_rep.dsc 
display(·sujet:· ,sujet( :page_ent)) 






























display(·confidentialite:· ,c_c( :page_ent), 
·signature:· ,c_s( :page_ent)) 
display(·document reponse:· ,c_r( :page_ent), 
·document demandant reponse:· ,cdr( :page_ent)) 




display(·date d··echeance:· ,d_ech_rep( :page_ent)) 
od 
jisplay(·note:· ,note( :page_ent), 
·redacteur:· ,redacteur( :page_ent), 
·niveau de redacteur:· ,n_r( :page_ent)) 
for k:=l. to 5 
do 
















for k:•l to 7 
do 
display(·code a··acces:·,n_s-k( :page_ent)) 
od 
,hile rep< >O 
do 
display(·b.type,g.note· ,·f.demande de reponse et 

















display(·k.liste d··acces au document·) 
od 
fi 
(~selection de la rubrique a modifier*) 
readtty(rep) 



















if cdr( ;page_ent)=d 
do 
display(·date d··echeance:·) 


















(~selection du keyword a modifier*) 
display(·numero du keyword a modifier:·) 
readtty(nuk) 
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if c_a( :page_ent)-1 
then 
do 
(~affichage des secretaires de 1·utilisateur et de leur numero•) 
fill(messa1,·with · ,n_s) 
t_send(mess87(demande de consultation des noms de secretaire)) 
t_receive(ensemble id_secretaire et n_secr) 




(~selection de numero de secretaire a modifier~) 
display(·numero de secretaire a modifiex: · ) 
readtty(nus) 











-consultation d·un document origine envoye-
ENTREES: 
idoe :identifiant du document origine envoye 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
arcenv en consultation 














t_send(mess46(demande de recherche d·un document origine envoye)) 
t_receive(mess47(reponse a une demande de recherche d·un document 
rigine envoye)) 
if clo( :mess47)-3 1 
then 
do 
(*eddoe: enregistrement descriptif du document origine envoye,il 





if clo( :mess47)-2 
then 
do 
(*eddar: enregistrement descriptif du document en attente de repense, 






























display(·a.consultation du courrier recu archive pendant la periode 
courante· 
·b.consultation du courrier recu archive pendant une periode 
anterieure· 
·o.terminaison·) 

































display(·introduisez vos criteres sur lesquels va s·effectuer la 
recherche des documents envoyes archives· 
·identifiant du document· 
·une ou deux dates· 
·un a cinq keywords·) 
readtty(id_document) 
readtty(dl.,d2) 





t_send(mess52(demande de consultation du courrier recu archive)) 
t_receive(messlO(reponse a une demande de consultation d·un objet)) 




display(·auncun document ne repond a vos criteres·) 
od 
if n_e( :messlO)<>O 
then 
do 
display(-il y a· ,n_e,· documents archives repondant a vos 
criteres·) 
t_receive(ensemble eddt) 
c~eddt signifie enregistrement descriptif du document a traiter 
il correspond a un article du fichier fcrarc ~) 
display(ensemble id_document( :eddt),sujet( :eddt)) 
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-traitement d·un document recu archive-
ENTREES: 
eddt :enregistrement descriptif du document a traiter 




id_document( :eddt).cps en consultation 
id_document( :eddt).dsc en consultation 
id_document( :eddt).dst en consultation 
n_u :niveau de 1·utilisateur 














(~le code archivage c_arch a a cad que le document a deja fait 
1·oojet a·un back-up de document*) 
if c_arch( :eddt)-a 
then 
do 
pechage_doc_arch(disq( :eddt),id_document( :eddt)) 
od 
fi 
(~le code archivage c_arch a blanc cad que le document n·a pas encore 
fait 1·oojet d·un back_up de document~) 
if c_arch( :eddt)=blanc 
then 
do 
(~cf :code fichier designant 1·oojet dans lequel se trouve le document, 
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ici c·est courrier envoye archive•) 
cf:a3 
fill(mess1a,·with· ,n_s,noIILdoc( :eddt),cf) 
t_send(messlS(demande de transfert d·un document)) 
t_receive(messl9(reponse a une demande de transfert d·un document)) 
t_receive(corps du document,·in· ,id_document( :eddt).cps) 
t_receive(descriptif du document,·in• ,id_document( :eddt).dsc) 
t_receive(destinataires du document,·in· ,id_document( :eddt).dst) 
display(·a.consulter le document· 
·b.imprimer du document· 
·c.copier le document sur memoire secondaire de travai~-) 




display(·d.consultation des repenses deja recues au document·) 
od 




display(·e.consultation du document recu a 1·origine de 













































-consultation d·une repense envoyee a un document recu-
ENTREES: 
ire :identifiant de la reponse envoyee 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 
arcenv en consultation 














t_send(mess54(demande de consultation d·une reponse envoyee 
a un document)) 
t_receive(mess55(reponse a une demande de consultation d·une reponse 
envoyee a un document)) 
if clr( :messSS)-3 
then 
do 
(~eddoe: enregistrement descriptif du document origine envoye,il 





if clr( :messss)-2 
then 
do 
(*eddar: enregistrement descriptif du document en attente de repense, 






if clr( :messss)-1 
then 
do 
(*eddaar: enregistrement descriptif du document en attente d·accuse de 



























:niveau de 1·utilisateur 
:numero de station de travail 




t_send(mess56(demande de consultation de la charge)) 
t_receive(mess57(reponse a une demande de consultation de la charge)) 
display(·nombre de documents du signataire qui sont a la charge 






display(·nombre de documents urgents du courrier-in qui sont a 
la charge de 1··utilisateur· ,c_u( :mess57), 
od 
·nombre de documents non urgents du courrier-in qui sont 
a la charge de 1··utilisateur· ,c_o( :mess57), 
·nombre de document du signataire qui sont a la charge 
de 1··utilisateur· ,t( :mess57)) 
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MODULE MODJ)ESC_ABO 













:numero de station de travail 
t_send(mess58(demande de transfert de la descriptin d·un abonne)) 
t_receive(desc_abo) 
(*desc_abo correspond a un article du fichier fa.bon~) 
while choix<>O 
do 
display(·a.modification du mot de passe du patron· 
·b.modification de la liste des secretaires· 
·c.modification de la liste des dactylos· 
·d.modification du mot de passe du pool des dactylos· 








display(·ancien mot de passe· ,mot_passe_pat( :desc_abo)) 





for k:~1 to 7 
do 
display(·numero de secretaire · ,n_s( :desc_abo), 
nom de secretaire· ,id_secretaire( :desc_abo)) 
od 





display(·a.ajout d··une secretaire· 
·b.suppression d··une secretaire-





















for k:•l to 5 
do 






display(·a.ajout d··une dactylo· 
-b.suppression d-·une dactylo· 




















display(·ancien mot de passe du pool des dactylos·,mot_passe_pool 
( : desc_abo ) ) 






































display(·a.preuve d··envoi d··un document· 
od 
od. 
·b.recherche de la liste d''identifiants de document 































display(·veuillez fournir 1-identifiant du document dont vous desirez 
consulter la trace·) 
readtty(id_document) 
fill(mess6o,·with· ,n_s,id_document) 
t_send(mess60(demande de preuve d·envoi d·un document)) 
t_receive(mess6l(reponse a une demande de preuve a·envoi d·un document)) 
(•reception de la liste des destinataires ayant recule document~) 
t_receive(liste_dest) 




display(·aucun document correspondant a cet identifiant n·a ete envoye· J: 
od 






display(·type du document· ,ty( :mess6l)) 

















:numero de station de travail 
affichage de la liste d.identifiants des documents envoyes pendant 
la periode comprise entre date_debut et date_fin 
PROGRAMME: 
do 
display( · veuillez introduire les dates de debut et de fin de periode 
a consulter·) 
(~la date de debut de periode doit etre anterieure a la date de 




t_send(mess62(demande de recherche d·une liste d . identifiants)) 
t_receive(messlO(reponse a un demande de consultation d· un objet)) 




display(·aucun document n· ·a ete envoye durant cette periode·) 
od 
if n_e( :messlO)<>O 
then 
do 





display( · vous avez envoye · , n_e, ·_ documents dont les identifiants sont · ) 



















:numero de station de travail 




t_send(mess63(demande de consultation de 1- etat de compte d-un abonne)) 
t_receive(mess64(reponse a une demande de consultation de 1·etat de 
compte d-un abonne)) 














:numero de station de travail 




t_send(mess65(demande de consultation de la liste des utilisateurs 
actifs dans le systeme)) 
t-receive(messlO(reponse a une demande de consultation d·un objet)) 
display(-il y a ·,n_e, · utilisateurs du systeme·) 
(*reception de la listes des descriptions des utilisateurs actifs 
chaque description comprenant le numero de station,le numero 
d·abonne,l·identifiant d·utilisateur,le niveau d·utilisateur*) 
t_receive(lis_util_actifs) 




display(·numero de station· ,n_s( :lis_util_actifs), 
·numero d·abonne· ,n_a( :lis_util_actifs), 
· utilisateur· ,id_utilisateur( :lis_util_actifs), 
·niveau utilisateur· ,n_util( :lis_util_actifs)) 
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MODULE CHGT_MOTJASSE_SEC 










:numero de station de travail 
mot de passe d·une secretaire modifie 
PROGRAMME: 
do 
display(·veuillez introduire votre nouveau mot de passe·) 
readtty(mot_passe) 
fill(mess66,-with· ,n_s,mot_passe) 






















display(·veuillez introduire le mot de passe d-administrateur·) 
readtty(DL.P_adm.) 
fill(mess73,-with· ,n_s,DL.P_adm) 
t_send(mess73(demande d-authentification de 1·administrateur)) 
t_receive(mess74(reponse a une demande d·authentification de 1-
administrateur)) 





display(·mot de passe incorrect,voulez vous recommencer?·) 
readtty(rep) 





display(·a.ajout a··un abonne· 
·b.suppression d·un abonne· 







































:numero de station de travail 
un nouvel abonne d-identifiant id_abon a ete ajoute au systeme 
PROGRAMME: 
do 
display(·introduisez 1·identifiant du nouvel abonne·) 
readtty(id_abon) 
fill(mess7s,·with· ,n_s,id_abon) 
t_send(mess75(demande d•ajout d·un nouvel abonne)) 
t_receive(mess76(reponse a une demande d•ajout d·un nouvel abonne)) 














un abonne au systeme a ete supprime si 1·identifiant d·a.bonne 
id_abon est valide 
PROGRAMME: 
do 
display(·introduisez 1·identifiant de 1·a1:>onne a supprimer · ) 
readtty(id_abon) 
fill(mess77, -with· ,n_s,id_a.bon) 
t_send(mess77(demande de suppression d·un abonne)) 
t_receive(mess78(reponse a une demande de suppression d·un a.bonne)) 




display(·suppression reussie · ) 
od 



















:numero de station de travail 
le compte de 1·abonne d.identifiant id_abon,si cet- identifiant 
est valide,a ete consulte et eventuellement mis a jour 
PROGRAMME: 
do 
display(-identifiant de 1·aoonne a consulter et/ou a maj-) 
readtty(id_ab) 
fill(mess79,-with- ,n_s,id_ab) 
t_send(mess79(demande de consultation du compte d-un abonne 
par 1-administrateur)) 
t_receive(messSO(reponse a une demande de consultation du compte 
d-un abonne par 1-administrateur)) 
















display(-nouvel etat du compte·) 
readtty(etat_cpte) 
fill(messa1,-with· ,n_s,id_ab,etat_cpte) 
t_send(mess8l(demande de mise a jour du compte a-un abonne)) 




















:numero de station de travail 
1· utilisateur de la station de travail de numero n_s est 






















display(·a.back_up de documents archives· 
·b.back_up de description de documents archives· 
·a.terminaison·) 






















nu_disq :numero de disquette sur laquelle 
les bac]Lup de documents vont se faire 
SORTIES: 
DONNEES GLOBALES: 

















t_send(mess67(demande de bac]Lup de document)) 
t_receive(mess68(debut de sauvetage d·un document)) 









t_send(mess69(fin de sauvetage d·un document) 
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MODULE MON_UN_SECJ3ACILUP_DOC 










:numero de disquette montee 
disquette de numero nu_disq montee 
PROGRAMME: 
do 
display(·veuillez monter une disquett de back_up de document·) 















back-up de descriptions de documents effectue 
PROGRAMME: 
do 
display(•introduisez les dates de debut et de fin de periode 
caracterisant la procedure de back-up de documents·) 
readtty(ddp,dfp) 
fill(mess7o,·with· ,n_s,ddp,dfp) 
t_send(mess70(demande de back-up de description)) 
t_receive(mess7l(debut envoi fcenva)) 
t-receive(ensemble enregistrements de fcenva) 
display(·vous avez· ,n_e,·documents envoyes correspondant a cette periode·) 
for k:=l to n_e( :mess7l) 
do 
create art_arcenvsarcenv( :art_arcenv=enregistrement de fcenva[k]) 
od 
t_receive(mess72(debut envoi fcrarc)) 
t-receive(ensemble enregistrements de fcrarc) 
display(·vous avez· ,n_e,·documents recus correspondant a cette periode·) 
for k:=l to n_e( :mess72) 
od. 
do 








arcrec en consultation 








la liste des documents recus archives selectionnes par 1·utilisateur 








(~date est a blanc ainsi 1·utilisateur monte la disquette correspondant 
a la periode qu·il desire*) 
display(·introduisez vos criteres sur lesquels va s·effectuer la recherche 
des documents recus archives-
.identifiant du document· 
·une ou deux dates-
·un a cinq keywords· 














c~verification des dates fournies~) 
seek a.rt_arcrec•arcrec( :art_arcrec•1) 
if (ddp and dfp)<(ddp( :art_arcrec) or 




display(·les deux dates fournies ne sont pas toutes deux 
comprises dans la periode choisie·) 




(~si id_document est different de blanc alors un seul enregistrement 




















(~on selectionne les enregistrements suivant les criteres fournis 
ces criteres sont -une liste de keywords 
-une ou deux dates 
-un identifiant d·expediteur~) 
for each art_arcrec•arcrec such that(( :liste_Jceywords>• 
liste_Jceywords)and(( :expediteur-id_expediteur)or 
(id_expediteur-=sblanc))) 
(~le sigle>• signifie ici contientw) 
do 
(~si les deux dates sont presentes on teste 1·appartenance de la date 
de 1·envoi de 1·enregistrement lu a 1·intervalle lu au terminal,si la 
deuxieme date est a blanc on teste 1·egalite de ddp lue avec la date 




















display(·vous avez· ,res,·documents recus archives repondant a vos 
criteres·) 
(~la liste des documents selectionnes est soumise a 1·utilisateur*) 
display( liste) 
(~il selectionne un document pour le traiter~) 
while choix<>blanc 
do 
od 
od 
od. 
readtty(choix) 
trt_doc_recu_arch(choix) 
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